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Хидронимща као ономастичка област обухвата сворим
проучаван>има имена свих водених об)еката. С друге стране,
она ]е лингвистичка дисциплина чще су .)единице — лексеме,
прерасле лингвистичке оквире и егзистира]у као нове — хидро-
нимске ]единице, хидроними уопште, потамоними и др. Хидро-
ними су називи у ко.щма се сучел>ава]у интердисциплинарни
елементи, то су властита географска имена са лингвистичким
садржа]ем допун>еним етнографским и исторщским чиниоци-
ма. Има]уЬи у виду ту комплексност, проучавамо н>ихово на-
ста]ан>е, пратимо развод функцщу, законитости ко]е влада]у у
оквиру н>их самих.
Цил> овога рада састо]и се у томе да прикаже целовиту слику
]едног речног слива посматра]уЬи и анализира]уЬи матерщал ко]и
чине текуЬе воде — реке и потоци.
Лингвистичка анализа речних имена треба да омогуЬи доби-
]ан>е слике ономастичког материала ко}и у себи чува те говорне
особине. Кроз ту слику треба да пробщу и елементи ко]и су ре-
зултати исторщских процеса. Они могу да омогуЬе реконструк-
цщу данас не]асних географских назива и укажу на сачувану ста
рину.
Намера нам ]е да, проучава]уЬи хидронимски материал, до-
бщемо студвду о називима вода, какве су неопходне нашем ]езич-
ком подруч]у, и уколико ]е то могуЬе — да успоставимо ]езичке
изоглосе на основу ко]их Ье се донети извесни заюьучци о рани^
етнографско-исторщско] ситуации овога терена, и установе ре-
ликти говора старих жител>а.
МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ
1. Материал за израду овога рада исписиван ]е из гео
графских студща, старщег и новщег датума. Основни подаци се
могу наЬи веп у Буковом Р]ечнику и н>еговом раду „Географиче-
ско-статистическо описание Србще", а и код аутора ко]и су учи
нили прве покупке да сачине исторщско-географску слику Срби
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]е, чщи велики део захвата слив Мораве. Мейу н>има су С. Попо-
виЬ, В. КариЬ, М. МилиЬевиЬ. Прва систематски и детагьно ура^е-
на кн>ига у кор] }е дат списак река по сливовима у Србщи ]е „Хи-
дрографща независне кнежевиые Србще" од 1. МишковиЬа. Ова
кн>ига ]е послужила као основа за дал>е прибиран>е матерщала.
КоришЬене су и све новще географске студще ко]е се тичу ових
кра]ева, затим во]но-географске карте размера 1:50.000, а и „Ка-
тастар водних снага" за слив 1ужне Мораве. Сав, тако прикушьен,
материал ]е допун>ен подацима из студще „Регистар водотока
слива Велике Мораве" ко^ су, за сво]е потребе, написали сарад-
ници Водопривредне инжен>еринг организацще из Београда. НЬи-
хов материал ]е изра^ен на основу карата 1:50.000 и 1:100.000, до-
пун>ен пописима са терена стручног особл>а.
БоравеЬи на терену у дон>ем току Нишаве, сливу Рибарске
реке, у Вран>ско] котлини, имала сам могуЬности да извршим
проверу до тада исписаног материала.
За ова] рад ]е искоришЬен сав топономастички теренски ма
териал об]авл>ен у ономастичким радовима.
Нема сумн>е да теренска испитиван>а има]у примарни знача]
за дщалектолошка проучаван>а ]ер су ]едини начин да се дойе до
]езичког материала. За ономастику су она, исто тако, од великог
знача]а ]ер се добща изворни материал у синхроном пресеку.
Тако добщени ономастички подаци, ослон>ени на старще стан>е
сачувано у писаним изворима исторщске и етнографске гра^е,
омогуЬу)у обавл>ан>е прецизних анализа ономастичких типова па
и н>ихову реконструкцвуу.
Како ]е ово студща о хидронимима из слива ко}и захвата ве-
лику површину, нще послала могуЬност сакупл>ан>а теренског
материала на овако великом простору.
Хидронимске одреднице ко]е су проверене на терену, приме-
ри из ономастичких радова, биЬе записане и акцентоване онако
како их ]е аутор забележио.
2. Треба скренути пажн>у на употребу термина йошок и река.
Ако ]е реч о дужем воденом току, нема сумн>е да Ье се употреби-
ти термин река. У народу ]е готово уобича]ено да се и за мале то-
кове употреби само апелатив река када се говори о воденом току
ко]и протиче у близини, без осеЬан>а потребе за именован>ем или
употребом имена, уколико га има. Жител>и ]едног села Ье водени
ток ко]и протиче кроз више села назвати по суседном селу из
кога дотиче. Тако се може догодити да ]една река дужег тока има
више имена према о]конимима кра] ко}ах протиче.
Термин поток ]е више стручни термин. Има кра]ева у ко]има
Ье народ, у том значен>у, употребл>авати термине: до, дол, долина,
са придевском одредбом или без н>е (мала, сува и сл.). Такав
начин именован>а ]е карактеристичан за терен Вран>ске котлине и
Пол>анице, што се веома лако уочава на топономастичком мате
риалу I. Трифуноског, Р. НиколиЬа, М. ЗлатановиЬа
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Неиздиференцираност термина йошок и река, ко}а. }е за гео
графе од ман>ег знача]а, у лингвистичко] анализи онима ]е при
лично важна. Детерминисан>е хидронима апелативском ознаком
йошок, река показаЬе тип суфикса, показапе се несамосталне оно-
мастичке речи и оне ко]е су се осамосталиле задобивши именичку
форму, а слика и фреквенцща суфикса ко^ учеству)у у гра^ен>у
хидронима биЬе подложна варщабилности.
3. а) У одел>ку Речник хидронима биЬе дата сва имена вода из
слива 1ужие Мораве азбучним редом. Уз одредницу именичког
типа, као самосталну, налази се скрапеница р. или й. само као
ознака релативне дужине тока: Драгушица р., Дурлан п., Дулци п.
Уз атрибутски тип хидронима бележи се апелатив йошок или
река }ер се тако добще деловито име: СиНевачка река, Бунушевач-
ки йошок, Црвена река. У случа]евима двочланих хидронима, код
ко]их ]е други члан често апелатив, а налу се уз н>их забележени у
изворима и апелативи йошок и река, они Ье бити означени само са
(й.) и (р.): Дрежевска йадина (п.), Дрежничка долина (п.), Крваве
баре (п.). Они има]у функцщу маркера, обележава]у да топоним
прераста сво]у функцщу и прелази у ниво хидронимских ]едини-
ца. Ако имамо случа] двочланог атрибутивског назива, апелативи
уз н>их чине хидронимску целину: Горн>омаше)ешчки йошок, До-
н>окрчмарски йошок.
б) Уз хидроним одредницу налази се у загради ознака л. и д.
што значи лева или десна притока. Следи име реке у ко]у се ули-
ва, а после запете римски бро]еви I, II и III. Овим римским бро]е-
вима су означене области на ко]е ]е фиктивно подел>ен слив 1уж-
не Мораве ради лакше орщентацще и локацще одредница. Бро]ем
I обележена ]е област од извора Биначке и Прешевске Мораве,
део 1ужне Мораве са сливовима, обухвата]уЬи и слив реке Власи-
не. Ътро} II обухвата све речне сливове, леве и десне, и притоке
.)ужне Мораве од Власине на северу до Нишаве. Бро] III обухвата
слив Нишаве и северно од н>ега леве и десне притоке 1ужне Мо
раве до н>еног спа]ан>а са Западном Моравом.
в) Уколико неки водени ток има два или више имена, без об-
зира на то да ли су то семантичке варщанте или варщанте у фор-
ми настале као резултат различитих деривационих процеса, све
су регистроване и повезане знаком ]еднакости. Варианте су реги
стровая и по азбучном реду.
УВОДНИ ДЕО
1. Физичко-географски изглед шерена
Предмет проучавздьа у овом раду су хидроними са територи-
]е ко]у захвата слив реке 1ужне Мораве. 1ужна Морава са сво]им
притокама припада сливу Велике Мораве, десне притоке Дунава.
Слив 1ужне Мораве налази се у ]ужшэ) и ]угоисточно] Србщи
захвата1уЬи површину од 15.469 кт2. Само незнатан део слива —
1.038кт припада Бугарско]. Та] део слива, ко}и се не налази на
напю] територщи, чине изворишни делови река Нишаве, Височи-
це и слив средн>ег тока реке 1ерме. Посматра]уЬи Балканско по-
луострво у целини, слив 1ужне Мораве заузима централни део.
1ужна Морава тече од ]уга Србще ка северу повезу]уЬи кот-
лине и клисуре: Прешевски басен, Вран>ску котлину, Грделичку
I клисуру, Лесковачку котлину, Курвинградску сутеску, Нишку
котлину, 1астребачко-калафатско сужен>е, Алексиначку котлину,
СталаЬку клисуру. Географи их спа]а]у у три веЬе целине:, Пре-
шевско-вран>ску котлину, Грделичку клисуру и Моравску пото-
лину.
1ужна Морава наста]е спа]ан>ем Биначке Мораве и Прешевске
Моравице код Бу)ановца. Моравица има мали ток „ко]и се разли
ва по широко] и шеваром обрасло] алувщалнб] равни" ОовановиЬ
Б., 5). Биначка Морава ]е „изразнщ. будечарскор карактера" (Ра-
кип., 6).
Према овоме што ]е речено, 1ужна Морава протиче кроз удо-
лину ко]а се протеже изме^у Динарских планина и Карпатско-
-балканских планина. Ова удолина ]е од нарочитог значаща не
само за Балкан веЬ и за Европу, ]ер представлю природни пролаз
и везу изме^у Европе и Азще. Захвал>у)уЬи н>ему, омогуЬена су,
кроз исторщу, кретан>а и сеобе народа, при чему су стварана нова
нассгьа, нове државе. Изглед терена, у првом реду рел>еф, чини
основни услов оди усмерава кретан>е народа. Према I. ЦвщиЬу,
кретан>е народа и н>ихове ме^усобне везе одвща]у се у виду „спа-
]ан>а и прожиман>а или противне особине изолован>а и одва]ан>а"
(ЦвщиЬ, 99). Рел>еф ]е фактор ко]и утиче на формиран>е група
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л>уди, народа, на н>ихов политичко-соцщални развод Он утиче на
л>уде, али ]е и сам подложан променама од стране човека и про-
менама до ко]их долази делован>ем природних сила.
Данас притоке леве и десне стране 1ужне Мораве има]у сво]а
обележ]а. Леве притоке има]у „инверсан" правац и веЬином пре-
сушу)у током лета. Десне притоке, ко]е су повремено бу)ичастог
карактера, теку управо на ток Мораве, долазе са кречн>ачких те-
рена и има]у воде током целе године.
2. Ешнички сасшав иредсловенског сло]а овога шерена
Пре досел>аван>а Словена на Балканско полуострво територи-
]у средн>ег Балкана, ко^ припада слив реке Велике Мораве, насе-
л>авала су друга веЬа племена. 1едно од тих племена су били
Дарданци за ко]е се претпоставл>а да су заузимали територщу од
Ибра до Тимока, а на ]угу до горн>ег тока Вардара. Сматра се да
су на^тарща балканска племена и да се у исторщским записима
помшьу веЬ у XIII в. пре н. е. Етничку припадност Дарданаца
научници су покушавали да докажу на основу наследених ]езич-
ких црта. СудеЬи по н>има, „илирском елементу припада ... пре-
судна улога у формиран>у дарданског етноса" (Папазоглу, 208).
Друга група племена, ко]а ]е, делимично, живела на исто] те-
риторщи .)ужно од Западне Мораве и Нишаве све до испод
Скошьа и Тетова, а о ко]има се зна веЬ у V в. пре н. е., ]есу Триба-
ли. Папазоглу ]е мишл>ен>а да их не треба сматрати трачким пле-
менима веЬ посебном етнопсихолошком групом (стр. 56). 1езички
остаци Трибала су оскудни. Сам н>ихов етникон ТрфаХХо{ из ие.
корена *1тЬ- саг > п п,а}е поред ТпЬ-аШн, ТпЬ-ипшт и Тп-ЬиИит у
Илирщ'и, ТпЬ-апШ у Фригщи, ЕтЧпЬ-ш у Тракщи (стр. 58). Са три-
балске територще }е посведочен хидроним Ыамххих, име данашн>е
реке Нишаве. То ]е старо име о чщем пореклу су подел>ена ми-
1шьен>а лингвиста, те га сматра]у: келтским (доводи се у везу са
Шт, Мамох), илирским (ради тога што ]е забележено у Дардани
.)и, Ма]ер) и трачким из ие. *(х)паю-1х]о, ст. инд. хпаиН „кашъе,
тече" (Георг. В. 1,45).
Румунски ]език ]е ]едини преживели представник балканског
латинитета. Од н>егових дщалеката су ван граница Румушце: аро-
мунски (у Грчко^ ]ужно] Албании, ]ужно] Македонщи); меглено-
румунски (у Македонщи) и истрорумунски у северно] Истри.
Мишл>ен>е Таъавинща о формиран>у румунског ]езика своди се на
констатацщу да румунски ]език нще настао на ]едно] територщи
веЬ на двема територщама, у два ]езгра, и то на територщи за
падне Дакщ'е и негде на Балкану. Од VI в. румунски бива изоло-
ван од осталог романског света, „па присутност неке по]аве у ру-
мунском може играти велику улогу у реконструкцщи првих фаза
романских ]езика уопште" (ТекавчиЬ, 95). Ово] констатацщи треба
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додати и знача] очуваних романских особина у румунском ]езику
и за проучаван>е наших говора и реконструкцщу романских еле-
мената на нашем терену.
3. Крашак иреглед ироучаван>а у обласши хидронимще
Сворм кн>игом о балканско] лингвистици Сандфелд ]е скре-
нуо пажн>у научницима и подстакао их да приону на шира линг-
вистичка проучаван>а овога разноликог и интересантног терена.
Осим уско структурално-граматичких проучаван>а самих говора,
приступило се и проучаван>у личних и географских имена. Бал
кански терен, а нарочито нсточна зона, територща ]е ко]а ]е изу-
зетно привлачна за ]езичка испитиван>а, захвал>у]уЬи свор] исто-
рирко] прошлости, траговима ко]е су за собом оставили сви они
народи ко}и су пролазили или пак боравили на н>о] (Илири,
Келти, Романи, Словени). „. . . Бап» 1а гопе ае РШупсшп ... 1е8 1ап-
§ие8 8е 8иссеаа1еп1 Типе а Гашге, ргоуоциат ае8 тё1ап§ие8 Нп§и-
1811цие8, 1оириг8 ассотра§пё8 раг ипе а881тНа1юп е1пшцие. Оп у ге-
соппаК 1га18 соисЬе8 рппс1ра1е8, 8ап8 сотр1ег 1е8 реир1е8 аоп1 1е8
1ап§ие8 п'оп1 1а188ё цие йе8 1гасе8 опота8Пяиех. — Б'аЬогй се 8оп1
1е8 огопуте8 е1 1е8 Ьуагопуте8, р1и8 1трог1ат8 цие 1е8 1оропуте8
... цш таЧциеп! цие1цие8 уе8ше8 а'ип 8ио81га1 тге8 реи соппи ..."
(Павл. М. 12, 189).
Ономастичко] дисциплини су много допринели сво]им радо-
вима Ф. МиклошиЬ, Т. МаретиЬ, А. Ма]ер, П. Скок, М. Будимир и
други научници.
МаретиЬ ]е у свом раду „Имена рщека и потока у хрватским
и српским земл>ама" класификовао хидрониме у шест група по
семантичком критерщуму. У прво] групи су туйа имена река и
потока уз ко]а ]е дато важно твр^ен>е: туйих имена према до-
маЬим (има) врло мало; }& бих рекао, да истом на 20 домаЬих
имена долази ]едно ту^е" (МаретиЬ 1, 2). У друго] групи су имена
ко]има нще успео да утврди значен>е: Ъехошина, ]ерма, Качер, Пек,
Сана, „Вешерница Гили В]ешрница?) приток Мораве" и др. У треЬо]
су имена добщена према обрктима кра] ко]их протичу, непосред-
но пренета са н>их: Пешршьа — место Пешршьа; или изведена од
н>их — Нишава по Нишу. У четврто] су имена вода према именима
л>уди „сопственим и обичним": Ъешина, Краварица, Луберажда и
др. У пето] групи су имена номина апелатива ко]а значе воду: Мо-
рача, Морава, Врело. У шесто] су „ономатопоетска" имена река и
потока. Пример: „Врниа или Врмиа приток Моравице у Србщи,
Врмоша ут)ече у ПеруЬицу (бит Ье корщен исти, ко]и ]е у глагл.
врндаши и врнчаши, гдуе би н могло бити м]есто лГ (стр. 7).
Дикенман и Безла] су слично радили сво]е студи)е. Материал
]е сре^иван по абецеди. Уз сваки хидроним дати су сви подаци ко-
]има ]е аутор располагао: од када се помин>е, где и у ко]о] вари
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]анти, географско име; деривати и варианте познате на нашем
терену или, уколико их има и у осталим словенским земл>ама;
могупа етимолошка разматран>а.
Нас интересу]у радови и из других словенских земал>а у ко}Я-
ма су предмет проучаван>а имена река, а ко]и садрже матерщал
са наше ]езичке територще или материал ко]и може бити ко-
ристан у компаративном посматран>у словенских паралела.
Прву класификацщу имена река начинио ]е И. Гудев 1899. год.,
седам година после МаретиЬеве класификацще имена река и по
тока у нашим кра]евима.
Вл. Георгиев се рш 1937. год. заинтересовао за поза]миде ста-
рих балканских народа. Године 1960. ]е штампао студщу „Българ-
ска етимологя и ономастика". ГовореЬи о топонимима и хи-
дронимима аутор истине н>ихов велики знача] за проучаван>е ет-
ногенезе ]едног народа. Сматра да: „речните имена представят
най-важният извор за сведения относно етногенетични извори ..."
(Георг. В. 1,21), ]ер топоними често бива]у уништени, насел>ени но-
вим становништвом при чему се назив губи, чува модификован а
ретко оста]е сачуван. Констату]е да су називи великих река аау
старщи, да се чува]у и преносе из ]едног народа у други.
Само три године каснще штампан ]е рад И. Дуриданова:
„Южнославянските речни названия и тяхното значение за славян-
ския топонимичен атлас". У раду ]е разматран хидронимски ма
териал са балканског терена ко]и носи словенско обележ]е. Ме^у
рекама из 1угославще, из слива 1ужне Мораве поменуте су ове
реке: ]абланица, Пусша река, Вешерница, Лукавац.
У Русщи се ономастичком дисциплином баве, веЬ годинама,
многи лингвисти. Проучава]у се све ономастичке гране на веома
широком подруч]у Сов]етских Република. У проучаван>у хидро-
нимског материала унели су новине Топоров В. И. и Трубачов О.
Н. (Т—Т). Они су, обра^уЬи имена река, извршили систематиза-
цщу хидронима према типовима суфикса ко]и их граде. Аутори
сматра]у да су кроз такву систематизащцу пружене две могуп-
ности: могуЬност одре^иван>а коме ]езику припада назив из чега
се приближно одрейу)е хронологща, и друга могуЬност су етимо
лошка об]ашн>ен>а. Систематичан преглед форманата омогуЬу]е
примену метода картографиран>а, а он открива етничке контакте
и нове лингвистичке моменте. Трубачов се, у касшф издатом
раду „Названия рек ..." (Трубачов 1), обазрео на мишл>ен>а и пред
логе научника поводом за]едничког рада са Топоровим, и у ню)
приступио обради материала на нов начин. Тежиште ]е на обрну-
том регистру из кога се ]асно запажа]у продуктивни типови фор
маната. Дата ]е н>ихова анализа. Етимолошки осврт }е кратак, дат
уз азбучним редом наведена имена река.
Пол>ски ономастичари су дали велики бро] студща и радова
из ове области. Проучавали су и проучава]у не само сво]у ]езичку
територщу, веЬ и ономастичку проблематику других словенских
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]езика па и нашега (М. Караш, В. Лубас, С. Роспонд, 1. Розва-
довски, I. Ригер, Е. Фелешко и др.). „Яиаца пай паг\уату ч/дй 81о-
маЙ8к1сп" Розвадовског ]е веома значащо дело и неопходно по
требно при проучаван>у словенске хидронимще.
Немачки ономастичари се у првом реду баве упоредним про- •
учаван>ем индоевропских, индогерманских паралела, а интересу)у
се и за разрешен>е по]единих питан>а са словенског ]езичког тере-
на. Истакнути научник X. Крае писао }ъ о индоевропским пробле-
мима интересу)уЬи се и за проблеме хидронимще „Ме 81гик1иг
йег аИеигорексЬеп Нуатопупие".
Низ година су етимолошка проучаван>а била основни вид
проучаван>а топонимще. Етимолошка проучаван>а су представля
ла наизглед доста лак посао и изазивала велики интерес све до
по]аве упоредно-исторщског проучаван>а. Тада су етимологще
морале да буду поткрешьене паралелама из сродних ]езика и н>и-
хово решаван>е више нще било тако ]едноставно.
Исторщски и географски критерии и данас има]у знача]а у
овим проучаван>има. Посматран>е самог географског об]екта и ви-
зуелно везиван>е н>ега за сам термин могло ]е да припомогне от-
;риван>у етимологще. У радовима се постепено приступа проуча-
зан>у топономастичких система, а не по]единих етимологща. На
рочита пажн>а се обраЬа на творбу топонима и семантику. Цен-
тар анализе онима се са корена преноси на суфикс. Ова] моменат
нще.удал>ио веЬ напротив приближио проучаваоца етимологща-
ма, везу]уЬи их за географски об]екат и н>егово порекло. Посто-
]ан>е потвр^еиих старщих облика у споменицима су велика помоЬ
за прецизнщу анализу имена. Иако су проучаваоци и ранще запа-
зили знача] суфиксалних елемената у географским називима, тек
се последн>их деценща у науци обраЬа посебна пажн>а суфиксал-
ном методу при анализи топонима. Преглед различитих типова
суфикса омогуЬу]е примену методе картографиран>а, а самим
тим могуЬност откриван>а етничких контаката и нових лингви-
стичких сазнан>а.
О ИМЕНУ МОРАВА
На^тарщи подаци о имену Морава и области кроз ко]у она
протиче забележени су код Херодота и Тукидида. Из юьиге Ф.
Палазоглу наводимо Херодотов цитат: „Из илирске земл>е тече
према северу река Ангро и утиче у трибалску равницу и у реку
Бронго, а Бронго (се улива) у Истар; тако Истар прима обе вели-
ке реке". Папазоглу дода]е: „Бронго ]е, очигледно, Велика Мора
ва (римски Маг§ш) ..." (Папазоглу, 48).
У првом издан>у Вукова Р]ечника помин>е се Морава „вода
што тече кроз Србщу, и ут)ече у Дунаво код Кулича ниже Смеде-
рева." ПримеЬу]емо да ]е Вук назива водом а не реком, и о н>о],
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и,еноу дужини, притокама, изворишном делу нема података. Де-
вет година доцнще штампан ]е Вуков рад у коме он да]е гео-
графски опис Србще (Вук 2). Ту пише: „У Србици ]е пак на]веЬа
вода Морава. Корщен ове рщечи у млогим ]езицима значи воду ...
Зато су Срби готово сваку веЬу воду називали Моравом" (Вук 2,
222). У овом раду има више података о Морави и н>еним прито
кама. Каже се да у Србщи посто]е четири Мораве. Данашн>а За
падна Морава тада }е називана „Западн>а или Босанска Морава";
Ибар ]е и тада тако зван али }е уз то био познат као „1ужна или
Српска Морава" (стр. 37). За трепу реку Вук каже „Морава што
тече поред Вран>е" (стр. 37), а четврту зове „Нсточна или Бу-
гарска Морава, ко]а се зове и Бинч-Морава" (стр. 37—38). Називи
трщу Морава дати су према странама света. Данас такво обе-
лежаваи>е нще уобича]ено; то су били на]вероватнще помоЬни на
зиви ко]и су омогуЬили Вуку да се лакше орщентише. Ово
потвр^е посто]ан>е и трепе варианте имена, за те исте реке,
према именима области или земл>е ко]а се налази у зале^ини тих
река. Тако ]е име Босанска дато по области Босна, ко]а ]е западно
од Србще, а Бугарска Морава према суседно], гранично] земл>и на
истоку.
О 1ужво'} Морави Вук има потпуно не]асну слику. „Нсточна
или Бинч-Морава саставл>а се из двще мале Мораве, од ко]и веЬа
извире у .)ужним граничним планинама, па прима]уЬи у себе
различие поточиЬе тече до ниже Куршумлще управо к суеверу, а
онд)е примивши у себе с лщеве стране Топлицу, окрене се к
истоку, и тако дошавши до ниже Прокушьа, прима с десне стране
Бинч-Мораву, по том ... Нишаву; и одатле текуЬи к западу ...
ут)ече у запади,у Мораву ..." (стр. 39). На основу не]асног об]а-
шн>ен>а стиче се утисак да Бинч-Морава прима десну притоку
Бинч-Мораву.
У другом издан>у Р]ечника Вук не износи детал>е о Моравама
об]авл>ене у „Даници", не помин>е топоним Бинч ни реку Бинчу
али уноси нов детать — називу ^жна Морава дода]е и име Морави-
ца.
У тадан^ литератури налазимо и четврто име, уз посто]еЬа
1-ри, за реку ко]а се данас зове само ]ужна Морава. У белешкама
„Путован>е по Ново] Србщи (1878 и 1880)" С. ПоповиЬа Бинч-Мора
ва се зове Крива Морава (стр. 444 и 446), каснще у тексту и само
Морава. Име Крива Морава задржало се у географско] литератури
понегде и до данашн>их дана.
Истих година ]е и МилиЬ. М. 1, стр. 5, опису]уЬи српске кра]е-
ве, написао да Морава код села Витине, испод планине Црна
Гора, протиче кроз место Бинач и да се зове „Морава Бинча, или
Морава Биначка." ПримеЬу]емо да ]е аутор елиминисао све оне
варианте имена ко]е су стварале конфузщу, а остао код ]еднога,
ко]и ]е и данас одржан. Река ]е обележена именом омонима Би
нач, щ>а.} кога протиче.
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Три године каснще, 1887. у „Исторщи Србще" В. КариЬ (Ка-
риЬ) )ужну Мораву назива само Биначка, западну Голиска а дана-
шн>у Велику Мораву просто Морава. Сви поменути називи се кори-
сте у народу. .
У Р|ечнику 1уго'славенске академще прикупл>ени су сви до
тада посто)еЬи подаци о хидрониму Морава и н>еним изведеница-
ма. Нови подаци се односе на реку Мораву притоку Дунава ко}а.
протиче кроз Чехословачку. Што се тиче нашег терена, осим ан
тропонима Морава, варианта микротопонима од истог корйма,
ново ]е име Бинча Морава, за ко]у се каже да ]е као име позната
Србима од XIV в. За име реке се каже: „...а биЬе од м]еста близу
извора н>езина, ко]е на карти пишу Втас и Вта18сп."
На основу на]нови]их хидрографских података, ]ужна Морава
наста]е сиа]ан>ем Биначке Мораве и Моравице код Бу]ановца. Ову
Моравицу зову и Прешевска Моравица. Северно од Нишаве утиче
са десне стране у ^ужну Мораву река са истим именом — Морави
ца. Она протиче кроз Алексинац, па ]е по н>ему именована и
Алексиначка Моравица. Ове детерминанте Прешевска и Алекси-
начка су веома важне као фактор препознатл>ивости; захвал>у]упи
н>има зна се о ко^ ]е реци реч.
Име Морава, са разним варщантама, у значен>у воде, велике
воде, воденог терена, познато ]е не само на нашем ]езичком по-
дрУЧ1У веЬ и у неким другим словенским ]езицима.
На територщи Пол>ске забележена су ова имена:
„Могамса ана8 Сгагпа №йа, 1. а. №ау 1 Мога\уа 1. й. У/Мока"
(Розвадовски 2, 297). Река Могаюа чще се име ]авл>а у уош три ва
рщанте: Мигаюа, Могюаюа и Могюа — притока Висле (Зволшьски,
100). 1ош две Мораве припада]у сливу Висле: Мога^сгка Ш Вгго-
8к\у1пка Ш Вгго8ктоша 1 Мога\у8ка Ш Мога\у8к1 ро1ок Ш Ье§ Мо
гавк1 Ш Ьепка Могавка 1. рг. 8апи (Зволшьски 14 и 94).
У Чехословачко] ]е позната велика река Морава л. пр. Дунава.
Она протиче сво]им дон>им током кроз Аустрщу под именом
Магсп (Енц. Леке).
На територщи СССР познате су „Моравна — река на Волыни"
(Фасмер под Моравия) и „Мурава (басс. Тетерева)" (Трубачов 1).
Антропоними, омоними, топоними творени према имену
Морава каснщег су постанка. Сва та имена су подаци ко]и нам у
ово] ситуации служе као илустрацща виталности речи и ствара-
н>а нових деривационих типова.
Хидроними типа Морава су и реке Мориш, притока Тисе
(некада Марщдод) и Морача, притока Скадарског ]езера. Етимо-
лошка веза ове друге реке са Моравом констату]е се у Р1А: „Ово
]е име као и име Морава по сво] прилици изведено од рщечи
море, т. у. велика вода (као какво — дакако мало море)". У овом
об]ашн>ен>у имена Мораче, помоЬу значен>а ко]е садржи реч море,
примере се етимолошко из]едначен>е лексема море и Морава,
Морача. За реку Мориш л. пр. Тисе, некада Маргд, Магих, ко}а. }е
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делом и румунска — Мигехи1, об]ашн>ен>е порекла имена налазе
се у ие. топздо- 'мочур, блато', нем. МагхсН 'мочур' од не. топхко
(Георг. В. 1).
Хидроним Морава гра^ен уе суфиксом -ава. У сливу ]ужне Мо
раве овиу суфикс има]у рш само реке Дикава и Ласлава. У сливу
Саве налазимо ове хидрониме образоване са -ава: Брегава, Дубрава
х 2, Корава, Лушава, Морава, Орлмва, Пелава, Сшара Трнава, Трнава,
Шашава, Шшурлава (Дикенман). Из сливова река са терена Србще
према материалу МишковиЬ I. (Мишк.) налазимо ове примере:
Добрава (стр. 5), Дубрава (стр. 18) обе из слива Зайадне Мораве; Зу-
брава (стр. 102), Росава (стр. 112), ]езава (стр. 117) у сливу Велике
Мораве; Лмиава (стр. 133), Кржава (стр. 135) у сливу Дрине; Дубрава
х 2 (стр. 143 и 145), Башава (стр. 151), Гршава или Грчава (стр. 163) у
сливу Тимока; Дубрава х 2 (172 и 174), Црнишава (стр. 178) у сливу
Колубаре.
На територщи Русще, у области ко]у ]е проучавао Трубачов
има 38 хидронима са суфиксом -ава: „Как видим, это уже до
вольно заметная группировка, особенно если вспомнить, что в
Верхнем Поднепровье названий на -ава было нами отмечено все
го четыре . . ." (стр. 49).
Карактеристично ]е да ]е суфикс -ава сачуван у хидронимщи
(овом Приликом не узимамо у обзир друге ономастичке речи) у
удал>еним словенским областима, док се у западних Словена
]авл>а спорадично. Ова] детал>, да ]е то шире познато словенско
име у хидронимщи, ко]е чува суфикс словенског типа, треба узе-
ти као веома важан при поставл>ан>у питан>а порекла и значен>а
имена наше реке Мораве.
Начин на ко]и су филолози прилазили тумачен>у овога имена
]е различит и потребно ]е упознати се са н>иховим интерпретаци-
ушл.
Позива]уЬи се на старе историчаре (Тацита) Фасмер за име
реке Мораве каже: „Древнее название реки, неслов, происхожде
ния, Магиз 'Морава' (Тацит) д.-в. нем МогаНа было преобразовано
под влиянием названий рек, известных Славянам в старых местах
обитени; ср. Моравиа — река на Волыни название, сближаемое с
море (см.) и родственными ..." У Фасмерову тумачен>у битно ]е
ово: прихвата облик Магих као стари — несловенски облик, сма-
тра да ]е та] облик у основи наше — словенске речи Морава моди-
фикован словенским утшадем и сродним називима меЪу ко]има }&
и лексема море, а саму основу мор- не прихвата као такву — као
словенску.
За имена Могаюа, Могатса Розвадовски каже: „№г\уа ро8роН-
1а, ]е8гсге сге$18га ]ако паг\уа 1ше]8со\уо8с1 шгтпусЬ, токта\уусЬ
1ак 1 !е§б\у ... 8гсге$>б1ше к гаспоашсп 8хомап 1 ро!ийшо\уусЬ. №е
йа 81е кгб1ко гаШмс, Ьо 81е пие8сгаде гбгпе паг'Л'у, \уугагу ..."
(Розвадовски 1, 297). Розвадовски сматра да ]е лексема Морава,
уствари н>ен коренски део, познат многим ]езицима, нарочито за
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падним и Уясним Словенима, идентичног облика и истог значен>а
— влажан терен, мочвара. Он Мораву не везу)е за море.
У етимолошком речнику Егпо1И-МеП1ет сто}и записано за
„таге, -18" у значен>у 'тег' = море: „Шпе йе той: тетр8 Рапготап ...
Маге е81 1е тегте соигапт; 1е8 етргипт8 &гес8 ре1а§и8, ропти8 арраг-
Пеппеп! а 1а 1ап§ие роёйцие ... Апаеп тпёте соп8опапйцие йоШ П
у а йе8 йёпуё8 йерш8 1е 81ауе, ]и8ци'а 1'паНцие. Рге8цие рагтои: уо-
саНяте о ... II п'у а ра8 тгасе йи тот еп 8ап8кпт, еп §гес ет еп агтё-
шеп. СГ. тапаге ..." (стр. 689). Констату]е се да ]е то реч општеро-
манска али ]е нема у санскриту, грчком и ]ерменском. Консонант
у основи има разне деривате у ]езицима — осим р може се ]авити
и н. Ради тога аутор врши упуЬиван>е на тапаге: „Мапаге е1 тапа-
118 8етЫепт йёпуё8 й'ип 8иЬ81апйГ поп аПеягб цш вегак аррагешё а
ЬЛ. тот, &а11. тамт 'тага18, 1оигЬе'; Гё1ётепт -л- аргё8 -а- е8т пёсе8-
8аиетепт 8иШха1; у. ап§1. тдг, у. Ь. а. тиог 'тат8' 8оп1 рМтот йи
§гоире ае 1ат. таге" (стр. 685).
И у 1пйо§егташ8спе8 етутПо^8спе8 УУогтегЬисп 1. Рокоту
„тй-по-, та-т- 'Геиспт, па88' доводи у везу са латинским „тапо,
-аге 'ГНе88еп, 8тготеп; йапе, ет8ргт§еп'..." (стр. 699).
Примери из наведених етимолошких речника указали су на
то да у веЬини ]езика из велике индоевропске фамилще нема у де-
риватима и изведеницама од корена *таг- коренски вокал а. У
свима ]е, осим у латинском и готском, засведочено о.
Може се претпоставити да ]е у речи Маг%ох а унето неким заса
да необ]ашн>еним фактором. Георгиев покушава то да об]асни ути-
ца]ем супстрата. Он помишл>а на дачко-мизщски тип имена Мора
ва „Мйруод (аасо-ту8. ?), Мар1аод (аасо-тув.). . ." (Георг. В. 2,33). .
Безла] прихвата Фасмерово тумачен>е „аа 8о 31оуап1 ргесЫо-
уап8ка (Шг8ка) 1тепа 1г о8поуе *тап '8итрГ 8иЬ8тПшгаН 8 8Уо]1т
Могаюа 1г *тог- 'уоаа' 1г 181е§а когепа каког тоце" (Безла], под
Моравшки поток). ПримеЬу)емо да аутор при тражер>у ет,имо-
лошких веза не поставлю питан>е семантичке дистинкцще изме^у
лексема Морава и море, веЬ, напротив, прихвата мог^уЬност н>ихо-
ве блискости. * . 1
Скоков Етимологщски р]ечник нам дружа г>езиме свих ранще
посто]еЬих мишл>ен>а са опширним тумачен?ем: „Морава ... рщека
]ужних й с]еверНих Славена, пред. ие. подри]етла,*лат. Магних. Т&}
облик очуваше Нщемци МагсН, док }е и на ]угу и на чеверу -%их
замщен>ен суфиксом -от ..." Скок прихвата теори]у преднндоев-
ропског порекла имена Морава, не покушава]уЬи да то и об]асни.
Облик Маг%их узима као латински не поставлодгЬи питан>е да ли
]е то уопште латински корен са латинске територще или ]е то
накнадно унета, прихваЬена реч. У вези са овим треба упоредити
речник Егпоит-МеШет-а у коме нема паралела овом латинском об
лику у санскриту и Шстюшшге 1а1т-ггапса18 (О—Б) у коме се за
латински облик тйгё каже да ]е келтска реч: „таге, 18 п (пкЛ
сеШцие) тег . . .", без дал>их об]ашн>ен>а.
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Како ]е облик Маг%ох латински, ]асно }е да ]е коренов вокал -а
инфилтриран у латински ]език са севера под утшедем старщег
германског сло]а. О томе ]асно пише руски ономастичар Труба-
чов. Он име Морава посматра као хидроним ко]и припада дунав-
ском ареалу: „Морава — дунайский центральноевропейский ги
дроним по преимуществу, нахождение его на других террито
риях вроде Могаюа, бассейн Сана, по верхней Висле, или Мурава
по Днепру и МигасНюа на нижнем Днестре объясняется как бы
иррадиадиями этого дунайского ареала ... Из всех имен на -ава
Морава, возможно, наиболее красноречиво свидетельствуст о
многослойности языковых связеи. В основе названия лежат до-
славянские и догерманские формы языка древнего населения при
дунайских областей Европы (ср. античное Магих) ..." (стр. 51).
О лексеми море Скок говори посебно, не доводеЬи ]е у везу са
кореном Мор- у Морава. Сматра ]е индоевропском, балтослрвен-
ском и свесловенском ..." Веома }е в]ероватно да се и не. мари и
праслав. мор]е односило на Балтичко море, уз ко]е су становали
Славени . . . Од других Индоеврошьана поседу)у исту рщеч Герма-
ни (гот. Магег итд.), Италици (лат. таге), Келти (ир. тигг, Галли
тог, упор. Агетопа = Приморци), док остали има]у сасвим друге
називе, ме^у н>има Грци 9йХаоо~а ... затим ре1а^их. Забил>ежити
треба да за ие. *тап посто]е успореднице и изван ие. за]еднице,
на Кавказу мере, мереде, мореви 'вода, дубина, ]езеро (и слично)',
монг. того велика рщека" (Скок 1, 1/455, 456).
Након свега што ]е речено о имену Морава, имену ко]е носе
наше велике реке, а уз то и имену чщи су деривати засведочени и
у другим словенским земл>ама, може се као закл>учак констатова-
ти ово:
1. Име Морава и деривати овога имена познати су, у првом
реду, као словенски хидроними.
2. Из тога проистиче да су 1ужни Словени креЬуЬи се према
Балкану и насел>ава]уЬи га (у V веку) донели са собом, ме^у оста-
лим именима и ово, у свом примарном облику са ]асним словен
ским суфиксом -ава.
3. Ранще засведочена имена у литератури: Ррощод, Раруод и
Маруод каснще се у литератури не ]авл>а]у.
4. Облик Маг}>0х има исти корен као МагсН. Може се ме^у]е-
зичким предсловенским додирима, утица]ем германских особина,
об]аснити вокал а у античким списима и имену Маг$ох.
5. Да ли се може успоставити етимолошка веза изме^у речи
Морава и море? После Фасмера филолози не обращу пажн>у на ту
могуЬност. У суштини се може помишл>ати и на то (упореди ра-
нще помшьане етимолошке речнике), ]ер ]е у обема лексемама у
основи значен>е: вода, велика вода; влага. На то упуЬу]е и наведе
ни Скоков цитат о паралелама са Кавказа.
РЕЧНИК ХИДРОНИМА
АДРОВАЧКА РЕКА (л. М, III). - Мишк. 92. Хид. ]е дериват
омонима Адровац, данас Г. и Д. Адровац, ИмМ. КЬихову основу
чини хип. Адро од л. и. Адрщан, Грк. М. С^к. Адрани, ГА1, налази се
код Крагьева, а Адровац, ИмМ, код Крагу]евца.
А1ДУЧКА ДОЛИНА (п.Ил. ЛИ, I) = КРВАВА ДОЛИНА (п.).
— Мишк. 51. Мтоп. А}дучка долина прихваЬен као хидроним. То
]е синтагма ко]у чине турска лексема хщдук, водички термин, и
апелатив долина.
АЭДУЧКИ ПОТОК (л. 1ерме, III). - Рег. вод. Атрибутски, ]ед-
ночлани оним. Исп. А]дучка долина (п.).
АКИЪЕВ ПОТОК (л. 1ерме, III). - Мишк. 78. Име потока ]е
изведено од патронима АкиН < МкиН, МаретиЬ 3, 111.
АЛЕКСИНАЧКА МОРАВИЦА (р.) (д. ПА, III) = 2. МОРАВИ-
ЦА = БА№СКА МОРАВИЦА = СОКОБАН>СКА МОРАВИЦА. -
Сек., ГА1. Река ]е именована омонимом Алексинац1, ИмМ, ко]и ]е
изведен од присво]ног придева м. имена Алекса и деминутива име
на Морава. Имё ]е двочлано. Важан }е апелатив Морава, овде дери
ват Моравица, ко}и се ]авл>а неколико пута као име река у сливу 1М.
АЛЕКСИНАЧКИ ПОТОК (л. Ал. Моравице, III). - Мишк. 91.
Потоцд1рот'иче кроз место Алексинац и по н>ему ]е именован.
АЛОГА р. (л. 1М, III). — Мишк. 90. Алога }е фонетска вари-
]анта лексеме алуга. 1авл>а]у се, у народним говорима, и варщанте
са протетским елементима вид:: валога, валуга, халога, халуга.
Значен>е ко]е обухвата наш хид. ]е 'провалила, увала' према гр.
'аХока, Вук Р|, Скок 1, РСАНУ.
АНКОВАЦ п. (л. Прилепнице, I). — Рег. вод. Према м. имену
Анко, Грк. М.
АРБАНАШКА РЕКА (д. Топлице, II). - Сек., ГА1, РакиЬ. 2, 2.
Река извире у брду Арбанашка. О}к. Арбанашка, ИмМ, датира из
1 „Варош Алексинац ... се помин>е први пут тек у почетку седамнаестог
века, под именом Алексина Паланка, а подигнута }е у оно време, кад цари-
градски друм остави Бован и си^е овамо, да иде преко Мораве. Доцни)е, у
току времена, прозва се: Алексинац." (КариЬ, 788).
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1455. г., ОБ 299, а записан ]е као Арбанаш. Називи су сачувани по
арбанашком сточарском становништву из тих кра]ева.
АРНАУТСКА РЕКА (д. 2. Клисуре, II1). - Мишк. 89. При-
девски облик хидронима ]е према етнониму арнаушин.
АЦИЪА ПОТОК (д. Ал. Моравице, III). - Рег. вод. Од патро
нима АииН, ХаииН, РСАНУ, чща генитивска форма обавл>а атри-
бутску функцщу придева АииНев.
БАБИН КАЛ (п.) (д. Осмаковске, III). - Рег. вод., КостиЬ М.
3, 138. Извире под брдом Бабина глава и протиче кроз село Бабин
кал датирано 1576. г., КостиЬ М. 3, 138, ИмМ. Хид. ]е синтагмат-
ски. Деривати од баба су врло чести као називи места и зем-
л>ишта, не само код нас веЬ и у другим словенским ]езицима.
Исп. имена вода: Бабина, Бабинац, Бабл>ак, Бабица, Дикенман
1/40.
БАБИН ПОТОК (л. Топлице, II). - Рег. вод. О^. Бабин йошок
именован по воденом току.
БАБИНОГЛАВСКИ ПОТОК (л. Осмаковске, III). - Рег. вод. У
близини ]е ом. Бабин кал, ИмМ. Хид. ]е дериват микротопонима
Бабина глава, ГА1.
БАБИЧКА РЕКА (д. Топлице, И). - Мишк. 66. Према омони
му Бабица, Мишк. 66, ИмМ.
БАБОТИНСКА РЕКА (г. ток Рел>инске, II). - Рег. вод. Према
омониму Бабошинац, ИмМ у чщо] ]е основи л. и. Бабоша, Грк. М.
БАБУШНИЦА п. (л. Лужнице, I). - Мишк. 52. Оук.. Бабушница,
ИмМ ]е идентичан хидрониму. Изведени су од аугментативског
*Бабуш(а). Име села Бабушница датира из XIX в. Старо насел>е се
звало Бабино село и Бабичинци, ЪириЬ 131. Исп. ом. Бабушинац,
ИмМ, и мтоп. Бабуш и Бабуши око Охрида, Щетка. 319.
БАВАНШТИЦА р. (л. Власине, I). - Ник. Р. 2, 302, Рег. вод.
Мтоп. кра] реке се зове Баваншшица. Хид. ]е дериват оронИма Ба-
ванска глава (965. м.). Лексеме: бован, баван, баваница могу да
значе 'комад камена, каменица, греда', РСАНУ. Исп. Балван п. и
Бованска река.
БА1ИНДОЛСКИ ПОТОК (л. Ветернице, II). - Злат. 1, 125.
Према махали Бщин дол од л. и. Ба]а, Грк. М.
БА1ЧИНСКИ ПОТОК (д. Петровачке, И) = КОРДИНСКА
РЕКА. — Рег. вод. Патронимични ом. Ба]ч.инце, ИмМ, ГА1, изве
ден ]е од л. и. Ба]ча, преко породичног имена Бщчинци. Хид. ]е
начшьен по омониму. I
БАКАРНА РЕКА (д. Ж, I) = БАКАРСКА РЕКА. - Мишк. 50.
Хид. ]е дериват апелатива бакар. Две варианте хидронима су ре-
зултат извоЪен>а дво]аким суфиксима -на и -ска.
БАКАРСКА РЕКА = БАКАРНА РЕКА. - Рег. вод.
БАЛАШАЧКА РЕКА (л. 1М, И). - Рег. вод., МилиЬ. Ч. 1, 175.
Према омониму Балащнац, ИмМ, ГА1, ко]и ]е изведен од л. и.
типа Бал-. Исп. л. и. Бала]а, МиклошиЬ 2, 129, Бала, Грк. М., ВаШ,
Константинеску, 187.
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1. БАЛВАН п. (л. Лужнице, I). — Мишк. 52. Апелативски тип
имена,
2. БАЛВАН п. (л. Пафчке, III). - Мишк. 79. Исп. 1. Балван п.
БАЛИНОВАЧКА РЕКА (д. Мерушке, II). - Мишк. 74, ГА1.
Према омониму Балиновац, ИмМ, ГА1, изведеном од л. и. *ВаИп.
Исп. рум. л. и. ВаИп, Константинеску 188. На територщи Србще
има више о]конима од ове антропонимске основе.
БАЛТШЕВАЧКА РЕКА (д. I Врле, I). - Мишк. 49. Према
одкониму Балшщеще, Мишк. 49. Ом. ус патронимског типа изве
ден од л. и. Балша, Грк. М. Исп. рум. имена ВаМ, ВаШп и др.,
Константинеску 189.
БАЛэИН ДОЛ (п.) (д. Нишаве, III). - Мишк. 79. Синтагматски
мтоп. у функцщи хидронима. Саставл>ен ]е од л. и. Бала, Р1А XIV
в., Грк. М. 1, 156. и апелатива дол. Исп. Балин йошок и Балина
река.
БАЛэИН ПОТОК (д. 2. Пусте, I). - Мишк. 62. Од антропонима
Бала, Грк. М. 1, 156.
БАЛэИНА РЕКА (л. Ветернице, II) = ОСТРОГЛАВСКА
РЕКА — Рег. вод., Ник. Р. 1, 159. Хид. има облик посесивног приде-
ва м. имена Бала, Грк. М. 1, 156. У оближн>ем селу Лалинце налази
се Бйлин клйданац, Злат. 1, 136.
БАНДОЛ р. (д. Нишаве, III) = БАН>СКИ ДОЛ (п.) = БУКУРО-
ВАЧКА РЕКА — Сек. Ниш Е1, ГА1. Хид. ]е сложен из два дела
ода су честа у творби топонима: лексеме бан и апелатива дол.
Топ. Бандол, ко}и се употребл>ава и као име реке, }е формиран од
придева банм и топономастичког апелатива дол, што потвр^у)е и
варианта Бан>ски дол изведена суфиксом -ски. Исп. ом. Бандол,
ИмМ и ороним Бансшол у Фрушко] гори.
»БАН>А п. (д. Турще, Ш). — Мишк. 90. Рег. вод. Апелатив у
функцщ'и хидронима.
БАХЬИЦА п. (л. 1ерме, III). — Ст. — Мл. 184. Деминутивски об
лик апелатива банм у функцщи хидронима.
БАН>СКА МОРАВИЦА (д. Ш, Ш) = АЛЕКСИНАЧКА МО-
РАВИЦА = 2. МОРАВИЦА = СОКОБАНэСКА МОРАВИЦА. -
КариЬ, 789. Облает сев. од реке зове се Башжа. Тим топонимом ]е
одре^ена ова река у односу на остале реке са именом Моравица.
I БАН>СКА РЕКА (д. 1ЬЛ, I) = БАН>ШТИЦА р. - ГА1. Према
одкониму Врангска банм, ИмМ.
2. БАН>СКА РЕКА (г. ток 2. 1абланице, II). - Рег. вод., Мишк.
58. Према омониму Сшара багьа, ИмМ.
3. БАН>СКА РЕКА (д. Топлице, Л). - Мишк. 66, РакиЬ. 2, 2.
Према одкониму Куршумлщска багьа, ИмМ.
4. БАН>СКА РЕКА (л. Ш, III) = ЪУНИСКА РЕКА = РИ-
БАРСКА РЕКА. — Мишк. 93. Према одеониму Рибарска банм, ГА1.
Сва четири хидронима Бан>ска река односе се на двочлане
омониме, али су у себи задржала само општи апелатив ко'уа }е до-
вол>но маркантан као име насел>а те се преноси на реку. Омо
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нимски придевски део ]е занемарен, не каже се Вран>ско-бан>ска
река веЬ само Бан>ска река. То се односи и на сличне примере у
разним кра)евима овога слива као потреба за скрапиван>ем, по]ед~
ноставл>ен>ем у процесу именован>а.
БАН>СКИ ДОЛ (п.) (д. Нишаве, III) = БАНДОЛ = БУКУРО-
ВАЧКА РЕКА. — Мишк. 78. Према омониму Бан>ски дол, ИмМ.
БАгЫПТИЦА р. = 1. БАН>СКА РЕКА.
БАРА п. (л. IМ, II). — Рег. вод. Апелативски тип.
БАРАЛэЕВАЦ п. (д. Кршевице, I) = БАРАЛ.ЕВАЧКИ ПОТОК
= БАРАЛэЕВСКА РЕКА = СЕ1АЧКИ ПОТОК. - Злат. 4, 50. Име
потока ]е идентично патронимичном омониму Баралевац, ИмМ,
изведеном од м. имена Барал, МаретиЬ 3, 89. Друга и трепа вари-
]анта имена су суфиксални деривати у зависности од пратеЬег
апелатива йошок или река.
БАРАЛэЕВАЧКИ ПОТОК = БАРАЛэЕВАЦ п. - Рег. вод.
БАРАЛэЕВСКА РЕКА = БАРАЛэЕВАЦ п. - Злат. 4, 50, Три-
фуноски 1, 22.
БАРАТСКА РЕКА (л. сас. Планске, II) = КРАЛэЕВА ВОДА р.
— Рег. вод. Има]уЬи у виду суфикс -ска, ко]им ]е гра^ен хид.,
претпоставл>а се да ]е посто]ао топ. по коме ]е река именована.
Позната су данас два омонима Бараш ко]а се налазе код Пореча и
Ровин>а, ИмМ. У РКС се налази забележено л. име и презиме Ба
раш, а у народно] песми се помшье град Бараш, РСАНУ.
БАРБАРУШИНСКА РЕКА (д. Требешшьске, I). - Трифу-
носки 1, 131. Река ]е добила име по омониму Барбарушинце, ИмМ,
Сек. Вран>е Е1. Исту основу има]у и омоними Барбарево и Барба-
риН, р)а. Основа Барб- }е романска; исп. антропониме: ВагЬагахй,
ВагЬагопе, Константинеску Ы. Од исте основе ]е изведен и хид.
Барбарашка р. из слива Вардара, Дуриданов 7, 327.
БАРБАТОВАЧКА РЕКА (л. Топлице, II) = 1. ЦЕРОВИЧКА
РЕКА. — Мишк. 68, РакиЬ. 2, 2. Према омониму Барбашовац2 (Бар-
башовци), ИмМ, Сек. Прокупл>е Е1, од старог влашког имена Бар-
баш, Р1А XI в., Константинеску 196. Да ]е у питан>у романски еле-
мент говоре и омоними Барбаш на острвима Рабу и Пагу (Скок 1
под бараб).
БАРБЕШИНАЧКИ ПОТОК = БАРБЕШКА РЕКА. - Рег. вод.
БАРБЕШКА РЕКА (д. 1М, II) = БАРБЕШИНАЧКИ ПОТОК.
— Ршум. 1, 170. У турском попису из 1516. год. забележена су имена
села Г. и Д. Барбеш, данас се исто зову, ИмМ. Ова] хид. има осно
ву Барб- као и претходна три. Исп. рум. име ВагЬе§Н, Константи-
2 "Кот. ВйгЬаШ {о81 1тргитиШ !п 81гЬосгоа1а си уапате т -а- (< гот.
-й-): 8сг. ВагЬш п. Юр. $1 п. рег8. (Ко8еШ 1ЬК 432), ВагЬаЮусг "уШа{>е еп 8егЫе"
(8кок, 2КРЬ, 38, 1914-1915, р. 551), ВагЬаЮуас 81 ВагЬшоуо "п. йе р^еиге
уШа§е« еп 8егЫе" (Е. МНшНа - 8саг1аЮш, КЕ8ЕЕ, X, 1972, иг. 1, р. 104) 81 1п
уапате си -е- (< гот -а-): ВегЬаЮУо "8а1 т оргор1еге йе N15" (5кок, 1ос. сИ.),
ВегЬшоуМ (8кок, 1ос. «I.; Е. МШаНа-ЗсагШош, 1ос. сл1.)." Сати1е8ки 1, 74).
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неску 196. Хид. ]е гра^ен суфиксом -ка. Вар. Барбешиначки йоток
]е настала касни]е тростепеном суфиксациом.
БАРЛОВСКА РЕКА (л. Топлице, И). - Мишк. 67. Према омо
ниму Барлово, ИмМ од румунске антропонимске основе Ваг1-,
Константинеску 196. Исп. патрониме Барловац, БарловиН, Р1А.
БАРСКА ЛИВАДА (п.) (л. Топлодолске, III). - Рег. вод.
Синтагматски хидроним чине два апелатива.
БАРСКИ ПОТОК (л. Рупске, I) = СО1АНИЧКИ ПОТОК. -
Рег. вод. Према апелативу бара.
БАРУСА п. (д. Луковице, III). - Мишк. 76. Име потока ]е ста
ро, судеЬи по романском суфиксу -ус ко]и се у н>ему чува. По сво-
]о] форми ова] се хид. може прикл>учити старим именима типа
Дравус, Савус. Данас ова] суф. има семантичку функциу, омогуЬу-
]е да се избегне хомонимиа са бара 'ра1и8'. У Србии има презиме
БарусковиН, РСАНУ.
.БАСАРА п. (д. Нишаве, III) = БАСАРСКИ ДОЛ (п.). - Рег.
вод. Од две]у варианти имена потока примарна ]е Басара ко]а од-
говара о]кониму Басара, ИмМ. По о]кониму ]е именован и топо
ним Басарски дол, ко]и ]е преузет као друго име потока. Лично
име Басара ]е познато у овом кра]у, РСАНУ. Оними су од ру
мунске антропонимске основе Вахаг-, Константинеску 192. У сли
ву Западне Мораве налазе се реке Велика Басара, г. ток Срн>анске
реке и н>ена лева притока Мала Басара, Мишк. 41.
БАСАРСКИ ДОЛ (п.) = БАСАРА п. - Мишк. 79.
БАТИНЦЕ п. (л. 2. Пусте, II). - Мишк. 62. Топ. ни]е потвр^ен.
Име фамили]е Батинци, од м. имена Батин, Р1А XIII в., пренето
]е, свакако, на замл>иште и по тако насталом топониму и водени
ток ]е именован. Од л. имена формирани су и о]коними Батинац
и Батинци у Србии и Македонии, ИмМ. Исп. хид. Батина из
слива Саве, Дикенман I, 45.
БАТУЛОВАЧКИ ПОТОК (л. Власине, I). - Рег. вод. Према
патронимичном о]кониму Батуловце у чио] ]е основи влашко име
Вахт, Константинеску 193.
БАЋОГЛАВСКА РЕКА (л. 3. Бан>ске, II). - Мишк. 67, Рег. вод.
Према о]кониму БаНоГлавце, ИмМ, Мишк. 67, од имена фамили]е
БаНоГлавци по надимку БаНоГлав.
1. БАЧЕВИШКИ ПОТОК (л. 1М, I) = БАЧЕВИШТАНСКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Према о]кониму Бачевиште, Сек. Код Трифу-
носког 1, 174. село се зове Бачвиште. У суседном селу Стубал на
лазе се микротопоними: Цачиште и Бачишка долина, Трифуно-
ски 1, 172. Сви оними спада]у у ред пастирских термина, означава-
]у место на коме су се налазиле бачи]е; место ко]е припада бачу,
старешини бачи]е.
2. БАЧЕВИШКИ ПОТОК (л. 1. Масурице, I). - Рег. вод. Ту се
налази о]к. Бачвиште, ИмМ. Име потока ]е према микротопониму
Бачевиште, Трифуноски 1, 220. Исп. 1. Бачевишки йоток.
БАЧЕВИШТАНСКИ ПОТОК = 1. БАЧЕВИШКИ ПОТОК.
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БЕГУНАЧКИ ПОТОК (л. Љубиштанског, I). - Рег. вод. Осно
ву хидронима чини лексема бе1у,шц.
БЕЖАНИ1А п. (д. 1. 1елашнице, III). — Рег. вод. Име потока ]е
исто као и име околног терена на коме су се окупл>али збегови.
Исп. код Београда село Бежани]а.
1. БЕЗДАН п. (д. Пас]ачке, III). — Мишк. 80. Поток се зове као
топоапелатив бездан.
2. БЕЗДАН п. (г. ток Ал. Моравице, III) = ЛЕВОВИК п. = ЛЕ-
ВОВИЧКИ ПОТОК = СКРОБНИЧКА РЕКА. - Мишк. 91. Исп. 1.
Бездан п.
БЕЗУБАЧКИ ПОТОК (д. Тегошнице, II). - Рег. вод. Име по
тока ]е од метафоричког микротопонима Безубац, Сек. Исп. топ.
Безубице код Баваништа, ГА1.
1. БЕЛА ВОДА (п.) (д. Бресничке, II). — Рег. вод. Син-
тагматски хид. сачшьен од квалификатива бела и апелатива вода.
2. БЕЛА ВОДА (п.) (д. Топлице, II). - Рег. вод.
3. БЕЛА ВОДА (п.) (л. Барбешке, II). - Рег. вод.
4. БЕЛА ВОДА (п.) (л. Бреснице, III). - Рег. вод.
5. БЕЛА ВОДА (п.) (л. 3. Велике, II). - Мишк. 89.
БЕЛАНОВАЧКИ ПОТОК (д. 1овачке, I). - Рег. вод. Име пото
ка ]е изведено од омонима Белановце, Лубаш 4, 124, ко]и ]е дери
ват м. имена Белан, РСАНУ. Има ]ош два истоимена о]конима, ]е-
дан код Владичиног Хана а други код Куманова. Ом. гра^ен су-
фиксом -ица — Белановица налази се код Лэига, ИмМ.
1. БЕЛА РЕКА (д. Статовачке, II). — Мишк. 61. Река ]е добила
име по визуелном утиску, према бо]и, белини камена у речном
кориту, што има утица]а на изглед, бистрину воде.
2. БЕЛА РЕКА (л. 2. Топонице, III). - Мишк. 88. Исп. 1. Бела
река.
БЕЛАСИЧКА РЕКА (л. Рибарске, III) = СУШИЧКА РЕКА. -
Рег. вод, Сек. Према о]кониму Беласица, ИмМ. Исп. ор. Беласица
на ]угу Македони]е, ГА1.
БЕЛИ ПОТОК (д. 1ерме, III) = КОЗАРИЦА п. - Мишк. 78.
Синтагматски хидроним. Исп. Бела вода (п.) х 5, Бела река х 2. По
овако именованом воденом току названо ]е шест о]конима Бели
йоток, ИмМ.
БЕЛИШЕВА РЕКА (д. 1М, I). - Име реке ]е идентично
о]кониму Белишева, МилиЬ. М. 1, 279. У основи ]е м. име Белиш,
Грк. М. Процес именован>а ]е текао од антропонима, преко о]ко-
нима Белишева *вьсь у данашн>и о]коним Белишева до хидрони
ма.
БЕЛОБРЕШКА РЕКА (д. Трнавице, III). - Сек. Име реке ]е
према синтагматском о]кониму Бели Брег, ИмМ. Ту се налази и
мор. Бели брег, Сек.
БЕЛОГОШ п. (д. 2. Речице, II). — Мишк. 69. Поток ]е добио
име по о]кониму Белогош, ИмМ. То име ]е сачувани словенски
двочлани антропоним Белогош из БелоГошт од Бьлогост.
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БЕЛОГРАДСКА РЕКА (д. Трстеничке, I). - Рег. вод. Према
топониму Бели град.
БЕЛОЛэИНСКА РЕКА = БЕЛОН>ИНСКА РЕКА = ДРАГУШ-
КА РЕКА. — Рег. вод. Према сукониму Белолин, ИмМ.
БЕЛОН.ИНСКА РЕКА (л. Топлвде, II) = БЕЛОЛэИНСКА
РЕКА = ДРАГУШКА РЕКА. - Мишк. 68. Према омониму Бело-
н>ин, Мишк. 68, Р1А, а данас Белолин, ИмМ. С]коним ]е, вероват-
но, изведен из, нама непознате синтагме, чща }е ]едан члан био
хип. *Белонм. Данаппьи облик омонима Белолин, ИмМ, Сек., ]е
уош више удал>ен значен>ем од ранщега и не]асан.
1. БЕЛэАНИЦА п. (д. Ветернице, II) = 2. ДРЕНОВАЧКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Исп. хид. Беланица пр. Пештана, ор. Беланица, л.
и. Белан, РСАНУ. Свим набро]аним онимима ]е семантика за]ед-
ничка — у визуелном утиску доминира бела бо'уа. и представл>а
мотив за именован>е.
2. БЕЛ>АНИЦА р. (л. 1. Врле, I). - Рег. вод. Исп. 1. Беланица п.
БЕЛэЕВСКА БАРА (п.) (д. Луковице, III). - Мишк. 76. При-
девски облик Белево, изведен од л. имена Бела, Грк. М., оса-
мостал>ен ]е у функцщи топонима. Према н>ему ]е, уз апел. бара,
формирана хидронимска синтагма Белевска бара.
БЕРИВОЩИ п. (л. Петрове, III). - Мишк. 83. Као име потока
узето ]е породично име Беривощи од л. и. Бериво], XI, XIII в. Р1А.
Исп. ом. Беривоще код Косовске Каменице, ИмМ, и Бериво]шшица
река.
БЕРИВОЛПТИЦА р. (д. Ветернице, И) = БЕРЙВОШТИЦА р. =
ГОЛЕМОСЕЛСКА РЕКА. - Злат. 1, 125. Река ]е именована према
патронимичном омониму Беривоще, ИмМ. Прелазни облик Бери-
во]ска река нще познат. Махала у селу се зове дво]ако, према ва-
рщантама имена реке: Бериво]шшица и Беривошшица, Злат. 1, 125.
БЕРЙВОШТИЦА р. = БЕРИВОЛПТИЦА р. - Исп. Бериво]-
шшица р.
БЕРИЛОВИЦА п. (д. Нишаве, III). - Мишк. 79. Од антропо-
нимске основе Берил-, XIII в. Р1А, Грк. М., изведени су и ом. и
хид., Мишк. 79. Ме^у румунским антропонимима од словенске ос
нове Бер-, Константинеску цитира наше име ВегНо (стр. 199).
БЕРИЛэСКИ ПОТОК (д. Топлице, II) = ТАМНА РЕКА. -
Мишк. 69. Према сцкониму Бериле, ГА1, изведеном од антропони
ма Берило. Исп. Бериловица п.
БЕРИН ИЗВОР (п.) (л. Блатанице, III). - Рег. вод. Хид. }е од л.
и. Бера, Грк. М. Насел>е Берин Извор, Сек. названо ]е по потоку. Ту
се налази мор. Беринска чука, Сек.
БЕСНИ ВУК (п.) (д. Алоге, III). - Мишк. 90. Хид. има облик
синтагме ко]у чине квалификатив бесни и зооним вук. Треба прет-
поставити да ]е посто]ао или посто^ мтоп. Бесни вук, као метафо
рично име. Исп. ор. Бесна кобила, ГА1.
БИВОЛИЦА п. (л. 2. Коритнице, III). - Мишк. 83. Зоонимски
тип. Исп. омониме: Бивол>ак, Бивол>е, Биволе Брдо, ИмМ.
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БИНАЧКА МОРАВА (р.) (л. сас. 1М, I) = БИНИЧКА МОРА
ВА = БИНЧ МОРАВА = МОРАВА БИЧА. - ГА1. Исп. Биначка
река.
БИНАЧКА РЕКА (д. 2. Големе, I) = БИНЧАНСКА РЕКА =
КОПИЛэАЧКА РЕКА. Рег. вод., УрошевиЬ 1, 179. Река ]е добила
име према о]кониму Бинач, ИмМ. Ом. ]е изведен од антропо
нимике основе Бин-, исп. л. имена Бинчула, БинчулиН, XIII в. Р1А, а
исп. и румунска лична имена Вгтса, Втехси, Вте§ и др., Констан-
тинеску 202.
БИНИЧКА МОРАВА = БИНАЧКА МОРАВА. - Сек.
БИНОВСКА РЕКА (л. 1. Врле, I). - Рег. вод., Трифуноски 1, 208.
Према о]кониму Биновце, ИмМ. Мтоп. кра] реке зове се Биновска
река, Трифуноски 1, 208. Исп. патрониме: БиниН, Бинички; о]кониме:
БиниНе, Бинкел, Биновац, Бинач, ИмМ. Сви наведени оними су де-
ривати антропонимске основе Бин-. Види Биначка река.
БИНЧ МОРАВА = БИНАЧКА МОРАВА. - Вук. 1.
БИНЧАНСКА РЕКА = БИНАЧКА РЕКА. - Рег. вод.
БИСЛАВ п. (д. До]киначке, III). — Рег. вод. Име потока се не
може об]аснити ни на ко]и други начин до као други члан неког
сложеног антропонима као што су: Прибислав, Себислав, Луби-
слав, Дабислав, Грк. М.
БИСТАР ПОТОК (д. Пас]ачке, III) = БОБОЛОВАЦ п. - Мишк.
80. Функциу хидронима обавл>а атрибут бистар. У ономастици ]е
он сачувао основно значен>е старог општесловенског придева брз,
ко]и ]е у говорно] лексици потиснут значен>ем 'светао, ]асан, чист'.
Исп. хидрониме: Бистра, Бистрица у сливу Саве, Дикенман I, 52;
Бистрица у сливу Вардара, Дуриданов 7, 389; Бистрица у сливу
Дрине, Ву]. Д. 2, 193; више водених токова са именом Бистрица,
Безла] I, 62.
1. БИСТРИЦА р. (л. 1М, II). - Рег. вод. Ојк. Бистрица, ИмМ,
именован ]е по реци. Хид. има именички облик творен суф. -ица.
Значен>е ]е као код хид. Бистар йоток. Облик какав има наш хид.
и деривати од те основе познати су свим словенским земл>ама.
Има и велики бро] топонимских деривата од две основе, Р1А,
ИмМ. Исп. Бистар йоток.
2. БИСТРИЦА р. (л. Власине, I). - Мишк. 52, Рег. вод. Место
се зове по реци — Бистрица, ГА1. Исп. Бистар п. и 1. Бистрица п.
БИТВРЋА р. (л. Врле, II). — Река се зове као и о]коним
Битвр^а, Трифуноски 1, 230. Лично име Битврд ни]е потвр^ено,
али су елементи Би- и Тврд- антропонимски. Име Тврд записано ]е
у ОБ, Грк. М. Би- се ]авл>а као први члан двосложних презимена:
БичаниН, БикешиН, БилачиН, БилаловиН, БиланчиН (употребл>ава]у
се и презимена без н>ега: ЧаниН, КешиН, ЛачиН, ЛаловиН, ЛанчиН),
ЛПХ, а садрже га и сложена л. имена: Дабижив, Дабислав, Грк. М.
На основу овога може се сматрати да ]е оним Битвр^а настао од
антропонимског лика *Битврд ко]и ]е суфиксациом са -]а дао об
лик Битвр^а (попут Радимла).
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БЛАЖЕВСКА РЕКА (л. Белон>инске, II). - Мишк. 66. Према
орюниму Блажево, ИмМ ОДи }е дериват антропонимске основе
Блаж-.
БЛАТАНИЦА р. (л. 1ерме, III) = ЗВОНАЧКА РЕКА. - Рег.
вод. Према апелативу блашо, ко'уъ уъ лековито те се по н>ему насе-
л>е зове Банм, Сек., названа ^е река. Хид. има именички облик, гра
^ен ]е суфиксом -ица.
БЛЕНДША р. = БЛЕНДШСКА РЕКА. - Рег. вод.
БЛЕНДШСКА РЕКА (д. Ал. Моравице, Ш) = БЛЕНДША р.
= ВОШАЧКА РЕКА. — Мишк. 91. Према омониму БленЪща, Сек.,
ГА1, именовани су и река и мтоп. Блендщско иоле, Сек. У основи
омонима ]е антропонимски, румунски корен Ыепй-, Ыепйа,
Ыепбй, Константинеску 205.
БОБОЛОВАЦ п. (д. Пафчке, Ш) = БИСТАР ПОТОК. -
Мишк. 80. Основа Бобол — послужила }е за изво^ен>е вепег бро]а
антропонима, нарочито патронима, РСАНУ, и топонима, Р1А.
Село Боболе познато ]е у>ш у XIII в. РКС. За одеонимске потврде
исп. ИмМ.
БОВАН п. = БОВАНСКА РЕКА. - Мишк. 91.
БОВАНСКА РЕКА (л. Ал. Моравице, III) = БОВАН п. -
Ршум. 1, 131, Рег. вод. Према имену села Бован, XVI в. Р1А. Име
села ]е забележио и Вук 3, 337. као Болван (са очуваним л на кра]у
слога). ПотврЬени су и ови оними: ом. Бован х 2, ИмМ; патрони-
ми Бован и БованиН, XIX в. РСАНУ.
1. БОГДАНОВАЧКА РЕКА (д. Ш, I) = ЖУЖЕЛэИНСКА
РЕКА. — Рег. вод., Трифуноски 1, 8. Према омониму Богдановац,
ИмМ, ко.)и се употребл*ава и са суфиксом -овце: Богдановце,
Сек. Вран>е Е1. Оук. ]е изведен од л. имена ]едног од првих досе-
л>еника.
2. БОГДАНОВАЧКА РЕКА (л. Топлице, II) = 1УГ-БОГДА-
НОВАЧКА РЕКА. - Ршум. 1, 174, Сек., РакиЬ. 2, 2. Река се зове
према другом члану, личном имену, сложеног омонима ]уг-Ббг-
дановац, ИмМ. Насел>е носи име по легендарном ]унаку из Ко-
совског бо}а..
БОГДАНСКИ ПОТОК (д. Блендщске, Ш). - Мишк. 91. О]к. ]е
Богданци, ИмМ. Очекивало би се да ]е хид. изведен од омонима у
форми *Богданички, зато што нще уобича]ено да се оним изводи
суфиксом -ски од л. имена, то се одвща преко инфикса -ое-. Веро-
ватно ]е данашн>и хид. модификовано првобитно име потока.
БОГДАШЕВАЧКИ ПОТОК (л. 2. 1абланице, II). - Према омо-
ниму Богдашевац, ИмМ ксЧи ]е дериват м. имена Богдаш, Грк. М.
Податак }е са секцще, код Мишк. га нема Омонимски деривати
су: Богдаше, БогдашиН х 2, БогдашиНи х 3, ИмМ; ор. Богдаша,
XIV в. Р1А.
БОГДАШИНСКА РЕКА (л. Вошачке, III). - Рег. вод. Име
реке ]е према непотврЪеном микротопониму изведеном од антро
понима Богдаш, Грк. М.
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БОГУ1ЕВАЧКИ ПОТОК (д. 2. Пусте, II) = РАДАНСКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Према омониму Богу]евац, ИмМ, ГА1, од л. име
на Богу], XIV в. Р1А.
БОЖУРАНСКИ ПОТОК (л. Топлице, II). Мишк. 69. Поток
протиче покра] села Нова и Сшара Божурна, ГА1, Сек., и по н>има
}е добио име. Кра] села ]е мтоп. Божурско ло]зе. Сви ови оними су
деривати фитонима божур. Мушко л. и. Божурин, XIV в. Р1А, се-
мантички }е исто тако везано за име бил>ке божур Реота оДрстаЫх
ко}а се у овим кра]евима га]и. То об]ашн>ава посто]ан>е уош два
омонима у Србщи са истом основом: Божуревац, Божурн>а, ИмМ.
БОЖУРСКИ ПОТОК (д. Алоге, III). - Мишк. 90. Према фито-
ниму божур. Исп. Божурански йошок.
БОЗО-ГЬИНСКА РЕКА (л. Топлице, II). - Мишк. 65. Према
сцкониму Бозолйн, Грк. М. 2, ИмМ. Ом. ]е изведен од антропо-
нимске основе. Исп. л. име Вого1еа, Константинеску 213, и патро
ниме код нас: Бозало, Бозда, БозиН, БозовиН, РСАНУ.
БОЖНДЕЛСКИ ПОТОК (д. Тесовишке, I). - Сек., Трифу-
носки 1, 89. Према омониму Бо]ин Дел, ИмМ. Прву компоненту
овог сложеног омонима чини придевски облик м. имена Бо]а а
другу апел. дел.
БОШИЧКИ ПОТОК (л. 2. Пусте, II). - Рег. вод. Према омо
ниму Боршк ко]и ]е деапелатив, -бо]ник 'храбар во^ик', Р1А. Исп.
патроним Бо]никовиН, XVI в. Р1А и ом. Бо]никовац, Р1А.
БОКЛУЦА п. (л. Нишаве, III) = ТУШТИНА р. - Мишк. 79.
Према турско.) речи боклук у значен>у 'нечистоЬа'. Употребл>ава
се у нашим говорима и у лексичким дериватима: боклучар, бо-
клучав, боклучиши. МаретиЬ 1, 1—2, помин>е име реке Боклуиа као
страно име.
БОЛ.ЕВАЧКА РЕКА (д. Рибарске, III). - Сек., Рег. вод. Према
омониму Болевац, ГА1, ИмМ, ко]и се употребл>ава и у облику
средн>ег рода Болевце, Лубаш 4, 124. Из првобитног значен>а
'веЬи' развило се значена ^ачи' ко]е се садржи у компаративу
'бол>и'. То значен>е се чува у словенским антропонима: Болебраш,
Болемир, Болерад; хипокористицима: Болеша, Бол>ан, Бол>еша; па-
тронимима: Бол,евиН, БолевиНи, МаретиЬ 3, РСАНУ, Р1А. Из ове
антропонимске базе оформл>ен ]е низ омонима ме^у ко]има ]е и
Бол>евац.
БОНэИНЦЕ п. (д. Лужнице, I) = МЕЗГРА1А п, - Рег. вод. Хид.
]е идентичан омониму Бон>инце, ГА1, ко}и }е новщег датума. Село
се ранще звало Бо]инце и Бо]ница, ЪириЬ, 137.
БОРИНАЧКА РЕКА = БОРИНСКИ ПОТОК. - 1ов. I. 4, 9.
БОРИНСКИ ПОТОК (д. 2. Пусте, II) = БОРИНАЧКА РЕКА =
БРЕСТОВАЧКИ ПОТОК = ВУ1АНОВСКА РЕКА = МАЖОВАЧ-
КА РЕКА. — Сек., КВС. Према омониму ко]и се чува у трима
формама, изведен ]е суфиксима: -инци Боринци, Сек. Прокушъе Е1,
-инце Боринце, ИмМ, и -инац Боринац, Р1А. Основа ]е л. и. Бора.
Омонимске варианте су: Борина х 2, Борин>е, Борин>ци, ИмМ.
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БОРИСАВАЧКА РЕКА (л. 1. 1елашнице, I). - Мишк. 49. Пре-
ма м. имену Борисов именован ]е мтоп. Борисавац по коме }е река
добила име.
БОСАЧКИ ПОТОК (л. Криве, I) = ГРИЗИМЕ1СКИ ПОТОК. -
Рег. вод. Поток ]е именован према омониму Босце, ИмМ. Поред
села Босце налазе се рушевине манастира Р^авац. УрошевиЬ ми-
сли да Ье то бити стари манастир Убожац „поред кога ]е веро-
ватно посто]ало и насел>е истог имена" (стр. 14). Од Убошце преко
Бошце добщено ]е Босце.
БОСТАНСКА РЕКА (л. Биначке Мораве, I) = КИСЕЛА
ВОДА (п.) = 1. КИСЕЛИ ПОТОК = ПРИЛЕПНИЦА р. = ПРИ-
ЛЕПНИЧКА РЕКА. - Рег. вод. Атрибутски хид. настао према
турско] лексеми босшан 'врт, башта; лубенице и дин>е', Шкатьип.
БОЧАРСКА РЕКА (д. сас. Планске, II). - Рег. вод. Лексема
бочар значи 'грнчар', РСАНУ, из занатске терминологще ]е, а пре
ма немачком „...ВдНсНег 'бондар, бочар'. Ср. грнчар", Фасмер.
О]конима нема Мтоп. }е вероватно посто]ао, па уе од н>ега суфик-
сом -ска изведено име реке. Истоимено место — Бочар налази се
код Новог Бече]а, ИмМ.
БОШКЬАЧКИ ПОТОК (л. 1. 1абланице, II). - Рег. вод. Код
Мишк. и на географским картама нема уцртаног овог потока По
ток }е именован према омониму Боилнмце, ИмМ од етнонима
Бошгьак.
БРАЛэИНСКИ ПОТОК (д. Ш, III). - Марк. 1. 97. Према омо
ниму Бралина, ИмМ. Придев бралински, употребл>ен у вези са
именом села Бралина, забележен ]е у XIV в. Р1А. Из тога времена
датира и м. име Брал, Р1А од кога ]е суфиксацщом са -] (<ю) пре
ко *Брал> из *Брала вьсь настао облик омонима Бралина уз наста-
вак -ина.
БРАСАЛИЧКА РЕКА (г. ток Брасаъице, I). - Мишк. 46. име
нще мотивисано неким топонимом. Оно ]е суфиксални дериват
хидронима Брасалица чщи }е, као ток, саставни део. Имамо
случа] да су изворишни део реке и н>ен ток деривати истог коре
на. Исп. Брасалица р.
БРАСАЛэИЦА р. (л. Биначке Мораве, I) = ЛИВОЧКА РЕКА =
ЛэИВОЧКА РЕКА. — Мишк. 46. Према омониму Брасалце, ИмМ.
О)к. ]е од породичног имена Брасалци изведеног од антропонима
*Брасал из Браслав < Брашислав.
БРАТИЛОВСКИ ПОТОК (л. Костадинског, I) = ШТЕКАЛЕ п.
— Рег. вод. Према имену места Брашиловие, ИмМ, ^е ]е изведено
од л. имена Брашил(о), XIII, XIV в. Р1А.
БРВЕНИЧКИ ПОТОК (л. Туларске, И). - Сек. Поток се спу-
шта са падина оронима Брвеник, 1086 м. Сек., протиче кроз село
Криво Дрво кра.} кога се налази }ош ]едан ороним истог имена —
Брвеник, 878 м. Сек. Поток $е назван по н>има. У основи оронима ]е
апелатив брв 'балван, греда; греда ко]а се поставл>а преко воде'.
Посто]е два о]конима Брвеник и два Брвеница, ИмМ.
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БРЪАНСКИ ПОТОК (д. Туларске, II). - Рег. вод. На секцщи
]е уцртан поток без имена али ]е кра] н>ега унет мтоп. Бр^ани на
узвишен>у од 409 м.
БРЕЗОВИЦА п. (д. ТЕМСКЕ, III) = РОСОМАЧКА РЕКА. -
Мишк. 81. Бро]на су образован>а микротопонима, омонима и хи-
дронима од фитонима бреза ВеШ1а уеггисоха. Ме^у именима вода у
Словении забележено ]е 14, Безла]; у сливу Саве — шест, Дикен-
ман, а велики ]е бро] и омонима, ИмМ.
1. БРЕЗОВИЧКИ ПОТОК (л. Бан>ске, I). - Рег. вод. Поток ]е
назван по омониму Брезовица, ГА1, по коме се и микроороним
зове Брезовичка чука, Сек. Исп. Брезовица п.
2. БРЕЗОВИЧКИ ПОТОК (д. Ш, II). - Сек. Према омониму
Брезовица, Сек., ИмМ. Исп. Брезовица п. и 1. Брезовички йошок.
БРЕНИЧКА РЕКА (д. Нишаве, III). - Рег. вод. Река се зове по
селу Бреница, Дефтер, ко]е ]е од старе речи брьн чще значен>е
мотивисано квалитетом замл>ишта 'блато, кал'. СудеЬи по суфик-
су -ица првобитно име реке ]е било Бреница, оно ]е преузето за
име насел>а, а каснще уг извршено преименован>е реке према о.)ко-
ниму Бреница и изведен ]е хид. суфиксом -ска. О насел>у Бреница
Скок 1 каже: „Колектив брънце налази се у свим славенским ]ези-
цима осим у пол>ском и бугарском. Виши прщево^и степен брён-
посто]и само у прщуеву брёньнь потвр^ен у 14. в. . . . Одатле топо
ним Бреница (Србща). Та] се прщево.)НИ степен не налази ни у ]ед-
ном другом славенском ]езику . . . Можда ]е лексички остатак из
предславенскога ..." (под брна). Стари ом. ж. рода Брена, XIV в.
Р1А, ишчезао ]е.3
БРЕСНИЦА р. (л. Топлице, II) = 2. БРЕСНИЧКА РЕКА. -
Сек. Име насел>а Бресница, Сек., пренето ]е и на водени ток, а гра
^ено ]е од фитонима бресш Шпшх.
1. БРЕСНИЧКА РЕКА (л. Мерошинске, II). - Сек. Хид. има
придевски облик од имена места Бресница. Исп. Бресница р.
2. БРЕСНИЧКА РЕКА = БРЕСНИЦА р. - РакиЬ. 2, 2.
1. БРЕСНИЧКИ ПОТОК (л. Ш, I) = ЗАРБИНСКА РЕКА =
МУХОВСКА РЕКА = ТРНОВАЧКА РЕКА. - Према омониму
Бресница, ИмМ, Трифуноски 1, 85. Исп. Бресница р. и Бресничка
река.
2. БРЕСНИЧКИ ПОТОК (д. Точанске, II). - Рег. вод. Поток ]е
назван по омониму Бресник, ИмМ.
3. БРЕСНИЧКИ ПОТОК (л. Арбанашке, II). - Према омони
му Бресник, ИмМ.
БРЕСТОВ ДЕЛ (п.) (л. Винке, II). - Рег. вод. Двочлани хид.
чине придевски облик фитонима бресш и апел. дел. Он ]е иденти-
чан омониму Бресшов Дел, ИмМ.
3 „Топоним Брена из Жичке повел>е као и Бреница оде наводи П. Скок
садржи лексички реликт и представл>а прид)евску изведеницу у ж. роду;
Бреёнь - на> Брённа > Брёна." (Мат^ашиЬ, 74). 1
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БРЕСТОВАЦ п. (д. Топлице, II). — Мишк. 66. Поток носи име
насел>а Бресшовац, ИмМ.
БРЕСТОВАЧКА РЕКА (л. Ш, I) = КУКАВИЦА р. = ЛЕПЕ-
НИЦА р. = ЛЕПЕНИЧКА РЕКА = РАВНОРЕЧКА РЕКА. - Пре-
ма омониму Бресшово, Трифуноски 1, 186.
1. БРЕСТОВАЧКИ ПОТОК (л. Тибушке, I). - Рег. вод. Према
мтопониму Бресшовац.
2. БРЕСТОВАЧКИ ПОТОК (д. 2. Пусте, II) = БОРИНАЧКА
река = борински поток = ву1ановска РЕКА = МАЖО-
ВАЧКА РЕКА — Рег. вод. Према омониму Бресшовац, ИмМ.
БРЗАНКА р. (д. Ветернице, II). — 1ов. 1. 1, 10. О'ук. }е Брза,
ИмМ. Функцщу омонима Брза обавл>а осамостал>ени придев ж.
рода из атрибутског онима *Брза река. Тако било рашце име
реке. Данашн>и облик Брзанка р. ]е секундарно н>ено име, изведе
но од омонима Брза.
БРЗОБРОДСКА РЕКА (л. Нишаве, III). - Рег. вод. Према
двочланом омониму Брзи Брод, Дефтер, ГА1. Прасловенски при
дев брзи имао }е ранще, у нашем ]езику, значен>е ко]е се сачувало
у поимениченом облику на -ица: брзица „м]есто у потоку на кода*
вода прот)ече брзо преко шцеска", Скок 1. Други сегмент Брод }е
из ст. цсл. бресши, бредж „газити преко воде" са развщеним значе
н>ем „м]есто прелажен>а преко воде", Скок 1. У нашем омониму
сачувана су оба значе&а. Он значи: место на коме се прелази пре
ко воде, газ, али ]е то и место у реци брзог протицан>а . воде. У
оквиру омонимске синтагме придев брзи нема улогу детермина-
тора топоапелатива брод, он ]е }ош увек семантички везан за ток
воде.
БРИЧИЧКА РЕКА (л. ПЛ, I). - Хид. ]е према облику омони
ма Бричево, СН 1879. г., 176. Мештани употребл>ава]у облик Бриче-
вще, Р1А, Сек., а данас се званично бележи Бричевле, ИмМ. Насе-
л>е се налази на каменитим падинама изнад Грделичке клисуре.
То поткрешьу)е присуство основе фи- ко}а. 1е у говорима дала не-
колико лексема Вероватно се сусреЬемо са метафоричном упо-
требом лексеме брич 'брщач' (Скок под брщати) у поменутим
онимима, са значен>ем 'ко]и штрчи, шил>ат; оштар, каменит'.
Наставак -]е потврОДе збирни облик топонима
БРЛСКА РЕКА (д. Темске, III). - Рег. вод. О.)к. Брлог }е ]ед-
нак апелативу брлог 'блато, кал>уга'. Апелатив ]е стара словенска
реч гра^ена исто тако старим прасловенским непродуктивним су-
фиксом -ог, познатим у малом бро]у речи (острог, талог, вртлог).
Не би се очекивало да се хид. гради од основе апелатива суфик-
сом -ска, пре би се очекивало од целог апелатива, као у Брлошка
Дубрава, Брложник, ИмМ. Нще ]асно шта ]е утицало да хид. има
ову форму.
БРН.АРЕ п. (д. Кршевице, I) = БРНЬАРКА РЕКА = БРН>АР-
СКА РЕКА. — Мишк. 47. Оук~ ]е Брн>аре, ИмМ, Сек., као и име по
тока „О8поуа брьнь)е 'Ыа1о' ... }е ге1о ро§о81па 1орошписпа Ьага ...
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рпшагпо 1те гек т тосуку. 8Ьп. Ьшгоп. Вггуауас, Вгпрк (ЕЙскеп-
тапп ...), 1ор. Ъгп], Вгщауас, Вгп]ау1са, Вгтуак Безла] под Вгтйса.
Хид. ]е гра^ен суфиксом -ар, попут камен>ар, мочвар, ко}и означава
сво]ство, особину. Друге две варщанте хидронима су деривати
о]конима и новще су форме. Оне су секундарна имена потока.
Исп. Бреничка река.
БРН>АРКА РЕКА = БРН.АРЕ п. - Трифуноски 1, 25, Злат. 4, 49.
БРН>АРСКА РЕКА = БРНэАРЕ п. - Злат. 4, 49.
БРОДОВИ р. (д. Нишаве, III) = 3. КАМЕНИЧКА РЕКА = КА-
МЕНИЧКИ ПОТОК. — Рег. вод. Функщцу хидронима обавл>а апе-
латив брод 'прелаз, газ' у плуралско] форми.
БРУСНИЧКИ ПОТОК (л. Габерске, III). - Рег. вод. Име по
тока ]е суфиксални дериват онима *Брусница. Лексема брус, врста
камена, често се ]авл>а у топонимщи, а посебно ]е честа у имени
ма водених токова: Бруспица, Брусник, Бруски Пошок, Безла] I, 92;
у сливу Саве: Брусник, Брусница, Брусовача, Дикенман I, 69.
БУВАЧКА РЕКА (л. Шуманске, II). - Мишк. 59. Оде. }е Бувци,
ИмМ, а ор. Бувачки вис, 780 м. Сек. Хид. и ор. су деривати омони
ма. Лубаш 4, 62 доводи патронимични о]коним Бувци у везу са
зоонимом бува. Антропонимска основа Був- нще потвр^ена.
БУГАРИНОВАЧКА РЕКА (л. Ш, II). - Рег. вод. Река нще
именована према омониму ]ер га нема, веЬ према, засад, не-
потврйеном микротопониму *Бугариновац од етнонима.
БУШЪКА РЕКА (д. Лопушшще, I). — Рег. вод., УрошевиЬ
1, 214. Према о]кониму БущН, ИмМ, УрошевиЬ 1, 214, коде ]е неиз-
мен>ени патроним БущН.
БУШИРСКИ ПОТОК (д. М, II1). - Мишк. 90. Према омони
му Бу]мир, ИмМ, ГА1, данас Алексиначки Бу]мир, ИмМ. То ]е ан-
тропоомоним од м. имена Бущмир, МиклошиЬ 2, 135. У непосред-
юу близини, }ужящс и са леве стране 1М налази се место Бущмир,
ГА1.
БУКОВСЛОГЛАВСКА РЕКА (д. Веренице, II). - Мишк. 55.
Према о_)кониму Букова Глава, XIV в. Р1А Сек. Двочлани о.)коним
]е саставл>ен од фитонима бук 'буква' Радов 8Пуа1юа, Сим. Д. и
апелатива глава 'обло, уздигнуто земл>иште, брежул>ак'.
БУКУРОВАЧКА РЕКА (д. Нишаве, III) = БАНДОЛ р. =
БАН>СКИ ДОЛ (р.). — Мишк. 83. Према омониму Букуровац, ИмМ
изведеном од рум. м. имена Висиг „1. Висиг ... у1ап сНп 8егЫа
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БУМСАВИЧКИ ПОТОК (л. 1елашнице, I). - Рег. вод, О}к.
Бумсавица ]е раштркано, планинско село на висини од 1200 м. Сек.
У ИмМ га нема. СудеЬи по суфиксу -ица о'уа. }е у почетку био
идентичан хидрониму, а каснще ]е дошло до поновног извоЬен>а
имена реке према омониму, те ]е то ново име Бумсавички у при-
девском виду. Облик Бумсавица ]е, вероватно, изведен од антропо
нима *Бунисав < Бунислав (као Радосав, Драгосав; исп. омониме:
Драгосава, Миросавци, Радосавци, ИмМ). Каснще промене су испа
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дан>е вокала м и прелаз ну м: Бунисавица > Бунсавица > Бумсавица.
Изгубл>ена мотивисаност ]е припомогла мен>ан>у фонолошког
склопа речи.
БУНАРИНЕ п. (л. 3. Велике, III). - Мишк. 89. Име потока
одговара микротопониму гра^еном аугментативским множин-
ским суфиксом -ине. У основи ]е апелатив бунар „... ''пук, 81иаепес,
1о1тип\ 1гро8о^епо 1г 1иг§бте ... V 8Ьп. & Ьипаг 1иИ опота8Й6па
Ьага . . " Безла] I под Бунар. Исп. име насел>а Бунари х 4, мтопони-
ме Бунар, Бунарина, Бунаришше, Р1А.
БУНУШЕВАЧКИ ПОТОК (л. Ш, I). - Рег. вод. Према омони
му Бунушевце, Злат. 5, 88, ИмМ. Северно, у сливу Ветернице, нала-
зи се насел>е Бунуша, ИмМ, ГА1. Основа Бунуш- }е антропонимска,
исп. р. м. име Випи§, Константинеску 222. Семантички паралели-
зам налазимо у именима села изведеним из наше основе: Добру-
ша, Добрушево, Добрушинци и др., ИмМ.4
БУРАДА п. (д. Лужнице, I). — Мишк. 52. Име потока одговара
румунском имену Вигайа, вар. Вигайехси, Константинеску 223.
БУЧАЛО п. (л. Ветернице, II) = ДОЛИНА п. - Злат. 1, 125.
Ономатопеям) име, „на том месту хучи ('бучи') вода", Злат. 1, 125.
БУЧИНСКА РЕКА (д. Топлице, II). - Рег. вод. Река ]е добила
име према омониму Бучинце, ИмМ, старщи облик Бучинци,
XV—XVII в. Лубаш 4, 131. 0)к. ]е мотивисан антропонимом типа
Буч, Буча, у Србщи XIII в., Безла] I, 93/94. Исп. притоку Сутле
Буча и Бучица пр. Буче, ор. сй.
1. БУШТРАН>СКА РЕКА (д. Пр. Моравице, I) = КОСТАНАЧ-
КА РЕКА. — Трифуноски 1, 25, Злат. 4, 50. Према сцкониму Бу-
шшран>е, ИмМ, Сек. О'уа. се ]авл>а уош у двема варщантама Мало
Бушшрагье, Трифуноски 1, 25, Злат. 4, 48. и Бушшрен>е, Вас. 1. 1, 173.
Карактеристично ]е да се основа бушш- не среЬе у нашо] топони
мщи. У овим онимима имамо албански утица] у изговору групе
би- као бу-. У Албании се налази хид. Бушшрица пр. Црног Дрима
за ко$у Селишчев каже: „К тому же периоду /XIII в./ относится
укрепление албанского элемента в пунктах и местностях, слав
янские названия которых перешли в албанскую среду и стали
произноситься тут с и вм. ы. — Бусшрица или Бушшрица — Пушше-
рица — речка стр. 298. „К югу от этой речки лежит село
Бусшрица. Бусшриц(а) — речка, небольшой приток верхнего Шкум-
би стр. 299.
2. БУШТРА№СКА РЕКА (д. Ш, I). - Трифуноски 1, 159. Пре
ма омониму Бушшрагье, ИмМ, а код Трифуноског 1, 154. забележе-
но као Велико Бушшрагье. То ]е старще име у коме квалификатив
Велико уноси дистингцщу према Мало Бушшрагье оде се налази
}ужяяус. Исп. 1. Бушшрангска река.
4 „УзилмууЬи назив места за породично презиме Бунушевци су дали свсу
прилог српска) култури. Бунуш уъ ром. Ьопи8 (о:и), данас 'ДобриЬи' . . ." (Павл. М.
1>3Щ
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ВАКУПСКИ ПОТОК (л. Ал. Моравице, III). - Мишк. 91. Име
потока ]е дериват омонима Вакуй, ИмМ. Финални консонант ]е
безвучно м у односу на ф из арапске речи уаку/, ко}а }е преко
турског уаИ/ сачувана у нашим именима места.
ВАЛНИШКА РЕКА (д. Мурговице, I). - Рег. вод. Према
омониму Валниш, ИмМ. Оним Валниш се ]авл>а код Пирота и
Лесковца и Петровици га сматра старим топонимом карактери-
стичним за кра]еве у ко]има има румунског живл>а. Као парале-
лу наводи румунско А1ит§ од алун 'леска; лесков', Петровици
1, 160.
ВЕЛИКА КОСАНИЦА (д. сас. Косанице, II). - РакиЬ. 1, 29,
Сек. Исп. Косаница р. и Мала Косаница р.
1. ВЕЛИКА РЕКА (д. сас. Вучанске, II) = 4. ГОЛЕМА РЕКА. -
Мишк. 55.
2. ВЕЛИКА РЕКА (л. Драгушке, И) = ПРЕТРЕШНэАНСКА
РЕКА. - Рег. вод,
3. ВЕЛИКА РЕКА (л. сас. Турще, III). - Мишк. 89.
4. ВЕЛИКА РЕКА (д. Ш, III). - Мишк. 89.
5. ВЕЛИКА РЕКА (л. Рибарске, III) = СРНДАЛэСКА РЕКА. -
Рег. вод, Сек.
ВЕЛИКИ ИЗВОР (п.) (д. 1. Масурице, I). - Рег. вод.
ВЕЛИКИ ПОТОК (л. Ащучког, III). - Рег. вод. Наведених
осам имена река садрже атрибуте велика, велики као ознаку суб-
]ективног става у одре^иван>у димензща водених токова. Само се
у некима 'уавп& квалификатив велики као опозитум краЬем току —
мала, мали у истом сливу. То уе случа] са саставницама ]едне
реке: В. и М. Косаница, В. и М. река саставнице Вучанске реке и Ту
рине р.
ВЕЛэКОВ ПОТОК (д. 1ерме, III). - Рег. вод. Према топоними-
ма Велкова махала и Вел>ков рид, Сек., од м. имена Велко.
ВЕНЕЖИЪА ПОТОК (д. Кутинске, III). - Рег. вод. Данас се
ме^у патронимима и топонимима не налази облик ВенежиН. У
Р1А ]е записано м. име Венг из XII в. и презиме ВенежиН са напо-
меном „само у топогр. називу ВенежиЬа село има земл>е дни 12 ...
а сада ]е пусто".
ВЕНЧАНИЦА п. (л. Ражан>ске, III). - Мишк. 93. О.)к. ]е Венчац,
ИмМ. 1една од нщанси значен>а лексеме венац, у нашем ]езику, ]е
'део планине у коме се сучел>ава]у н>ене стране; било, гребен; пла-
нински ланац'. Ор. Венчац и ом. Венчане налазе се у Шумадщи.
Познате су и шире словенске паралеле, Ковачев 1, Зволшьски.
ВЕТАНСКА РЕКА (л. Црвене, III) = 2. СЕЛСКА РЕКА. - Рег.
вод. Према омониму Веша, ИмМ, КостиЬ М. 3, 136, названа ]е река
и ор. Вешанска чука, 621 м. Сек. Име села Веша помшье се „у Реги
стру о данцима 1576/77 год.", ор. сй. 138. О]к. Веша одговара по
форми ж. роду придева веша од вешъхъ. Ова.} придев се сачувао у
говорима околине Ниша, Пирота, Тимока, са значен>ем 'извештао,
стар', РСАНУ под вёш2. О}к. ]е некада имао уза се апел. вьсь —
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Веша вьсь 'старо село', ко]и ]е ишчезао. Топоними Вешковац и Ве-
шово, ИмМ, Р1А, су деривати антропонима. Исп. хип. Веша и па
троним ВешиН, XIV в. Р1А5
ВЕТЁРНИЦА р. (л. 1М, Ы) = ВЕТРЕНИЦА р. = ДУБОЧИЦА
р. = ПОЛэАНИЧКА РЕКА. — Мишк. 54. Старо, данас заборавл>е-
но, име Вешернице било ]е Дубочица „. . . рщека (сад Ветершша) и
кра] уза в>у (од прилике садашн>и лесковачки срез) у округу ни-
шком — у споменицима од XII до XIV вщека (Глубочица, Гльбо-
чица, Дльбочица) Р1А под Дубочица. Име Вешерница нови-
]е, налазимо га забележено на турским картама 1718 год. Река „Ве
шерница е тясна и длъбока до 300 м. докъм с. Вина (срез Леско
вачки) и има посока главно север-юг, поради което е изложена
често на ветрове", Дуриданов 4, 190. Оба имена одговара]у изгле-
ду н>еног тока и околног терена. Река протиче кроз клисуру, ко-
рита дубоко усеченог у обронке, у зависности од тога сужена, али
веЬе дубине корита и са веЬом количином воде. Велики бро] ми
кротопонима и микрооронима ]е мотивисан семантиком речи ве-
тар. Исп. име врха на Проклетщама 2410 м. у двема варщантама
Вёшерник и Вёшреник, ЦоговиЬ 230. Под лексемом вщашиг Скок 1
пише: „вешар ... вишар 'уепШ8' ... чини засебну веома раширену
лексикологщску породицу. Прщцеви на -ьн в]ёшрнй, поименичен
у ж. р. Вешерна — Вешерница (топоним), В]ешрна Пода (диал., Пива
Дробшак) . . . поименичен>е на -ик Вешрник (топоним) . . ." Придев
вешерни значи 'ко]и се односи на ветар, ксэщ ]е у вези са ветром,
ветрен'. Сигурно ]е ова] придев имао улогу атрибута па преу-
зевши функцщу микротопонима добио }е и именички облик —
Вешерник. Тако }е он утицао на формиран>е хидронима Вешерница.6
ВЕТРЕНИЦА р. = ВЕТЕРНИЦА р. = ДУБОЧИЦА р. = ПО
ЛэАНИЧКА РЕКА. - Мишк. 54.
ВИДНИШТЕ р. (л. Преслопске, II). — Рег. вод. Лексема вид-
нишше нще регистрована у нашим говорима, РСАНУ. Вероватно
}е настала као топоапелатив према лексеми видник 'место са кога
се пружа леп поглед, видиковац'. Суфикс -ишше, ко]им се обе-
лежава место, то потврне. Микротоп. ]е преузет као име реке.
ВИКАЧ п. (л. Приписке, III). — Мишк. 79. Име потока ]е оно-
матопе.)ско викач, викар 'она] оди производи ларму, буку'.
ВИНКА р. (л. Ветернице, II) = ВИНСКА РЕКА = 9. МАЛА
РЕКА. — Сек. О}к. Вина }е од придева *винь]ъ словеначко Вин>е,
Вина Гора, Вина Вас < *винъна „елиптично н. пр. Вина в Брдих,
3 Основу Веш- има хидроним Вешунмчка река д. пр. Вардара. О имену
ове реке Дуриданов 7, 113 каже: "УеШгуИЗса гека ги етет (Ж *Уе1ипка
претпоставла посто]ан>е насел>а по коме ]е река именована, не упуптцупи
се у об)ашн>ен>е порекла имена.
6 Код МаретиЬа 1, 4 имамо изражену сумн>у о значен>у имена реке „Ве
шерница (или В]етрница ?)" ]ер }е сврстано у категори)у имена чи)е значен>е
ни]е утврдио.
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1302 Вина ... Вино ..." (Безла] под Вини п.). Позната су четири
насел>а Вина, два у Србиде, наш и код Кн>ажевца, ]едно у БиХ,
]едно у Хрватско] и ор. Вина 530 м. Сек. Ови придеви на -н *вин
из виньнъ сачувани су „само у топономастици: Винагора ..."
(Скок 1 под вино). Од нашег омонима сачшьене су две вари-
]анте хидронима придевска са -ска Винска река и скраЬени
именички облик Винка. Село Винска са потоком Вински йошок
налази се у Босни, а Винска река }е л. пр. Тршичке реке, Р1А,
ИмМ.
ВИНСКА РЕКА = ВИНКА р. = 9. МАЛА РЕКА. - Мишк. 55.
ВИНСКИ КЛАДЕНАЦ (п.) (л. Петрове, III). - Рег. вод.,
Мишк. 83. Суф. -ски кодем ]е гра^ен атрибут Вински указу]е да ]е
гра^ен од топоапелатива или ]е метафорично образован>е. Исп.
Винка р.
ВИСОЧИЦА р. (д. Нишаве, III) = ЗАВСИСКА РЕКА = ЛУ-
КАН>СКА РЕКА = ТЕМСКА РЕКА = ТЕМШТИЦА р. - ГА1. Ор.
Висок, ГА1. Придев висок се ]авл>а у именичод функциде у топо
нимии на нашо] териториде и то у сва три рода. Са територще
Словении Безла.) наводи два потока Висошки и Височки и низ то
понима. Планинском терену одговара ова] начин именован>а
Наша река протиче падинама планине Висок, врх 1588 м. Сек., по
кодо ]е добила име.
ВИСОЧНИЦА р. (г. ток Височице, III). - ГА1. Име реке ]е сва-
како дериват мтопонима *Височник. Обе реке — Височица и н>ен г.
ток Височница су деривати истога корена.
ВЛАДИСЛАВЦИ п. (д. Габерске, III). - Рег. вод. Функцщу хи
дронима обавл>а патроним. Исп. оде. Владиславци код Осщека, Лу-
баш 4, 91.
ВЛАСАЧКА РЕКА = 1. ВЛАШКА РЕКА = ТРСТЕНКА р. =
ТРСТЕНСКА РЕКА. - Ник. Р. 1, 159. Оде. ]е Власе, ГА1, из *Влас-]е
село.
ВЛАСИНА р. (д. Ш, I). - ГА1, Мишк. 51. Власина ]е у XVI в.
била „на]веЬе дербенско село у кадилуку Сипановски 84. Да-
нас су ту формирана три насел>а: Власина Округлица, Власина Рид
и Власина Сшо]ковиНева, ИмМ. Ту се налази и ор. Власина, 1621 м.
Сек. Река ]е добила име по топониму и орониму. Топ. Власина
носи у себи значен>е кра]а у коме живе Власи. Гра^ен ]е придев-
ским суфиксом -ит ко'}и }е исте семантичке категорще као -ов, и
]авл>а се у именима кра]ева.
1. ВЛАШКА РЕКА (л. Ветернице, II) = ВЛАСАЧКА РЕКА =
ТРСТЕНКА р. = ТРСТЕНСКА РЕКА. - Ник. Р. 1, 159. Према ет-
ноодеониму Власе, Злат. 1, 124.
2. ВЛАШКА РЕКА (л. Барбешке, И). - Рег. вод. Према одео-
ниму Горн>е Власе, ГА1. Исп. 1. Влашка река.
ВЛАШКА ПАДИНА (п.) (л. Алоге, III). - Рег. вод., Мишк. 91.
Синтагматски хид. саставл>ен од придевског облика етнонима
Влах и топоапелатива йадина.
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ВЛАШКИ ПОТОК (л. Ш, II). - Мишк. 74. Према етноомони-
му Власе, Мишк. 74, ИмМ.
ВОГЕЛэ п. (л. Маревске, I). — Рег. вод. Од алб. уо$ё'1 'мали'.
Исп. име места Вогел у сев. Албанщи, Г—К 1853. год.
ВОДЕНИЧКА РЕКА (сас. 3. Каменичке, III). - Рег. вод. Пре
ма апелативу воденица.
ВОДИЦА п. (л. Турще, III). — Мишк. 90. Деминутивни облик
хидроапелатива вода обавл>а функцщу имена потока.
ВОДНИ ДОЛ (п.) (л. Нишаве, III). - Мишк. 83. Први члан
синтагматског хидронима водни сачуван ]е у одре^еном виду од
водан из водьн, са значен>ем 'место оде обилу)е водом'. Данас се
као топонимски тип употребл>ава ь^идевски облик на -ен воден,
водени.
ВОШОВСКИ ПОТОК (д. 2. 1абланице, II). - Рег. вод. Према
антропониму Воило од Во]ило (име Влаха, РКС) формиран ]е као
прелазни облик микротопоним а по н>ему име потока.
ВОШЕГОВАЧКИ ПОТОК (л. Нишаве, III). - Рег. вод. Према
омониму Во]неговац, ГА1, ИмМ, изведеном од словенског имена
Во]ь-нёгъ, Грк. М. 3. Под н>еговим утшкцем настала су румунска
м. имена УЫпеа%, УЫпеа%и, Константинеску 411.
ВОШИЪКИ ПОТОК (л. Косанице, И). - Ом. ]е Во]нице, РакиЬ.
1, 36 и 37. Ако }е о}к. према патрониму Водица, РСАНУ, у н>има се
осеЬа утица] румунског изговора наших лексема — антропонима:
УЫпеа, Уогтс, УогтХ, Константинеску 411.
ВОШИЧКА ВОДА (п.) (л. ДобротиЬке, И). - Рег. вод. Име
потока ]е двочлано, саставл>ено од придевског лика лексеме
во]ник и апелатива вода.
ВОШИЧКА ДОЛИНА (п.) (л. Ш, I). - Рег. вод. Двочлани то
поним ]е у функцщи имена потока Исп. Водичка вода (п.).
ВОШАЧКА РЕКА (д. Ал. Моравице, III) = БЛЕНДША р. =
БЛЕНДШСКА РЕКА. - ДакиЬ Б. 13. Према облику *Вошац од хи-
покористика Ваша, РСАНУ.
ВРАЖЮГЛАВСКИ ПОТОК (д. 1аворске, III) = КРИВО-
БАРСКИ ПОТОК. — Рег. вод. Према орониму Вражда глава, ГА1.
Метафорично, двочлано име саставл>ено од придева враоди и оро-
нимског апелатива глава.
ВРАНДОЛСКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Рег. вод. Према
омониму Врандол из врани дол — вран> (вранъ]ь-) до од зоонима
врана Согуи8. Подаци о имену села су новщи, КостиЬ М. 3, 141.
МеЬу онимима датим код хидронима Врана, Дикенман II 161, на-
лази и Врани дол.
ВРАНэИЦА р. = ВРАН>СКА РЕКА = 3. ГРАДСКА РЕКА. -
КариЬ 736 и 737, Злат. 5, 88.
ВРАИЬСКА РЕКА (л. Ш, I) = ВРАН>ИЦА р. = 3. ГРАДСКА
РЕКА. — Данаппьи омоним Вран>е, ИмМ, Злат. 5, 88, забележен ]е
у XIII в. као главни град жупе ада ]е називана исто као и град
Вранща и Вран>а. У подацима из XV—XVII в. име града се бележи
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и као Вран>. Суфиксалне промене оде ]е претрпео наш омоним
током времена обухвата]у и промену рода. Од облика ж. рода на
-нща и -нл Вранм, Вук 1, преко скрапеног облика м. рода Вран> без
наставка, употребл>ава се веЬ деденщама облик средн>ег рода на
-е Врагье. Име града Вранм дово^ено ]е у везу са зоонимом врана
Согуи8. Павл. М. сматра да овде нще случа] супстантивизацще об
лика вранм те и ом. Вран>е не везу)е за апелатив врана. Об]ашн>е-
н>е види у запису „глаголгемы врании (кра^" са алтернацирм в : б
— Ьогп 'красна, кра]иште' (1, 304). Ово тумачен>е би се могло од-
носити на наш омоним с обзиром на н>егов положа] и знача] у
исторщсод перспективи. Широк ]е спектар онима са основом
Вран- широм наше ]езичке територще, оди се семантички осла-
н>а)у на придев *ворнъ 'мрк' и зооним врана. Хидрониме за оде
смо сигурни да се не ослан^у на неки топоним без двоумл>ен>а
Ьемо тумачити квалификативом 'вран, таман, при'.
1. ВРБАНСКА РЕКА (д. Трстеничке, I). - Рег. вод., КВС. Пре-
ма омониму Врбан, ИмМ. То ]е придевски облик фитонима врба
8аНх, на -ънъ, код нас сачуван у два омонима у м. роду а у ср.
роду у Врбно, Хрв. ИмМ. Нема топонима оди би уз ова] при
девски облик садржавао и апелатив.
2. ВРБАНСКА РЕКА (л. Пр. Моравице, I). - Рег. вод. Према
омониму Врбан, ИмМ. Забележен ]е у сва три пописа из XVI в.,
Сто]ановски 137.
ВРБНИЦА р. (л. Нишаве, III). — Рег. вод. С]к. ]е исто Врбница,
ИмМ. Они су деривати топономастичког апелатива Врбник изве-
деног од фитонима врба 8аНх.
ВРБОВИЧКИ ПОТОК (л. Горн>е, II). - Рег. вод. Име потока ]е
секундарно, изведено од топонима *Врбовик.
1. ВРЕЛО п. (д. Раховичке, I). — Рег. вод. Апелативски тип.
2. ВРЕЛО р. (л. Нишаве, III) = 2. КОРИТНИЦА. - Сек., Мишк.
83. Хидроапел. врело обавл>а функцщу имена реке, а преузео ]е и
улогу омонима — Врело, ИмМ. У Дефтеру ]е забележен као Ивре-
ла.
3. ВРЕЛО п. (л. Доминачке, III). Мишк. 81. Апелативски тип
имена потока.
4. ВРЕЛО п. (д. Бандол, III). — Сек. Апелативски тип.
5. ВРЕЛО п. (д. 2. Црвене, III) = 2. ТОПОНИЧКА РЕКА. - Рег.
вод. Апелативски тип.
1. ВРЛА р. (д. 1М, I). — ГА1. Хид. ]е у придевском облику ж.
рода, оди у овим говорима значи 'врлетан, хитар, брз', РСАНУ.
Исп. ор. Врла)е у Србщи и хид. Врли й., Р1А. Ом. ]е именован ре-
ком — Врла река, XVI в. Содановски.
2. ВРЛА р. (д. Турще, III). - Мишк. 90. Исп. 1. Врла р.
ВРЛИ ПОТОК (л. Темске, III). - Мишк. 80. Са бугарске тери-
торще. Исп. Врла р.
ВРМЪАНСКИ ПОТОК = ВРМЦА р. = ВРМЦАНСКА РЕКА.
- Сек.
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ВРМЦА р. = ВРМЪАНСКИ ПОТОК = ВРМЦАНСКА РЕКА.
— МаретиЬ 1, 7.
ВРМЦАНСКА РЕКА (д. Ал. Моравице, II) = ВРМЪАНСКИ
ПОТОК = ВРМЦА р. - О,)к. Врмиа, ИмМ. Према податку ксци
имамо код МаретиЬа, хидроним ]е ранще имао исти облик као и
омоним — Врмиа али и са -н- Врниа, а каснще ]е изведен при-
девски облик хидронима Врмианска река. МаретиЬ ]е помишл>ао
да ]е име реке ономатопе^ког порекла, у вези са глаголима
врндаши и врниаши (МаретиЬ 1, 7).
У покуподу да етимолошки раз]асни топониме Врн>це, Врноо-
коло, Врнез, М. ПавловиЬ уочава неке проблеме из фонетике,
структуре, семантике, налазеЬи елементе митолошко-културних
утица]а у н>ихово] номинацщи. Према н>ему, из корена уогп — уог,
чще }е основно значен>е 'рупа, }а.м&', а не новще, сужено, албанско
'ров, гроб', изведени су поменути топоними. У изоморфу Уогп/Угп
уюьучу)е и топоним Врн>це, новще Врн>ци. У топонимима као што
]е Врмеша, фонему м об]ашн>ава као резултат дисимилацще н > м,
а примере са н> као постпозитивни утица] (Павл. М. 2, 153).
То што су топоними изведени из корена Врм-, Врн-, Врн>-,
мо'}и су ме^у собом варианте, обавезу)е нас да их не проучавамо
изоловано. Како се веЬина н>их везу)е за водене об]екте, сасвим ]е
извесно да се н>ихова етимологща изводи из корена ко]и значи
воду *иег. Веома ]е важно наЬи стару лексему ко]а има значен>е
'воде' или неки хидроапелатив ко]и би чинили континуитет до да-
наппьих хидронима и топонима. Налазимо их у називу за извор:
врн>, арн>, ран> (ШимуновиЬ 1, 258) и у мтопониму са основом врн-
Врница 'стара локва; околиш' (ор. сй. 239). У нсточно] Србщи ]е
сачувана покра]инска реч са основом врн>-. врн>ава ']ака киша или
обилан снег; невреме, падавине' (РСАНУ; Павл. Лэ.). У групу са н
убра]амо: Врнез, Врница, Врнчани х 2, Врнчанска река х 2; са н>:
Врн>ика йошок, о}к. Врн>ци, Врнмчка бан>а и др. ТреЬу групу онима
изведених од ове старе хидронимске базе чине они ко]и има]у
консонант м уместо н. Ово нас враЬа на чшьеницу да се стари хи-
дроними, засведочени у Европи, а изведени од корена *иег-/*иог-,
]авл>а]у чешЬе са морфемским елементом -м-, него -н-. (Исп.
Крае, 339). То су: топоним Врм у Херцеговини, Врмба]е оу&. на па-
динама планине Чемерно, наш ом. Врмиа и др. Име овога места
се пише различито: Врм^а (ГАД Врмиа (ИмМ), Врниа; Средна
Врмза (XV в., дефтер). Ове форме су, на први поглед, настале као
резултат дисконтинуитета у исторщском разво]у онима. У ониму
]е сачуван стари корен, ко]и ]е означавао хидроапелатив, али ]е
дошло до семантичке испраж&ености. Забуну ствара морфем -за
у облику Врмза. Н>ега ]е могуЬе об]аснити само као елемент ко]и
]е под утица]ем румунског ]езика. То ]е румунски суфикс -га,
меглено-румунско -Ага, ко]и се, поред других лексема налази и у
речи ппга ('сириште') и ппйга. Ова лексема ]е изведена из, исто
тако старог корена *геи- 'теЬи'. Ова] румунски морфем одговара
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албанском деминутивном -ге, што нас наводи на помисао да ]е
топоним Врнез (исп. Врнешка река) можда настао н>еговим припа-
]ан>ем, а каснще идентификован као албански наставак. Управо
ова] ту^и морфем, жоуа }е носио у себи фрикативни елемент, омо-
гуЬио ]е да се развще, у ситуации уз умекшани сугласник, пре-
лазна форма *Врмжа (према саопштен>у др. О. Зиро]евиЬ, у
турском запису овога омонима може се читати и ж уместо з,
има]упи у виду надредни знак у облику дебеле тачке). Из н>е ]е
могла да настане Врмиа. Из)едначаван>е консонаната и и у овим
говорима, омогуЬило ]е егзистиран>е обе]у форми Врмиа и Врм^а.
У употреби су и дал>е обе варщанте са сугласницима лен.
При идентификации не]асних ономастичких речи важно ]е
н>ихов семантички садржа] поткрепити физичко-географским из-
гледом датог терена. ВеЬина ових об]еката ]е лоцирана у пла-
нинским пределима где се налазе и минерални извори, веЬе воде-
не површине, вртаче, понори. Тежиште оде ]е М. ПавловиЬ ста-
вио на значен>е: рударско окно, рударска ]ама; минералне воде, —
овом анализом се помера исюьучиво на значен>е вода: вода ко}а.
понире, подземне воде, минералне воде; а чшьеница ]е да се то-
пли извори налазе у близини рударских ]ама.
Румунски антропоним Угапсеа и топоним по н>ему Уппсет и
Уппаоша (Иоргу И. 1, 536) су новщи оними, настали под утшадем
старих топонимских типова са основом *Угп-, *Угт-. (Овим }е об-
]ашае^с имена Врмиа у раду Павл. 3. 10, 75, прецизнще об]апнье-
но и нзме&гно).
ВРНЕШКА РЕКА (д. Летничке, I). - УрошевиЬ 1, 192, Рег. вод.
Према отсниму Врнез, ИмМ. ГовореЬи о топониму Врнези, Павл.
М. сматра да 1е изведен од уогп 'пред, испред' уз албански елемент
-П 'при' (Павл. М. 2, 153). Сматра да и у овом топониму са Врн-, као
и у н>еговим ларщантама са Врм-, Врн>-, етимологщу треба тражи-
ти у корену *иег-. Исп. об]ашн>ен>е код Врмианска река.
ВРТОГОШКА РЕКА (л. Ш, I) = ЪОРЪЕВАЧКА РЕКА. -
Сдконими су Г. и Д. Вршогош; Трифуноски 1, 53, према антропони
му Вршогошш < *Врашогошш.
1. ВРТОП п. (л. Церовичког, III). — Мишк. 80. Име потока
обавл>а сам апелатив вршои 'вртача', РСАНУ.
2. ВРТОП п. (л. Нишаве, Ш). - Мишк. 83. Исп. 1. Вршой п.
ВРЪЕНОВАЧКА РЕКА (д. Турще, III). - Мишк. 90. Одговара
омониму ВрЬеновица, ИмМ, Сек. Старщи облик омонима — ВрНено-
вац записао ]е МиклошиЬ 1, 140. Ом. ]е од л. имена Земл>иште кра]
реке зове се ВрНеновачке косе, Сек. Исп. Вршешица р., Безла] II 322.
1. ВРШЕВАЧКИ ПОТОК (л. Жегранске, I) = ГОДЕНСКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према антропоо.)кониму Вршевце, ИмМ. Исп.
л. име Вршевьц (Врьшевьць). Грк. М. 3, 61. Из топоапелатива врх,
врш развщен }е низ деривата у ономастиди: Врш }е град у старо]
српско] држави, XV—XVII в. Р1А; ом. Вршащ хид. Вршачка река;
ор. Вршачка чука, Вршник и др.
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2. ВРШЕВАЧКИ ПОТОК (д. Топлице, II). - Рег. вод. Према
о]кониму Вршевац, ИмМ. Исп. 1. Вршевачки йоток.
ВРШНИЧКИ ПОТОК (л. Ветанске, Ш)^ - Рег. вод. Према
морониму Вршник, Сек. Исп. 1. Вршевачки йоток.
ВУ1АНОВСКА РЕКА (д. 2. Пусте, II) = БОРИНСКИ ПОТОК
= БОРИНАЧКА РЕКА = БРЕСТОВАЧКИ ПОТОК = МА1КОВАЧ-
КА РЕКА. — Рег. вод. Према о]кониму Ву]аново, ИмМ од антро
понима Ву]ан, Грк. М.
ВУКОВИ1А п. (л. Темске, III). — Рег. вод. Име потока ]е стара,
општесловенска, топонимска форма *Ув1коуу]а ко]а ]е сачувана и у
другим словенским ]езицима. Ова] сложени топоним саставл>ен ]е
од зоонима вук Ьири8 и облика вще од ви]ати 'урлати'. О овом
типу ]е писао И Дуриданов (исп. Дуриданов, 8.).
ВУКМАНОВСКА РЕКА (д. Габерске, Ш). - Рег. вод. Према
о]кониму Вукманово, ИмМ од м. имена Вукман, Грк. М.
ВУЧАНСКА РЕКА (д. Ветернице, II). - Мишк. 55, ГА1. Река
дотиче са оронима Вучанска йланина, Сек. По о]кониму Вуч]е,
ИмМ образовани су и ор. и хид. Старо име села било ]е Буч]е, по-
мшье се 1395. г. у даровници кн>егшье Милице манастиру Св.
Пантеле]мону. Ту се помшьу поклон>ена села с. Мирошевце,
Вина, Радонинске ме^е (по с. Радон>ица), Буч]е (данас Вуч]е)", 1ов. 1.
1, 15. Речица ]е планинска и на н>о] посто]и бук, буч]е, те ]е име села
било по н>ему.
ВУЧИДЕЛСКА РЕКА (д. Ракитске, III). - Према двочланом
о]кониму Вучи дел, Сек., ИмМ, чии ]е први део придевски вуч]и од
вук, а други апел. дел, са очуваним -л на кра]у слога. Исп. о]к.
Вучеделци, Трифуноски 1, 226. на лево] обали Врле реке.
ВУЧ1А РЕКА (л. сас. 1ерме, III). — Ст. — Мл. Атрибутски
оним од зоонима вук.
ВУЧКОВ ПОТОК (л. 1аковачке, III). - Рег. вод. Према антро
пониму Вучко, Грк. М.
ГАБЕРСКА РЕКА (л. Гинске, III) = ЛУКОВИЦА р. - Мишк.
76. Габерска река извире у Бугарско], сво]им средн>им и дон>им то
ком тече местимично кра] границе наше земл>е. Дон>и ток реке ]е
наш и улива се код села Луково. Река ]е добила име према о]кони-
му Габер, ГА1, мотивисаном фитонимом Габер, Граб Сагрти8, ко]и
се налази на Бугарској територии.
ГАВРАНИЦА р. (л. Цепске, II) = ГАВРАНСКА РЕКА. - КВС.
Обе варианте хидронима су суфиксални деривати исте, зоо-
нимске основе Гавран Согуих. У топонимии има доста деривата
од апелатива гавран и облика са метатезом Гарван.
ГАВРАНСКА РЕКА = ГАВРАНИЦА р. - ГА1.
ГАГИНСКА РЕКА (л. Ветернице, II). - Рег. вод Ом. ]е у
ИмМ регистрован као Гагинце, ИмМ, Ник. Р. 1, 189; упоредо по-
сто]и и облик са суфиксом -ци ГаГинци, Р1А. Структура о]конима
говори да ]е то патронимски тип о]конима од облика ГаГини,
како су звани чланови породице дво]ице жител>а Алексе и Ристе
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Гага, НиколиЬ ор. сп. Од исте основе су два омонима ГагиН у
Србщи, ИмМ; име земл>ишта Гагин>це око Београда; о]к. Гаге,
Хрв. Р1А.
ГАЪИНА ПАДИНА (п.) (л. Рогоз п., III). - Мишк. 80. Функци-
]У хидронима обавл>а двочлани микротопоним саставл>ен од лич-
ног имена и апелатива. Исп. топ. ГаНина йо/ьана, Р1А.
ГАЗДАРСКА РЕКА (л. Медве^е, II) = 1. ГРАБОВНИЦА р. -
Хид. ]е именован омонимом Газдари, Р1А, Милип. М. 1, 80, данас
Газдаре, Лук. М. 390, ИмМ. Лексема газдар са значен>ем 'газда, бо
гат човек' потврЬена ]е у Р1А само примером из XVII в. Вук нема
ову реч у Р]ечнику. Реч се употребл>авала у говорима Србще што
нам потвр^у]е ом. Газдари. О}к. }е имао множински облик са
значен>ем места у коме живе богати хьуди, газде. Данас ом. има
облик средн>ег рода на -е Газдаре. У румунском ]е сачувано прези
ме Газдару (Скок 1 под госйод), а Иоргу И. 1 наводи то презиме
СагЛаги и топоним СагЛапй.
ГА1ТАНСКА РЕКА (г. ток Газдарске, II). - Мишк. 58, а код
Лук. М. 405. Гщшанска рщека. „Путан, велика ливада изме^у за-
селка Дебели брщег и ЧаниЬи; ту ]е била насеобина у турско
доба с називом Га]тан, по ко^ ]е цщело село добило садапиьи на-
зив након ослобо^ен>а 1абланице од Турака ор. сп. Према оро-
ниму и омониму Гщтан, РакиЬ. 1, 31. именована ]е река Реч га]тан
из грчког утетауду, лат. %аНапит 'по]ас' ушла ]е у наше говоре из
турског §ау1ап, кау!ап, ШкатьиЬ. Развщен ]е и глагол ощшаниши,
Вук 1. Називу за планину, планински венац Щшан, изнад села,
може да одговара значен>е 'оно што окружу]е, обавща'.
ГАНИЧИЦА р. (д. Нишаве, III). — Мишк. 79. У основи хидро
нима налази се турска реч до/и, Шкал>ип, кс^а значи 'обилато,
много'.
ГАРЙНСКА РЕКА (д. Ветернице, II) = 1. ГОРИНСКА РЕКА.
- Злат. 1, 134.
ГИЛэАНСКА РЕКА = ГН>ИЛАНСКА РЕКА. - Мишк. 46.
Према омониму Гилан ко'уа. }е варианта форме Вьилан, ИмМ.
ГИНСКА РЕКА (д, сас. 1ерме, III). - Мишк. 75. Према омони
му Гинци, ко}и се налази у Бугарсго) где ]е и извориште реке. Од
основе Гин- изведен ]е и ом. Гиново, ИмМ, и ор. Гиново брдо, Р1А,
Сек. Основа ;е антропонимска, м. име Гин забележено ]е у XIV в.
Р1А, а развщена су и презимена Гиница, ГиниН. Р1А. Исп. име реке
Голем Гиновец пр. Брегалнице, Дуриданов 7, 161.
ГЛАСОВИЧКА РЕКА (л. сас. 2. Пусте, II) = ЗЛАТИЦА р. =
ЗЛАТНА РЕКА = КОИЬУВАЧКА РЕКА = 15. МАЛА РЕКА. - Рег.
вод. Према омониму Гласовик, ИмМ. Лексема гласовик се не на
лази регистрована у нашим речницима, РСАНУ, Р1А. Не можемо
]е повезати са застарелом речи гласовник 'гласник', РСАНУ, ]ер
се то не може потврдити. Нще ]асно да ли се ом. развио од
претходног облика гласов-, ни за н>ега нема примера. Тако и сама
семантика оста}е не]асна. Ако ]е реч о примарном хидронимском
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образован>у можда ]е у питан>у ономатопе]а — Гласовик йошок
'гласовит, бучан'. 1асно ]е само то да ом. и хид. у основи има^у
лексему глас.
1. ГЛОГОВИЦА р. (л. Рудиаске, III). - Рег. вод. Према омо
ниму Глоговац, ИмМ, изведеном од фитонима глог Сга1ае^и8,
Сим. Д.
2. ГЛОГОВИЦА р. (д. 1М, I). — Ом. има исто име као река —
Глоговица, Сек. Исп. 1. Глоговица р.
ГЛОМАНСКИ ПОТОК (л. Власине, I). - Мишк. 53. Микрото
поним нще познат. Основу глома-, ко'уа. }е ономатопе.)ска, налази-
мо код гломош, гломаш 'бука, чалакан>е' од глагола гломашаши
(Скок 1 под гламаза).
ГЛОШКА РЕКА (л. 1. Бан>ске, I) = СТАРИ ГЛОГ (п.). - Злат.
7, ИЗ, Трифуноски 1, 116. Према одре^еном фитониму глогу, Сга1ае-
§и8 коуи }е називан Сшари глог. Та синтагма }е преузета као омо
ним Сшари Глог, ИмМ.
ГНОШШКА РЕКА (г. ток 1. 1елашнице, I). — Према морони-
му Гно]ишше, Мишк. 49. Гно]ишше значи место, обично удубл>ен>е
у коме се сакушьа гно], Ъубриво. Безла] напомшье поводом имена
Гно)евец да се ова] тип имена „ро]ауЦа 8ато у 1ейт81аЬ 1тешп т у
1тешЬ тап^п §огйшп ро1окоу ..."
ПЬИЛАНСКА РЕКА (л. Биначке Мораве, I) = ГИЛэАНСКА
РЕКА. — Мишк. 46, МилиЬ. Ч. 1, 34. Према одоониму Пьилане,
ИмМ, ко]и се ]авл>а и у овим варщантама: Гнилмне, Гнивлмне,
РКС, и у м. роду Гилан, Мишк. 46. У XIV в. се место звало Мора
ва: „Овде се 1342 бавио крал> Душан, и тада се место називало Мо
рава", Стано]евиЬ. Од 1394. г. место се зове Гнивяни, али се име
Морава сачувало до почетка 19. века, ор. сй. Семантику имена
реке одре^у]е квалитет и врста земл>ишта: гн>ила, гнила су називи
за врсту земл>е, за глину, РСАНУ. Исп. Пьилански йошок.
ГН>ИЛАНСКИ ПОТОК (л. Прифнске, III) = ГСЬИЛЕНСКИ
ПОТОК. — Рег.вод. Поток ]е добио име према насел>у Пьйлан,
ИмМ и Гнгйлен, Георг. С. 2,204, кра] кога протиче. Исп. Гн>иланска
река.
ГН.ИЛЕНСКИ ПОТОК = ПЬИЛАНСКИ ПОТОК. - Мишк.
80. Према омониму Пьилен варщанти форме Гн>илан, ИмМ.
ГОВЕДАРНИК п. (д. 1. Студенске, II). — Према апелативу го-
ведарник из пастирске терминологще.
ГОВЕДАРСКА РЕКА (д. Ж, I). - Име реке ]е изведено од
ном. агентис говедар. Хид. спада у категорщу пастирских термина.
ГОДЕНСКИ ПОТОК (л. Жегранске, I) = 1. ВРШЕВАЧКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Према омониму Годен, ИмМ. Сам ом. ]е антро-
понимског типа: Годен м. име, ГоденовиН презиме, XIII, XIV в.
Р1А.
ГО1МАН р. (г. ток 2. Топоничке, III). — Ршум. 1, 151. Име реке
]е од придевске форме Го]мащъ од л. имена Го]ман (чине га фраг-
менти Го](а) и -ман, исп. Вукоман, Радоман).
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Квалификативом голем у значен>у 'велики' именовано ]е ]еда-
наест хидронима.
1. ГОЛЁМА РЕКА (л. Пр. Моравице, I). - Злат. 9, 177.
2. ГОЛЕМА РЕКА (г. ток Биначке Мораве, I) = ШЗАВА р. =
КЛэУЧЕВА р. = КОРБУЛИЪКА РЕКА. - УрошевиЬ 1, 179.
3. ГОЛЕМА РЕКА (д. Цепске, II). - Рег. вод.
4. ГОЛЕМА РЕКА (д. сас. Вучанске, II) = 1. ВЕЛИКА РЕКА. -
Рег. вод.
5. ГОЛЕМА РЕКА (г. ток 2. 1абланице, II). - Рег. вод.
6. ГОЛЕМА РЕКА (д. сас. 2. Пусте, II) = СТАТОВАЧКА
РЕКА. — Мишк. 61, Стано]евиЬ.
7. ГОЛЕМА РЕКА (д. сас. Девчанског, И). - Рег. вод.
8. ГОЛЕМА РЕКА (л. Нишаве, III) = ШРМА р. = СУКОВСКА
РЕКА. - Мишк. 77.
ГОЛЕМА ДОЛИНА (п.) (д. 2. 1абланице, II). - Мишк. 59.
ГОЛЕМИ ПОТОК (д. сас. Биначке, I). - Рег. вод., РакиЬ. 202.
ГОЛЕМОСЕЛСКА РЕКА (д. Ветернице, II) = БЕРИВОЛИТИ-
ЦА р. = БЕРЙВОШТИЦА р. - Мишк. 54. Према омониму Големо
Село, ИмМ., Мишк. 54.
ГОЛЕШНИЧКА РЕКА (л. Ш, III). - Рег. вод. Према омони
му Голешница, ИмМ. О)к. ]е формиран од лексеме голеш 'камени-
то, необрасло место, голет', РСАНУ.
ГОЛОСТЕНКА р. (д. Турще, III) = ГОЛОСТЕН>СКА РЕКА. -
Мишк. 90, Рег. вод. Према имену брда из кога извире — Гола сше
на, Сек.
ГОЛОСТЕ№СКА РЕКА = ГОЛОСТЕНКА р. - КостиЬ. М. 1,
457.
ГОЛСКА РЕКА (д. Лужнице, I). - Мишк. 52. У близини ]е
брдо Голаш, Сек. Од исте основе гол- изведено ]е име реке.
ГОРЕЛИ п. (д. Алоге, III). — Мишк. 90. Хид. ]е дериват основе
гор-. Исп. омоним Погорелица, ИмМ. Семантичку паралелу чине
суконими Палеж и Пожаран>е, ИмМ.
1. ГОРИНСКА РЕКА (д. Ветернице, II) = 1. СТУДЕНА РЕКА
= 1. СТУДЕНСКА РЕКА. - Сек. Исп. 2. Горинска река. Услед де-
мотивисаности имена Горинска река дошло ]е до преименован>а
према семантички ]асном топониму Гарина 'посечена шума' у Га-
рйнска река, Злат. 1, 134.
2. ГОРИНСКА РЕКА (д. Ветернице, II) = ГОРИЬАНСКА
РЕКА. — Сек. Име реке ]е изведено од о]конима Горина ко'уа у
XIV в. забележен као Горина: „Юга приложи 5Г гльбочици село Го-
рино и село Седьларци ..." (ГЛСУД 24, 274). Ову топооснову
горин не можемо довести у везу са гора 'планина' ]ер би придев
био 'горски'. Не може се повезати ни са прилогом горе ко'уи па]е
придеве Г6рн>и или топониме: Горн>а, Горане, Горани, Горанце,
ИмМ. Обе варианте и Горино *село и Горина *вас су секундарне
творевине од имена воденог тока Горина. Хид. истога образован>а
Горина налази се у Украини у сливу Дн>епра: „Именно форма Гэ
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рина, с которой мы должны считаться как с наиболее автори
тетным древним названием реки Горыни, оказывается удиви
тельно близкой некаторым другим формам, которые уже никак
не могут быть объяснены в рамках славянского как производные
с суфиксом -инк) от *гора ..." (Трубачов 1, 234). Аутор дал>е сма-
тра да ]е форма Горина сачувала „звуковой состав дославянской
формы и повезу]е )е „с иллирийскими топонимами —
ёГеррот, в стране иллирийского племени дассаретов (Македония,
близ озера Охрид), а также Сегипшт в Апулии", ор. сн. Семантич-
ко прожиман>е континуаната два]у корена *%иег- и *%иог- омо-
гуЬу)е успоставл>ан>е етимолошке везе са кореном *%цег- 'гротло,
извор' преко илирских топонима. Исп. Павл. 3. 11.
ГОРН»А РЕКА (д. Шуманске, II). — Рег. вод. Атрибутски хид.
у коме одредба горн>а одре^у]е положа] воденог тока у односу на
друге блиске об]екте.
ГОРНэАНСКА РЕКА = 2. ГОРИНСКА РЕКА. - Мишк. 55.
Придев горнмнска односи се на горн>е кра]еве, на горн>ане, те да]е
значен>е: река ко]а притиче из горн>ана, горн>ег насел>а, РСАНУ.
ГОРНЮДРАГОВЛ.АНСКИ ПОТОК (л. Кутинске, III). - Рег.
вод. Према омониму Горн>е Драговле, ИмМ. Двочлани омоним
саставл>ен ]е од одредбе за место горн>и и топонима Драговле. Од
м. имена Драговола, XV в. ИА, преко форме Драговла уз суф. -/е
као ознаку збирности, начшьен ]е топ. Драговле.
ГОРНэОМАТЕШВАЧКИ ПОТОК (л. Бродови, III) = САСТАВ-
ЦИ п. — Рег. вод. Према омониму Горн>и Маше]евац, ИмМ, састав-
л>еном од одредбе за место горн>и и патронимске форме Маше)е-
вац из Машервци.
ГОРЧИНОВИЦА п. (г. ток 1. Пусте, I). - Мишк. 52. Од л. име
на Горча, Горчин, Грк. М. преко придевског облика Горчиново, у
топонимском значен>у, формирано }е име потока.
ГОСТУШКА РЕКА (д. Темске, III). — Према омониму Госшу-
ша, ИмМ од *Госшуша вьсь из л. имена Госшуша, Р1А.
СледеЬих шест хидронима су деривати фитонимског корена
Фитоним граб Сагрти8 дао ]е низ топонимских варщаната, а пре
ко топонима и хидронимских варщаната.
ГРАБОВАЦ п. (л. Нишаве, III). — Мишк. 84. Према омониму
Грабово, ИмМ.
ГРАБОВАЧКИ ПОТОК (д. Точанске, II). - Рег. вод. Према
омониму Грабовац, ИмМ.
ГРАБОВИЦА р. (л. Ш, I) = 8. МАЛА РЕКА = ТУЛОВСКА
РЕКА. — Мишк. 51. Према омониму Грабовац, ИмМ.
1. ГРАБОВНИЦА р. (л. Медве^е, II) = ГАЗДАРСКА РЕКА. -
Мишк. 58. Према омониму Велика Грабовница, ИмМ.
2. ГРАБОВНИЦА р. (д. Топлице, II) = ГРАБОВНИЧКА РЕКА.
— Мишк. 67, РакиЬ. 2, 2. Према омониму Грабовница, ИмМ, Сек.
ГРАБОВНИЧКА РЕКА = 2. ГРАБОВНИЦА р. - РакиЬ. 2, 2,
Сек. Прокушье Е1.
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ГРАБУ1ЕВАЧКИ ПОТОК (л. Беласичке, III). - Сек. Према
непотвр^еном мтопониму од флтонима граб Сагрти8 — *Грабу)е-
вац.
Лексема град се често }ав!ъа као основа у топонимским дери-
ватима.
ГРАДАЧКА РЕКА (л. Белошьске, II). - Мишк. 66. Од мто-
понима *Градац.
ГРАДАЧКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Према мтопониму
Градац, Сек.
1. ГРАДАШНИЦА р. (л. Орашачке, II). - Рег. вод. Хид. ]е из
веден од градь-ска река преко *Градашшица у Градашница.
2. ГРАДАШНИЦА р. (д. 1. Бан>ске, I). - Злат. 7, 114.
3. ГРАДАШНИЦА р. (д. Ветернице, II). - Сек.
4. ГРАДАШНИЦА р. (л. Нишаве, III). - Мишк. 79.
5. ГРАДАШНИЦА р. (л. Ал. Моравице, III). - Марк. 1. 1, 36,
ДакиЬ Б. 13.
ГРАДИШИЦА р. (сас. Воденичке, III). — Рег. вод. Према топо
ниму Градишше.
ГРАДИШТАНСКА РЕКА (д. Преслопске, I). - Рег. вод. Пре
ма топониму Градишше.
ГРАДИШТЕ п. (д. 2. Пусте, II). — Мишк. 62. Топоапелатив
градишше у функцщи имена потока.
ГРАДН>АНКА РЕКА = ГРАДКЬАНСКА РЕКА = ГРАЪАН-
СКА РЕКА = КРУШЕВОГЛАВСКА РЕКА = КРУШОГЛАВСКА
РЕКА. — Злат. 1, 128. Према омониму Градн>а, Злат. 1, 128.
ГРАДН>АНСКА РЕКА (д. Ветернице, II) = ГРАДН>АНКА
РЕКА = ГРАЪАНСКА РЕКА = КРУШЕВОГЛАВСКА РЕКА =
КРУШОГЛАВСКА РЕКА. - Мишк. 54. Према омониму Градн>а,
ИмМ. Од придевског облика ж. рода градан, градна и суфикса -/а
формиран ]е топоним Градн>а вьсь из кога ]е сачуван данашн>и об
лик омонима. Од омонима Градн>а су различитим суфиксима фор
миране две варщанте имена реке Градн>анка и Градштска. Трепа
варианта Гра^анска река }е изведена од гра^анин, те у>} }е и се
мантика мало померена.
1. ГРАДСКА РЕКА (д. Власине, I) = ГРАЦКА РЕКА. - Рег.
вод. Према апелативу град. Ту се налази ом. Градска, ГА1, ИмМ,
ко^ ]е осамостал>ена придевска форма из атрибутске везе, реци-
мо, *Градска махала.
2. ГРАДСКА РЕКА (д. 1. Врле, I). - Мишк. 49. Према апела
тиву град. Ту се налази и мороним Градишше, ор. сн.
3. ГРАДСКА РЕКА = ВРАНэСКА РЕКА = ВРАЬЬИЦА РЕ-
ЧИЦА. - Злат. 5, 88.
ГРАЪАНСКА РЕКА = ГРАДН>АНКА РЕКА = ГРАДКЬАН-
СКА РЕКА = КРУШЕВОГЛАВСКА РЕКА = КРУШОГЛАВСКА
РЕКА. - Злат. 1, 128.
ГРА(Х)ОВСКА РЕКА (л. Ш, I). - Мишк. 51, Рег. вод. Према
омониму Граово, ИмМ од фитонима гра(х) Рпа8еоЫ8, Сим. Д.
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ГРАЦКА РЕКА = 1. ГРАДСКА РЕКА. - Мишк.51.
ГРАЧАНИЦА р. (д. Турще, III). - Мишк. 89, Рег. вод. Рашире-
ни су и бро.)ни топоними Грачани, Грачаница гра^ени од апелати-
ва градь преко деминутива градац „двоструким деминутивним су-
фиксом: градачац, ген. -Нца и -шца ..." (Скок 1. под град2). Исп.
Грачаница пр. Савин>е, Грачаница пр. Оплотнице (Безла] I 193),
река код НикшиЬа Грачаница, Р1А.
ГРАШИШКИ ПОТОК (д. Лепенице, I) = СРНЕЪЕДОЛСКИ
ПОТОК. — Рег. вод. према мтопониму грашишше, место на коме
расте грах. Исп. Граховска река.
ГРБЕЛэ п. (л. Ветернице, II). — Мишк. 54. Основу грб- из ие.
*%ег- 'окретати' налазимо и у омониму Грбе, ИмМ. Код Скока 1.
под грб2 пише „...у славинама ие. корщен *%ег 'окретати' раши-
рен 0е) формантом б у ништичном прщево]у ..." Гра^ен ]е ста
рим типом суфикса -ел>, исп. Вогел п.
ГРДЕЛИЧКА РЕКА (д. Ш, II). - Сек. Према омониму Грде-
лица, ГА1, ИмМ, од прасл. гъроъ из ие. *фгеи 'оштар' са фор
мантом -ф-. Основа грд- проширена суфиксом -ел дала ]е при-
марни оним Грдел из кога ]е суфиксом -ица гра^ен ом. Грделица.
Исп. о}к. са истом основом Грдица код Крагьева, ИмМ.
ГРЕ1АЧКИ ПОТОК (л. Ш, III). - Према омониму Гре]ач,
ИмМ. Мишк. бележи Греач и Греачки йошок, стр. 89. Нще ]асно
како ]е настао о]к. Гре]ач иако ]е веза са гре]аши видна.
ГРИЗИМЕ1СКИ ПОТОК (л. Криве реке, I) = БОСАЧКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Податак се не налази на географским картама ни
у Р1А. Име потока ]е према омониму Гризиме, ИмМ. У попису из
ОБ 1455. год. записано ]е име села „насел>ена мезра кризица. Да-
нашн>е село Гризиме стр. 201. Поводом тога о]конима Пеши-
кан 2, 18. каже: „Гризимах или Гризимех, Крузма(х) сад Гризиме (То-
поница). УрошевиЬ претпоставл>а стари лик Гризимех (у тефтеру
]е, вал>да писарском омашком, кгугтас, ту дата ]е тачка испод
кра^ег слова, чиме се х претвара у ц)." Ом. ]е гра^ен од надимка;
исп. надимке Гризима]кощи и Гризикосковци из околине Прилепа,
Иванова 54.
ГРКИН>СКА РЕКА (л. Кутинске, III). - Рег. вод. Према омо
ниму Гркшьа, ГА1, ИмМ, од етника ж. рода Гркин>а.
ГРОЗНАТОВСКИ ПОТОК (д. 2. Црвене, III). - Рег. вод. Пре
ма патронимском типу омонима Грознашовци, ИмМ, Сек. Основа
хидронима ]е словенска лексема гроза 'претн>а, страх'.
ГРОТСКИ ПОТОК (д. 1. Врле, I). - Мишк. 49. према апелати-
ву грош именовани су брдо Грошник, Мишк. 49. и поток — Грош-
ски йошок. У селу Дреновац, у Пол>аници, налази се мтоп. Грош
'заобл>ени планински врх', Злат. 1, 111.
ГРУАЧ п. (л. 1. 1алашнице, III). — Рег. вод. 1едно значен>е
одреднице грохош }е 'ситно камен>е', Скок 1. Ме^у бродим дерива-
тима ове лексеме, цитирана покра]инска реч, из Лесковца, гру-
хач 'ппьунак, белутак'. Значен>е речи груач дао }е ЗлатановиЬ
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„груач (грувач), м ситно камен>е одломл>ено од стене; земл>а
измешана са ситним камен>ем. Та] ми н>ива не ра^а ]ер ]е сам
груач" (Злат. 6, 131). На основу овога об]ашн>ен>а значен>е имена
потока ]е 'каменити', при чему се има у виду специфични облик
камена.
ГРУБИНА РЕКА (д. сас. 1ерме, III). - Ст.-Мл. 183. Од антро
понима Груб, Грубе, Грк. М.
ГРЧКИ ПОТОК (г. ток Лэуптенске, И). - Мишк. 90, Рег. вод.
Име потока ]е у придевско] форми од етника Грк. На територщи
Србще и Македонще има доста топонима и омонима изведених
од овог етника
ГУБЕТИНСКА РЕКА (д. Топлице, II). - Мишк. 69. Према
омониму Губешин, ИмМ. Корен Губ- }е чест у ономастици. Сусре-
Ье се у надимцима, патронимима, топонимима, називима река,
Р1А, ЛПХ, ИмМ. Он ]е континуанта индоевропског корена *%е-
иЬН- 'савинути'. Из тога корена развило се више значен>а: имена за
разне врсте гл>ива, за сун^ер, за болести — израслина на телу. Се-
мантички садржа] антропонима ]е „увредоьива метафора за
л>уде", Скок 1 под губа. Топоними су на]чешЬе изведени од антро
понима: Губашево, Губеш, Губешин, Р1А, ИмМ.
ГУБЕШКИ ПОТОК (л. Темске, III). - Мишк. 80. Према омо
ниму Губеш, Р1А. Исп. Губешинска река.
ГУВНИШТЕ п. (д. 1М, I). — Рег. вод. Поток се зове као и насе
ла Гувнишше, ИмМ. То ]е чест мтопоним изведен од апелатива
гувно. Суф. -ишше успоставл>а координащцу апелативског значен>а
са одре^еним земл>иштем.
ГУЕЬЕТИНСКИ ПОТОК (д. Ломничке, I). - Рег. вод. Према
омониму Гун>ешина, ИмМ. Ова основа ]е продуктивна у стваран>у
омонима, ИмМ. Зна се за презимена Гун>ача, Гун>ачиН, РСАНУ.
Од лексеме гун> формиран ]е аугментативски лик омонима Гун>е
шина.
ГУШАВАЦ п. (л. 3. Велике, III). — Мишк. 89. Апелатив гуша,
гуше, а можда и сам облик Гушавац употребл>ен ]е у значен>у:
сужени део као место извиран>а воде, гротло, ждрело. Извор у
рудничком кра]у зове се Гуше, Р1А.
ДАБИНОВАЧКА РЕКА (д. 3. Бан>ске, II). - Мишк. 67. Према
омониму Дабиновац, ИмМ, изведеном од м. имена Дабин, Грк.
М., преко породичног имена. Данас има презиме ДабиновиН,
РСАНУ.
ДАБИШЕВАЧКА РЕКА (л. Криве, I) = КРЕМЕНАТА р. -
Рег. вод. Према омониму Дабишевац, ИмМ, од патронима Да-
бишевци, Дабишевце из л. имена Дабиша, Лубаш 4,124. Старща
форма л. имена }е Дабижив, сачувала се у ишчезлом имену овога
села Дабиживовци, XV в. УрошевиЬ 37.
ДАКИ ПОТОК (л. 2. Каменице, II). - Мишк. 62. Хид. ]е са-
ставл>ен од краЬег придевског облика м. имена Дак, XVI в. Р1А,
Вук 1. и апелатива.
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ДАНИЛОВА РЕКА (л. сас. 1ошанске, II). — Сек. Од л. имена
Данило, Грк. М.
ДАРКОВАЧКА РЕКА (л. 1. Градске, I). - Рег. вод. Према
сукониму Дарковац, Р1А, Дарковци, Лубаш 4, 124. Патронимски
тип омонима, изведен од м. имена Дарко, Грк. М. 3, Р1А.
ДАШНИЧКИ ПОТОК (д. Голешничке, III). - Рег. вод. Два
сцконима Дашница, ИмМ, налазе се у близини, — ]едан кра] овог
потока а други код Александровца Исто се зове и речица у Босни
и „гора у Босни", Р1А. Име потока ]е изведено од омонима. Пово
дом хидронима Дашенца, Безла] каже: „Та 1тепа Ш8о йоуоЦ }а$па;
рпт. 8Ьп. Эатка, ргпок 8ауе ... 1ор. Рахтса ауакга! т §. ь Вахтк
... 8Ъп. Ои&гйса ... 8ойес ро 8иг1к81п -тса т -тк }е рп г{>огпрп 81о-
уеп8к1Ь т 8гЬопгуаШп 1тешп кота] торосе пшНп па 1гуеаЪо \г
ап1горошта *ОасН(а), *Оа&(а)Г
ДЕАНЧИНА РЕКА (д. Власине, I). - Мишк. 52. Образован>е
хидронима текло ]е од м. имена Деан преко хипокористика Деан-
ча у Деанчина река.
ДЕБЕЛИ ДО (п.) (д. 1. Врле, I). - Мишк. 49. Мтоп. Дебели до
врши функцщу имена потока. Придев дебели да]е значен>е 'про-
стран, широк, велики'.
ДЕБЕЛИ ЛУГ (п.) (д. Дубоког, II). - Рег. вод. Мтоп. у
функцщи имена потока. Исп. Дебели до (п.).
ДЕВОТИНСКИ ПОТОК (д. сас. Вран>ске, I) = КРСТИЛОВИ-
-ЦА р. — Мишк. 48, Р1А. Према имену села Девошин, Мишк. 48, за
ко]е се каже да ]е „нестало у XIX веку", Сто]ановски 85. Ом. ]е
настао од хипокористика Дёвоша. Суф. -оша }е редак у „хипоко-
ристицима од двочланих прасл. личних мушких имена: Радоша од
Радомир, одатле презиме РадошиН ... Нзегоша од Н>егослав/Н>его-
ван, одатле при/уевски топоним Негошин Скок 1. У селу Дре-
новац налази се мтоп. Мали Девошин, Злат. 1, 112, а то ]е у су-
седству омонима Девошин.
ДЕВЧАНСКИ ПОТОК (1. сас. 2. Богдановачке, II). - Рег. вод.
Према одеониму Девча, ИмМ, Г. и Д. Девча, Р1А из *Девча вьсь од
девица. Презимена су ДевчиН, Девчанин, РСАНУ.
ДЕДИН ДО (п.) (д. Темске, III) = 1. ЗЛИ ДОЛ (п.) = ЗЛИ-
ДОЛСКИ ПОТОК. - Мишк. 82, Рег. вод. Апел. до одре^ен ]е при-
девском одредбом у м. роду Дедин од м. имена Деда, Дедо, Грк.
М. 3, 97, Р1А. Ова основа ]е застушьена у хидронимщи и топони-
мщи. Исп. имена вода: Д]един йошок, Дедина, Д]едина Млака, Дя
дина Рщека, Дикенман I 97; Дедина река (према селу Дедино), Ду-
риданов 7, 195. У неким случа]евима може доЬи до мешан>а са
термином сродства деда.
ДЕДИНА ДОЛИНА (п.) (д. Власине, I). - Рег. вод. Исп. Дедин
до (п.).
ДЕДИНАЧКА РЕКА (д. Грабовничке, II). - Рег. вод. Име
реке ]е према омониму Дединац, ГА1, ИмМ, од м. имена Дед, Деда.
Исп. Дедин до (п.).
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ДОРИН ПОТОК (д. Послонске, III). — Рег. вод. Име потока
атрибутско, изведено од хипокористика Дора.
ДРАГИДЕЛСКА РЕКА (д. Статовачке, II). - Мишк. 61. Пре-
ма омониму Драги Део, ИмМ, ГА1. Први члан овог онима Драги-
}с придевски облик у одре^еном виду, одговара данаппьем обли
ку Драгов.
ДРАГОБУШКА РЕКА (л. Влашке, I). - Злат. 1, 123. Према ан-
тропоодоониму Драгобужде, ИмМ. Исп. Тибушка река.
ДРАГУШИЦА р. (д. Пр. Моравице, I). - Рег. вод. О}к. Дра
гушица, ИмМ. Мушко име Драгуш записано ]е у споменицима XIII,
XIV в. РКС, Грк. М. 3, 90. Од н>ега су, преко двочлане форме *Дра-
гушка вьсь, настали оними Драгушица.
ДРАГУШКА РЕКА (л. Топлице, II) = БЕЛОЛэИНСКА = БЕ-
ЛОНэИНСКА РЕКА. - РакиЬ 2, 2, КВС. Према антропоодониму
Драгуша, Р1А, данас Г. и Д. Драгуша, ИмМ. Исп. Драгушица р.
ДРАЖЕВСКА ПАДИНА (п.) (д. Нишаве, III). - Мишк. 84. По
ток се зове по мтопониму ко]и ]е изведен од антропоомонима
Дражево, Сек.
ДРАЖНСКА РЕКА (л. 1ерме, III). - Рег. вод., Сек. Хид. ]е де
риват омонима Дра]инце, ГА1, Сек., ко]и ]е изведен од м. имена
Дра]а, XIV в. Р1А. Ова] антропоним }е послужио као основа за
стваран>е низа антропонимских варщаната, Р1А, РСАНУ, ко]и су
потпомогли образован>е топонимских деривата, ИмМ, каракте-
ристичних за терен Србще.
ДРАЧКА РЕКА (д. Ш, III). - Мишк. 91. Од фитоапелатива
драч РаНиги8, Сим. Д.
1. ДРВОДЕЛэСКА РЕКА (л. Шуманске, II). - Мишк. 59. Хид.
]е дериват омонима Дрводела, ИмМ, Сек. Ниш Ш, од дрводела
'тесар, столар'.
2. ДРВОДЕЛэСКА РЕКА (л. Ветернице, II) = СУШИЦА р. -
Рег. вод. Према омониму Дрводела, ИмМ, Сек. Ниш Е1, ко}и }е
имао плуралску форму Дрводела, Р1А. Исп. 1. Дрводелска река.
ДРЕЖНИЧКА ДОЛИНА (п.) (д. Кршевичке, I). - Вас. 3. 1, 169.
Према омониму Дрежница, Трифуноски 1, 31, из ст. цел. Дрезга
бил>ка МаБШйшт. Дрезга се употребл>авала и у значен>у 'ситна
шума, грмови'. Ова] фитоним ]е дао многе деривате: Дрежница пр.
Соче, Дрежник п., Безла] I 155; Дрежник, Дрежница из слива Саве,
Дикенман I 106; Дрежничка река из слива Вардара, Дуриданов
7, 94; топониме Дрежница х 3, Дрежнице, Дрежник х 6 и др., ИмМ.
ДРЕЗГОВИЦА р. (д. Ветернице, II). — Рег. вод. Исп. Дрежнич
ка долина (п.).
Од фитонима дрен Согпи8 та8 изведен ]е низ хидронимских
деривата, на]чепше посредно преко топонима.
ДРЕНАЧКИ ПОТОК (л. Лецке, II) = 1. ДРЕНОВАЧКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Према омониму Дренце, ИмМ.
ДРЕНОВА ГЛАВА (п.) (л. Ш, III). - Мишк. 93. Мтопоним
Дренова глава у функцщи хидронима.
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ДРЕНОВАК п. (л. 1аковачке, III) = 3. ДРЕНОВАЦ п. - Рег.
вод. Поток има исто име као и село кра] кога протиче, Р1А. Данас
та] о]к. гласи Дреновац, ИмМ, а по н>ему и варианта имена пото
ка — Дреновац п.
1. ДРЕНОВАЦ п. (л. 1М, II). — Мишк. 68. Одговара о]кониму
Дреновац, Злат. 1, 111.
2. ДРЕНОВАЦ п. (л. Корманске, III) = ЛУДАК п. - Мишк. 92.
3. ДРЕНОВАЦ п. (л. 1аковачке, III) = ДРЕНОВАК п.
ДРЕНОВАЧКА РЕКА (л. 2. Пусте, II). - Мишк. 63. Према
о]кониму Г. и Д. Дреновац, ИмМ, Сек. Прокупл>е Е1.
1. ДРЕНОВАЧКИ ПОТОК (л. Лецке, II) = ДРЕНАЧКИ ПО
ТОК.
2. ДРЕНОВАЧКИ ПОТОК (д. Ветернице, II). - Мишк. 54. Хид.
]е дериват о]конима Дреновац, ИмМ.
3. ДРЕНОВАЧКИ ПОТОК (д. 1М, III). - Мишк. 92.
1. ДРЁНСКА РЕКА (л. Пр. Моравице, I). - Злат. 9, 179. Према
апелативу дрен.
2. ДРЕНСКА РЕКА (л. Орашачке, II). - Рег. вод. Исп. 1. Дрен-
ска река.
ДРЕШНИЧКА РЕКА (л. 1. Церовичке, II). - Рег. вод. Према
о]кониму Дрешница, ИмМ. Топонимске варианте Дреша], ДрешНе-
вац, Дрешница изведене су од антропонимске основе Дреш—. Дреша,
Дрешко надимци; ДрешиН, ДрешковиН презимена, РСАНУ.
ДРЖИНСКИ ПОТОК (л. 2. Петровачког, И). - Рег. вод. Пре
ма о]кониму Држина, Р1А, ко]и ]е изведен од л. имена Држихна,
Грк. М. 1, 178, преко облика *Дрьжихьна вьсь у Држин-]а дао
Држина.
ДРМАН р. (д. 2. Пусте, II). — Рег. вод. Ом. и мтопоним кра]
хидронима нису познати. М. име Дрман забележено ]е у XIV в.
као име Влаха, РКС; презимена су Дрман, ДрмановиН, ДрмиН,
ЛПХ; о]к. ДрмановиНи, Дрмановина и брдо Дрмановина код Кос]е-
риЬа, ГА1. Оним Дрман ]е од л. имена Дрман и наставка -/ь.
ДРЋЕВАЦ п. (д. 1М, II) = РАДАКОВАЦ п. - Рег. вод. Име по
тока има исту форму као и о]к. ДрНевац, ИмМ. СудеЬи према су-
фиксима -ев-ац о]к. ]е изведен од надимка.
ДУБНИЦА п. (д. 1. Масурице, I) = ДУБНИЧКА РЕКА. -
Мишк. 49, Рег. вод. Уз поток се налази и о]к. Дубница, XV в. Сто-
]ановски 144. Оними су изведени од фитонима дуб, храст Оиегси8,
Сим. Д. Исп. хид. Дубница или Дубничка рщека л. пр. 1адра, Ву]. Д.
2, 154, Дубница пр. Лаба, Р1А.
ДУБНИЧКА РЕКА = ДУБНИЦА р. - Сто]ановскн 144. Хид.
]е дериват о]конима Дубница, ИмМ.
ДУБОВСКА РЕКА (д. Топлице, II). — Сек. Према о]кониму
Дубово, ИмМ, Исп. Дубница п.
Придев дубок се ]авл>а у многим хидронимским синтагмама
као квалитативна одредба уз апелатив.
1. ДУБОКА РЕКА (л. Мурговице, I). - Рег. вод.
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2. ДУБОКА РЕКА (д. Топлице, II). - РакиЬ. 2, 17.
ДУБОКА ДОЛИНА (д. Власине, I). - Рег. вод,
1. ДУБОКИ ДО (п.) (л. Преображен>ске, I). - Мишк. 47.
2. ДУБОКИ ДО (п.) (л. Лукавице, III). - Мишк. 76.
1. ДУБОКИ ПОТОК (л. Кременате, I). - Рег. вод.
2. ДУБОКИ ПОТОК (д. Топлице, II) = ДИБОКИ ПОТОК. -
Рег. вод.
3. ДУБОКИ ПОТОК (д. Лэуптенске, III). - Мишк. 90, Рег. вод.
4. ДУБОКИ ПОТОК (л. Ражан>ске, III). - Мишк. 93.
5. ДУБОКИ ПОТОК (д. Послонске, III). - Рег. вод.
ДУБОЧИЦА р. (л. Ш, II) = ВЕТЕРНИЦА р. = ВЕТРЕНИЦА
р. = ПОЛэАНИЧКА РЕКА. - КостиЬ М. 1, 458. Име Дубочица да-
тира из средн>ег века. У споменицима из XII и XIII в. записане су
н>егове варщанте: Глубочица, Гльбочица, Дльбочица, РКС. Име
реке Дубочица пренето }е на земл>иште око н>е.
ДУБРАВА п. (л. Нишаве, III). — Мишк. 84. Топоапелатив у
функцщи хидронима.
ДУБРАВСКИ ДОЛ (п.) (л. Топлице, II). - Сек. Двочлано име
потока. Први члан ]е дериват оронима Дубрава, 1143 м. Сек., а дру-
ги ]е апел. дол (чува се -л на кра]у речи).
1. ДУБРАВСКИ ПОТОК (л. 2. Церовичке, III). - Мишк. 83.
Према апелативу дубрава ко'уа }е дао пуно топонимских деривата
код нас, Р1А, ИмМ.
2. ДУБРАВСКИ ПОТОК (л. Топлодолске, III) = ДУБРОВАЧ-
КИ ДОЛ (п.). — Рег. вод. Исп. 1. Дубровачки йошок.
ДУБРОВАЧКИ ДОЛ (п.) = 2. ДУБРАВСКИ ПОТОК. - Рег.
вод.
ДУГАЧКИ ПОТОК (д. 2. Пусте, II). - Мишк. 62. Поток }е име
нован одредбом дугачак.
ДУГОНэИЦА п. (л. 1. Врле, I) = ДЛУГОШИЦА п. - Мишк. 49.
Према омониму Дугон>ица, ИмМ. Исп. Длущница п.
ДУГОПОЛ,АНСКИ ПОТОК (д. Кутинске, III). - Рег. вод. Од
двочланог омонима Дуго Поле, ИмМ.
ДУДУЛАКЖА РЕКА (л. 1М, II). - Ршум. 1, 174, КостиЬ М. 1,
460. Хид. ]е суфиксални дериват омонима Дудулаще, ИмМ. У Р1А
}е о]к. у деминутивском облику ж. рода Дудула]игщ. Махала се
зове Дудуларци а извор Дудуларски кладан'ц, Злат. 4, 43. Презиме
ДудуловиН записано ]е у XV в. Р1А. У н>ему ]е инфикс -ул- ро
мански елемент. О)к. ]е дериват рум. л. имена. Исп. ШйиЬ, Эиди-
1еа, ГУиаЪШ, Константинеску 268.
ДУКАТСКИ ПОТОК (д. Ш, II). - Рег. вод. Позната су три
омонима Дукаш, ИмМ и ор. Дукаш, 821 м. Сек. Лексема дукаш има
значен>е 'област корм управл>а дука, всцводина', РСАНУ. Хид. }е
дериват омонима
ДУЛЦИ п. (д. Топлице, II) = ЦРНАТОВАЧКА РЕКА. - Мишк.
69. Хид. Има облик множине од апелатива дуло 'удубл>ен>е у зем
л>и; ]ама из юуе избила вода', РСАНУ. „Многи хидроними и оро
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ними у иракском кра)у има)у назив Дулан (Секир}е, Урманица,
Крушева Глава, Граддьа, Рата]е, итд.)", Злат. 3, 134.
ДУПЕЛэЁВСКА РЕКА (д. Мщовске, II). - Према омониму
Дуйелево, Злат. 1, 139, Сек. ПишуЬи о планини Кукавици МилиЬ.
М. 1 напомин>е: „Ова планина има два била ... друго ]е на ]у-
гоистоку и зове се 'Дивелов' или 'дупел>ево'." (стр. 275). Основа
]е дуйел-, стсл, дуйл'ь 'дупл>а, дупка'. О]к. ]е гра^ен двором су-
фиксацщом са -]е из ь]е и -ево. Исп. Дуйлашшица река, топони
ме: Дуйило, Дуйлани, Дуйлица, Дуйлгщ, Дуйлаци, Дикенман I 111,
ИмМ.
ДУРЛАН п. (л. Малчанске, III). — Рег. вод. Мушко име Дурло
записано ]е у народно] песми, Р1А. Име потока антропонимско,
настало од румунских имена типа Оиг1а, ЦиНеа, Константинеску
268, суфиксацщом са -]ь.
ДУШИНАЦ п. (л. 1аковачке, III). — Мишк. 92. Име потока ]е
исто као и омонима — Душинац, ИмМ. Изведени су од м. имена
Душа, Грк. М., преко патронима, Лубаш 4,142.
ЪАКЕ п. (д. 2. Пусте, II). - Мишк. 62. О.)к. М. и В. Ъаке, Сек.,
Лук. М. 390. У Р1А се уз ор. Ъак помшье и река Ъак „тече кроз
село Мщалницу, Прекопчелицу и Мрвеш, овде се та речица зове
'Ъак' или "Бака', ]ер се прича да су се некад ^аци од Мрвошке
цркве подавили у в,ор. Оними су из лексеме $ак, гр. Экккод. Ста
рщи облици онима су гра^ени старим посесивним суфиксом типа
-}ь, чщу функцщу данас обавл>а -ов у Ъйковска рщёка л. пр. Осани-
це из слива Дрине, Ву). Д. 2, 77; Ъаково п. л. пр. Сшуденице слив З.
Мораве, Мишк. 33. Топонимски деривати су бгхэщи: Ъаковац, Ъако-
вица, ЪаковиНи х 4, Ъаково, Ъакус, ИмМ, ГА1.
ЪЕРЕКАРУША р. (л. сас. Топлице, II). - Према омониму
Ъёрекаре, РакиЬ. 2, 1, и орониму Ъерекарска чука, Грк. М. 2, 195. Ъе-
рекар }е 'соколар' „од средиюгрчке изведенице на лат. -апих >
арф)д -ар уеракйр1(о)д од 1ера^ > буг. герйк, герекин>а '8регЬег' ...
балканска рщеч грчког подрщетла." (Скок 1. под ^ерекар). Исп.
сцкониме Ъерекарце, Ъерекаре, Ъерекари, ИмМ.
ЪИНЪУШКИ ПОТОК (д. 2. Пусте, II) = 1. ЦЕРНИЦА п. - Рег.
вод. Према антропоомониму Ъин^уша и морониму Ъин^уша, Сек.
Ниш Е1.
ЪОРЪЕВАЧКА РЕКА (л. Ш, I) = ВРТОГОШКА РЕКА. -
Сек. Према омониму Ъор^евац, ИмМ, патронимичном називу,
разввденом од м. имена Ъор^е.
ЪУНИСКА РЕКА (л. Ш, III) = 4. БАН>СКА РЕКА = РИ-
БАРСКА РЕКА. — Ршум. 1, 149. Мтоп. Ъуниска клисура и мор. Ъу-
ниски вис. То ]е старще име реке настало према среднювековном
насел>у Ъунис, Костил М. 1, 455, из тур. §ити§ 'сребро', Шкал>иЬ.
ЪУРОВАЦ п. (д. Криве, I). — Рег. вод. Име потока ]е исто као
и о.)к. Ъуровац, ИмМ, од м. имена Ъуро.
ЖАПСКА РЕКА (д. 2. Буштран>ске, I). - Трифуноски 1, 159.
О]к. Г. и Д. Жайско, ИмМ, помшьу се у Пшин>ском поменику,
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Стахановски 144. Хид. и о]к. су од мтоп. *Жаба из *Жаб-]а бара
(локва и сл.), и то у придевскол лику ж. рода Жайска река и м.
рода Жайско *село.
ЖАРСКА РЕКА (л. 1. Растовнице, II). — Сек. Према орониму
Жар, Сек. У РСАНУ ]е за реч жар потвр^ено значен>е 'мочвара,
рит, глиб'.
ЖБЁВАЧКА РЕКА (д. Ш, I) = ЖБЕВСКИ ПОТОК. - Вас. 1.
1, 152, Злат. 4, 57. Према омониму Жбёвац, ИмМ, Трифуно-
ски 1, 37. Поводом имена села Жбевац Сто]ановски пише: „Село у
Морави, ко]е ]е у пописима из XVI века регистровано под име
ном Цебовце (Чайовце) стр. 144. Ом. ]е изведен од мусли-
манског имена, кеде се ретко употребл>ава данас, Цёбо, Смаило-
виЬ. То потерну и суфикси -ов -це одима су грамени патро-
нимски топоними. У самом корену извршена ]е измена групе
иеб- у цбе-\ вероватно ]е разлог не само лакши изговор веЬ и де-
мотивисаност, а потом и дисимилацща, при чему се ]авл>а група
жб-.
ЖБЕВСКИ ПОТОК = ЖБЁВАЧКА РЕКА. - Мишк. 47.
ЖДРЕЛСКИ ПОТОК (л. 2. Бан>ске, II). - Рег. вод. Од апела-
тива ждрело 'отвор, шупл>ина у земл>ишту, улаз у ^аму, пепину и
сл., гротло', РСАНУ.
ЖЕГРА п. = ЖЕГРАНСКА РЕКА. - Мишк. 46.
ЖЕГРАНСКА РЕКА (д. Биначке Мораве, I) = ЖЕГРА р: -
УрошевиЬ 1, 210, МилиЬ. Ч. 1, 34. Прасловенски корен *гег-> *жег->
*жег-ши 'палити' дао ]е преко сво]их прево^их степена (жг-, са
дисимилацщом лсд-; жаг—, жиг—, жиз—, жег—, са дужен>ем б > а гаг-)
низ лексичких изведеница. Од основе жаг-, проширене консо
нантом -р—. (у/за) жагриши, постали су антропоними: Жегарац,
Жегранин, Жегранов, ЖегриН, Жегура (РСАНУ). СудеЬи по омони
му Жегрова, исп. Жегровачка река, за ко]и се по структури може
реЬи да ]е антропоо]коним, може се и за о]к. Жегра сматрати да ]е
из истог круга, са старирм обликом *Жегра вас. Претпоставлл се
и посго]ан*е прелазног топонимског облика *Жегране кау& }е дао
данашн>и хидроним Жегранска река.
ЖЕГРОВАЧКА РЕКА (л. 3. Бан>ске, II). - Према омониму
Жегрова, ГА1. Исп. Жегранска река.
ЖЕЛЕЗНИЦА р. (л. Ветернице, II). - Злат. 1, 126, Сек. Река ]е
именована апелативом железница.
ЖЕЛЕЗОВАЦ п. (л. Врмцанске, III) = ШАРБАНОВАЧКА
РЕКА. — ДакиЬ Б. 12. Према апелативу железо.
ЖЕЛэУША п. (л. Гинске, III). — Мишк. 76. Према омониму
Желгуша, ИмМ, од антропонимске основе Желт. Исп. уот ]едно на-
сеае Желуша код Мостара, ИмМ; орониме Жел>ава и Желин,
РСАНУ; м. имена Желимир, Желослав, Жел>а, Желко, Грк. М.
ЖИТИН>СКА РЕКА (л. Биначке Мораве,_1). - КВС, Уроше
виЬ 1, 176, МилиЬ. Ч. 1, 33. Према омониму Жишин>е ко'}и ]е гра^ен
од старог антропонима Жиш. У близини ]е ]ош }едно место Жиши
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н>е а од исте основе су и: Жишни Пошок, ЖишниН, ЖишниНе, Жи
шомир, ЖишомислиНи, Жишора^а, Жишора^е, Жишоше, Жишово,
ИмМ.
ЖИТКОВАЧКА РЕКА (л. Ж, Ш). - Сек., Рег. вод. Према
омониму Жишковац од м. имена Жишко.
1. ЖИТНИ ПОТОК (д. Златице, II). - Мишк. 62, Сек. Село се
исто тако зове Жишни Пошок, ИмМ. О овом типу топонима писао
]е Р. БошковиЬ обраЬа]уЬи пажн>у на први, не]асни, члан синтагме.
Сматра га старим придевом од л. имена: „Жишни Пошок (село,
Добрич) -пот. ргорг. ТА1ъ (< 2Ыщо}ь) + хипокористичко именичко
ьпъ = пот. ргорг. ТЛ1ьпъ, а од н>ега придев Ц1ьпъ, -а, -о (одр. вид:
Итуг : Жйшов) ..." (БошковиЬ 4, 380). Кроз село Жишни Пошок, и
то на н>егово] западно] периферии, тече поточиЬ ко]и се зове
Жишнойошочки йошок, 1ов. I. 4, 42.
2. ЖИТНИ ПОТОК (д. Лэуптенске, III). - Мишк. 90. Исп. 1.
Жишни йошок.
ЖУЖЕЛэИНСКА РЕКА (д. М, I) = 1. БОГДАНОВАЧКА
РЕКА. — Мишк. 47. Према Омониму Жужелица, ИмМ, Сек., ко]и ]е
у попису из XVI в. забележен као Жужел, Сто]ановски 145. Село
Жужелица су обновили у XIX в. досел>еници из околине Куманова,
Трифуноски 1, 8. Жужа )с хипокористик, надимак и патроним. Па-
троними од Жуж- су и: Жужак, Жужел, ЖужениН, Жужика, ЖужиН,
РСАНУ. Фасмер под Жужелица да]е словенске паралеле и об]аш-
н>ен>е „насекомое 'СагаЬи8' укр. жужелиця, русск. -цслав. жужелица,
'ёутороу, жужель, кйу&арод, словен. жужа 'вид жука, древесный
жук' . . . Вероятно, звукоподражательное, к жужжат . . ." Код нас су
жужа, жужак 'куЬни попац', инсект СгуНи8 йотехйси8. У Македони-
]и се река, д. пр. Брегалнице зове Жужелница, Дуриданов 7, 168.
ЖУ1СКИ ПОТОК (л. Огошке, I). - Према омониму Жу]а,
ИмМ, из антропонимске основе Жу]-. Исп. надимке Жу]а, Жу]ан,
Жу]о-, презимена Жу]евиН, ЖущК, Жу}ица, Жу]киН, ЖурвиН, РСАНУ.
О'ук.. Жущнце сво]ом гра^ом потвр^е да ]е од патронима. Пово
дом овог нашег имена места, Заимов 3, 272, каже „От ЛИ *Жуя,
вероятно откъснато от *Бла-жуя, срб. стсръб. ЛИ Блажоуи XIV в.,
с. Блажу] в Босна и в Сараевско (АР), или от *жуля с преход л' > /
под влашко влияние ..."
ЖУЧКОВАЧКИ ПОТОК (д. Ьшаничке, III). - Рег. вод. Име
потока ]е према омониму Жучковац, ИмМ, изведеном од антропо
нима *Жучко. Исп. презимена: Жучак, Жучкин, Жучко, ЛПХ.
ЗАВО1СКА РЕКА (д. Нишаве, III) = ВИСОЧИЦА р. = ЛУ-
КАНэСКА РЕКА = ТЕМСКА РЕКА = ТЕМШТИЦА р. - Река
тече од ]угоистока према западу. ТекуЬи покра] села Заво] прави
нагли заокрет, те готово под правим углом, скреЬе према ]угоза-
паду до утока у Нишаву. Село Заво] }е именовано апелативом
заво] 'окука, кривина'.
ЗАГУЖАНСКИ ПОТОК (д. 1. Врле, II). - Рег. вод. Према оу
кониму Загужане, ИмМ, Трифуноски 1, 238. Ом. ]е префиксално-су
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фиксални дериват основе гуж-. Префикс за- има улогу локационе
одредбе. Поводом лексеме гуж Скок 1. каже: „На^тарща ]е по-
тврда у дечанском хрисовол>у гд]е ]е налимак". Суф. -ани упуЬу]е
на то да ]е реч о л>удима носиоцима одре^ене особине.
ЗАИВШ п. (л. Церовске, III). — Мишк. 81. Име потока мотиви-
сано ]е фитонимом. Гра^ено ]е префиксом за- као локационом
одредбом и колективом средаег рода фитонима ива 8аНх саргеа.
ЗА1ЧЕВСКИ ПОТОК (д. Туларске, II). - Рег. вод. Од омони
ма За]чевац, ИмМ, Зщчевци, Р1А. Од зоонима зец, дщал. за]ец гра-
^ени су надимци, каснще презимена: За]чевиК, За]чиН, РСАНУ.
ЗАКОПАНСКА РЕКА (д. Топлодолске, III). - Река ]е имено
вана према теренском називу. Лаксема закой 'ров, ]ендек, откоп'
налази се у основи хидронима.
ЗАЛУЧАНСКА РЕКА (д. Тегошнице, II). - Рег. вод. Префи^-
сално-суфиксални тип хидронима изведен из корена лдк-. Ова.} ко
рен }е присутан у топонимима Лучане х 3, Лучани и др., ИмМ.
Префикс за- означава да река протиче кра] Лучана, за Лучанима.
1сп. Лучка река из слива Вардара, Дуриданов 7, 144.
ЗАРБИНСКА РЕКА (л. ЛИ, II) = 1. БРЕСНИЧКИ ПОТОК =
• ЛУХОВСКА РЕКА = ТРНОВАЧКА РЕКА. - Сек. Према омони
му Зарбинце, ИмМ. Старще име села ]е Зарвинце, записаано у
Споменицима Ст. НоваковиЬа: „... село катоунь влахь именемь
Зар'вин'це" (1371. год., стр. 446). То ]е патронимски омоним у чщо}
}е основи топоапелатив ръвина, Заимов 3, 204, Лубаш 4, 52. Обли-
ци са б су новщи. 1ош два мтопонима, данас под шумом, зову се
Зйрбина — у селу Зарбина, Злат. 1, 134 и у селу Крушева Глава,
Злат. 1 130.
ЗАСКОВАЧКА РЕКА (д, Топлодолске, II) = ИЛШИНА
РЕКА. — Рег. вод. Према патронимском о]кониму Засковци, ИмМ,
Р1А. Форма Сковци }е сигурно од надимка. Можда би се могло по-
мишл>ати на везу са лексемом сковща 'капа' у народним песмама
и тур. гхки/а. Поводом сковща Скок напомин>е „балкански талща-
низам. Тур. 1хки/а 'назив турских ловаца за капицу ко]у меЬу на
главу птице" (Скок 1.). У рум. ]е хси/й.
ЗАТРАПЬЬА р. (д, Топлодолске, III). — Рег. вод. АдамовиЬ
1, 50. Име реке ]е префиксално-суфиксална сложеница. Медщални
део овога онима }е лексема шрай ^ама, удубл>ен>е; ]ендек'.
ЗВЕЗДАНСКИ ПОТОК (д. Пр. Моравице, I). - Рег. вод. Од
лексеме звезда чща }е самантика разучена.
ЗВОНАЧКА РЕКА (л. 1ерме, III) = БЛАТАНИЦА р. -
Ст.—Мл. 184. Према омониму ко]и има деминутивни облик Звонце,
ИмМ, а у плуралском облику Звонци забележено ]е код Ст.-Мл.
185. Патронимски о}к. изведен ]е од лексеме звоно преко надимка.
ЗДРАВИНэСКА РЕКА (д. 2. Бресничке, II). - Рег. вод. Према
омониму Здравин>е, ТА.1, од лексеме здравина, ко}а. се употребл>ава
као покра]инска реч у значен>у 'место или средина ко]и делују по-
вол>но на здравл>е, здрав предео, место, средина', РСАНУ.
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ЗДРАВЧА ДОЛИНА (п.) (д. Рождачке, II). - Поток се зове
као мтоп. ко]и ]е именован фитонимом здравац Сегапшт, Сим. Д.
„поток тече кроз шуму Здравчи камен. Расте здравац", Злат. 1, 122.
ЗЕБИНАЧКА РЕКА = ЗЕБНИЦА р. - Р1А. Према о]кониму
Зебинце, Р1А, РакиЬ. 1, 29.
ЗЕБНИЦА р. (г. ток Криве, I) = ЗЕБИНАЧКА РЕКА. - Мишк.
64. Ом. данас гласи Зебница, ИмМ, као и хид. СудеЬи по старио]
форми, о]к. Зебинце ]е изведен од патронима Зеба, Р1А. Корен
Зеб- ]е дао више антропонимских и топонимских деривата, Р1А,
ИмМ. Сви су они из прасл. корена *2етЬ-, глагол зейсти.
ЗЛАТАРИЦА р. (л. Нишаве, III) = ВРГУДИНАЧКА РЕКА =
ВРГУДИНСКИ ПОТОК. - КостиЬ М. 3, 172, Рег. вод. Према мо-
рониму Златар, Сек., од апелатива злато, златна руда.
ЗЛАТИЦА р. (л. сас. 2. Пусте, II) = ГЛАСОВИЧКА РЕКА =
ЗЛАТНА РЕКА = КОЊУВАЧКА РЕКА = 15. МАЛА РЕКА. -
Мишк. 61. Према о]кониму Злата, ИмМ, ГА1.
ЗЛАТНА РЕКА = ЗЛАТИЦА р. - ГА1.
ЗЛАТОКОПСКА РЕКА (д. 1М, I) = ТИБУШКА РЕКА. - Пре
ма о]кониму Златокой, ИмМ, Сек. Вран>е Е1. Златокой ]е назив за
рударску ]аму, кой из кога се вади руда злата.
ЗЛАШКА РЕКА (л. Маревске, I) = ЗЛОШКА РЕКА. - Рег.
вод. Према орониму Злаш, 1210 м. врх планине Кознице, ГА1. Ста
реи облик хидронима ]е Злошка река записан у XIII в., РКС. Веро-
ватно се тада и ор. звао Злош. Име реке ]е изведено од оронима
суфиксом -ка. Ор. има антропонимску основу. Исп. презиме Зло-
шило, РСАНУ, ЛПХ, руско м. име Зло, чешко 21о$. Грк. М. 3, 101.
1. ЗЛИ ДОЛ (п.) (д. Темске, III) = ЗЛИДОЛСКИ ПОТОК = ДЕ
ДИН ДО (п.). — Рег. вод. 1една варианта хидронима ]е ]еднака
двочланом микротопониму, а друга ]е изведена од н>ега суфиксом
-ски.
2. ЗЛИ ДОЛ (п.) (д. 2. Пусте, II). — Потоку ]е дато име микро
топонима, долине кроз ко]у протиче. Исп. 1. Зли дол (п.)
ЗЛИДОЛСКИ ПОТОК = 1. ЗЛИ ДОЛ (п.) = ДЕДИН ДО (п.). -
Рег. вод.
ЗЛИ ПОТОК (д. 1аковачке, III). - Мишк. 92. Ом. Зли Поток,
ИмМ, назван ]е по потоку. Хид. ]е атрибутски. Име воденог тока
одре^у]е квалификатив негативне суб]ективне оцене -зао.
ЗЛОШКА РЕКА = ЗЛАШКА РЕКА. - РКС.
ЗМИ1ЕВАЧКА РЕКА (л. Власине, I). - Рег. вод. Име реке ]е
према мтопониму *Змщевац.
ИВАНОВ ДО (п.) (л. 1. Врле, I). - Мишк. 49. Мтопоним Иванов
до, од л. имена Иван и апелатива до, у служби имена реке.
ИВАЊСКИ ПОТОК (л Боринског, II) = ДЕЛИ ВОДА (п.). -
Рег. вод. Према антропоо]кониму Иван>е, ИмМ.
ИГРИШКА РЕКА (л. Летничке, I). — Рег. вод. Према мтопо
ниму *Игриште, честом називу за место на коме се одржавају
светковине.
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ИЗАМНОВСКА РЕКА (д 1. Бан>ске, I) = 2. МАЛА РЕКА. -
Рег. вод. Према омониму Изам. о, Трифуноски 1, ПО, забележеном
у XVI а у то] форми, а у пописима из XV в. као Зимна, Сто]а-
новски 144 и 145. Не)асно значен>е.
ИЗВОР п. (д. Дон>е, I). — Рег. вод. Апелативски тип хидронима.
ИЗВОРСКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Рег. вод. Према апела-
тиву извор.
ИЗГАР п. = ИЗГАРЕ п. - ДакиЬ Б. 13.
ИЗГАРЕ п. (сас. Ал. Моравице, III) = ИЗГАР п. - Марк. 1. 1, 35.
Поток извире под брдом и тече кроз насел>е Орешац. Нема пода-
така о вероватно посто]еЬем мтопониму. 1асна ]е семантичка веза
са изгараши.
ИЛШИНА РЕКА (д. Топлодолске, III) = ЗАСКОВАЧКА
РЕКА. — Рег. вод. Према м. имену Илща.
ИЛИНСКА РЕКА (л. Пр. Моравице, I) = ОРАОВИЧКА РЕКА.
— ГА1. Према омониму Илшще, ГА1, од патронима Илинци.
ИНАТОВАЧКИ ПОТОК (д. Церовске, III). - УрошевиЬ 1, 216.
СудеЬи по структури омонима Инашовце, ИмМ, основа ]е антро-
понимска, — од л. имена Хинаш, Грк. М. 1, 210.
1. 1АБЛАНИЦА п. (д. Лужнице, I). — Рег. вод. Према фитони-
му ]аблан.
2. 1АБЛАНИЦА р. (л. Ш, II). - Мишк. 58. Исп. 1. 1абланица п.
1. 1АБУКОВАЧКА РЕКА (л. Ш, I). - МилиЬ Ч. 1, 37. Према
омониму Шбуково, ГА1.
2. 1АБУКОВАЧКА РЕКА (д, 1М, II). - ГА1. Хид. ]е дериват
сцконима Г. и Д. №буково, Сек. Вран>е Е1.
1АБУКОВИК п. (д. Нишаве, III). — Рег. вод. Мтоп. у служби
имена потока.
1АВОРИЦА п. (д. 1. Врле, I). — Мишк. 49. Према фитониму ]а-
вор Асег, Сим. Д.
1АВОРСКА РЕКА (д. Топлодолске, III). - ДакиЬ Б. 13. Према
фитониму ]авор. Исп. Мворица п.
1АВОРСКИ ПОТОК (д. Сесалске, III). - ДакиЬ Б. 13. Исп. Мво-
рица п.
1АЗБИНА п. (л. Ражан>ске, III). — Мишк. 93. Апел. ]азбина
^ама, бездан, пеЬина', РСАНУ, дао ]е низ топонима, ИмМ, Р1А.
Поток ]е апелативског типа.
1АКОВАЧКА РЕКА (л. Ал. Моравице, III) = 1АКОВАЧКИ ПО
ТОК = 1АКОВЛэАНСКА РЕКА = КОРМАНСКА РЕКА = ПЕШЧА-
НИЦА р. — Сек., Ршум. 1, 139. Према омониму Мковле, ИмМ.
1АКОВАЧКИ ПОТОК = 1АКОВАЧКА РЕКА. - Рег. вод,
1АКОВЛэАНСКА РЕКА = 1АКОВАЧКА РЕКА. - КостиЬ М.
1, 457. Према антропоодониму Мковле, ИмМ, ко]и ]е образован
старим посесивним суфиксом -уе.
1АЛОВНИЧКА РЕКА (д. 1. ^лашнице, I) = 1. МАЛА РЕКА. -
Према називу за врсту земл>е — рловица, ]аловница, ']алова, не-
плодна земл>а'.
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1АНШТИЦА р. (д. Тегоштице, II). - Рег. вод. Име реке ]е гра-
^ено суфиксом -шшица кода ]е карактеристичан као хидронимски
суфикс. Име Мншшшщ }е изведено од старог апелатива *]ана ко
дем су означавани водени токови. О водама ко]е носе име Мна пи-
сао ]е Розвадовски сматра]уЬи да: „Запа, уак гу1е тпусЬ паг\у \уба*
р!упасусЬ, паг\уапа оа гисЬи \*ч>ау; 1о гпасгу р1ег\уо1пе арреНаи-
уит *]йпй гпасгу1о тше] ч/'щсщ 1у1е со 'роЮк' (: 1ок, с!еке =
81сегк. 1ека йо". пр. Моге Ьус рггу 1ут, 2е \уугаги 1е%о игу\уапо
8рес]а1п1е й1а огпасгаша ч/дй, ггесгек, 8асгасусЬ ае 8!аЬо ..." (2,
120)
1АРСЕНОВСКИ ПОТОК (д. Ш, II) = 1. ШЛАШНИЦА р. = 1Е-
ЛАШНИЧКА РЕКА. - Рег. вод. Према омониму Шрсеново, ИмМ,
од антропонима Арсен, Грк. М. са протетским /-.
1АСЕН п. (г. ток Батинце, II). - Мишк. 62. По фитониму уасен
Ргахиш8, Сим. Д.
1АСЕНОВА ВОДА (п.) (д. Турще, III). - Сек. Први члан овог
двочланог хидронима }е дериват фитонима ]асен, а други апел.
вода. «
1АСИКОВ ПОТОК (л. Бреснице, II). - Рег.вод. Према фитони
му рсика Рори1и8 1гети1а, Сим. Д
1АСИКОВАЧКИ ПОТОК (д. Ветернице, II). - Рег. вод. Према
апелативу ]асиковац.
1АСТРЕБАЧКА РЕКА (л. Ш, III). - Река_]е названа према
орониму Мсшребац, именованом зоонимом ]асшреб &§1иг ра1ит-
Ьагш8. У сливу I. Мораве налазе се три одаонима Мсшребац, ИмМ
и мор. Мсшребац, Сек.
1АСТРЕБАЧКИ ПОТОК (л. Кутинске, III). - Рег. вод. Према
мтопониму Мсшребац. Исп. Мстребачка река.
1АХОВЦЕ п. (д. 2. 1абланице, II). - Мишк. 58. Листопадно
дрво А1пи8 §1иПпо8а има више синонима: ]ах, ]аха, )'аховина, ]ехова,
рха, Сим. Д. Према ]аха, ]а(х)овина именован ]е мтоп. по коме ]е
поток добио име.
1АШУН>СКА РЕКА (д. Ш, II) = 4. МАНАСТИРСКА РЕКА. -
Према омониму Мшунм, ИмМ. Исп. ор. ]ашун>ска йланина; мтоп.
]ашун>ски манасшир, Р1А. Код МаретиЬа ]е забележено л. име
Мшун и презиме 1ашуновиН у Србида, 3, 129. Ом. ]е изведен од л.
имена суфиксом припадности -/а.
ШЗАВА р. (г. ток Биначке Мораве, I) = 2. ГОЛЕМА РЕКА =
КЛ.УЧЕВА РЕКА = КОРБУЛИЪКА РЕКА. - Вас. I. 1, 10, Уроше-
виЬ 1, 12. Према апелативу ]ез, ]аз, ]аза 'удубл>ен>е, канал кодам
протиче вода'. Исп. ]езава речица код Смедерева.
ШЗЕРИШТЕ п. (д. 1. 1елашнице, II). - Мишк. 49. Суф. -ишше
упуЬу)е на то да ]е име потоку дато према називу за локалитет
кода обилу]е ман>им воденим површинама 'мочварно земл>иште'.
1. ШЗЕРО п. (г. ток Ветернице, II) = КЛ.УЧАНИЦА п. -
Мишк. 54. Ономастички апелатив )езеро 'блатн>ав терен, мочвара,
разливена вода' добща вредност хидронима
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2. ШЗЕРО п. (г. ток Магашке, II) = 3. ДОБРА ВОДА (п.). -
Мишк. 61. Исп. 1. ]езеро п.
1. ШЛАШНИЦА р. (д. Ш, II) = 1. ШЛАШНИЧКА РЕКА =
1АРСЕНОВСКИ ПОТОК. - О}к. има исти облик као хид. - ]елаш-
ница, ИмМ, Сек. Име реке ]е изведено од фитонима )ела. Вари-
]анта ]елашничка река дериват омонима, и као творевина нови-
}ъ.
2. ШЛАШНИЦА р. (л. Нишаве, III) = 2. ШЛАШНИЧКА
РЕКА = 1. КУТИНА р. = 2. СТУДЕНА р. = 2. СТУДЕНСКА
РЕКА. — Мишк. 84, Ршум. 1, 161. Протиче кроз села Кушину, Сшу-
дену, ]елашницу, ГА1. Исп. 1. ]елашншщ р.
1. ШЛАШНИЧКА РЕКА = 1. ШЛАШНИЦА р. = 1АРСЕНОВ-
СКИ ПОТОК. - Трифуноски 1, 200 и 212.
2. ШЛАШНИЧКА РЕКА = 2. ШЛАШНИЦА р. = 1. КУТИНА
р. = 2. СТУДЕНА р. = 2. СТУДЕНСКА РЕКА.
ШЛОВИЦА р. (д. Темске, III). — Рег. вод. Одговара омониму
]еловица, ИмМ, оди ]е по топоапелативу ]еловица Белова шума,
]елик\ РСАНУ.
ШРИШНИЧКИ ПОТОК (л. Топлодолске, III). - Податак само
код АдамовиЬ 1, 51. Топоним нще констатован. У РСАНУ нема
лексеме ода би чинила основу овог хидронима. У разговорном
румунском ]езику се употребл>ава реч „ёпс н ... разг. небольшая
река". РРС. Код Фасмера под ёрик Пише: „высохшее речное русло
со стоячей водой; узкий пролив между рекой и озером' ...
заимств, из тюрк. : ср. чагат ]агщ 'трещина, шел' ... тур. ]агук —
то же ... и яруга, а также арык". Очигледно ]е реч о турсод лексе-
ми ода се у нашим говорима употребл>ава као ]аруга а у ово]
форми ]е утица] румунског ]езика.
ШРМА р. (л. Нишаве, III) = 8 ГОЛЕМА РЕКА = СУКОВСКА
РЕКА. — Мишк. 77. Извире у нашо] земл>и и само ман>и ток 17,1
км ]е на напю] територщи. Протиче кроз Бугарску дужином од 27
км. Од поновног уласка у нашу земл>у до састава са Гинском р.
н>ен ток ]е дугачак 28 км. Георгиев сматра да овакво име одгова
ра рекама планинских терена, ]ер се одлиоду жустрином, брзи-
ном тока, и изводи га од грчког 'еррод < ие. *хегто-х 'течен>е,
река, поток', Георг. В. 1, 52/53.
ШЧМИШКИ ПОТОК (л. Турще, III). - Рег. вод. Поток ]е до-
био име мтопонима рчмишше 'земл>шпте засе]ано ]ечмом'. Исп.
ом. ]ечмишша, ИмМ.
ГОВАЧКА РЕКА (л. Ж, I). - Трифуноски 1, 169/170. Према
омониму ]овац, ИмМ. 6]к. нще изведен од антропонимске веЬ од
фитонимске основе. У питан>у ]е бил>ка рва А1пи8 §1игто8а ода се
зове и ]а(х)овина, рвовина, ]оха, ]елша, ]ехова и др. Да ]е реч о фи-
тоо]кониму потвр^е етник 1аовч.ани оди се употребл>ава за исе-
л>енике из Уовца, Трифуноски 1, 214. Значи да ]е у свести л>уди
сачувана форма основе уаов-. Исп. ом. &овац код Вал>ева, Р1А,
оди ]е исто тако настао од фитонима.
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ЮВИНДОЛСКИ ПОТОК (л. Шуманске, II). - Рег. вод. Хид, ]е
сложешща од антропонима 1ова—1овин и апел. дол уз алел, йошок.
1. ЮШАНИЧКА РЕКА (л. Топлице, II) = ЮШАНСКА РЕКА.
— Рег. вод. Хид. ]е дериват омонима Г. и Д. ]ошаншщ, ГА1. Исп. 2.
1ошаничка река.
2. ЮШАНИЧКА РЕКА (д. Ал. Моравице, III). - ДакиЬ Б. 12 и
32. Према омониму 1ошанищ, ИмМ, ГА1, од фитонима ]оша ко'ув. }е
синоним бшьке ]ова А1пи8 §1ийпо8а, Сим. Д. Исп. топониме од исте
основе у Р1А, ИмМ, и хид. ]ошаница р. из слива В. Мораве, ГА1.
ЮШАНСКА РЕКА = 1. ЮШАНИЧКА РЕКА. - Сек.
1УЖНА МОРАВА (р.). — Главна река нашега слива. Саста]е
се са Зайадном Моравом код СталаЬа, одакле наставл>а сво] ток
према северу као Велика Морава. О имену Морава било ]е речи у
посебном одел>ку. Ршум. 1, 116 ]е назива Палео Морава има]уЬи у
виду н>ен настанак са гледишта хидрологще.
КАЛАБОВСКА РЕКА (л. 1. Врле, I). - Рег. вод. Према омони
му Калабовце, ИмМ. Жител>и села кажу да су име селу дали рани-
]и досел>еници Арбанаси у XIX в. по свом претходном станИшту
Калабе, Трифуноски 1, 207. На граници према Македонии, у Алба
нии, ]е ороним Калабак, 2174м. Сек., на ко'}и се наставл>а венац
Кораба. База Калаб- нще ]асна. Патронимски деривати од основе
Калаб- су: Калаба, Калабар, Калабер, КалабиН, РСАНУ. Исп. име
махале Калабенци у селу Се]аце, Злат. 4, 47 и ом. Калабаче, ИмМ.
КАЛЕТИНАЧКА РЕКА (д. Кутинске^ III) = ШЕБЕТИНСКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према омониму Калешинац, ИмМ, ранще Ка-
лешинци из л. имена *Калеша. Лична имена са основом Кал- су
Калоша, КалошиН, Грк. М. 1, 182, према румунском СйШа, Кон-
стантинеску 227.
КАЛИНА ДОЛИНА (п.) (л. Трстенске, II). - Рег. вод,, Злат. 1,
140. Поток ]е именован мтопонимом Калина долина од л. имена
Кале, Калин, Грк. М. Исп. мтопониме Калин дё]а у селу Равна
Река Злат. 8, 190 и Калинин дол, долина у селу Мало Русце, „По
старцу Калини", Злат. 4, 48.
КАЛСКА РЕКА (д. Турще, Ш) = МАЛО1АСТРЕБАЧКА
РЕКА. — Рег. вод. Према мтопониму Кал од кал, блашо. Исп. Ка-
лишше йошок, Дуриданов 7, 170; токове: Кал х 3, Калич, Калишник
х 2, Калишче х 2, Кална Драга, Безла] I 246; Кал, Калац, Калица,
КалишНе, Калница, Дикенман 1 165/166.
КАЛУЪЕРИЦА (д. Власине, I). — Мишк. 51. Име реке одгова-
ра неизмен>еном облику опште речи калу^ерица.
КАЛУЪЕРСКА ДОЛИНА (д. Ветернице, II). - Рег. вод, Син-
тагматски микротопоним у функции имена потока.
КАЛУЪЕРСКИ ПОТОК (л. 2. Ракитске, III). - Рег. вод. Пре
ма апелативу калу^ер(и).
КАМБЕЛЕВАЧКИ ПОТОК (д. Мурговице, I) = КАМБЕ-
ЛЕВСКИ ПОТОК. — Рег. вод. Према омониму Камбелевци, ИмМ
а код Георг. С. 2, 200 о.)к. има облик ]еднине Камбёлевац. СудеЬи
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по графи с))к. ]е патронимског типа. Антропонимску основу Камб-
тлъуу надимак Камбана, Лесковац РСАНУ, презимена КамбиН,
Камбер, РСАНУ. У македонском разговорном ]езику се упо-
требл>ава камбур у значен>у 'грбон>а' и као придев 'грбав', РМ1. У
бугарском ]езику се употребл>ава]у речи камбел 'прегърбен', кам
бур 'гърбица; гърбак, гърбат', Т—БР. Исп. и грчко каркт\ 'соигЬиге,
Пехюп', ДГ—Ф. Уз име бугарског села Камбелевци, Заимов 3, 266,
помшье и наш ом. Камбелевци, уз об]ашн>ен>е: „От Пр Камбел,
срв. тур. каглЬе1 'гърбав'."
КАМБЕЛЕВСКИ ПОТОК = КАМБЕЛЕВАЧКИ ПОТОК. -
Рег. вод.
1. КАМЕНИЦА р. (л. Власине, I). — Према апелативу камен.
2. КАМЕНИЦА р. (д. 2. Пусте, II) = 2. КАМЕНИЧКА РЕКА.
— Ом. ]е Каменица, Мишк. 62. Исп. 1. Каменица р.
I КАМЕНИЧКА РЕКА (д. Тегошнице, I). - Хид, }е дериват
омонима Каменица, ИмМ.
2. КАМЕНИЧКА РЕКА = 2. КАМЕНИЦА р.
3. КАМЕНИЧКА РЕКА = КАМЕНИЧКИ ПОТОК = БРОДО-
ВИ р. — Рег. вод.
КАМЕНИЧКИ ПОТОК (д. Нишаве, III) = 3. КАМЕНИЧКА
РЕКА = БРОДОВИ р. - Мишк. 84.
КАРАКАШКИ ПОТОК (д. Власине, I). - Рег. вод. Име реке .|е
према племенском имену Каракачани вар. Каракашани, ко}е }е
настан>ивало Повардар]е. Исп. презимена Караш и КаракашевиН,
РСАНУ; мтоп. Каракашица код Охрида, Щанка 125.
КАРАЧЕВСКА РЕКА (д. Преслопске, I) = 7. МАЛА РЕКА. -
Рег. вод. Хид. ]е дериват топонима са антропонимском базом.
Исп. омониме Г. и Д. Карачево, КарачиН, КарачиНи х 2, ИмМ.
КАРАЧЕВСКИ ПОТОК (л. Огошке, I) = 1. НОВОСЕЛСКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према одеониму Г. и Д. Карачево, из 1455. год.
ОБ. Исп. Карачевска река.
КАТИЪЕВА РЕКА (д. 1М, I). - Мишк. 50. Патронимски тип
хидронима
КАТУНСКА РЕКА (д. Ш, III) = СТАРА РЕКА. - Мишк. 90.
Према омониму Кашун, ИмМ, од апелатива из пастирске терми-
нологще ко]и значи 'сточарско летн>е насел>е, бачща', РСАНУ.
КАТУНСКИ ПОТОК (л. Ш, I). - Рег. вод. Према омониму
Кашун, ИмМ, ко]и датира из 1530. год. Р1А. Исп. Кашунска река.
КАЧАПУР п. (л. Мефуанске, И). - Сек. О]к. Качайур и Ка-
чайор, Арс. 1., Качайор, ИмМ. Топ. „Сагариг (8ауг. Касарёгп)" ]е за-
бележен 1416. год. у Скадарском земл>ишнику, Пешикан 2, 3. Топ.
Качайбре забележен ]е у селу БаН, на огранцнма Проклетща:
„Качапоре: веЬи предео западно од села (ливаде и шума); Г6рн>е
Качапоре, горн>и део предела Качапоре; Д6л'н>е Качапоре, нижи
део предела Качапоре; Срёдн>е Качапоре, средишни део предела
Качапоре ... овде су живели Качайорци ко}а су били исламизира-
ни Срби . . . Данас презиме Качайор постов у Тутину, као и у селу
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Орл>е код Тутина ЦоговиЬ 334/335. Данашн>е презиме ]е изве
дено преко етника, жителка у месту Качайор. Ова} топоним ]е
сложешща. Први део Кач- среЬемо у топониму Качер, чще поре-
кло Лома изводи из келтског корена кик- 'крив', стр. 104/105. Село
Поро] се помшье у старо] српско] држави. Скок сматра да ]е у
вези са алб. рёггЫ ... 'поток' а ко]е ]е блиско рум. ратаи 'поток'.
„Об]е представл>а]у илиротрачку префиксалну сложеницу *регге-
ш, од ие. корщена *згеи- Скок 1 под Поро]. Други део овог
сложеног онима ]е из алб. рёггог 'поток'.
КАШИВАР п. (л. 1. Церовичке, II). — Мишк. 68. Одговара омо
ниму Кашивар, Р1А, Кашавар, ИмМ, Сек. Ова] тип топонима се не
]авл>а често. Код Огулина ]е насел>е Кашевар, ИмМ. У средн>ем
делу Бугарске територще, у Тро]анско] области, налази се висора-
ван Кашавар, Ковачев 1, 150. За реч кашевар Ковачев каже: „...
гърне в което се вари каша", па одатле развщено метафоричко
име висоравни. Запажамо да се на Балкану ]авл>а]у ове три топо-
нимске варщанте, удал>ене ]една од друге, лоциране у планинским
пределима. Старотурска реч ка§ се употребл>ава код нас, према
ШкагьиЬу, за одреЪиван>е места 'предн>а страна'. Лексема каш у
Црш>] Гори значи 'рупа у кор] се меси блато за цигле', РСАНУ. У
Србщи су то варнице, кречане у ко]има се припрема вар, креч. Ов&}
сложени ом. би, према оваквим размишл>ан>има, значио: место на
коме се припрема вар, кречана, варница. Термини Щ)и значе
обавл>ан>е посла, у оквиру неког заната, важни су у свакодневном
животу, те се као такви могу чувати у говору. Презимена Кашева
ре, КашевариН као МасловариН су у вези са припреман>ем хране.
КАШКАЛО п. (л. 1. Речице, II). — Мишк. 69. Апелативски тип.
Лексема кашкало значи качкало, калуга.
КИЛАВИЦА п. (д. Ш, I). — Мишк. 49. Метафоричко име по
тока 'спор, млитав, лен.'.
КИСЕЛА ВОДА (п.) (л. Биначке Мораве, I) = БОСТАНСКА
РЕКА = 1. КИСЕЛИ ПОТОК = ПРИЛЕПНИЦА р. = ПРИЛЕП-
НИЧКА РЕКА. — Рег. вод. Двочлано име потока чщи квалифика-
тор кисела потврОДе минералне особине воде.
1. КИСЕЛИ ПОТОК = КИСЕЛА ВОДА (п.) = БОСТАНСКА
РЕКА = ПРИЛЕПНИЦА р. = ПРИЛЕПНИЧКА РЕКА.
2. КИСЕЛИ ПОТОК (л. Прилепнице, I). - Рег. вод. Исп. Кисе
ла вода (п.).
КЛАШЪКИ ПОТОК (л. Шуманске, II). - Миха]л. Посесивни
облик хидронима формиран ]е према омониму патронимског
типа Кла]иН, ИмМ.
КЛЕНЙЧКА РЕКА (д. Ш, I) = КРШЕВИЦА р. = КРШЕВИЧ-
КА РЕКА. Злат. 4, 50, Трифуноски 1, 162. Према сукониму Кленике,
ИмМ, Сек., изведеном од фитонима клен, кленика, клен> Асег сот-
ре81ге, Сим. Д.
КЛЕН>СКИ ПОТОК (л. Ал. Моравице, III). - Од фитонима
кленг. Исп. Кленичка река.
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КЛИНОВАЦ п. (л. Кленичке, I) = КЛЙНОВАЧКА РЁКА. -
Према омониму Клйновац, Сек., Злат. 4, 55, од антропониме» ос
нове Клин-. Позната су презимена: КлинчиН, Клинчек, Клинац,
Клинар, Р1А, ЛПХ. Исп. у Бугарско] л. име Клинко и Клинчо-, то
пониме Клиновци, Клинчов вир, Клинчовица и др., Займов 3, 246.
КЛЙНОВАЧКА РЁКА = КЛИНОВАЦ п. - Злат. 4, 54.
1. КЛИСУРА п. (л. сас. Гн>иланске, I). — Рег. вод По апелати-
ву клусура.
2. КЛИСУРА п. (д, сас. Турще, Ш) = 17. МАЛА РЕКА. -
Мншк. 89. Исп. 1. Клисура п.
1. КЛИСУРИЦА п. (д. Ш, I) = КОРБЕВАЧКА РЕКА = КОР-
БЕВСКА РЕКА = КОРБЕВШТИЦА р. - Мишк. 48. Ом. Клисурица,
Трифуноски 1, 101. Хид. и о.)к. су деривати апелатива клисура.
2. КЛИСУРИЦА р. (д. сас. 2. Богдановачке, II). - Сек. Оуь
Клисурица, ИмМ. Исп. 1. Клисурица р.
КЛэУЧАНИЦА п. (г. ток Ветернице, II) = 1. ШЗЕРО п. -
Мишк. 54. Према називу за извор воде кл>уч 'врело; узбуркана во- ,,
дена површина, вир'.
КЛ.УЧЕВА РЕКА (г. ток Биначке Мораве, I) = 2. ГОЛЕМА
РЕКА = ШЗАВА р. = КОРБУЛИЪКА РЕКА. - УрошевиЬ 1, 184.
Према месту извиран>а Кл>учи-дол, Трифуноски 1, 11. Мтоп. кра.}
реке у с. КорбулиН }е Кл>уч, ор. сй. 28. Исп. Кл>учаница п.
КОВАНЛУЧКИ ПОТОК (л. Нишаве, III) = НИШКОБАН>СКИ/
ПОТОК. — Рег. вод. Према лексеми кованлук, тур. котпЫк у знач^е-
н>у 'ул>аник, пчелин>ак'.
КОВАНТРАП п. (л. Бабиног Кала, III). - Рег. вод. Сложени
мтоп. у функцщи хидронима. Чине га придевски облик Кован]ь од
л. имена Кован, Р1А и апел. шрай. Исп. презимена: КованиН, Кова
нов, Кованда, КовандиН, ЛПХ, Ковановац, КовановиН, РСАНУ; о]-
кониме Кованци и Кован>, ИмМ.
1. КОВАЧЕВ ДО (п.) (д. Лукавице, III). - Мишк. 76. Мтоп. Ко-
вачев до у служби имена потока. Придевски део топонима односи
се на онога ксци се бави ковачким занатом.
2. КОВАЧЕВ ДО (п.) (д. Церовске, III). - Рег. вод. Исп. 1. Ко-
вачев до (п.).
КОВАЧЕВ ПОТОК (г. ток Беласичке, III). - Сек. Исп. 1. Ко-
вачев до (п.).
КОВИЛЬАЧКИ ПОТОК (д. Ьшаничке, III). - Рег. вод. Хид. ]е
дериват оронима Ковилача, 559 м. Сек. У основи оронима ]е фито-
ним ковил>(е) ЗДра Сгапипа, Сим. Д.
КОЖИНАЧКИ ПОТОК (л. Гласовичке, II). - Рег. вод, Према
омониму Кожинци, Кожинце, Р1А, ИмМ. Патроним Кожа потвр-
^ен ]е у XIV в. Р1А.
КОЗАРА РЕКА (д. Ш, I) = КОЗАРАЧКА РЕКА = КОЗАР-
СКА РЕКА = РУПЛэАНСКА РЕКА = РУПСКА РЕКА. - Мишк.
51. Према омониму Козаре, ИмМ, изведеном од пастирског тер
мина коэар, козари, 'особа ко]а. чува козе и обавл>а све послове око
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н>их'. Исп. Козарец, Козарщ притоке Саве, Дикенман I 189; у Сло
венщи: Козарица х 2, Козарски йошок х 2, Безла] I 293; Козарик
река пр. Вардара, Дуриданов 7, 255; омониме: Козара, Козарац х 3,
Козарци, Козаревац, Козарево и др., ИмМ.
КОЗАРАЧКА РЕКА = КОЗАРА РЕКА = КОЗАРСКА РЕКА =
РУШЪАНСКА РЕКА = РУПСКА РЕКА. - Михарт.
КОЗАРИЦА п. (д. 1ерме, III) = БЕЛИ ПОТОК. - Мишк. 78.
Исп. Козара река.
КОЗАРСКИ ПОТОК (л. Ш, I) = ОРНИЧКИ ПОТОК. - Рег.
вод. Исп. Козара река.
КОЗАРСКА РЕКА = КОЗАРА РЕКА = КОЗАРАЧКА РЕКА =
РУПЛ.АНСКА РЕКА = РУПСКА РЕКА. - Рег. вод.
КОЭ1И ДОЛ (п.) (л. Тегоштице, I). — Рег. вод. Мтоп. врши
улогу хидронима. Двочлани мтоп. чине придев зоонима коза,
коз]и и апел. дол.
КОЗЮТРБАЧКИ ПОТОК (д. Ьшаничке, Ш). - Рег. вод. Име
потока ]е изведено преко облика *Коз]ошрбац.
КОЗНИЦА р. (д. 1МХ)- — Име реке ]е преузето од омонима
Козница и оронима Козница, МилиЬ. Ч. 1, 35. У XV в. су била два
села Г. и Д. Козница, С^ановски 150. У основи ]е зооним коза.
КОЛ4Н ПОТОК (д. Алоге, III). - Мишк. 90. Ко^а ]е хип. од м.
имена Косша, Грк. М. Антропонимски хидроним.
КОЛАЧКА РЕКА (л сас. Планске, II) = БАРАТСКА РЕКА. -
Рег. вод. Основу хидронима чини апел. колац. Именом Колац на-
зива се неколико мтопонима, Р1А.
КОЛСКОДЕЛСКИ ПОТОК (л. 2. Топоничке, III). - Рег. вод.
Елементи овога сложеног хидронима су апелативи кола и дел. Од
н>их ]е формиран прво двочлани топоним *Колски дол, па }е од
н>ега изведено име потока.
КОМРЕНСКА РЕКА (д. Нишаве, III). - Рег. вод. Комрен }е
име вису у Србирэ у нишком кра^у, Р1А, а омоними су Г. и Д.
Комрен, Дефтер, ИмМ. За ком Скок каже: „праслав., придав 'стрм,
окомит', очуван само у оронимщи . . . планине на различитим м}е-
стима ..." (Скок 1 под ком2). У овим сложеним онимима не]асан ]е
морфем -рен, ко}и се не сусреЬе у топонимщи и хидронимщи. Ово
}е терен на коме се осеЬа румунски утица^ те се ово -рен може
об]аснити лексемом гете „гир1ига т ша1, Гоппагё йе ара сиг§а1оаге,
си р\е1щ т 1егепи1 соа$1еГ, Иоргу И. 1, 83.
КОНОПНИЦА р. (д. Власине, I) = СКРАПЕШКИ ПОТОК. -
Рег. вод. Хид. има исту форму као ом. Коноиница, XVI в. Р1А. О)к.
]е мотивисан фитонимом конойла, коной СаппаЫ8, Сим. Д. Изво-
^ен>е }е ишло преко придевског облика конойан, РСАНУ, ко]н
означава земл>иште на коме се узга]а конойл>а — *конойна землм >
Коноиница. Исп. Коноиница р. д. пр. Криве реке, Дуриданов 7, 146.
КОЬЬИНА РЕКА (д. Ш, II). - Рег. вод. Према омониму Ко-
нгино, ИмМ, ко^ ]е необичан по структури. Низ презимена од ос
нове Кошт: Кон>а, Конгачип, Кон>ан, Кон>ашовиН, Кон>ечиН, Ко>ьешиН,
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Кон>ев, КонгввиН, Кон>еви и др., ЛПХ, указ)Г)у на могуЬност изво^е-
н>а омонима Кон>ино од антропонима. Йсп. мтоп. Кон>ино йоле,
околина Алексинца Р1А. ГовореЬи о хидронимима и топонимима
од зоонима кон> Безла] дода]е: „17ро§1еуай ]е 1геЬа йе1ота 1иш'
тогпо81 ашгороштоу, рпт. ги8. Кон>, Конух, Копуша, Кона, Конм],
Конмк (Тупиков, 193)" (I 278).
КОН>СКА РЕКА (д. Ш, I). - Мишк. 47. Према омониму
Конгско, ИмМ. Изведенице од зоонима кон> су честе у словенско]
топонимии. Исп. имена вода: Кон>ик, Кон>шчак х 2, Конличица х 5,
Кон>ишки Пошок, Кон>ски Пошок х 4, Безла] I 278; Коняка река,
Кон>ски сшруг, Конушка река, Дикенман I, 181; Конмрка, Кон>арска
река, Коняка река, Дуриданов 7, 242 и 276.
КОН>СКИ ПОТОК (л. 3. Беле воде, II). - Рег. вод. Исп. Кон>ска
река.
КОН>УВАЧКА РЕКА (л. сас. 2 Пусте, II) = ГЛАСОВИЧКА
РЕКА = ЗЛАТИЦА р. = ЗЛАТНА РЕКА = 15. МАЛА РЕКА. -
Према о.)конимима Г. и Д. Конувце, Мишк. 62. Хид. ]е дериват
омонима ко]и ]е изведен од облика конув = кощх 'кон>ушар'. Ом.
од исте основе Конува налази се у суседном сливу реке Топлице,
ГА1.
КОПАШНИЦА р. (л. Ш, I) = 2. СЛАТИНСКА РЕКА. -
Мишк. 51. Хид. одговара о.)конимима М. и В. Койашница, ИмМ.
Исп. Койачница пр. Соре и српхрв. топониме: Койаци, Койачи, Ко-
йачево, Койачни До за щ)е Безла] каже: „1тепа 8о 12Уейепа 1г о8по-
уе кораП . . . уепйаг 8етаписпо ш8о йоуоЦ ]а8па . . (Безла] I 280).
КОПШЬАЧКА РЕКА (д. 2. Големе, I) = БИНАЧКА РЕКА =
БИНЧАНСКА РЕКА. — Рег. вод. Хид. ]е дериват оронима Койи-
лача, 1490 м. УрошевиЬ 1, 3. Койшье }ч, место где се овца копили,
уаглш; земл>иште на ко]е се доводи стока ради испаше. Суф. -ача
}е топономастички суфикс. Називи су из круга пастирских терми
на.
КОПРИВНИЧКА РЕКА (д. Турще, III). - Рег. вод. Име реке
изведено ]е од омонима Койривница, ИмМ, а сам ом. од имена
бил>ке койрива Т.1г11са. Хидронимске паралеле су: Койрива, Ко-
йривни, Койривна, Койривница, Койривничица, Койривн>ак, Дикен
ман I 182/183; Койривница х 3, Койривна х 2, Койривник, Безла] I 281.
КОПРИВНИЧКИ ПОТОК (д. 1. Кутинске, III). - Рег. вод. Хид.
]е дериват омонима Койривница. Исп. Койривничка река.
КОПРИВНИ ПОТОК (д. Ветернице, И). - Рег. вод. Име пото
ка ]е од омонима Койрива, ИмМ. Исп. Койривничка река.
КОПРИВШТИЧКИ ПОТОК (л. Темске, III). - Мишк. 81. Хид.
]е дериват омонима Койрившшица, ИмМ. Првобитни хидроним
Койрившшица < Койрив-ьска река йреузеш }е као о]коним по коме
]е извршено преименован>е суфиксом -ск- у Койрившшички йошок.
Исп. Койривничка река.
КОРБЕВАЧКА РЕКА (д. Ж, I) = КОРБЕВСКА РЕКА = КОР-
БЕВШТИЦА р. = 1. КЛИСУРИЦА р. - Мишк. 48, Сек. Према о^о
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ниму Корбевац, ИмМ, Сек. Од антропонимске базе Корб- форми-
ран ]е омоним Корбевац патронимским сложеним суфиксом -евац.
Исп. рум. л. имена СогЬе, СогЬея, СогЬи, Константинеску 249. Исп.
презимена код нас: Корб, Корба, Корбар, КорбариН, Корбел, Кор-
биН, Корбун, Корбус и др., ЛПХ.
КОРБЕВСКА РЕКА = КОРБЕВАЧКА РЕКА = КОРБЕВШТИ-
ЦА р. = 1. КЛИСУРИЦА р. - Трифуноски 1, 104.
КОРБЕВШТИЦА р. = КОРБЕВАЧКА РЕКА = КОРБЕВСКА
РЕКА = 1. КЛИСУРИЦА р.
КОРБУЛИЪКА РЕКА (г. ток Биначке Мораве, I) = 1ЕЗАВА р.
= 2. ГОЛЕМА РЕКА = КЛ>УЧЕВА РЕКА. - УрошевиЬ 1, И и 180.
Према омониму КорбулиН, ИмМ. О]к. ]е од основе Корб- са инфик
сом -и/-. Исп. Корбевачка река.
КбРБУЛСКА ДОЛИНА = КОРБУЛСКА РЕКА. - Злат. 7, 115.
КОРБУЛСКА РЕКА (л. 1. Бан>ске, I) = КбРБУЛСКА ДОЛИ
НА. — Рег. вод. Хид. ]е дериват омонима Корбул, Трифуноски 1, 117.
О]к. има румунску антропонимску базу СогЬи- ; исп. СогЬи1е$Н,
Константинеску 249, СогЬи1, Иоргу И. 2.
КОРДИНСКА РЕКА (д, Петровачке, II) = БА1ЧИНСКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Према одеониму Кординци, Р1А, Кординце, Сек.
Прокушъе Е1, а данас два села Г. и Д. Кординце, ИмМ. ПотврЪени
су патроними КордиН, XVIII в. Р1А, КордщаниК, XII в. Р1А. Оними
су од рум. л. имена Согиа, исп. и Согйеа, СоЫа§, Константинеску 249.
КОРИТА р. (л. Нишаве, III). — Мишк. 80. Хид. има плуралску
форму апелатива коришо. Ова плуралска форма се често среЬе у
нашем ономастичком систему, ПА, ИмМ. Исп. реке: Кориша, Ко-
ришнмк, Дикенман I 186; Коришница х 2, Коришник, Коришо х 3,
Кориша х 2, Безла] I 283; Коришница, 188, Коришска река, 95 из сли
ва Вардара, Дуриданов 7.
КОРИТА п. (д. 3. Велике, III) = КОРИТСКА РЕКА. - Мишк.
89. Исп. Кориша р.
1. КОРИТНИЦА р. (д, Лэуберажде, I). — Према топониму Ко
ришник, МилиЬ. М. 1, 171. Исп. Кориша р.
2. КОРИТНИЦА р. (л. Нишаве, III) = 2. ВРЕЛО. - Мишк. 83.
О]к. су Г. и Д. Коришница, ИмМ. Име села Д. Коришница записано
]е „у регистру о данцима 1576/77. год. ..." (КостиЬ М. 3, 138). Исп.
Кориша р.
КОРИТСКА РЕКА = КОРИТА п. - Рег. вод.
КОРМАНСКА РЕКА (л. Ал. Моравице, III) = 1АКОВАЧКА
РЕКА = 1АКОВАЧКИ ПОТОК = 1АКОВЛ.АНСКА РЕКА =
ПЕШЧАНИЦА р. — Мишк. 92. Према омониму Карман, ИмМ.
1ош два омонима Карман налазе се у Србщи и то код Крагу]евца
и Шапца, ИмМ. Од исте основе су и називи н>ива Кормаша, код
Кн>ажевца Скок 1, и Кормашура код Пожаревца, Р1А, Скок 1.
О овим мтопонимима Скок каже да су „остаци румун>ске топоно-
мастике у с|евероисточно] Србщи, од рум. а сигта 'раздробити' <
в. лат. *согптаге Скок 1. под Корнаш.
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КОРНЕТ п. (д. До.)киначке, III). — Мишк. 81. Мхид. Корнеш уе
адаптирана румунска лексема согпе1 'дрен>ар' од фитоапелатива
сот 'дрен' Сопш8 та», Гамулеску 1, 170. О овом типу топонима и
топонимских деривата, мефу ко^има су и Согпа, Согпеа, Согпеш1,
СогпешЫ, код Иоргу И. 1, 64/65 и 426.
КОРУБЕ п. (л. Моралще, III). - Мишк. 84. И ор. се зове Кору-
бе, 1235 м. МилиЬ Ч. 1, 73. Лексема Коруба }е изведена ретким су-
фиксом -уба, Скок 1. под кора* Лексема }е присутна на терену.
1едно од н>еннх значен>а ]е 'жлеб у дрвету или од коре дрвета
ко.)и служи за одво^ен>е воде', а такав жлеб }е често присутан код
места извиран>а воде. Исп. мтоп. Корубе шума, „имале корубе за
стоку" у селу Миливоде, Злат. 2, 158; име извора Коруйче „ранще
се ту налазила мала коруба", у селу Дреновац, Злат. 1, 112.
КОСАНИЧКА РЕКА = КОСАНИЦА р. - Рег. вод.
КОСАНИЦА р. (д. Топлице, И) = КОСАНИЧКА РЕКА. -
Мишк. 67, Сек. Прокушье Е1. Наста]е од два крака — Мала Косани-
ца, л. сас. и Велика Косаница, д. сас, РакиЬ. 1, 29. У основи ]е апела-
тив коса. Употребллва се у значен>има 'нагнута страна брда или
планине, падина', 'планински гребен', 'планински венац, ланац;
брдо, планина', 'планинско било, врх', РСАНУ. Оними типа Коса са
квалификативом уза се (мала, велика, равна) и деривати попут Ко-
санице раширени су у функцщи топонима и о]конима, Р1А, ИмМ.
КОСМОВАЧКА РЕКА (л. 2. Топоничке, III). - Рег. вод. Пре-
ма омониму Космовац, Р1А и брду „Космовац (Космовачки
камен)", МилиЬ. М. 1, 2. Данас ]е име села Космашовац, ИмМ. Они
ми су изведени од придева космов, космаш 'обрастао'. Исп. име
планине Косма] код Београда, Космаши врх 805 м. на планини
Куча], ГА1.
КОСОВИЦА р. (д. Криве, I). — Рег. вод. Река }е добила име
према топонимима Косово и Мало Косово, ГА1. Топоними су изве
дени од зоонима кос, дрозд имена за птице из фамилще Тигаи&
Хидронимске паралеле су: Косовац, Косовица пр. Саве, Дикенман
I 187; Косовска река из слива Вардара, Дуриданов 7, 247. При об-
]ашн>ен>у топонима од основе Кос- треба имати у виду и могуЬ-
ност изво^ен>а од антропонима Кос, XIV в. Р1А.
КСЮТАДИНСКИ ПОТОК (д. Огошке, I). - Рег. вод. Од омо
нима Косшадинце, ИмМ изведеног од м. имена Косшадин, XIII &
Р1А, Лубаш 4, 98.
КОСТАНАЧКА РЕКА (д. Пр. Моравице, I) = 1. БУШТРАНЬ-
СКА РЕКА. — Сек., Трифуноски 1, 25. Код села Бушшрагье, по
коме се исто тако зове река, налази се мтоп. Кошшанарка, Сек,
8 У раду „Об одной карпатоухраинско-южнославянцкой лексической па-
ралели" аутора Г. П. Клепкова, посвеЬена ]е пажн>а лексеми коруба и н>ено]
семантичад разуЬености. Значен>е ... "корыто из дерева для скота ... лежит
в основе и некаторых топонимических названий; корубата 'извор с няколко
коруби' ..." (Исследования по славянскому языкознанию, Москва 1971, 423).
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ко]и ]е изведен од лексеме коштан. Друге варианте су костан,
костан> за кестен Са&апеа 8аПуа. Хид. ]е изведен од облика
костан.
КОСТЕНИЧКА РЕКА (д. 2. Богдановачке, И) = ПЕТРОВАЧ-
КА РЕКА. — Рег. вод. Река ]е добила име према о]кониму
Костеница, ИмМ, ГА1, а о]коним ]е мотивисан фитонимом ко-
стен, кестен, кога има на падинама 1астрепца. Исп. Костаначка
река.
КОСТРЕШЕВСКА РЕКА (д. 1ерме, III) = СУХОДОЛСКА
РЕКА. — Ст.—Мл. 184. Према о]кониму Кострешевци, ко]и ]е па-
тронимског типа, настао од имена или надимка Костреш,
РСАНУ.
КОТЕНОВЦИ п. (л. Петрове, III). — Мишк. 83. Функциу пото
ка обавл>а патронимична форма изведена од л. имена или хипоко-
ристика Каста, Грк. М., РСАНУ.
КОМАРОВ ПОТОК (л. Ал. Моравице, III). - Рег. вод. Према
патрониму Кочар, РСАНУ.
КОШАРАЧКА РЕКА (д. 1М, I) = КОШАРИЧКА РЕКА. - Вас.
1. 1, 180. Ом. се данас зове Кошарно, ИмМ, Сек. Вран>е Е1, у попису
из 1519. год. ]е записано као Кошарица, а у Пчшьском поменику као
Кошарево, Сто]ановски 150. У основи ових онима ]е апелатив
кошара 'место огра^ено пруЬем где борави стока, ста]а'. Исп.
о]кониме: Кошара, Кошарица, Кошаршьац, Кошариште, Кошарна,
Кошарн>а, Кошарник и др., ИмМ. Поток, л. пр. Ьейауе зове се
Ко$агјеу5к1 роюк, Безла] I 290; у сливу Вардара су Кошарка, Кошар-
ски йоток, Дуриданов 7, 266 и 187.
КОШАРИЧКА РЕКА = КОШАРАЧКА РЕКА.
КОШАРСКИ ПОТОК (д. 1М, II). - Рег. вод. Исп. Кошарачка
река.
КОШИЦА р. (д. 1. Слатинске, I). — Рег. вод. Од апелатива кош
'врста амбара, кошар'.
КОШЛИН р. (д. Косанице, II). — Мишк. 67. Од деминутивског
облика покра]инске речи кдшле од кош, РСАНУ.
КОШТАНСКА РЕКА (д. Церничке, I). - Рег. вод. Исп. Коста
начка река.
КРАВАРНИЧКА РЕКА (л. сас. Карачевског, I). - Ник. Р.
2, 326. Према лексеми краварник 'ста]а за краве', РСАНУ.
КРА1КОВАЧКА РЕКА (1. 1М, II) = МЕРОШИНСКА РЕКА =
МЕРУШКА РЕКА. — Ршум. 1, 174. Хид. ]е изведен од о]конима
Кра]ковац, ИмМ, стари]е Кра]ковце, Р1А, у чио] ]е основи антро
поним Кра]ко, XIV в. РА1. Име села Кра]ковац записано ]е у деф-
теру из 1444/1445. год., КостиЬ М. 1, 460.
КРА1МИРСКИ ПОТОК (д. 1М, I). - Мишк. 47. Ом. ]е Кра]ми-
ровац, Трифуноски 1, 14, Мишк. 47, ИмМ, од антропонима Кра]мир,
Грк. М. Како ]е хид. дериват о]конима требало би да гласи
*Кра]мировачки йоток или *Кра]мировски йоток. У изворишном
делу Дренице, на Косову, налази се ом. Кра]мировце, ГА1.
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КРАЉЕВА ВОДА (р.) (л. сас. Планске, II) = БАРАТСКА
РЕКА. — Рег. вод. Синтагматски хид. ко]и чини придевска одред-
ба кралев и апелатив вода. Ова одредба се сусреЬе у топонимима
и, уколико не посто]и нека легенда, може да да значен>е 'изузет-
ног квалитета, нарочит'.
КРАСУ1ЕВАЧКИ ПОТОК (д. Корбевачке, I). - Рег. вод. Од
антропонима типа Краса, Красоје, Красило, Грк. М., са суфиксом
-у], преко непотвр^еног топонима *Красу]евац изведено ]е име по
тока.
КРАЧУНОВА РЕКА (л. Власине, I). - Рег. вод. Од л. имена
Крачун, Грк. М., РСАНУ, посесивним суфиксом -ова, настао је хид.
КРВАВА РЕКА (л. Лепенице, I) = КУКАВИЧКА РЕКА. -
Рег. вод., Злат. 8, 180. Об]ашн>ава]уЬи имена потока Крвавица,
Крвавице, Крвавец, Безлај I 315, сматра да ]е „О8поуа кгг 'В1и>',
кгуау ... 8огагтегпо геака у 1оропота8Пк1 ... уег]еШо 8е 1а јтепа
папа8а]о па Ьагуо катеп]а т 8о 8ато ргепебепа па ЬШгошта ..."
КРВАВА ДОЛИНА (п.) (л. 1М, I) = А1ДУЧКА ДОЛИНА. -
Рег. вод. Топ. у служби хидронима. Обе варианте хидронима су
синтагматски спо]еви, а семантички су блиски ]ер атрибут а]дучка
асоцира на место обрачуна, борбе, крви.
КРВАВЕ БАРЕ (п.) (д. До]киначке, III). - Мишк. 81. Синтаг
матски хид. Исп. Крвава река.
КРЕМЕНАТА р. (л. Криве, I) = ДАБИШЕВАЧКА РЕКА. -
Рег. вод. Хид, ]е идентичан о]кониму Кремената, ИмМ. Гра^ени
су старим придевским суфиксом ж. рода -ата од апелатива кре-
мен, врста камена.
КРИВА МОРАВА (р.) = 1УЖНА МОРАВА р. - Лроширена
област, у Алексиначком Поморавл>у а затим и осталом северном
подруч]у 1ужног Поморавл>а, прозвала се Крива Морава . . . Назив
Крива Морава за северно подруч]е 1ужног Поморавл>а у опсегу
Нишке котлине, био ]е у употреби и у друго] половини 19. века."
(Костић.М. 1, 459).
КРИВА РЕКА (л. Биначке Мораве, I). - Мишк. 46, Рег. вод.
Река ]е именована квалификативом крив. Река тече према северу,
па испод брда Кознице и Градеша прави лук, кривину, према ]угу,
ГА1.
КРИВА1А п. (л. Крамовачке, III). — Рег. вод. Име села Крива-
]а, ИмМ ]е идентично имену потока Хид. ]е гра^ен топонимским
суфиксом -а]а од придева крив (попут Сува]а, Црна]а).
КРИВИ ПОТОК (д. Алоге, III). - Мишк. 90. Исп. Крива река.
КРИВОБАРСКИ ПОТОК (д. 1аворске, III) = ВРАЖ1ОГЛАВ-
СКИ ПОТОК. - Рег. вод. Исп. Крива река.
КРИВОФЕ1СКИ ПОТОК (д. Корбевачке, I). - Према о]кониму
Крива Фе]а, ИмМ, Сек., записаном у споменицима 1330. год. као
Крива Вје]а (Веја), Р1А. Стара лексема веја 'сува грана' сачувана ]е у
рани]е посведоченом о]кониму. Семантички сродни су топ. Криво
дрво, код Смедерева РА1, и о]к. Крива Круша, Македониа ИмМ.
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КРПЕШКА РЕКА (д. 1М, I). - Мишк. 50. Од лексеме крОеш 'кр-
пеж'. Нще ]асна веза изме^у в>е и имена реке.
КРСТИЛОВИЦА р. (д. сас. Вран>ске, I) = ДЕВОТИНСКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Према орониму Крсшиловац, Мишк. 48, данас
Крсшиловица, Злат. 2, 166. Основа оронима ]е антропонимска. Об
лик м. имена Крсшило нще потвр^ен, одговара именима типа
Брашило, Предило. Име села Кръсшилци, у Бугарско^ Заимов до
води у везу са л. именом Кръсшил од Кръсшъо, наводи породично
име Кръсшилов, и име места Крсшиловица, Заимов 3, 222.
КРУПАЦ п. (д. Нишаве, III). — Рег. вод. О^. ]е Круйац, ИмМ.
Основа Круй- из стцсл. кржлйъ 'рагуи8' дала ]е доста топонима
Исп. одеониме: Круйа х 4, Круйац х 4, Круйа]а, Круйан> и др., ИмМ.
За пол>ско кгеру код Бернекера ]е значен>е: „хнАекеЫ, к1ет ипй
8Штпи§, кигг ипй Лск", I 626. Безла] сматра да ]е то „Рп у8еп 81о-
уашп ... 11р1бпа ЬМгошпибпа Ьага", Безла] I 311 под кгора. У сливу
Вардара ]е Крайска река, Дуриданов 7, 68.
КРУША р. (г. ток Пагьавице, III). — Рег. вод., Сек. Исп. Круше-
вица р.
КРУШЕВИЦА р. (д. Власине, I). — Мишк. 52. Ом. и ороним има-
}у исту форму — Крушевица, ИмМ, ГА1. Апелатив круша, крушва,
крушвица, крушка Р1ги8 сопшшш8, Сим. Д., послужио ]е, са свим сво
]им варщантама, у именован>у великог бро]а топонима, Р1А, ИмМ.
О томе код Скока: „ ... од круша ... на -ар топоним Крушар (Србща)
. . . топоним Крушедол (први дно локатив), на -ев топоним Крушево
(Македонща, Космет), поименичан на -ц Крушевац ... на -ица
Крушевица, кол. на -/е Крушёвл>е (Космет) .. .", Скок 1. под крушка. У
сливу Вардара се две реке зову Крушевичка река, Дуриданов 7, 247
и 265; у сливу Саве Крушевец, Крушковац, Дикенман 1 197.
КРУШЕВОГЛАВСКА РЕКА (д. Ветернице, II) = ГРАДН>АН-
КА РЕКА = ГРАДНэАНСКА РЕКА = ГРАЪАНСКА РЕКА = КРУ-
ШОГЛАВСКА РЕКА. — Хид. ]е дериват синтагматског оронима
Крушева глйва 'брдашце изнад села', Злат. 1, 130, по коме се зове и
село Крушева Глава, ИмМ, кроз ко]е протиче. Исп. Крушевица р.
КРУШОГЛАВСКА РЕКА = КРУШЕВОГЛАВСКА РЕКА. -
Злат. 1 130.
КРУШВАНСКИ ПОТОК (л. Темске, III). - Рег. вод. Исп. Кру
шевица р.
КРУШИЦА п. (д. 2. Пусте, II). - Мишк. 62. Ова] хид. исто
тако ]едан од деривата апелатива круша. Исп. Крушевица р. У
свом раду о именима река МаретиЬ име реке Крушица доводи у
везу са глаголом крушиши 'разарати, рушити', МаретиЬ 1, 16.
КРУШКАРСКИ ПОТОК (д. Арбанашке, II). - Рег. вод. Поток
]е именован по називу за земл>иште заса^ено крушкама крушкар,
крушик, РСАНУ.
КРЧМАРСКИ ПОТОК (д. Топлице, II). - Према омониму Д.
Крчмаре, Мишк. 67. Топоними су изведени од номима агентис
крчмар.
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КРШЕВИЦА р. (д. Ш, I) КРШЕВЙЧКА РЁКА = КЛЕНИЧ-
КА РЕКА. — Мишк. 47. С^к. исто гласи Кршевица, ИмМ, Сек.,
Злат. 4, 56. О}к. }е изведен од апелатива крш 'камен, стена; каме-
нити терен; стрма падина'. Употребллва се као ороним и топо
ним у значен>у 'пун крша, кршевит'. У сливу Саве ]е река Кршла
и место Кршла, Дикенман I 196; Безла] наводи поток Кгйпа
„О8атЦеп ЬИгошт, уег]е1по рптагпо 1сЛ. ине, каког .рЬ ]е рп па8
уеико". 0 313)
КРШЕВЙЧКА РЁКА = КРШЕВИЦА р. = КЛЕНЙЧКА РЁКА.
— Злат. 4, 56, Вас. 1. 1, 156, Трифуноски 1, 35.
КУКАВИЦА р. (л. Ш, I) = БРЕСТОВАЧКА РЕКА = ЛЕПЕ-
НИЦА р. =ЛЕПЕНИЧКА РЕКА = РАВНОРЕЧКА РЕКА. - Рег.
вод. Према орониму и омониму Кукавица, Трифуноски 1, 184,
ИмМ. Називи су од зоонима кукавица.
КУКАВИЧКА РЁКА (л. Кукавице, I) = КРВАВА РЕКА. -
Рег. вод. Злат. 8, 180. Ова] водени ток уе именован сво]им реципи-
.)ентом. Кукавичка река уе изведена суфиксом обележаван>а, припа
дала -ска од Кукавица р.
КУКАВИЧКИ ПОТОК (л. Криве, I). - Рег. вод. Атрибутско
име потока изведено ]е од незабележеног мтопонима.
КУКУЛОВЦЕ п. (л. Златице, II). - Рег. вод,, Мишк. 62. Хид. ]е
формиран према омониму Кукуловце, Сек. Ниш Е1, ко^и уе изведен
од рум л. имена Сиси1, Константинеску 253. Позната су презимена
Кукулан, КукулиН, РСАНУ, Кукул, Куку/ьа, Кукулан, ЛПХ. Одни
ми су: Кукулане, Кукулани, Кукуланово, ИмМ. У околини Охрида
употребл>ава се орографски апелатив кукул као ономастички апе-
латив или у облику топонима: Кукул, Кукулон, Кукулец, Кукулой
Слегои, Евлине кукулой, На кукул, П]анка 151.
КУМАНОВСКИ ПОТОК (д, Темске, Ш). - Мишк. 82. Поток ]е
именован омонимом Куманово, Мишк. 82, од антропонима Куман,
XIV в. Р1А. Ово име ]е од имена племена Кумани, турског поре-
кла, ко]и су у XI в. продрли у неке кра]еве наше земл>е. У сливу
Вардара су реке Куманица и Кумановска, Дуриданов 7, 333 и 369.
О^оними су Куман, Кумани х 3, Куманичево, XIV в., Куманово, Ку-
манов Вис, Р1А ИмМ.
КУМАРЕВСКИ ПОТОК (д. 2. Церовачког, I). - Мишк. 83.
Према омониму Кумарево, ИмМ, Сек., именовани су и поток и
ороним Кумаревска чука, МилиЬ Ч. 1, 51. У близини, код Лесковца,
налази се уош }ецно село истог имена. Ом. ]е изведен од албанске
речи китйг 'кум' (млетачко сотаге) (Скок 1. под кум1). Легенда
ко]а и данас живи у народу об]ашн>ава име села исто тако помоЬу
лексеме кум, има]уЬи у виду одрелену личност, Ьв. 1. 1, 113/114.
КУНОВАЦ п. (д. 2. Трнавске, II). - Мишк. 69. Име потока ]е
суфиксални дериват о]конима Куново, Трифуноски 1, 188, ГА1. Мо-
роним се исто зове Куново, Ршум. 1, 103. Основа је антропонимска,
исп. м. име Кунослав, Грк. М. С^коними су: Куново х 4, Куновица,
Куновци и др., ИмМ.
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КУНОВАЧКА РЕКА (д. 2. Студене, III). - Рег. вод. Према
о]кониму Куновица, ГА1, ИмМ. Исп. Куновац п.
КУПИНОВИЦА р. (д. I 1елашнице, II). - Рег. вод. Према
о]кониму Куйиново, ИмМ, ко]и ]е од фитонима куйина КиЬш.
КУРБАЛИ1СКА РЕКА (д. Раовичке, I). - Рег. вод. Према
о]кониму Курбали]а, ИмМ, ГА1. Антропонимски тип. Исп. прези-
мена Курбали]а, Курбали]евиН, КурбалиН, РСАНУ.
КУСИ ДОЛ (п.) (д. Власине, I). — Рег. вод. Двочлани хид.
саставл>ен од одредбе кус 'кратак, мали' и апелатива дол (са чува
н>ем финалног -л).
КУСКИ ПОТОК (д. Криве, I). - Рег. вод. Поток ]е маркиран
придевском одредбом куски од кусак, ко]и ]е деминутив од кус
'кратак'.
КУСОВРАНСКА РЕКА (л. 1ерме, III). - Ст.-Мл. 184. Хид. ]е
дериват о]конима Куса Врана, ГА1, саставл>еног од одредбе кус
'ко]и ]е кратког репа, краткореп, безреп' и зоонима врана.
1. КУТИНА р. (л. Нишаве, Ш) = 2. 1ЕЛАШНИЧКА РЕКА =
2. СТУДЕНА РЕКА = 2. СТУДЕНСКА РЕКА. - Ршум. 1, 161.
Име села Кутина, ГА1, узет ]е као име реке. Ом. ]е од прасл.
речи *ко1ъ 'кут, угао, забачени, скучени део', удубл>ен>е. Суф. -ина
уноси пе]оративност.
2. КУТИНА р. (л. Нишаве, III) = КУТИНСКА РЕКА. - Мишк.
84. Овде имамо редак пример да су у сливу ]едне реке три насел>а
и брдо названи истим именом — Кутина: Прва Кутина (Бања Ку
тина), Марина Кутина, Драшкова Кутина и мор. Марина Кутина,
Сек. Ниш Е1. Исп. л. Кутина р.
КУТИНСКА РЕКА = 2. КУТИНА РЕКА. - ГА1.
КУТЛОВАЧКИ ПОТОК (л. Дрешничке, II). - Рег. вод. Према
о]кониму Кутловац од м. имена Кутлар, Грк. М. Исп. презимена:
КутлемиН, Кутлеша, КутлешиН, Кутли]а, РСАНУ; ојкониме: Кут-
леш, Кутловац % 2, Кутлово х 2, ИмМ.
КУЦУЉЧИЦА р. (д. Тегошнице, I) = ЛЕСКОВИЧКА РЕКА.
— Рег. вод. Река ]е добила име по извору ко]и се зове Куцул, Ник.
Р. 2, 146. Име земл>ишта у околини Смедерева зове се Куцул, Р1А.
Ова] мтоп. помшье Скок: „засебно треба разматрати -и/ у вла-
шким именима ... топоним Куцул (м]есто, Србиа, округ смеде-
ревски, упор. Куцовлах = Цинцарин) ..." (Скок 1 под -ул). Основа
Куц- се налази у топонимима на северозападу, истоку и ]угоисто-
ку наших ]езичких териториа. Исп. румунске топониме: Сип, Уа-
1еа Сиспог и др., Иоргу И. 329.
КУШТАЧКА РЕКА = КУШТИЦА п. = КУШТИЧКА РЕКА. -
Злат. 4, 44. Мор. ]е Куштачки рид, Злат. 4, 10.
КУШТИЦА п. (л. Кршевице, I) = КУШТАЧКА РЕКА = КУШ-
ТИЧКА РЕКА. — Мишк. 47. Ом. у функции хидронима. У основи
]е прасл. *кох, кус 'кратак, мали; део, комад'. Исп. Куси дол п.
КУШТИЧКА РЕКА = КУШТИЦА п. = КУШТАЧКА РЕКА. -
Злат. 4, 44.
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ЛАБУКОВАЧКА РЕКА (л. 2. Топоничке, Ш) = ЛАБУКОВ-
СКА РЕКА = 2. СУВА РЕКА. - Ршум. 1, 153. Према омониму Ла-
буково, ИмМ, ГА1, из рум. антропонимске основе А1Ьи-, Констан-
тинеску 190. Иоргу И. 1 наводи патроним ЬаЬа и топоним ЬаЬа.
ЛАБУКОВСКА РЕКА = ЛАБУКОВАЧКА РЕКА = 2. СУВА
РЕКА.
ЛАБУНОВСКА РЕКА (л. 2. Топоничке, Ш). - Ршум. 1, 156.
Улива се нетто ]ужни]е од Лабуковске реке. Исп. Лабуковачка
река.
ЛАЛ-ША РЕКА (д. Раснице, III). - Мишк. 79. Према рум кии
'црн'. Та лексема ]е „ВЗеро]атно остатак из говора средн>ов]е-
ковних Влаха у нашим земл>ама ..." (Скок 1. под ла/а). Пастирски
термин ла]а употребл>ава се данас код нас као име за овцу или
козу, РСАНУ.
ЛАЛИНАЧКА РЕКА = ЛАЛИНСКА РЕКА. - Мишк. 55.
ЛАЛИНСКА РЕКА (д. Ветернице, II) = ЛАЛИНАЧКА РЕКА.
— Мишк. 55, Злат. 1, 137. Према омониму Лйлинце, 1, 137, Лалинци,
Лубаш 4, 136, Лалинац у Дефтеру из 1444/1445, КостиЬ М. 1, 460,
од м имена Лила, Грк. М.
ЛАЛИНАЧКИ ПОТОК (д. Кутинске, II1). - Рег. вод. Име по
тока ]е према мтопониму *Лалинац. Исп. Лалинска река.
ЛАНИШТАНСКИ ПОТОК (л. Нишаве, Ш). - Рег. вод. Према
одеониму Ланишше, XVIII в. КостиЬ М. 3, 141, ИмМ, од апелатива
ланишше 'место на коме се г&}и или се га^о лан'.
ЛАПАТИНСКИ ПОТОК (д, 2. Пусте,_П) = 1. ПЕТРОВАЧКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према одеониму Лайашинци, МилиЬ. М. 2, 387,
Лайашинце, ГА1. О'ук.. ]е по нмену фамилще Лайашинци. Исп. пре-
зимена: Лайашан, Лайашанин, ЛайашиН, РСАНУ. Лапат ]е стара
словенска реч лайъШъ тио'ул. се очувала у значен>у 'комад земл>е,
пол>е'
ЛАПАШТИЦА р. (д. 2. 1абланице, II). - Мишк. 58. Старее на-
сел>е юра.1 реке се звало Лайашшина, Р1А, данас су то села Г. и Д.
Лайашшица, ИмМ Према мтопониму од апелатива лайаш изведе
но ]е име реке суфиксом -ьск-ица, а суфиксом -ьск-ина, омоним.
Данас се употребл>ава форма омонима са -шшица под утшпфм
хидронима ко]и чува ова] суфикс.
ЛАШТИЧКА РЕКА (д. Биначке Мораве, I). - МилиЬ Ч. 1, 34.
Име реке ]е настало губл>ен>ем иницщалног В- из омонима Вла-
шшица, ИмМ и суфиксацирм. То ]е секундарно име реке. При-
марно ]е било изведено суфиксом -шшица чща се варщанта чува у
самом одеониму Влашница. Река се, вероватно, називала *Влашши-
ца по неком об]екту са етничком основом *Влас-.
ЛЕБЕДСКА РЕКА (л. Мутнице, I). - Мишк. 50. Хид. ]е дери
ват омонима Лебед, ИмМ. Ово ]е редак топоним код нас. Антро
поним Лебед нще забележен (употребл>ава се л. име Лабуд), али се
зна за презимена Лебеда, Лебедина, РСАНУ. У румунсод антропо-
ними]и има име ЬеЬййй, Константинеску 442, а у топонимищ Ье
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Ьйда, ЬеЬйаЫ, Иоргу И. 1, 391. Очигледно да ]е име села изведено
од антропонима Топоним Лебед се налази на ]угу Бугарске, Заи
мов 4, 120.
ЛЕБОВАЧКА РЕКА (д. Вртогошке, I). - Сек. Према морони-
му Лебовац, Сек. Морамо претпоставити иницщално Х- ко]е }е
ишчезло. Исту основу има]у омоними Лебане и Левина у Србищ,
и хид. Лебница, пр. Струме у Бугарско]. Топоними су изведени од
ст. сл. хаабь, старще српско хлеб 'провалща', хлеб, хлей 'водо
пад', старее руско хлявъ 'водопад, поток', (према Фасмеру под
хлябъ).
I ЛЕВА РЕКА (д. Тибуппсе, I) = СУВАРСКИ ДОЛ (п.). -
Мишк. 48, Трифуноски 1, 127. О}к. ]е именован по реци — Лева Река,
ИмМ. Река ]е десна притока Тибушке реке, а именована }е опо-
зитном одредбом леви.9 Уколико ]е посматрач окренут лицем
према изворишном делу реке, према месту одакле дотиче река,
мен>а се однос леви/десни. Наша река ]е, овако посматрано, лева
притока. Географи ]е обележава]у као десну притоку, ]ер посма-
тра]у притоке од извора према ушЬу.
2. ЛЕВА РЕКА (д. сас. Срндалске, III). - Сек. Исп. 1. Лева река.
ЛЕВИЪКА РЕКА (л. Топлице, II). - Мишк. 66. Према омони
му ЛевиН, ИмМ, горт ]е патронимског типа. Презимена ЛевиН, Ле-
виНанин забележена су у РСАНУ.
ЛЕВОВИК п. (г. ток Ал. Моравице, III) = ЛЕВОВИЧКИ ПО
ТОК = 2. БЕЗДАН п. = СКРОБНИЧКА РЕКА. - Мишк. 91. О]к.
Левовик }е ]еднак хидрониму. Хид. ]е 1^асан. Не може се поузда-
но реЬи да ли }е изведен од корена *1а- 'левати, лити' попут то
понима Левоч, лексеме лев, буг. апелатива *лева 'извор, поток'
(Заимов 3, 146), или ]е према антропониму. Исп. презимена Лево],
ЛевощН, ЛПХ.
ЛЕВОВИЧКИ ПОТОК = 2. БЕЗДАН п. = ЛЕВОВИК п. =
СКРОБНИЧКА РЕКА. - ДакиЬ Б. 13.
ЛЕПА1А РЕКА (д. 2. Клисуре, III). - Мишк. 89. Уз реку нема
топонима са истом основом, али се у сливу Топлице налази омо
ним Лейа]а, ИмМ. О суфиксу -а] у именима места Кривща, Црна]а,
Сува]а писао }е Скок10. У групу топонима гра^ених овим суфиксом
Скок не убра]а име села ЛеЩа. Он каже: „...За Лейща, име села у
округу топличком ... нще сигурно да ]е од льпъ, та} ащектив
■м)е иотвр^ен у српскохрватсод топонимии ..." (Скок 3, 24). Скок
свакако мисли да нще потврЬен у форми ]едночланог топонима.
' Види белешку 7. на стр. 53
10 У свом раду о топонимима на -а/, -а/а Скок ]е показао да су изведени
од придевске основе. Прелазом ь у а из благъ у благщ у одреЬеном виду,
ко]н се ... „на српскохрватско] територщи [не налази] код ад]ектива, него
код демонстративних зам]еница ..." помогло ]е да се ... „ова] топономастич-
ки тип из схеме одре^ене деклинаци]е ад)ектива ... мидевъа према типу
опЬих именица на -щ или -щ ..." (Скок 3, 29/30).
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Сама чин>еница да се ова] придев употребл>ава као квалификатив
у двочланим топонимима Лщеий до, Л'щейа рудйна, Л'щейа чука
(ЦоговиЬ, 261, 272, 288), и други примери из Р1А, управо потврйу-
]у н>егово присуство у топонимщи и могуЬност да се ]ави и у са-
мосталж)) форми. У сфсониму Лейа]а садржано уе значевье квали-
фикатива 'леи', али ]е оно унето преко антропонима са том фор-
мом. Зна се за презиме Лейща, ЛПХ. Тако ]е омоним био двочла-
ни — Лейща вас. О'уь. Лейащи, ИмМ, и сворм гра^ом потврне да
]е патронимски дериват. Да ли ]е наша река именована директно
квалификативом не може се категорички тврдити. Можда ]е име
нована топонимом за ко}ъ немамо података.
ЛЕПЁНИЦА р. (л. 1М, I) = ЛЕПЕНИЧКА РЕКА = БРЕСТО-
ВАЧКА РЕКА = КУКАВИЦА р. = РАВНОРЕЧКА РЕКА. -
Мишк. 49, Злат. 8, 193. О)к. кра] реке }е Лейеница, Трифуноски 1, 175.
Велики бро] словенских топонимских деривата изведено ]е од фи-
тоапелатива лейен. То ]е позната бшька NутрЬаеа а1Ьа, Сим. Д.
По бил>ци лейен названи су и омоним кра] ове реке и сама река.
Хидроними овога типа су: Лейен, Лейена х 2, Лейенек (Безла] под
Лейена), Лейенац, Лейенец (Дуриданов 7, 396).
ЛЕПЕНИЧКА РЕКА = ЛЕПЕНИЦА р. - Трифуноски 1, 175.
ЛЕПЧИНСКА РЕКА (д. М, I). - Трифуноски 1, 148. Према
омониму Лейчинце, ИмМ. О]к. ]е изведен од антропонима Лейчин,
Грк. М. 3, 114. Исп. презимена: Лейчин, ЛейчиН, ЛейчевиН, ЛПХ.
ЛЕСКОВА ПАДИНА (п.) (д. Моралще, III). - Мишк. 84. Двоч-
лани хид. сачин>ава]у придевски облик фитонима леска Согу1и8 и
апелатив йадина.
ЛЕСКОВИЧКА РЕКА (д. Тегошнице, I) = КУЦУЪЧИЦА р. -
Према топониму Лесковица, Ник. Р. 2, 123, од фитонима леска Со-
гу1и8 согу1асаеае, Сим. Д.
ЛЕТНИЧКА РЕКА (д. Биначке Мораве, I). - Рег. вод., МилиЬ
Ч. 1, 34. Према омониму Лешница, ИмМ, ко^ уъ топонимизирани
апелатив лешница 'летиште, летовиште, место летн>их испаша
стоке'. Исп. Лешовишка река.
ЛЕТОВИШКА РЕКА (л. Ш, I). - Мишк. 50. Хид, ]е именован
омонимом Лешовишше, Мишк. 50, ИмМ, оди ]е од топонима ле
шовишше.
ЛЕЦКА РЕКА (д. сас. Газдарске, II). — ИлиЬ Н. 8. Према омо
ниму Леце, ГА1. Ту се налази и рудник Леце познат из римског пе
риода, ИлиЬ Н. 11—23. О}к. Леце }е патронимична форма. У ЛПХ су
регистрована презимена Лец и Леци. Илчев ]е забележио бугарско
м. име Лецо и презиме Лецов. Жител>и села Га]шан изговара]у да-
нас име села као Лёца и Лёца, ген. Лёцё, Лук. М. 390. Не]асно
значен>е имена места повлачи за собом промене у изговору, а
умекшаност иницщалног Л- }е црта изговора не српског живл>а.
ЛИВАДСКИ ПОТОК (д. Ветернице, II) = МЕЧИШН>ИЧКА
РЕКА. — Рег. вод. Име потока ]е изведено од апелатива ливада су-
фиксом -ски.
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ЛИВАЪЕ п. (л. Рогоза, III). — Мишк. 80. У функции хидрони-
ма налази се топоапелатив ливада у свом збирном облику.
ЛИВАЪСКА ДОЛИНА (п.) (д. сас. Сенске, II). - Рег. вод,
Двочлани микротопоним Лива^ска долина обавл>а функцщу хи
дронима.
ЛИВОЧКА РЕКА (1. Биначке Мораве, I) = БРАСАЛэИЦА р.
= ЛЛВОЧКА РЕКА. - МилиЬ Ч. 1, 34, УрошевиЬ 1, 222. Река ]е
именована према селу ко]е се првобитно звало Ливоча, потвр^е-
но у XIV в. „... село Ливочю на Биньчь Моравь" ... По том су
биле двще, а двще су и сада, горн>а и дон>а, код садашн>ега Гила-
на" (РКС). Данапньи омоними су у мушком роду, Горн>и и Дон>и
Ливоч, ИмМ"Оде. }е гра^ен суфиксом -оч. Нэиме се означава ме
сто на коме се на специфичан начин обавл>а глаголска радн>а:
место на коме ]е разливена вода; вода ко]а лще; ток ко]и се
разлива. О'ук. ]е изведен од глаголске основе */«- 'лити, теЬи'. (О
томе Павл. 3. 8).
ЛИМИЧКА РЕКА (д, Ш, I). - Према омониму Лимица,
Мишк. 50. Данас не посто^ насел>е Лимица. Корен Лим- ]е хидро-
нимски, исп. име реке Лйм пр. Дрине. Лим- }е од албанске речи
1ипй 'река'. Првобитни лик хидронима ]е Лимица, изведен демину-
тивним суфиксом -ица, и очуван ]е у омониму.
ЛИНОВСКИ ПОТОК (д. Лужнице, I) = ЛИНОВШТИЦА р. -
Рег. вод. Од антропонима Лино, Р1А, формиран ]е омоним Липо
во, ГА1, ИмМ, према коме ]е назван водени ток.
ЛИНОВШТИЦА р. = ЛИНОВСКИ ПОТОК. - Мишк. 52.
ЛИПА1А п. (д, 2. Топоничке, III). — Рег. вод. Од фитонима
лийа ТШа, Сим. Д. Суфикс -а/а уноси значен>е одре^еног вида у
ова] топоним (од ь/ > а/) као код топонима Сува]а, Крива]а, Црна-
/а.
ЛИПАК п. (л. Печен>евачке, I). — Рег. вод. Апелатив лииак
'липар' од фитонима лийа, ]авл>а се као име местима у Србщи. Он
преузима функцвду топономастичког апелатива, па и шире, самог
хидронима, као у нашем случа]у.
ЛИШЕ п. (л. Падине, III). — Мишк. 79. Збирни облик фитони
ма лийа — лище, обавл>а функцщу топоапелатива лийар. Овде ]е
употребл>ен у функцщи хидронима.
1. ЛИПОВАЧКА РЕКА (л. 1. Клисурице, I). - Мишк. 48. Име
реке ]е суфиксални дериват омонима Лийовац, ИмМ.
2. ЛИПОВАЧКА РЕКА = ЛИПОВАЧКИ ПОТОК. - Марк. I.
97.
ЛИПОВАЧКИ ПОТОК (д. Ру^шке, III) = 2. ЛИПОВАЧКА
РЕКА. — Мишк. 92. Хид. ]е изведен од омонима Лийовац, ИмМ,
Мишк. 92, суфиксом ски.
ЛИПОВИЦА р. (г. ток Шуманске, II). — Мишк. 59. Од свог
извора и текуЬи кроз село Лийовицу, ГА1, носи то име све до
састава са Бувачком реком. Апелатив лийовица 'липова шума' упо
треблен ]е у функци)и сцконима и хидронима.
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ЛИСЕВСКИ ПОТОК (л. Доминачке, III). - Рег. вод. Немамо
податке о микротопониму *Лисево ко}и }е, вероватно, послужио за
изво^ев>е имена потока. Слив До]киначке реке }е у планинском
пределу. На таквом терену, брдовитом, сусреЬу се квалификати-
ви лис, лисаш за означаван>е необраслих површина.
ЛИСИЧШ ПОТОК (л. 2. 1абланице, II). - Рег. вод. Зоонимски
тип хидронима, од лисица.
ЛИСКА РЕКА (л. 2. Топонице, III). — Мишк. 88. Стари придев
*лусъ 'са1уи8, Ьелав, шъешив' употребл>ава се у топонимики. Такав
топоним ]е послужио и у именован>у наше реке. Исп. Лисевски йо-
шок.
ЛИТЕЦ п. (л. Маревске, I). — Рег. вод. Омонима нема. Име по
тока ]е од топонима Лиш 'хрид, стена' из гр. М9од 'камен'. Исп.
топониме Лиша сшена и Глашка лиш (Скок 1 под лиш3). Суфикс -ец
се среЬе само у овом хидрониму у сливу 1ужне Мораве. Упо
треблен под утица]ем македонског суфикса -ец < -ьсь < ькъ,
коуя. ]е присутан у македонско] топонимщи у посесивно] функцщи.
ЛИЧИН ДОЛ (п.) (д. Ш, I). - Мишк. 50. О^к. ]е Личин дол,
ИмМ. Озк. ]е у XVI в. записан као Лични дол, Стахановски 40. Апе-
латив дол указу)е на то да ]е првобитно настао мтопоним, а по
н>ему су именовани хид. и о'ук.. Основа Лич- се ]авл>а у малом бро-
}у наших топонима. Безла] помин>е ова] наш топоним и сматра да
]е настао из антропонимске основе: „Рп 8Ьп. 1ор. Ысгп Оо1, ЫСЦ Оо,
ЫС (*1уС-]ъ), тогйа 1иш Ыфе (8е1о), ]е уег)е1пе|ба атгорошпнспа
о8поуа" (Безла] I под Личенца).
ЛОЭ1АНСКИ ПОТОК (д. Блендщске, III). - Мишк. 91. Према
фитолексеми лоз/е.
ЛОМНИЦА р. (д. Власине, I). — Рег. вод. О.)к. ]е Мала Ломни-
ца, ГА1. Основа лом- се ]авл>а у географским називима на свим те-
риторщама где живи словенско становништво. Потребно ]е
раздш^ити топониме изведене од лом- из ломиши и ломъ 'мочва-
ран терен'. То нще увек могуЬе. Топониме типа Ломница, Скок ве-
зу}е за значен>е 'мочваран' (Скок 1 под ломиши)}1 Ломни йошок и
Ломницу Дуриданов об)ашн>ава као '8Шгпн8сЬег Рш8з' (Дуриданов
7, 304). Ово значен>е одговара и хидрониму Ломница из слива Вла
сине, као планинско] реци.
ЛОМСКА РЕКА (д. сас. Ьшанске, II). — Рег. вод. Исп. Ломни
ца р.
ЛОПУШНИЦА р. (д. Биначке Мораве, I). — Рег. вод., МилиЬ
Ч. 1, 35. Хид. ]е изведен од имена бшьке лойух Ьарра, Сим. Д.
ЛУБНИЧКА РЕКА (д. Косанице, II). - РакиЬ. 1, 30. Према
омониму Лубница именовани су и река и узвишен>е Лубнички
" "М1а$а ипепа \г 1е о8поуе 8о У8а] па 81оу., 8ЪЬ. т се$. огетЦи )е 1геЬа
$ргауЦа11 V гуего г о8лоуо 1отъ < 1отШ. Те4е ра ]е 8 ЬШготпи ... №]уеб ро-
20ГП0811 ра га51и7.уо лека1ега 81оуеп8ка аре1а11Уа, каког ги8. 1от 'тосу1Г)е' ..."
(Безла] I под Ьотап}а).
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вис, РакиЬ 1, 30. 0)к. ]е изведен од придева лоубьнъ од лоубъ,
луб, општесловенске речи 'кора од дрвета, лико, обруч око
сита' (Скок 1. под луб). Од придева су формирани и топоними
Лубна, Лубни До, Лубни Брод, Р1А; омоними Лубница код За-
]ечара и Иванграда, ИмМ, Лубница у Македонии по одо] ;е
названа река Лубничка река из слива Вардара, Дуриданов
7, 195.
ЛУЖНА БАРА (п.) (л. Нишаве, III). - Мишк. 83. Хид. .)е
синтагма оду чини придев лужан 'оди садржи луг, пе^; бо]е
пепела, пепел>аст', РСАНУ, од луг 'пепео; це^, лужина' и апе-
латив бара.
ЛУЖНИЦА р. (д. Власине, I) = ЛэУБОРАЪА р. = ЛэУБЕРАЖ-
ДА р- — Рег. вод. Топономастички апелатив луг, од прасл. *Ц>%ь,
има значен>е 'шумарак, га] (обично на нижем или подводном зем-
л>ишту); мочвара, рит', РСАНУ. Река тече падинама планине
Лужнице, ГА1, по кодо ]е и именована.
ЛУДАК п. (л. Корманске, III) = 2. ДРЕНОВАЦ п. - Мишк. 92,
Рег. вод. Поток има метафорично име. Исп. ом. Лудбрег, ИмМ;
хид. Луда Мара, Дуриданов 7, НО.
ЛУКАН>СКА РЕКА (д. Нишаве, III) = ВИСОЧИЦА р. = ЗА-
ВО1СКА РЕКА = ТЕМСКА р. = ТЕМШТИЦА р. - АдамовиЬ 1, 61.
Према омониму Лукагьа, Мишк. 81, у чидо ]е основи антропоним
Лукан. Оук. Лукагьа има посесивну форму уз оду се ранще налазио
апел. вас.
ЛУКАРСКИ ДОЛ (п.) (д, Кленичке, I). - Двочлани хид. Лу-
карски дол добщан>ем треЬег члана — апелатива йошок, поста]е
таутолошком формом онима. То смо запазили и рашце у случа]е-
вима када двочлани топоним преузима функцщу хидронима. И
хид. и топ. су деривати омонима Лукарце, Злат. 4, 43, у чщо] ]е ос-
нови антропоним Лукар, Лубаш 4, 43.
1. ЛУКОВАЧКИ ПОТОК (д. 1. Леве р., I). - Мишк. 48. Према
антропоомониму Луково, ИмМ, Трифуноски 1, 130.
2. ЛУКОВАЧКИ ПОТОК (л. Ал. Моравице, III). - Мишк. 91.
Према антрошодкониму Луково, ИмМ.
ЛУКОВИЦА р. (л. Гинске, III) = ГАБЕРСКА РЕКА. - Мишк.
76, ГА1. Према омониму Луково, ИмМ. О}к. ]е дериват антропони
ма Лука.
1. ЛУКОВСКА РЕКА (л. Тибушке, I). - Рег. вод. Река ]е
названа по насел>у Луково, ИмМ, изведеном од л. имена Лука,
Грк. М.
2. ЛУКОВСКА РЕКА (д. сас. Топлице, II). - РакиЬ. 2, 1. Према
омониму Луково, ИмМ, РакиЬ. 2, 1. Исп. л. Луковска река.
ЛУКОМИРСКИ ПОТОК (д. Топлице, II). - Мишк. 69. Хид. ]е
суфиксални дериват омонима Лукомир, Мишк. 69. О)к. ]е деантро-
поним, од м. имена Лукомир, Грк. М.
ЛУМНИЦА р. (д. Косанице, II). — Мишк. 67. Име реке ]е изве
дено од албанске речи 1итё 'река' нашом суфиксацирм.
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ЛУЧАН>СКИ ПОТОК (д. Биначке Мораве, I). - Мишк. 47.
Хид. ]е према имену села Лучане, XVI в. Р1А, Мишк. 47, од етни-
ка Лучани, старщи облик Лучане, становници места *Лука или
*Луке.12
ЛэИВОЧКА РЕКА = БРАСАЛэИЦА р. = ЛИВОЧКА РЕКА. -
Према омониму Ливоч, варианта Ливоч, са умекшаним иници-
]алним консонантом, Мишк. 46. Исп. Ливочка река.
ЛэИЛэАНСКА РЕКА (д. Пр. Моравице, I) = ЛэИХЬАНСКИ
ПОТОК = СЕЛЕЧКА РЕКА. - Трифуноски 1, 9, Вас. 1. 1, 165. Река
]е добила име према сфеониму Лиланце, Сек, ИмМ. Потврде за
патрониме Лшьан и ЛиланиН налазе се у ЛПХ. Основу свих они-
ма чини фитоним лилан = дубочац 8упп§а уи1§ап8, Сим. Д.
ЛэИЛэАНСКИ ПОТОК = ЛэИЛэАНСКА РЕКА = СЕЛЕЧКА
РЕКА. - Мишк. 47.
Л.УБАТОВИЦА р. (д. Нишаве, III). - Мишк. 83. Хид. има исту
форму као омоним — Лубашовица, ИмМ, према патрониму Луба-
шовиН, РСАНУ, од антропонимског лика *Луба(аш).
ЛэУБЕРАЪА р. = ЛэУБЕРАЖДА р. - МаретиЬ 1, 6.
ЛэУБЕРАЖДА р. (д. Власине, I) = ЛУЖНИЦА р. = ЛэУБЕ-
РАЪА р. — Мишк. 51/52. О]к. Лубера^а, ГА1, ИмМ, изведен }е од л.
имена УЬуберад посесивним суфиксом -]а. Ово име ]е ишчезло из
нашег антропонимског система (у старопол>ском ЬиЬегай). Об
лик Луберажда се помшье у стариц литератури, МаретиЬ 1, б.13
Извор ко]и се зове Луберажда забележен ]е у месту Черковица код
Пирота у раду МилиЬ М. 1, 175. Консонантска група жд не одгова-
ра фонетском систему наших говора али ]е налазимо у више ста-
рих топонима: Лубижда х 2, код Призрена и Ораховице, и Луби-
жда Хас код Призрена, Драгобужде, Рождаце, Тибужде код Вран>а,
Ображде код Лесковца, ИмМ. Сви ови топоними су трагови „ис-
точно]ужнословенског насел>аван>а, и то судеЬи по архаично] фор
мации ових топонима, веома старог датума" (ИвиЬ П. 1, 28).
Интересантна ]е та ситуацща употребл>аван>а топонима и хидро-
нима у обема варщантама и са групом жд и са африкатом То
потврде да у нашем народу посто^ изванредно $рсеЬан>е за спе
цифичности у доику. Посебно се запажа да ]е варианта са I) нови-
]ег датума, и да се н>еним уво^ен>ем врши прилагоЪаван>е нама
карактеристичним ]езичким особинама.
Л.УБИЧИН ПОТОК (л. Кршевице, I). - Мишк. 47. Хид. има
форму посесивног придева од женског имена Лубица.
12 „Лучане. — Село у Морави, ко]е ]е у попису из XVI века уписано као
Лучан. Помин>е се и у предосманском периоду." (Сто]ановски, 156). Так запис &
из почетка XV в. (1423.) о дариваку села манастиру Хилендару од цара
Угл>еше: „дахь и положихъ ... црьквоу оу лоучанехъ светаго Николоу ..."
(ССКА III 31).
13 МаретиЬ скреЬе пажн>у на консонантску групу жд у имену реке Лубе
ражда: „Лэуберажда приток Власине (поради жд испореди име >Драгобужд',
како се зове ]едно село у истом т. }. нишком округу) ..." (МаретиЬ 1, 6).
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ЛэУБИШКА РЕКА (д. Биначке Мораве, I) = Л.УБИШТАН-
СКИ ПОТОК. - УрошевиЬ 1, 189. Ом. ]е Лубишше, ГА1. О}к. }е па-
тронимичног типа, изведен ]е од м. имена Луба суфиксом -ишш-
< -Що. То ]е ]едан од старих суфикса ко'уи. се у македонским гово
рима сачувао у функщци гра^ен>а патронима ко]и су означавали
жител>е на одре^еним местима, а потом и сама та места. Од одоо-
нимске основе Лубиш- изведен ]е хид. Лубишка река, а од омони
ма Лубишше друга варщанта хидронима Лубишшански йошок.
ЛэУБИШТАНСКИ ПОТОК = ЛэУБИШКА р. - Рег. вод.
1ВУГУ1ФИРИТ п. (д. л. Церовичке, II). - Мишк. 68. Име пото
ка ]е саставл>ено од албанских елемената: 1/ик 'плитак извор', щ <
щё 'вода' и /вгё 'испарити'.
Л.УПТЕНСКА РЕКА (л. Турще, III). - Мишк. 90, Рег. вод.
Према омониму Луйшен, ГА1. Од антропонима УЬубьшень (као
Мильшень, Грк. М. 1), преко посесивне форме о]конима *Луйшен-]ь
добщен ]е данашн>и облик омонима.
ЛэУТА РЕКА (л. Кутинске, III). — Рег. вод. Придев /ьуш се
употребл>ава у именован>у водених токова, да]уЬи им значен>е
'брз, дивл>н, силовит'. Као топономастички квалификатив уноси у
топониме више нщанси значена: каменит, тврд; стрм; неплодан,
неродан; изложен ]аком сунцу, топао (према РСАНУ).
.ГЬУТЕШКИ ПОТОК (д. Ш, I). - Рег. вод. Према омониму
Лушеж, ИмМ. Од апелатива луш 'крш, голет, стеновит терен'
наставком -еж, коун уноси значен>е збирности, формиран ]е топо
ним Лушеж, а по н>ему и о]коним. Насел>ених места са овим име
ном више нема.14
ЛэУТИЦА р. (д. Турще, III). — Мишк. 89, Рег. вод. Хид. има
именичку форму ко]а ]е изведена од придева луш. Исп. Луша река.
ЛэУША р. (л. Косанице, II). — Мишк. 67. Река протиче кра]
насел>а Луша, ГА1, по коме ]е и именована. Ом. }е настао од ан
тропонима Луша посесивним суфиксом -]ь, преко облика *Л>уш]а
вьсь.
МАГАШКА РЕКА (д. Статовачке, II). - Мишк. 61, Сек. Према
омониму Магаш, ИмМ, ГА1, ко]и ]е изведен од антропонима Ма
гаш, Р1А, преко облика *Магаш]ь, добщено ]е име реке. Исту осно
ву Магаш- има]у топоними Магаше, околина Београда, и МагашиН,
околина Тузле, Р1А.
МАГОВСКА РЕКА (л. Топлице, II). - Мишк. 66. Према омо
ниму Магово, Мишк. 66, изведеном од хипокористика Маго, обра
зовано ]е име реке.
МАЗАРАЪСКА РЕКА (л. Ш, I). - Рег. вод. Према омониму
МазараН, ИмМ. Патроним МазараН забележен ]е у Дубровнику,
XIV в. Р1А. Ом. МазараНево налази се на реци Бистрици у Маке
донии, ГА1.
14 „Лэутеж ... Це] кцесто као засажено оштрим камен>ем". (ПавлиновиЬ,
РМ).
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МАЖОВАЧКА РЕКА (д. 2. Пусте, II) = БОРИНАЧКА РЕКА
= БОРИНСКИ ПОТОК = БРЕСТОВАЧКИ ПОТОК = ВУ1АНОВ-
СКА РЕКА. — Рег. вод. Хид. Мщковачка река }е дериват антро-
шю)конима Мщковац, Р1А, ИмМ. Омоними од исте основе позна
ти су и у другим деловима нашег ]езичког подруч]а, ИмМ, ГА1.
МА1СТОРСКА ПАДИНА (п.) (д. Бандол, III). - Рег. вод.
Синтагматски микротопоним, саставл>ен од придевске одредбе
мщсшорски и апелатива йадина, прихваЬен ]е и као име потока.
МАКОВИШТАНСКИ ПОТОК (л. Цепске, II). - Рег. вод. Хид.
}е формиран путем деривацще од микротопонима Маковишше
'место на коме се од^а мак'.
МАКРЕШКИ ПОТОК (д. Прилепнице, I) = ТРНИЪЕВАЧКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према омониму Г. и Д. Макреш, ГА1. Код
Крушевца се налази о.)к. Макрешане, а у Македонии Макреш,
ИмМ. Об]ашн>ен>е уз ом. Макреш из слива Вардара ]е: „МакгеЛ . . .
иг81ау. Макгехь (ойег-ь^ь), гиг >^игге1 иг81ау. *так-, *ток- 'па88,
геист, па88еп' (Дуриданов 7, 300.)15
МАЛА ВУКАНэА (р.) (л. 2. Клисуре, III). - Мишк. 89. Према
антропоомониму Вукан>а, ИмМ, насталом од л. имена Вукан су-
фиксом -/а.
МАЛА КОСАНИЦА (р.) (л. Косанице, И) = МЕРДАРСКИ
ПОТОК = МРДАРСКИ ПОТОК. - ГА1. Квалификатив мала уноси
дистингцщу изме^у хидронима Мала Косаница и н>еног реципи-
]ента Косаница, Исп. Косаница р.
1. МАЛА РЕКА (л. 1. 1елашнице, I) = 1ЕЛОВНИЧКА РЕКА. -
Мишк. 49.
2. МАЛА РЕКА (л. 1. Бан>ске, I) = ИЗАМНОВСКА РЕКА. -
Рег. вод., Злат. 7, 121. Према реци зове се и махала Мала река, Три-
фуноски 1, ПО.
3. МАЛА РЕКА (л. сас. Вран>ске, I). — Мишк. 48.
4. МАЛА РЕКА (л. 2. Големе, I). - Рег. вод.
5. МАЛА РЕКА (л. Лужнице, I) = ДОБРОВОДСКА РЕКА. -
Рег. вод.
6. МАЛА РЕКА (д. Тегоштице, I) = РАДОСИНСКА РЕКА. -
Рег. вод., Вас, 1. 1, 352.
7. МАЛА РЕКА (д. Преслопске, I) = КАРАЧЕВСКА РЕКА. -
Рег. вод.
8. МАЛА РЕКА (л. Ш, I) = ГРАБОВИЦА р. = ТУЛОВСКА
РЕКА. - Рег. вод.
9. МАЛА РЕКА (л. Ветернице, II) = ВИНКА РЕКА = ВИНСКА
РЕКА. — Рег. вод. Опозитум уоу }е Велика река (д. Ветернице, II).
10. МАЛА РЕКА (л. сас. Вучанске, II). - Мишк. 55, 1ов. 1. 1, 10.
15 О идентификации села Макреш у катастарском полису ОБ сто]и:
„Овще, као и у касни)а два пописа, ]еднако написано, а може се читати:
Ма^огез, Ма]кеим, Ма]кго$. В]ероватно данашн>е село Макреш, ]угоисточно
од Новог брда." (266. стр.).
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11. МАЛА РЕКА (д. Бреснице, II) = РАВНИШТАНСКИ ПО
ТОК. - Рег. вод.
12. МАЛА РЕКА (л. 2. Трнавске, II). - Мишк. 69.
13. МАЛА РЕКА (л. 1. Речице, II). - Мишк. 69.
14. МАЛА РЕКА (л. сас. Девчанског, II). — Рег. вод.
15. МАЛА РЕКА (л. сас. 2. Пусте, II) = ГЛАСОВИЧКА РЕКА =
ЗЛАТИЦА р. = ЗЛАТНА РЕКА = КОНэУВАЧКА РЕКА. - Мишк. 61.
16. МАЛА РЕКА (л. 1еловице, III). - Рег. вод.
17. МАЛА РЕКА (д. сас. Турще, III) = 2. КЛИСУРА. - Рег.
вод. опозитум }о} }е Велика река (л. сас. Турще).
18. МАЛА РЕКА (л. Срндал>ске, III). - Сек.
МАЛАЦ п. (л. Нишаве, III). — Рег. вод. Име потока ]е описно,
формирано од застарелог облика неодре^еног придева ма(л)о
'мали' суфиксом -ац.
МАЛИЧКА РЕКА (д. Ш, I). - Мишк. 51. Података о микро
топониму нема. Вероватно ]е посто]ао мтопоним од антропонима
Малич, МиклошиЬ 2, 213. Исп. омоним Маличка код Вргинмоста,
ИмМ, и име реке Малич пр. Савшье, Безла] II/10.
МАЛОДРАГУШКА РЕКА (д. Драгушке, I). - Рег. вод. Према
омониму Мала Драгуша, ИмМ, ГА1. Ова] хид. }е настао именова-
н>ем притоке по реци у ко]у утиче. Исп. Драгушка река.
МАЛО1АСТРЕБАЧКА РЕКА (д. Турще, III) = КАЛСКА
РЕКА. — Рег. вод. Хид. ]е дериват оронима Мали 1асшребац.
МАЛОШИШТЕ п. (д. Ш, II). - Сек. Ом. и хид. има]у исту
форму. Гра^ени су продуктивним суфиксом -ишше ко]и означава
место на коме се нешто налази или на коме се нешто дога^а. Ко
рен Мал- }е стара оронимска база. Код Малча река помшье се и
ова] омоним.
МАЛЧА РЕКА (д. Нишаве, III) = МАЛЧАНСКА РЕКА. -
Мишк. 84. Од омонима Малча суфиксацирм са придевским суфик
сом -/-, настао ]е облик хидронима Малча река. Стара форма омо
нима ]е *МаЫа. База *Ма1- уь предсловенска, припада супстрат-
ском сло]у Балкана. О ово] оронимсод бази писао ]е М. ПавловиЬ.
Он напомин>е да се н>оме имену)у стене, планине, узвишен>а, при
чему наста]у бро^и деривати, али сви они има]у исти семанти-
чки садржа^ Ороними од ове основе карактеристични су за Сред-
н>у Европу и земл>е Медитеранског базена. Код нас: „. . . II у а р1и-
81еиг8 соп1гёе8 ой И у а йе8 1гасе8 ае се1 огопуте ои йе $е$ аепуё8.
Еп Масёаоте уег8 1а ггопиёге Ьи1§аге ипе соп1гёе топ1а§пеи8е е81
поттёе Ма1е8; еп МаоМоте сеп1а1е И МаЬупИе. Бап8 1а й1гес1юп
йи г4ога*, еп 8егЫе, пои8 тгоиуоп8 1е8 1оропуте8 Мака (*МаШа),
МаШШе (поп 1от йе №§), МаШуа (ргё8 а"А1ек8тас)" (Павл. М. 7, 16)
МАЛЧАНСКА РЕКА = МАЛЧА РЕКА. - Рег. вод.
МАЛЧЕВИЦА п. (д. 2. Кутине, III). - Мишк. 84. Поток ]е име
нован према блиском омониму Малча (исп. Малча река), а ради
разликован>а од хидронима Малча река и Малчанска река, има де-
минутивни облик.
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МАНАСТИРСКА ДОЛИНА (л. Ветернице, II) = 2. МАНА-
СТИРСКИ ПОТОК. — Злат. 1, 12. Мтопоним у служби хидронима.
1. МАНАСТИРСКА РЕКА (л. Тибушке, I). - Рег. вод. Према
апелативу манасшир.
2. МАНАСТИРСКА РЕКА (л. Ш, I). - Мишк. 50. Исп. 1. Ма
насширска река.
3. МАНАСТИРСКА РЕКА (л. 1. Врле, I). - Мишк. 49. Исп. 1.
Манасширска река.
4. МАНАСТИРСКА РЕКА (д. Ш, II) = 1АШУН>СКА РЕКА. -
Рег. вод. 1. Манасширска река.
1. МАНАСТИРСКИ ПОТОК (л. 1. Леве реке, I). - Мишк. 48.
Према апелативу манасшир.
2. МАНАСТИРСКИ ПОТОК (л. Ветернице, И) = МАНА
СТИРСКА ДОЛИНА. - Злат. 1, 12. Исп. 1. Манасширски йошок.
МАРГАНСКА РЕКА (л. Ш, I). - Трифуноски 1, 152, Рег. вод.
Према омониму Марганце, ИмМ. Ом. ]е гра^ен патронимским су-
фиксом -анце, а изведен ]е од румунског имена Маг%ап, Гамулеску
1, 266. Исп. презимена Марган, Марганов, МаргановиН, РСАНУ.
МАРЕВСКА РЕКА (л. Криве, I). - КВС. Према омониму па-
трономског типа Маревце, ИмМ,
МАРКОВ КЛАДЕНАЦ (п.) (л. Водног дола, III). - Мишк. 83.
Назив извора пренет ]е и на поток.
1. МАРКОВ ПОТОК (л. сас. Ливочке, I). - Мишк. 46. Према
антропониму Марко.
2. МАРКОВ ПОТОК (д. 1аковачке, III). - Рег. вод. Према ан
тропониму Марко.
МАРКОВИЦА р. (д. Топлодолске, III). - АдамовиЬ 1, 59, Рег.
вод. Према мтопониму *Марковица или директно по особи име
ном Марко.
1. МАСУРИЦА р. (д. 1. Врле, I) = МАСУРОВСКА РЕКА. - Рег.
вод. О]к. ]е Масурица, ИмМ. Име насел>а Масуровци (по н>ему ]е
именована река 2. Масурица) Лубаш сматра патронимичним на ос
нову тога што ]е изведено суфиксом -овци (Лубаш 4, 46). Лично
име Масур шце потвр^ено. Презиме МасуровиН налази се у попису
имена из XIV в., Грк. М. 3. Аутор уз име Масоурисовикь дода]е „на>
вероватнще патр. од илирског имена Матгшх." Презимена од Ма
сур- налазе се данас у Подравско] Слатини — Масурек, и у Рщеци —
Масурка, ЛПХ. Не]асно значен>е основе имена и формант -ур гово
ре у прилог тога да име нще словенско. Треба реЬи да се оно ]авл>а
уош у неким топонимима. Омониму Масурица територщално ]е
близак омоним Масуровци (Масуровац, Р1А). Заселак МасураН из
околине Вран>а, Р1А. Топоним Масуричко йоле }е „раван у Србщи у
округу вран>ском", Р1А, а Масуров камен }е име стенама у сливу
Сшудене реке (исп. 2. Сшудена река), Р1А. 1асно ]е да су топоними и
омоними — деантропоними сконцентрисани на исто] територщи.
2. МАСУРИЦА р. (л. Мурговице, I) = МАСУРИЧКА РЕКА. -
Рег. вод. О)к. ]е Масуровци, ИмМ. Исп. 1. Масурица р.
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МАСУРИЧКА РЕКА = 2. МАСУРИЦА р. - Рег. вод.
МАСУРОВСКА РЕКА = 1. МАСУРИЦА р. - Рег. вод.
МАЪЕДОНСКИ ПОТОК (л. 2. 1абланице, II). - Име потока ]е
према омониму МаНедонци (ОБ 1455, 267).
МАЧИНСКА РЕКА (л. Гласовичке, II). - Мишк. 61. Према
сцкониму Мачина, ИмМ, од рум. имена Мйст, Константинеску 318.
МАЧКОВАЧКИ ПОТОК (д. Топлице, II). - Мишк. 67. Према
омониму патронимског типа Мачковац (Мачковци) XIII в., ИмМ,
Лубаш 4, 139.
МАЦАРСКА РЕКА (д. сас. Ру.)ишке, III). - Мишк. 92. Придев
маиарски од етника МаНар сусреЬе се у напю) топонимщи.
' МЕДВЕЪА РЕКА (г. ток. 2. 1абланице, II). - Мишк. 58.
Функцщу имена реке обавл>а неизмен>ени омоним МедвеЬа, ИмМ.
Омоним ]е гра^ен од зоонима суфиксом -]а.
МЕЪАК п. (д. Ражан>ске, III). — Мишк. 93. Према апелативу
меНак 'ме^аш'.
МЕЪУАНСКА РЕКА (д. Драгушке, II). - Рег. вод. Хид. .|е
изведен од омонима МеНуана, Ме^ухана, ИмМ. Име насел>а ]е
хибридна сложеница од наше речи, предлошке одредбе за место
и турске Нап.
МЕЗГРА1А п. (д. Лужнице, I) = БОН>ИНЦЕ п. - Рег. вод. Хид.
}е идентичан са омонимом, ИмМ, ГА1. Основу ових топонима
чини лексема мезгра. Из прасл. *тёг%а сачуване су у нашем ]езику
речи мезга и мезгра оде има]у иста значен>а 'меки бели и сочни
део стабла непосредно испод коре, бил>ни сок; лимфа; срж у
костима; сло] одеране животшьеке коже оди }е био уз месо',
РСАНУ. ЛексеМа мездра у данашн>им говорима има значен>е
'опна, покожица; превлака, мрена'. РЬено порекло нще раз]ашн>е-
но. Према Фасмеру, очигледан ]е ме^усобни утица] ових две]у
лексема: „... из мездра могло образоваться — самое большее —
диал. слав. *мёздра под влиянием *тег%а." (Фасмер под мяздрй).
Не посто]и, наизглед, оправдан>е ни реална потреба за тим да се
неко од помшьаних значен>а на^е као мотивациони елемент у
формиран>у омонима Мезгра]а. Такву функщцу би могао да има
хидронимски апелатив са значен>ем 'блато' — пйе'г%а, познат у
словеначким дщалектима. У нашим говорима лексема мезгаши
значи 'бити влажан, пуштати влагу, а мезграв 'оде ]е као мезгра,
мек, сочан и сл.', РСАНУ. Основно значен>е ових лексема везано
за влагу, могло ]е да утиче на именован>е тока Мезгра]а. У том
случа]у би омоним уз н>у био секундарна творевина. Исп. Мезгра]а
р. из слива Дрине.16
16 У сливу Дрине налази се река Мезгрща, десна притока реке 1ан>е, ко]а
извире кра] села истога имена. Ву)ичип о н>еном имену каже: „Од базе
мезгра суфиском -/а доби)ен ]е назив р]ечице Мезгрща ... Питен>е образложе-
н>а семантичке мотиваци)е за настанак водног имена Мезгра]а ... об]ашн>а-
ва ]едно од основних значен>а прасл. лексема Мезгра: 'бивати влажан, пу
штати влагу, влагом нагризатиУ (Ву]. Д. 2, 183).
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У нашим говорима источне зоне употребл>ава]у се две лек
семе коде исто значе: мезгрща и мездрща 'обрадиво, зиратно зем-
ЛаШпте; граничив по}ас; простор, утрина изме^у два села',
РСАНУ. Тим сво]им значен>ем ове лексеме су ушле у топоно-
мастички сло]. Нэиховом модификациям настао^е нови термин
мезгра са истим значен>ем, у оквиру ширег значен>а данас 'напу-
штено насел>е, селиште'. (Стахановски 175). Посто^ реална могуЬ-
ност да ови термини могу да прерасту у одашнме. У том случа]у
би водени токови, уколико их има, били секундарно именовани.
Можда ]е на овакав начин настао о]к. Мездрща11, код Трговишта,
ко'уя нще посто]ао пре XVI.
Севернще од потока Мезгрща налази се поток Мездрща. Кра]
река нще забележен топоним са истим кореном. Има)уЬи у виду
семантичко преплитан>е основа Мезгр- и Мездр- може се об]ашн>е-
н>е за и. Мезгрща применити и на й. Мездра]а. Исп. Мездрща й.
МЕЗДРА1А п. (л. Нишаве, III). — Мишк. 83. Нема података о
топониму са овом основом уз поток. Истоимени ом. налази се око
Трговишта, ИмМ. Исп. об]ашн>ен>е код Мезгра]а. й.
МЕЛОВСКИ ПОТОК (л. Ветернице, И). - Мишк. 55. Име по
тока према омониму Мелово, Мишк. 55, ИмМ. Наше лексеме мел
'ситан песак; меко земл>иште, растресит терен' и мело 'смеса
креча са песком, малтер' су из *тё1ъ. НосеЬи значен>е квалитета
земл>ишта, ти су апелативи погодни за формираи>е топонима.
Исп. омониме Мелна (Милна), Мелска, Мелник, Мелница, Мелови-
шше, ИмМ, Р1А.
МЕРДАРСКИ ПОТОК (л. Косанице, II) = МАЛА КОСАНИ-
ЦА = МРДАРСКИ ПОТОК. - Рег. вод, Према омониму Мердаре,
ИмМ. Исп. Мрдарски йошок.
МЕРОШИНСКА РЕКА (л. Ш, II) = МЕРУШКА РЕКА =
КРАЖОВАЧКА РЕКА. - Сек., ГА1. Према омониму Мерошина,
ИмМ, изведено }е име реке. Из лексеме меройьхь 'кмет' суфиксом
-ина изведено ]е меройшина 'земл>а на кор] живе меропси'. „...Та
се изведница сачувала као топоним Мерошина 1734. (ш < йш као у
йшеница > шеница), на -евци Мерошевце (Вран>а, Срби]а) . . (Скок 1.
под меройьхъ).
МЕРУШКА РЕКА = МЕРОШИНСКА РЕКА = КРАЖОВАЧ
КА РЕКА. — Мишк (74.) наводи такво име реке зато што протиче
кроз село Мерушину. Сигурно ]е омоним непрецизно забележен са
-у- уместо са -о-.
МЕЧА БРЛОЖИНА (р.) (д. Церовске III). - Мишк. 81. Име по
тока ]е преузето од микротопонима. Први члан ]е придевски об-
17 Из турских пописа XVI в. сазна]емо да село са именом Мездра]а тада
Н1це посто]ало, да ]е касни]е насел>ено. Об]ашн>ава]уЬи локац>г)у мезре Сено
кос, Сто]ановски пише: „Лежала ]е кра] села Лепчинца, Русца и Владовца,
вероватно на месту доцни)ег с Мездра]е, оде ]е у суседству споменутих
села." (стр. 177.)
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лик зоонима меч-]а а други аугментатив брложина од брлог 'легло
какве звери, ]азбина, лог'. Скок помшшьа да ]е брлог прасловенска
изведеница помоЬу ретког суфикса -огъ (исп. шалог, вршлог) и
првог дела бьр- ко}и се везу]е за стари немачки облик Ьего
'медвед'. „... Према томе би сложеница значила 'медв]едов
лежа]'...'' (Скок 1. под брлог). Наш мтоп. ]е двочлан, садржи при-
дев од зоонима медвед и аугментатив брложина од брлог. Ако се
прихвати Скоково об]ашн>ен>е етимологще сложенице, брлог, ко}а.
у свом значен>у веЬ садржи зооним медвед (данас ]е та мотивиса-
ност изгубл>ена), наш би топоним био плеонастичко име.
1. МЕЧИ ДОЛ (п) (д, Ш, I). - Вас. 1. 1, 191. Двочлани мтоп. у
функцщи имена потока. Чине га придев зоонима мечи и апелатив
дол. „Мечи дол, м — долине, н>иве, воЬн>ак . . . Биле ту] некад меч-
ке" (Злат. 2, 147).
2. МЕЧИ ДОЛ (п.) (л. Бабиног кала, III). - Мишк. 82. Исп. 1.
Мечи дол (п.).
МЕЧШИ ДО (п.) (л. 1. Церовичког, III). - Мишк. 80. Исп. 1.
Мечи дол (п.).
МЕЧИШН>ИЧКА РЕКА (д. Ветернице, II) = ЛИВАДСКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Апелатив мечина 'оно што ]е меко, меча', у топо-
нимима значи 'тле без камена, мека, растресита земл>а'. Исп.
Мечина из околине Дечана, XIV в. Од мечина суфиксом -ишше
начин>ен ]е топонимски апелатив мечишше; са дал>им изво^ен>ем
мечишница (мечшшьица) о земл>и меко], растресито]. Како ]е у
Рег. вод. напоменуто да ]е то речица код села Дреновац, потврЬен ]е
и мтоп. у раду „Топоними Пол>анице", са ман>им фонетским одсту-
шиьем (умекшаван>е африкате ч) — МеНйшница 'ливаде, н>иве', Злат.
1, 112.
МЕЧКИНО ВРЕЛО (п.) (л. Туловске, I). - Мишк. 51. Двочлано
име потока чине придевски облик зоонима и апелатива врело.
МШАКОВАЧКА РЕКА (г. ток Бериво.)штице, II). - Злат.
1, 125. Према омониму Мщаковац, ИмМ, од антропонима Мщак,
Грк. М.
МИЮВСКА ДОЛИНА (п.) (л. Мирвске, И). - Злат. 1, 138.
Мтоп. Мщовска долина у функцщи хидронима.
МИЮВСКА РЕКА (л. Ветернице, II) = МИОВАЧКА РЕКА. -
Рег. вод., Сек. Према омониму патронимског типа Мирвце, ИмМ,
Мщовци, Лубаш 4, 126, именована ]е река.
МИКОЛИЦА п. (д. сас. Суходолске, III). — Рег. вод., Сек. По
ток протиче покра] манастира Св. Никола, и именован ]е антро
понимом Никола, прецизнще, вариантом Микола у деминутив-
ско] форми.
МИЛУШИНАЧКА РЕКА (л. Сесалске, III). - Марк. I. 1, 40,
Сек. Према патронимском типу омонима Милушинац, ИмМ, од л.
имена Милуш, Р1А.
МИОВАЧКА РЕКА = МИЮВСКА РЕКА. - Мишк. 55. Ом.
Миовце.
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МИРНИЧКА РЕКА (л. 3. Ба&ске, II). - ГА1. Хидроним, у
свом данашн>ем лику, изведен ]е од омонима Мирница, ИмМ. Река
уе планинска, дотиче са висине од преко 1100 м, те се одмах може
одбацити, наизглед прихватл>ив, квалификатив миран, -на као мо
тив за именован>е. Форма Мирница }е дериват облика *Мирна су-
фиксом -ица. Мирна }е „... 81аг пшгошт, с81. пыгьН, уъпгыг, 81оу.
ропйгёН, ропйгёт 'ип1еЛаиспеп', ропог . . . 1те ]е §о1оуо рптагеп Ы-
агошт ..." (Безла] II 22). Исп. Мирна пр. Саве и пр. ^драна у
Истри. О]к. Мирница }е настао по имену реке и сачувао ]е та]
првобитни лик хидронима. Каснщи процес ]е преименован>е реке
по омониму.
МИРОЧКИ ПОТОК (д. М, I). - Мишк. 48. Данас ]е то Микро
топоним Мирочки дол, Сек. Антропонимски омоним Мирче }е
ишчезао, помшье се у пописима 1570. г., Сто]ановски 157.
МЛАКА п. (г. ток 2. Пусте, II). — Рег. вод. Лексема млака ]е
хидронимски апелатив из прасл. *то1ка 'место извиран>а воде,
пишталина, слатина'. Ова] апелатив ]е послужио у именован>у
веЬег бро]а имена вода и топонима. Исп. Млака, Црна Млака, Ди-
кенман I 39; Млака х 6, Млачник, Безла] II 25, 17.
МОДРИ ПОТОК (л. Криве, I). — Рег. вод. Придев модар 'плав,
тамно плав' употребл>ен ]е у функции хидронимског атрибута.
Исп. Модраш йошок, Модрица, Дикенман II 43; Модра река, Дурида-
нов 7, 186.
МОКЛИШТАНСКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Рег. вод. Пре-
ма омониму Моклишше (КостиЬ М. 3, 138) ко]и ]е записан 1448 г.,
ИмМ. -Из основе *ток-, новще мокр-, разви)ен ]е топономастички
апелатив моклишше 'влажно, мочварно земл>иште'.18
- МОКРА р. (л. 2. Коритнице, III) = МОКРАНСКА РЕКА. -
Мишк. 83. Сек. Кра] реке се налази место Мокра именовано по
реци. Придев мокар, мокра из *ток- употребл>ава се у именован>у
топонима влажних терена. Овако мотивисани топоними ]авл>а]у
се као ]едносложни, изведенице или двосложни са другим чланом
апелативом. Неки од хидронимских деривата су: Мокри йошок
(плеонастички оним), Мокрица, Мокрички Пошок, Дикенман II 44;
Мокрица, Мокрашка, Мокер Пошок, Мокройолски йошок, Безла] II
30. О)к. Мокрани (према жител>има из кра]а Мокра) )е из XIV в.
Р1А. Неки од омонима данас познатих су: Мокра, Мокра Гэра, Мо
кра Нзива, Мокран,е, Мокри Пошок и др., ИмМ.
МОКРАНСКА РЕКА = МОКРА р. - Рег. вод. Примарно име
река Мокра преименовано ]е према омониму Мокра у Мокранска
река.
18 У веома опширнсг) студи^и о словенским апелативима и н>иховим
изведеницама у функциди имена вода, аутор Удолф ]е дао обиман матери-
]ал о овом апелативу и н>еговим дериватима, као и о осталим изведеница
ма како лексичким тако и ономастичким, из корена *так-, *ток-, *тоС- и
са нашег ]езичког терена.
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1. МОРАВИЦА р. (сас. Биначке Мораве, I) = ПРЕШЕВСКА
МОРАВИЦА = ПРЕШЕВСКА РЕКА. - Злат. 9, 184, Мишк. 47.
2. МОРАВИЦА р. (д. 1М, III) = АЛЕКСИНАЧКА МОРАВИ
ЦА = БАЊСКА МОРАВИЦА = СОКОБАЊСКА МОРАВИЦА. -
ГА1. Хидроними са именом Моравица су примарна имена ових то-
кова, у деминутивном облику ради дистингци]е према реци Мора-
ви чии су саставни токови.
МОРАЛИ1А ПОТОК (д. 2. 1елашнице, III). - Мишк. 84. Нема
података о посто]ан>у топонима са овом основом уз поток, али се
истоимено насел>е Морали]а налази у околини Прешева, ИмМ.
Код Скока у Р]ечнику налазимо податак о посто]ан>у патронима
МоралиН.19 Та] податак указу]е на то да ]е о]коним деантропоним,
формиран од Мирали и придевске заменице типа -/-. На исти
начин ]е, свакако, гра^ен и ова] хидроним.
МОРИКОБИЛА ПОТОК (д. Ражан>ске реке, III). - Мишк. 93.
Описно, метафорични име, чи]е ]е значен>е у вези са некаквом ле-
гендом.
МОТРУЊА п. (д. Ал. Моравице, III). — Мишк. 91. Мотруна или
Матруна ]е бил>ка АсапЉи8. Од варианте мотрун уз суфикс -/еи
апелатив, начшьен ]е назив за земл>иште на коме расте та бил>ка,
па ]е то име пренето и на поток.
МОШТАНИЦА р. (л. 1М, I) = МОШТАНИЧКА РЕКА = ТЕ-
СОВИШКА РЕКА. — Мишк. 48. Моштаница ]е назив за брвно по
ставлено преко воде ко]е служи за прелажен>е са ]едне обале на
другу. Ова] назив ]е пренет и на реку на ко]о] се ово дрво налази,
а и на само насел>е кра] реке. Хидронимске паралеле су: Мошта
ница й. (на обронцима Козаре), Моштаница река у ЦТ, Мошта-
нички йоток (Славониа), Р1А; Моштаница, Мошта]ница, Мошче-
ница, Дикенман II 46; Моштаница р. из слива Вардара, Дуриданов
7, 147.
МОШТАНИЧКА РЕКА = МОШТАНИЦА р. = ТЕСОВИШКА
РЕКА. — Трифуноски 1, 92.
МРАТИЊА РЕКА (д. Ал. Моравице, III) = МРАТИЊСКА
РЕКА. — Мишк. 91. Облик Мратшьа ]е изведен од м. имена Мраша
и посесивног суфикса -]а. Нема потврде за топоним. Ом. Мрати-
н>е и поток Мратшь налазе се у ЦГ, Р1А.
МРАТИЊСКА РЕКА = МРАТИЊА РЕКА. - Марк. 1. 1, 42.
МРВОШКА РЕКА (д. 2. Пусте, II). - Рег. вод., Сек. Име реке
]е према о]кониму Мрвош, Сек., од м. имена Мрвош, н>еговог посе
сивног придева, XVII в. Р1А.
МРДАРСКИ ПОТОК (л. Косанице, II) = МАЛА КОСАНИ-
ЦА = МЕРДАРСКИ ПОТОК. - Мишк. 67. Према орониму Мрдар,
Р1А, из кога извире. Ту се налази и о]коним ко]и ]е у Р1А записан
19 Од тали]анског назива за Пелопонез — Могеа насталог од *Кошеа,
ко]и ]е прихваЬен у турском ]езику, формирано ]е ... „са -ли босанско му-
слиманско презиме МоралиН" (Скок 1 под Рам).
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као Мрдари, код Мишк. 67 као Мрдар, а данас у ИмМ као Мердаре.
Основу Мрд- садрже патроними Мрда, МрдиН, Мрдан, Р1А. Форма
омонима Мердари(е) }е новща, настала укрштан>ем са антропони-
мима Мерда, Мердан, МердиН, Р1А.
МРКОНэСКА РЕКА (д. Туларске, II). - Мишк. 58. Име реке ]е
посесивно, изведено од омонима Мркон>е, ИмМ. Оук Мркон»е ]е до-
бщен из синтагме *Мркон>-)е село.
МРХЬАЧКА РЕКА (д. Арбанашке, II). — Рег. вод. Према о}ко-
ниму Мрлак, ИмМ, од патронима Мрлмк, ЛПХ.
МРТВИЛО п. (д. Прис)анске, III). — Мишк. 79. Топономастич-
ки апелатив мршвило значи: удубл>ен>е у земл>и, душьа у ко'уо} зи-
му]у зми)е. Према н>ему }е и име потока.
МРТВИЧКА РЕКА (л. Ш, I). - Мишк. 50. Према омониму
Мршвица, Мишк. 50, ИмМ, ко}н има форму топономастичког апе-
лататива са значен>ем: неплодна земл>а, мртва земтьа, ледина,
Р1А. Нешто }ужаще у околини Врала, кроз село Балиновац про-
тиче поток са истим именом — Мршвйчка река именован потесом
Мршвица, Злат. 2, 169.
МРЧАНСКА ДОЛИНА (п.) (д. 2. 1абланице, II). - Мишк. 59.
Према омониму Мрча, Р1А, именован ]е мтопоним Мрчанска до
лина и сам поток ко]и протиче. Зна се за бшьку мрча 'мирта' по
ко^ су топоними били именовани: Под мрче, Р1А. У случа]у
наших онима морамо поЬи од омонима Мрча. Он ]е разви)ен од
антропонимске основе Мрк-/Мрч- уз суфикс -/'-.
МУРАТОВИЪКА РЕКА (л. сас. Планске, II). - Мишк. 68/69.
Према фамильярном имену МурашовиНи, Р1А, настао ]е микро-
топ. *МурашовиНа земла и сл., а по н>ему ]е именована река.
МУРГАВИЦА РЕКА (л. Лужнице. I). - Рег. вод., ГА1. Основу
хидронима чини придев мург ко}и означава тамну бо]у, од рум.
тиг}> 'Ьгаип, Ьгаип го1'. Топонимски деривати МургиНи, Мургино-
вац, ор. Мургаш су од патронима МургиН, Мургаш, Р1А, ЛПХ, а
исто тако и ом. Мургул по коме се река зове Мургулска река, ГА1.
Исп. румунске антропониме: Миг%, Миг$й, Мигцап, Миг%а§, Миг%и-
1е}, Константинеску 329.
МУСУЛэСКА РЕКА (л. Корбевачке, I). - Рег. вод. Према
форми онима Мусул?, ода се ]авл>а у функцщи омонима, ИмМ, и
као мороним Мусул», Р1А. Код нас посто]е презимена Мусул, Мусу-
лин, ЛПХ, ом. Мусулински Пошок, ГА1. Нэих Скок доводи у везу са
лексемом мусул 'тканина' ко'}у сматра балканизмом рум. тиш1,
арб. тиги11 (Скок 1. под мусул). О}*., по коме }е изведена река ]е од
патронима гра^ен посесивним суфиксом -/-.
МУТНИЦА р. (д. Цепске, II). — Мишк. 50. Хид. има именички
лик гра^ен суфиксом -ица од квалификатива мушан.
МУХОВСКА РЕКА (л. Ш, I) = 1. БРЕНИЧКИ ПОТОК = ЗАР-
БИНСКА РЕКА = ТРНОВАЧКА РЕКА. - Сек. Према омониму
Муховац, ИмМ, Сек. Лубаш наводи старще форме овог омонима
— Муховци и Муховце, Лубаш 4, 64, и везу)е их за зооним муха.
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Име села у облику Мухоловац датира из 1455. г., а 1477. г. ]е забе-
лежено као Муховац, ОБ 187.
НАКРИВАН>СКА РЕКА (д. Ветернице, II) = ЧУКЛэЕНИЧКА
РЕКА = ЧУКЛэЕНСКА РЕКА. - 1ов. I. 1, 10. Према омониму На-
криван>, ИмМ. О]к. ]е гра^ен од предлога на и посесивног облика
патронима Кривая, Кривагь, ЛПХ. Исп. Кривана, два мтопонима,
село Кривна и Криванга, Р1А.
НАНИН КЛАДЕНАЦ (п.) (л. Темске, III). - Рег. вод. Име
извора пренето ]е на поток.
НАШУШКОВИЦА р. (л. Блатанице, III) = НАШУШКОВСКА
РЕКА. — Ст.-Мл. 185. Име места Нашушковица, Сек., пренето ]е
на реку. О)К. ]е саставл>ен од предлога на и деривата антропонима
Шушко, Грк. М. 1. Друга варианта хндронима Нашушковска река,
изведена }е од придевског облика Нашушков.
НАШУШКОВСКА РЕКА = НАШУШКОВИЦА. - Рег. вод.
НЕВАДСКА РЕКА (л. Топлице, II). - Мишк. 66. Према омо
ниму Невада, ИмМ, формираном од антропонима Невад, Грк. М. 1, •
ЛПХ, и посесивног наставка -/-.
НЕЪУЛОВСКИ ПОТОК (л. Доминачке, III). - Рег. вод. Од хи-
покористика Не^о, по]ачаног морфемом -ул, оформл>ен ]е антропо
ним Не^ул. Од овог антропонима ]е двором суфиксащфм са -ов и
-ски, изведено име потока.
НЕ1ИНА БАРА (п.) (д. Бандол р., III). — Хид. ]е начшьен од
придевског облика хипокористика Не]а, Р1А, и апелатива бара.
НЕРАДОВАЧКА РЕКА (л. Ж, I) = НЕРАДОВСКА РЕКА. -
Рег. вод. Према омониму Г. и Д. Нерадовце, Р1А, Трифуноски 1, 65,
данас Нерадовац, ИмМ, од имена Нерад, XIII в. Р1А.
НЕРАДОВСКА РЕКА = НЕРАДОВАЧКА РЕКА. - Мишк. 47,
Трифуноски 1, 65.
НИШАВА р. (д. 1М, III). — Сек. Име реке формирано ]е према
сцкониму Ниш, предримском топониму, лат. Ыаши8. гр. А/а/о-сто —
ПоМд. Каснще су настали нови оними: ж. име Нишава, презиме
Нишавци, о}к. са румунским префиксом -ог (лат. -о1их) Нишор. Ста
ри, предсловенски облик имена реке яще сачуван. Хид. Нишава }е
настао у периоду када се усталио у употреби о.)к. Ниш, XII—XIII в.,
и гра^ен ]е словенским хидронимским суфиксом -ава, као и Мора
ва. У ово] области су у III в. пре н. е. живели Дардани, Илирски на
род. Сам град Ниш „... су, око 280. године пре н. е. основали Келти
. . ." (Папазоглу 297), да би са римском колонизацирм, првих годи
на н. е. био основан во^о-трговачки центар Миа — Милям.20 На ос-
20 „СудеЬи дакле по надгробпим спомепицима, територи]а северно од Ниша, све
до Алексинца (на путу N318808 — УШпасшт) и Равне (долина Тимока), представля
ла ]е дедну културну целину, везану за Дарданщу. Питан>е ]е, меЬутим, да ли се на ос-
нови археолопких споменика могу извести било какви закл>учци о етничком саставу
становништва овога кра]а. Питан>е се поставлю и за сам N318808, ко]и ^е, као што смо
рекли, у раноцарско доба сматран дарданским. Iер анализа ономастичког материа
ла показу)е ... да ]е становништво тог града било претежно трачко." (Папазоглу, 160).
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нову ономастичког материала ко]им се потврне да су жител>и
овога древног града били Трачани и име града се об]аш1ьава као
трачки реликт. Према Георгиеву име града }е сачувано забележе-
но у форми: ^сааЫд Птол. III . . .) лат. Шугххих, Шеххит . . ." Геор
гиев о^аппьава порекло имена „... Първоначално това е било
название на реката. То се извежда като тракийско от *(х)пйн>-Що и
се свързва със староинд таиН 'капе' (1пеЛ, епг1а&81, РШ881§кеп) ...
гр. уаца 'течение, извор' ..." (Георг. В. 1, 35). Како се од ушкцених
консонаната и из Шгххих не би очекивало ш (РаНхтх > Тгха), Скок
то ш об]аши>ава од с/' мислеЬи да ]е Ниш придев у м. роду као што
]е Скоще придев у ср. роду од лат. 5сирг (Скок 1. под Ниш).
НИШКОБАН>СКИ ПОТОК (л. Нишаве, III) = КОВАНЛУЧКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према насел>у Нишка Бан>а, ИмМ.
1. НОВОСЕЛСКИ ПОТОК (л. Огошке, I) = КАРАЧЕВСКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Име потока ]е изведено од о_)конима Ново
Село, ИмМ.
2. НОВОСЕЛСКИ ПОТОК (д. Козарске, I). - Рег. вод., Сек.
Према омониму Ново Село, ИмМ, Сек.
3. НОВОСЕЛСКИ ПОТОК (Д. 1М, И). - Рег. вод. Према омо
ниму Ново Село, ИмМ.
4. НОВОСЕЛСКИ ПОТОК (л. Тисовик п., III). - Марк. 1. 1, 42.
Према омониму Ново Село, ИмМ.
5. НОВОСЕЛСКИ ПОТОК (л. Нишаве, III). - Рег. вод. Према
омониму Ново Село, ИмМ.
НОВОТОПОЛСКИ ПОТОК (д. 2. Пусте, II). - Рег. вод. Хид. ]е
дериват мтопонима *Ново шойоле. О}к. Ново Тойоле налази се у
Хрватско], ИмМ.
ОБРАЖДАНСКИ ПОТОК (л. Боринског, II). - Рег. вод. Име
потока ]е изведено од омонима Ображда, Сек, ГА1. СудеЬи по гру
пп жд оук. }е старог образован>а од антропонима Обрад и наставка
О топонимима ко]и чува]у ову групу, у области 1ужне Мора
ве, код Луберажда река.
ОБРШИНА п. (л. Пировске, I). — Рег. вод. Поток се зове као и
мтопоним Обршина из обрш (предлог об и апелатив върхъ) уз
суфикс -ина. Топоапелатив обрш значи: врх, брег, место под врхом.
ОГЛАВАЧКИ ПОТОК (д. 2. Бэдьске, II). - Рег. вод. Кра] пото
ка ]е топоним Оглавак, СЕЗб 6, 628, Р1А. Сви топоними са осно-
вом Оглав- су префиксално-суфиксални деривати лексеме глава
'облина, брдо', и погодни су за именован>е оронима.
ОГЛЕДАЛСКА ДОЛИНА (п.) (пр. Рождачке, I). - Злат. 1, 122.
Извор и шума се зову Огледйлце. Свакако ]е име извора примарно.
Метафоричан тип онима.
ОГОРЕЛАЧКА РЕКА (д. 1. Слатинске, I). - Име реке ]е изве
дено од назива за земл>иште — Огорелица, СЕЗб 6, 188. Значен>е то
понима ]е 'земл>а раскрчена пал>ен>ем, гаревина, палеж'.
ОГОШКА РЕКА (л. Криве, I). - Мишк. 46, Сек. Име реке ^е
према о]кониму Огошше од л. имена Югосшъ + уе. Антропоним ]е
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дериват лексеме госш. У катастарском попису ОБ 1485. г. забе-
лежено ]е „Негоште (огоште), опуст]ело" (стр. 196).21
ОЗРЕН п. (л. Ал. Мораввде, III) = РИПАЛэКА р. - КВС. Ова]
оним ]е заступл>ен у свим ономастичким типовима или у овом
виду или као дериват. Хип. Озрен од Озрислав, XIV в. Р1А, прези-
ме ОзреновиН, XIV в. Р1А, и остале патронимске варианте, ЛПХ,
спада]у у антропонимски низ. Многи географски по]мови, топони-
ми, носе име Озрен: име села из XIV в., више земл>ишта и плани-
на, Р1А. Име нашег потока ]е по планини Озрен, ГА1. Истоимени
ороними се налазе код С]енице, Сара]ева, Магла]а. Етимолошка
веза ]е са глаголом зрёти 'видети, гледати', преко топонимских
изведенвда: Зрин, Зршьа, Озрен, Озршь, Призрен.
ОМРЊАЧА п. (д. 3. Велике, III). — Мишк. 89. Ојконима нема, а
нема потврде о истоименом мтопониму. СудеЬи по гра^и хид. ]е
изведен од топонима насталог од антропонима Мрн>ак и посе-
сивног суфикса -]а, уз апелатив земла или слично. Предлог об у
хидрониму говори о односу, положа]у потока према топониму.
ОРАОВАЧКА РЕКА (л. Криве, I). - Рег. вод. Према о]кониму
Ораовац, ИмМ. Многи топоними су гра^ени од фитонима ора(х).
Подаци о именима села датира]у из XIV в. Од имена дрвета као
об]екта ко]и има улогу детерминатора, изведено ]е првобитно
име земл>ишта, а потом се семантички круг ширио на махале,
села, речице, планине.
ОРАОВИЧКА ДОЛИНА (п.) (л. 1М, I). - Мишк. 51. Према
о]кониму Ораовица, ИмМ, Сек., настао ]е микротопоним Ораович-
ка долина, са кога ]е име пренето на поток.
ОРАОВИЧКА РЕКА (л. Пр. Мораввде, I) = ИЛИНСКА РЕКА
= РАОВИЧКА РЕКА — Рег. вод. Име реке ]е према о]кониму
Орйовица, Злат. 9, 176. Име села забележено ]е у турским пописи-
ма из XVI в. као Ораховица, Сто]ановски 159.
ОРАШАЧКА РЕКА (д. 1М, II) = СТУПНИЧКА РЕКА. - Рег.
вод. Према о]кониму Орашац, ИмМ, од деминутива фитонима
орах.
ОРАШЈАНСКИ ПОТОК (л. Власине, I). - Рег. вод. Према
о]кониму Ораш]е, ГА1, ИмМ. Тополексема ораш]е 'место на коме
има више орахових дрвета' прерасла ]е у о]коним.
1. ОРАШКИ ПОТОК (д. 2. Трнавске, II). - Мишк. 69. Од деми
нутива орашак сачшьен ]е придев орашки ко]и ]е атрибут у синта-
гматском хидрониму.
21 Дистрибуци]а ономастичких деривата лексеме гост ]е неу]едначена.
На]веЬи бро] ]е констатован у источним словенским областима. На терито-
ри]и западних Словена очувани су у облику топонимских изведеница од ос-
новне речи, док су сложена лична имена ишчезла оставивши за собом тра-
гове у топоними]и. На територи]и 1ужних Словена чува]у се у великом
бро]у о]коними, ретко хидроними. Префиксално-суфиксални деривати су
сконцентрисани у централном делу. О томе у раду Павл. 3. 3.
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2. ОРАШКИ ПОТОК (л. Ш, III). - Мишк. 88. Исп. 1. Орашки
йошок.
ОРЕОВИЧКИ ПОТОК (л. Темске, III). - Рег. вод. Име потока
]е дериват орсонима Ореовица, ГА1, ИмМ. Ту се налази брдо Орео-
вац. Топоними са основом Оре- су варианта топонима са Ора-, са-
држе рефлекс ]ата е. Исп. Ораовачка река.
ОРЛэИ ПОТОК (л. Осмаковске, III). — Рег. вод. Име потока ]е
према омониму Орла, ГА1, ИмМ. Ом. Орла }е придевски облик
зоонима орао, у ж. роду, уз ко]и ]е морао ста]ати апелатив вьсь.
ОРНИЧКИ ПОТОК (л. Ш, I) = КОЗАРСКИ ПОТОК. - Рег.
вод. Према топономастичком апелативу орница, ораница. Мно-
жински облик Орнице ]авл>а се као име насел>а у Босни, потока у
Србщи, брду у Славонщи и др., Р1А.
ОСАТИЧКИ ПОТОК (д. Тесовишке, I). - Рег. вод. Према оу
кониму Осашица, Трифуноски 1, 87. Истоимени поток ]е у Босни, а
има и неколико мтопонима ко]и су деривати истога корена. Ови
топоними су изведени од имена бил>ака осаш, водени осаш Саг-
йшд8 асап1поМе8, Сим. Д.
ОСЛАРСКИ ПОТОК (л. Пр. Моравице, I). - Вас. 1. 1, 195. Пре
ма омониму Ослйре, Злат. 9, 180. Ту се налази и брдо Осларски
рид, Вас. 1. 1, 195. Ом. Осларе од старще форме Ослари изведене
од назива за заниман>е ослар од осал 'магарац'.
ОСМАКОВИЦА р. = ОСМАКОВСКА РЕКА. - Рег. вод.
ОСМАКОВСКА РЕКА (д. Нишаве, III) = ОСМАКОВИЦА р. =
ПЕТРОВА РЕКА. — Сек. Име реке ]е према омониму. 6)к. се
]авл>а у облику Осмаково (рани)е са апелативом село) и Осмакдва
(ранще уз апелатив вас), Георг. С. 2, 204, ИмМ. Основу омонима
чини антропоним Осмакь, XIV в. Р1А. Сви ови оними су етимо-
лошки везани за бро] осам?2
ОСРЕДАК п. (л. сас. Ражан>ске, III). — Мишк. 93. Именица ос-
редак уе изведена од прилога осред из одсред 'оно што се налази
на средини, изме^у, насред'. У ономастици Осредак се употребл>а-
ва у функции топономастичког апелатива.
ОСТРИКОВАЧКИ ПОТОК (л. Ал. Моравице, III). - Рег. вод.
Поток ]е добио име према омониму Осшриковац, ИмМ. Придев
осшар „... уе поименичен с помоЬу -ица у топониму Осшрвица,
ко}е варира с Осшровица, Осшрик ..." (Скок 1. под ошшар). Ови
топоними Осшровица, Осшрик су чести називи микроелемената,
узвишен>а, мотивисани н>иховом конфигурациям. Исп. Осшро-
вачка река.
1. 6СТРОВА4КА РЕКА (сас. л. Трнавске, I). - Према пла-
нинском вису Мала Осшровица, Злат. 9, 169.
22 В. Миха]ловиЬ у своме раду „Трагови индоевропске осмице ..." (Ми-
ха]ловиЬ 1) говори о томе да су се, у нашо] ономастици, исцрпела два
система — бро]чани и турска антропонимска основа, и да се не може тачно
одредити етимологи]а веЬине топонима са овом основом.
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2. ОСТРОВАЧКА РЕКА (л. Нишаве^Ш) = 2. РОСУЛ.А п. -
Рег. вод. Хид. ]е именован омонимом Осшровица, Р1А, ко}и се на-
лази на брду. Исп. Осшриковачки йошок.
ОСТРОГЛАВСКА ДОЛЙНА (пр. Рождачке, II). - Према мто-
пониму Осшра глйва, Злат. 1, 122.
ОСТРОГЛАВСКА, РЕКА (л. Ветернице, II). - Рег. вод. Име
реке по омониму Осшра Глава, Злат. 1, 139. Сам ом. ]е синта-
гматски, чине га квалификатив ошшар и апел. глава у значен>у
заобл>еног узвишен>а.
ОСТРОЗУПСКИ ПОТОК (д. Козарске, I). - Рег. вод. Према
орониму Осшрозуб, МилиЬ М. 1, 3; МилиЬ Ч. 1, 70, према коме ]е и
насен>е названо Осшрозуб, ИмМ. Метафорично име ко]е се сусреЬе
у оронимщи.
ОСТРСЛШЕ п. (л. 1аковачке, I). — Мишк. 92. Стари придев
осшръ сачуван }е у мтопониму Осшрог 'опкоп', у топонимима Ос-
шрожац, Осшрожине „. . . ко}и значи развалине. Значен>е }е било за-
цщело 'утвр^ен>е' ..." (Скок 1. под дсшруга). Суф. -]е (це) уноси
значен>е 'земн>иште, кра] уз осшрог'.
ОЦИН ПОТОК (л. Ш, I). - Мишк. 48. Према турском Носа,
Носе 'муслимански свештеник', Шкал>ип.
ПАДШЬЕ п. (л. Прис]анске, III). — Мишк. 79. Од апелатива
йадина суфиксом -]е, формирана ]е нова општа именица колек-
тивног значен>а у функции микротопонима, а микротопоним
обавл>а функцщу хидронима.
ПАКЛЕШНИЦА п. (д. Темске, III) = ПАКЛЕШТИЧКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Ом. ]е Паклешница, ИмМ. Можемо претпоста-
вити да ]е разво]ни пут хидронима текао од фитонима йаклен,
клен Асег топ8ре88и1апит или од топонима *Пакленица. Изво1>ен>е
прве варианте хидронима — Паклешница ишло ]е од поменутих
облика преко хидронимске форме *Пакленска река у Пакле(н)шши-
ца. Према хидрониму ПаклеМшшица формиран ]е омоним *Па-
кле(н)шшица. СледеЬа фаза ]е промена суфикса -шшица у -шница и
наста]ан>е хидронима Паклешница и по н>ему омонима Паклешни
ца. Да ]е фигурирао омоним Паклешшица потвр^е друга вари-
]анта овога хидронима — Паклешшички йошок. Топонимске пара-
леле су: Пакленица, Паклишше, ИмМ; Паклена поток, Паклена гла
ва вис, Р1А.
ПАКЛЕШТИЧКИ ПОТОК = ПАКЛЕШНИЦА п. - Рег. вод.
ПАЛО1СКА РЕКА (д. Ш, III). - Према омониму Пало]це,
ИмМ, Полощи, Сек., од патронима Пало]ац, Р1А, са антропонимом
Пало у основи, Грк. М. Велика ]е разу^еност патронимских дери
вата од основе Пал-, ЛПХ. Румунске антропонимске варианте су:
Ра1а, Ра1еа, Раш из Раишх, Константинеску 341.
ПАЛ.АВИЦА п. (л. сас. Суходолске, III) = ПАЛэСКА РЕКА. -
Рег. вод, Сек. Према омониму Пал>а, ГА1, ко}и }е свакако имао уза
се апелатив *вас или *земла као допуну уз посесивни придев од л.
имена Пале, Пала, Грк. М. Исп. о'уа. Пала, Пале Брдо, ИмМ. При
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марно изведен хид. ]е Палска река, а од н>ега ]е, именичким су-
фиксом -ища, настао именички оолик секундарног хидронима Па-
лавица.
ПАЛэЕВШТИЦА р. (л. Топлице, II). — Рег. вод. Река извире
под Копаоничким врхом Гобела, ГА1, и протиче под брдом Па-
леж, 1474. ГА1, под ко.щм се налази ом. исте форме као и река -
Палевшшица. У основи омонима ]е Нал- из йалиши, и то вероватно
топонимски облик *Палевина, од кога ]е суфиксацирм са ьск-ица
настао хид. Палевшшица. Са хидронима Палевшшица пренето }е
име на насел>е.
ПАЛ.СКА РЕКА = ПАХЬАВИЦА р. - Вас. 1. 1, 347.
ПАНАГОНИЦА п. (л. Гинске, III). - Мишк. 77. Од грчке речи
Пауау1а 'свет, освеЬен; врба'. Исто значен>е има ом. у Грчко] Ра-
па&атх (Врбени), ГА1.
ПАН>ЕВАЧКИ ПОТОК (д. 2. Пусте,II). - Мишк. 62. Према
мтопониму *Пан>евац од апелатива йан>. Од истог апелатива су то-
поними: Пан> х 2, Пан>евица вода, Р1А.
ПАС1АНСКА РЕКА (д. Биначке Мораве, I). - Рег. вод., Ми-
лип Ч. 1, 34, УрошевиЬ 1, 203. Река ]е именована према омониму
Паране, ИмМ, ГА1. Старо име села гласило ]е Пасщан, Р1А. Осно
ву Пас- садржи веЬи бро] топонима расутих на читавом нашем
]езичком подруч]у. Веома су интересантни и наводе нас на
обазривост при размишл>ан>у о етимолошким везама. ГовореЬи о
словеначким именима вода Рауек, РауезИ Ро1ок, ко}ъ изводи из
зоонима Нас, Безла] да]е и српскохрватске паралеле: Пас]ак, Пас-
]ан, Пас]анац, Пас]и До, Пасщ Сшуденац. Набро]аним топонимима
се могу додати уош неки: Паси Полана, ПасиН, Пасиковци, Пасци
Дон>и и Горн>и, Пас]и йошок, ИмМ. Нще ]едноставно реЬи ко]е
значен>е уноси зооним у топониме. Да ли ]е то основно значен>е
или неко од изведених '1аростан, л>ут; загацен, прл>ав'. Поводом
топонима Пасщ долац ШимуновиЬ каже „... Прид)ев йас]и в]еро-
]атно има старще значен>е 'прл>ав, смрдл>ив' потвр^ено веЬ у XII
стол>еЬу у околици Сплита ..." (ШимуновиЬ 1, 207 у фус ноти).
Треба имати у виду при утврйиван>у етимологще топонима са ос-
новом Нас- да у н>иховом именован>у могу да учеству]у непосред-
но фитоними: йас]ак 'псеЬи дрен, пас)а леска 'Кпатпи8 са1паг11са,
йас]ача 'кострика' ВгасЬуройшт 8ПуаПсит, йас]ача врста печурке.
ПАСГАЧКА РЕКА (л. Раснице, III). - Мишк.79. Према омони-
му Пас]ач, ИмМ. Исп. Пащанска река.
ПАСКАШША п. (д. Гинске, III). — Мишк. 77. О]к }в Паскашща,
ИмМ. Топоними са кореном Паск- могу се уврстити у ред назива
ко^ су балкански грецизми, од йаска, гр. Паака, Ускрс (Скок 1
под йасха). То су: Пасковац, Пасковци, Паскаши, Паскашща, Р1А, у
чи]ем формиравьу су учествовали неки од антропонима — Паска,
Паскаш, Р1А. Оними су гра^ени придевским суфиксом -\а, тао}п
уноси значен>е припадан>а особи, особама чщим су именом моти-
висани топоними; уноси осеЬан>е колективног.
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ПАЧАВРИН ПОТОК (л. 1аковачке, III). - Мишк. 92. Према
надимку йачавра 'прл>ава, неуредна особа' из турског радауга
'крпа', ШкагъиЬ.
ПЕРИЛОВАЧКИ ПОТОК (д. Ражанлке, Ш). - Мишк. 92.
Место на коме се пере веш, код извора или потока, назива се Пе
рила Ова} назив се може пренети и на сам извор, исп. Перило
извор код Вагьева, Р1А. Од мтопонима *Периловац изведено ]е име
потока Периловачки йошок.
ПЕРУНИКА п. (л. Топлице, II). — Мишк. 66. Фитохидроним
према имену бил>ке йеруника 1п8, Сим. Д.
ПЕСТИШКА РЕКА п. (д, Топлице, II). - Мишк. 66. Према
омониму йесшиш, ИмМ. Од старог апелатива *рёхькъ развщени су
ономастички деривати у чщим се основама налазе три варщанте:
*йес-, йешч-, йешН-. Како у нашем о]кониму об]аснити групу сш?23
ТумачеЬи топоним Песочани, М. ПавловиЬ говори о топонимским
базама *рех-, *ре$-, *рех!-, *ре$С- и о нашем омониму Песшиш: „. . .
Варщанту *рех- видимо у збирним облицима Пес]е ... топ.
Песковици ... припада исто] варщанти, ]ер ]е -ковци пропшрени,
нови форманс, а значен>е 'стена' допун>ава се етно-патронимском
вредношЬу ... Варианта Песшике (Пту^ Словеначка) допушта ту-
мачев>е паралелно случа]у Песковци, са 'ш' у проширеном фор-
мансу; али такво тумачевье не би било неопходно ако се ту
претпостави процес раног славизиран>а, те би база Рез1- (< *Ре-
хТит) директно добила словенски наставак. Ово] групи припада)у
примери Песшиш (Крушевица, Прокушье), Песшово (Вучитрн, Ко-
совска Митровица)." (Павл. М. 6/Ш 103).
ПЕТЛАНОВАЧКИ ПОТОК (1. 2 Клисуре, Ш). - Мишк. 89.
Хид. ]е дериват непотврЪеног топонима *Пешлановац са не]асном
мотивациям, вероватно од надимка.
ПЕТРИГЬСКА РЕКА (д. Туларске, II). - Мишк. 58. Према
омониму Пешрила, Р1А, данас нще регистрован у ИмМ. Топоним
Пешрила ]е изведен од антропонима Пешрил (Скок 1 под Петар2)
посесивним суфиксом -ь]а.
ПЕТРОВА РЕКА (д. Нишаве, III) = ОСМАКОВИЦА р. = ОС-
МАКОВСКА РЕКА. - Рег. вод., Мишк. 82. Према л. имену Пешар.
ПЕТРОВАЦ п. (д. Ал. Моравице, III). - Рег. вод. Река има
исто име као омоним — Пешровац, ИмМ. Ом. ]е именички тип то
понима изведен од л. имена Пешар, преко придевског облика Пе
шров. Истоимених топонима а и деривата од те антропонимске
основе има веЬи бро], Р1А, ИмМ.
ПЕТРОВАЧКА РЕКА (д. 2. Богдановачке, II)_= КОСТЕНИЧ-
КА РЕКА. — Рег. вод. Према антропоомониму Пешровац, ИмМ.
23 На терену Аустри)е, у пореч]у Ьа]1е, налазе се хидроними ксуе науч-
ници сматра]у словенским. То су Р\ез1(1)т% и Рк1тфасН, ко]е 8сЬпе1г везуче
за йесак, об)ашн>ава]уЬи да група испред -ь- прелази у -5»-, -$!-. (Безла]
II 85).
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I ПЕТРОВАЧКИ ПОТОК (д. 2. Пусте, II) = ЛАПАТИНСКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према сцкониму Пешровац, ИмМ.
2. ПЕТРОВАЧКИ ПОТОК (л. Нишаве, III). - Рег. вод, Према
омониму Пешровац, ИмМ.
ПЕЧЕН>ЕВАЧКА РЕКА (1. Ш, I). - Рег. вод. Према омониму
Печен>евац, ИмМ, ранще Печен>евце и Печен>евци, Р1А, од имена
турско-татарског номадског племена Печенези. Ово племе ]е про-
дрло из Азще на Балкан и у XII в. насталивало неке кра]еве
Србще. Исп. Печенеговци две махале у Босни, Лубаш 4, 46.
ПЕШТЕРИЦА п. (л. Рогоза, III). — Мишк. 80. Према апелативу
йешшер 'пепина' }е изведен хид. деминутивним суфиксом -ица.
ПЕШТИЦА р. (д. Топлице, И). — Мишк. 66. У старо] српсксц
држави налазио се у XIV в. заселак Пешшиц(а), Р1А. Исп. Пешше-
рица й.
ПЕШЧАНИЦА р. (л. Ал. Моравице, III) = 1АКОВАЧКА РЕКА
= 1АКОВАЧКИ ПОТОК = 1АКОВЛэАНСКА РЕКА = КОРМАН-
СКА РЕКА. — Рег. вод., Стано]евиЬ, Костил М. 1, 457. Хидрониму
су идентични омоними Г. и Д. Пешчаница, ИмМ. Оними су моти-
висани квалитетом земл>ишта 'песковита земл>а'. Топ. Пешчаница,
жупа, датира из прве половине XIV века24
ПИРОВСКА РЕКА (л. Криве, I). - Рег. вод. Име реке ]е изве
дено од мтопонима мотивисаног фитонимом йир, йиревина, йиро-
вина А§горугит гереп», Сим. Д. У Србщи се налази топоним Пи-
рево (Скок 1. под йир2У, омоним Пиране, ИмМ (ранще Пирани,
РКС).
ПИСКАН>СКИ ПОТОК (д. Топлице, II) = ПРЕКАДИН>СКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према одеониму Пискан>, ГА1, Р1А. У ИмМ ]е
забележено име села као Пискал. Од антропонима Пискан изве
ден ]е омоним посесивним суфиксом -/-. Исп. л. имена Рххсап,
Ргхсат, Нхсо и др., Константинеску 347; патрониме Писк, Пискач,
Пискор и др., ЛПХ; ПискотиЬ, Грк. М. 3.
ПИТОМИ ПОТОК (д. Грабовничке, II). - Рег. вод. Описно
име — мирна, тиха вода.
ПЛАВИЧКИ ПОТОК (л. Прилепнице, I). - Рег. вод, Име пото
ка ]е према топониму Плавица, СимиЬ В. 1, 148. Топоним ]е мотиви-
сан називом за рударски термин йлавица 'оксидна оловна руда'.25
24 „Жупа Пешчаница ]е обухватала слив 1аковл>анске реке или Пешчани-
це. На 3-у, на разводу рибарске реке и Пешчанице, граничила се са Загрла-
том, а на И-у, на разводу реке Турине и Пешчанице, са жупом Турином. Као
предео 'реке Пешчанице' и ова се жупа наводи у повел>и кнеза Лазара и па
триарха Спиридона 1382. године. Приступ Пешчаници штитио ]е град Кор-
ман. Од овог средн>овековног града и данас има остатака." (КостиЬ М. 1, 457).
25 Плавица ]е ... „оксидна оловна руда на нашим рудиштима. Она се
]едноставно топи, чак и на ковачко] ватри. Према томе глагол йлавиши у
средн>ем веку значио ]е шойиши руду или мешал. Позната су два топонима
Плавица. 1еца.н ]е код Новог Брда..." (СимиЬ В. 1, 148).
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ПЛАНДИШКА РЕКА (д. Ш, I). - Мишк. 50. Хид. ]е дериват
апелатива йландишше. Исп. Пландишше й.
ПЛАНДИШТЕ п. (д. Пьиланске, I). - Мишк. 46. Поток има
исто име као и топоапелатив йландишше 'место одмара&а стоке
у подне када ]е жега, одмориште', ст. сл. йладьне.
ПЛАНСКА РЕКА (л. Топлице, II). - Мишк. 68, РакиЬ 2, 2.
Према омониму Плана, ГА1, Сек. Топ. Плана има форму именице
женскога рода од придева *ро1пъ, иначе чест у напю] ономастици.
Обухвата више нюанси значен>а 'раван; простран, широк; непло-
дан, пуст'.
ПЛЕШИВАЦ п. (г. ток Лэубатовице, III). — Мишк. 83. Поток ]е
именован према орониму Плеш, ГА1. Семантички садржа] приде
ва йлеш, йлешив 'на коме нема растшьа, необрастао' ]е погодан за
именован>е оронима: Плеш два брда, Плеш планина, Плешевица
два брда, Р1А. У антропониме ова] придев уноси значен>е 'ко]и
нема довол>но косе, Ьелав': Плеш, Плеш, Плешивац, Р1А.
ПЛОЧИН ПОТОК (д. Статовачке, II). - Мишк. 61. Општи
апел. йлоча 'камен; опека, цреп', ]авл>а се и као топономастички
апелатив и као топоним. Лексема йлоча, везана за Балканско по-
ц,руч}е, }е из грчког ПаХакдд. Има сцконима по форми ]еднаких
овом топономастичком апелативу, а и деривата од н>ега. Исп.
Плоча х 5, Плочари, Плочица, Плочник х 5, и др., ИмМ, Р1А.
ПЛОЧНИК п! (л- Ш, III). - Мишк. 93. Исп. Плочин йошок.
ПОГАНОВСКА РЕКА (д. 1ерме, III). -Ст.-Мл. 185. Према
омониму Поганово, ГА1. Значен>е придева йоган 'непрщатне нара-
ви, р^ав, опак, зао' ]е погодно за обележаван>е особина лица, те ]е
преко надимка, ова] квалификатив, постао и антропоним. Исп. По
ган, Поганчен, ПоганчиН, ПогановиН, Поган>евиН, ЛПХ, Р1А. Ова}
квалификатив ]е пристутан и у топонимщи уз апелативе: Погана
Главица, Погана Мма, Погана Крушка (Скок 1 под йоган).
ПОЖАРАНэСКА РЕКА (л. Слатинске, I). - Рег. вод. Река ]е
добила име по о]кониму Пожаран>е, ИмМ. Ом. ]е изведен од оп-
ште речи йожар, прецизните, од н>еног партиципа пасива на -ан и
суфикса -ь]е.
1. ПОЖАРСКА РЕКА (д. Блатанице, III). - Рег. вод. Према
узвишен>у Пожар, Сек.
2. ПОЖАРСКА РЕКА (д. Илщине, III). - Рег. вод. Исп. 1.
Пожарска река и Пожарагьска река.
ПО1АТИНЕ п. (л. 2. Каменице, II). - Мишк. 62. Плуралски об
лик аугментативске форме йо]ашина од йо]аша 'ста]а, тор; ва]ат;
колиба'.
ПОКРИВЕНИК п. (л. Темске, III) = ПОКРИВШТИЦА р. - Ом.
има форму Покривеник, Мишк. 81, и Покровеник, Р1А и Покрвеник,
ИмМ. Оба придевска облика йокривен и йокровиш унела су у хид.
значен>е 'скривен, заклон>ен'.
ПОКРИВШТИЦА р. = ПОКРИВЕНИК п. - Ст.-Мл. Уз реку
се налази насел>е ко]е аутори Ст.-Мл. бележе као Покрившшица.
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Ова варианта хидронима }е изведена од основе йокрив- (хоуа. }е у
семантичко] вези са йокров-) као Покрив-ьск-ица река > Покрив-
шшица, а по н>о] ]е ом. Покрившшица.
ПОЛэАНИЧКА РЕКА (л. М, II) = ДУБОЧИЦА р. = ВЕТЕР-
НИЦА р. = ВЕТРЕНИЦА р. — Мишк. 54. Област око горн>ег тока
реке зове се Полмница, ГА1, те ]е по н>о] и река именована
ПОНОР п. (д. 1. Церовичког, III). — Мишк. 80. Топономастички
апелатив.
ПОНОРСКА ПАДИНА (п.) (д. Пафчке, III). - Мишк. 80. Пре-
ма синтагматском мтопониму ко]и чине два апелатива йонор и
йадина.
ПОПОВА ГЛАВА (п.) (д. Ру.щичког, III). - Рег. вод. Хид. ]е
именован мтопонимом *Пойова глава.
ПОРОШТИЧКИ ПОТОК (л. За]чевског, II). - Рег. вод, Према
омониму Порошшица, ИмМ. 1ужшф, у сливу Ветернице, налази
се село са истим именом — Порошшица, Сек., ИмМ. Као хидро
нимски апел. налази се у Македонщи: „... Поро] 'природен одвод
за вода од врнежи': Поро, Порой, Поройшша, Поройшшаша".
(Щанка, 160). Потиче од алб. рёггиа 'поток' (рёггог, рггот), сачува-
но у рум. рагаи. Према Скоку „Представл>а]у илиротрачку пре-
фиксалну сложеницу *реггёпи, од ие. корифена *хгеи-" (Скок 1 под
Поро]). О}к. Поро] }е забележен у Душаново] исправи, а мроп. По
рошке Нгиве у ЦГ, Р1А. У сливу Вардара ]е хид. Поро], Дурида-
нов 7, 52. Од апелатива йоро] суфиксацщом }е изведен хидроним:
Поро]-ьск-ица > Поро]шшица > Порошшица, а потом ]е ова] облик
хидронима пренет на насел>е -Порошшица. Процес преименован>а
хидронима текао ]е од омонима Порошшица издва]ан>ем посе-
сивним суфиксом -чки у Порошшички йошок.
ПОСЛОНСКА РЕКА (д. 1М, III). - Мишк. 93, Рег. вод. Ом. ]е
Послон, ИмМ, а ороним Послонске йланине, Ршум. 1, 103. У нови^
географско] литератури ]е изменено име реке и планине у
Послон>ска река и Послон>ске йланине, Марк. 1. 97, КостиЬ М. 1. Од
глагола слониши употребл>ава]у се префиксалне сложенице: за-
слониши, наслониши, йрислониши, ослониши. Именица слон посто-
]и у македонским говорима „... 'место со покрив за чуван>е овци':
Слонишша, Слонишча, Пашино Слонишше ..." (Щанка 178). У бу-
гарском ]езику йослон значи „кошара за овце в планина . . ." (Пир-
допска област, Заимов 1, 236). Ово значен>е из круга пастирске
терминологще садржано ]е и у топониму из кога ]е изведен омо
ним Послон. Множински облик — Послонске йланине условл>ен ]е
веЬим бро]ем пастирских об]еката — йослона на том терену.
ПОЧИВАЛО п. (л. Нишаве, III). — Мишк. 83. Метафоричан на-
зив за земл>иште са значен>ем 'место за одмор, одмориште', ко]и
]е пренет и на поток. Брдо у Кучима се зове йочивало, СЕЗб 8, 332;
две махале у Босни су Почивала, Р1А.
ПРАСКОВАЧКА РЕКА (д. 1М, III) = УШЕБАЗОВИЦА р. -
Мишк. 93. О]к. ]е Прасковче, ИмМ, ГА1. Треба претпоставити пре
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лазни топоним *Прасковац од кога ]е развщен оде. *Прасковче (село)
и хид. Прасковачка река. Оними су издво]ени од ономатопе^ког
глагола йраскаши 'прскати, прштати'. Семантичка паралела }е хид.
Треска име две}у река из слива Вардара, Дуриданов 7, 57 и 214.
ПРЕДЕ1АНСКА РЕКА (д. Ш, I). - Рег. вод. Хид. ]е изведен
од одеонима Преде]ане, ИмМ, ГА1. Стара сложеница йред]ел, Вук.
Р>, из йрьд-Ььлъ 'терен пред брдом, главидом' (Скок 1. под дио),
прихваЬена ]е данас у значен>у 'кра^. Од те тополексеме йредел,
преко етника йреде(л)-]ане оформл>ен ]е одеоним.
ПРЕКАДИНСКИ ПОТОК (д. Топлице, II) = ПИСКАНЬСКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према омониму Прекадин, ИмМ, коде ]е
сложеница саставл>ена од префикса йре- и придева кадин из тур.
кааЧп. Придев кадин као одредба 'коде припада кадиде' ]е био
саставни део топонимске синтагме попут одеонима: Кадин ]ело-
вац, Кадина Главица, Кадина Лука, ИмМ, у фази пре наста]ан>а
одеонима. Исп. и оде. Кадина код Книна, Р1А.
ПРЕКАШНИЧКИ ПОТОК (л. Тисовца, II). - Рег. вод. Према
одеониму Прекашница, ИмМ, ранще Прекашшица, Р1А. Из онима
*Прека река (од придева йрек/Прека, исп. одеониме Преко, Прека]а,
ИмМ) изведено ]е име реке суфиксом -ьск-ица — Прекашшица, по
коме ]е именовано и село. Измена суфикса -шшица у -шница
извршена ]е у одеониму, али су сачуване обе варщанте у употре
би. Водени ток 'уе преименован по новиод варщанти одеонима —
Прекашница.
ПРЕКОРАЪКА РЕКА (д. сас. Косанице, II). - РакиЬ 1, 29.
Хид. ]е дериват одеонима Прекора^е, ИмМ. Сложени оде. састав-
л>ен ]е од прилога йреко и посесивне форме антропонима Рад-)е
'Ра^ево'. Исп. Ра^ево Село, ИмМ.
ПРЕКОРЕКА п. (д. Власине, I) = 2. РЕКА. - Рег. вод. Двочла-
ни топоним Прекорека саставл>ен ]е од предлога йреко коде се
употребл>ава као одредба корм се означава положа] места у од-
носу на други члан, апелатив река. Тако настао топоним се преу-
зима као име воденог тока.
ПРЕОБРАЖЕНЬСКА РЕКА (д. Ш, I). - Мишк. 47, Трифу-
носки 1, 145. Према одеониму Преображен*, ИмМ, именованом по
цркви ко]а се ту налази, а датира из 1348/1353. г. (Стано]евиЬ).
ПРЕСЕЧЕНИЦА р. (д. Нишаве, III). - Мишк. 80. Именичка
форма хидронима грабена ]е суфиксом -ица од придевског облика
йресечен, у вези са топономастичким апелативом йресек, йресека
'усек, засек'. Топоними овога типа често се могу срести, али се ре-
тко преузима]у као име потока: Префчна пр. Лон>е, Дикенман II
79; Пресека л. Бабишнице, Безла] II 119; Прис]ека пр. Сане, Маре-
тиЬ 1 23.
ПРЕСЛОПСКА РЕКА (д. Власине, I). - Вас. 1. 1, 351. Хид. ]е
дериват одеонима Преслой, ГА1, коде }е одеонимизирани топоно-
мастички апелатив йреслой, варианта йреслай, 'прево^ планинско
седло'.
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ПРЕТРЕШНЬАНСКА РЕКА (л. Драгушке, II) = 2. ВЕЛИКА
РЕКА. — Рег. вод. Према омониму Прешрешн>а, ГА1, сложеном од
префикса йре и фитонима шрешнм. Исти тип сложенице има]у
о]коНими: Пребреза, Пребуков)е, ИмМ.
ПРЕШЕВСКА МОРАВИЦА (р.) (л. сас. ЛИ, I) = ПРЁШЕВСКА
РЕКА = 1. МОРАВИЦА р. - ГА1. Према омониму Прешево, ИмМ,
од антропонима *Преша. Исп. имена Орге§, Ргцог и др., Константи-
неску 339; патрониме Преш, ПрешиН, ЛПХ.
ПРЁШЕВСКА РЁКА = ПРЕШЕВСКА МОРАВИЦА. - Злат. 9,
174.
ПРЖЕВИНА р. (д. 1М, I). — Рег. вод. Топономастички апела-
тив у функцщи хидронима. Апел. йржевина значи 'земл>а рЬавог
квалитета' (Скок 1 под йржиши).
ПРИБОКЖИ ПОТОК (д, 1. Трновачке, I). - Рег. вод. Према
о.)кониму Прибо] од апелатива йрибоу. положа^ одре^ена страна;
место где дува]у ветрови.
ПРИЛЕПНИЦА р. (л. Биначке Мораве, I) = БОСТАНСКА
РЕКА = КИСЕЛА ВОДА = 1. КИСЕЛИ ПОТОК = ПРИЛЕПНИЧ-
КА РЕКА. — Мишк. 46., МилиЬ Ч. 1, 35, Рег. вод. По своу)} форми
6}к. одговара хидрониму Прилейница, ИмМ. Омоним }е првобит-
но гласно Прилейац, Сташ))евий. Река }е именована по омониму, а
каснще ]е омоним Прилейац, познат из XIV в., преименован и до
данас познат као Прилейница. Префикс йри- говори о сложеном
имену у ко]е основа *Ыр- уноси значен>е 'оно што }е пршю)ено,
прил>убл>ено'. Исп. топониме Прилейац и Прилей, ИмМ. Иста се
мантика и у фитонимима: йрилей, йрилейак, йрилейка 8Пепе аг-
тепа и Ьуспш8 У18сапа, Сим. Д.
ПРИЛЕПНИЧКА РЕКА = ПРИЛЕПНИЦА р. = БОСТАН
СКА РЕКА = КИСЕЛА ВОДА = 1. КИСЕЛИ ПОТОК. - Уроше-
виЬ 1, 228.
ПРИОРСКА РЕКА (л. Туларске, II). - Рег. вод. 1асна }е веза
имена реке са глаголом йриораши ^едном оран>у додати друго';
непосреднще са особом ко.)а обавл>а та.) посао а зове се йриорац.
Исп. мтоп. Приорача, долина у околини Вагьева, Р1А.
ПРИС1АНСКА РЕКА (л. Нишаве, III) = РЕСНИЦА р. = РАС-
НИЧКА РЕКА. — Мишк. 79, Сек. Име реке ]е по отниму Прис
лан, ГА1, од етника Пристани 'они оди су из приема'.
ПРОВАЛЬЕНИК п. (л. Власине, I). - Мишк. 53. Оуь. }е Прова-
/ьеник, ИмМ; има исту форму као хид. Нэихова семантика }е веза-
на за значен>е глагола йровалиши, за оно што }е провал>ено,
разрушено.
ПРОНИ БАБАН>АК (п.) (л. Ш, I) = ПРОНИ КИША (п.). -
Сек. Синтагматски хид. саставл>ен од албанских речи: апелати
ва ргопй 'посед' и хипокористика имена власника кроз чще земл>и-
ште протиче поток.
ПРОНИ КИША (п.) = ПРОНИ БАБА1БАК (п.). - Трифуно-
ски 1, 47. Хид. чине албанске речи ргопй и ЫхНё 'црква'.
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ПРОНИ КУМЛАВ (п.) (д. Биначке Мораве, I). - МилиЬ Ч. 1,
36. Име потока чине елементи ргопа 'посед' и л. име Исп. Прони
Бабаншк и Прони Киша п.
ПРОНИ МАЛА (п.) (л. Огошке, I). — Рег. вод. Албански еле
менти ргопа и тсй да]у значен>е мтопониму 'брдски, планински
посед', а то име мтопонима се преноси на поток.
ПРОСЕМЕНИ КАМЕН (л. Ж, III). - Мишк. 94. Синтагматски
топоним у функцщи хидронима. Први члан ]е квалификатив йро
сечен од йросеНи. Исп. ороним Просеченица, Сек. Вран>е Е1.
ПРЪШСКИ ПОТОК (г. ток 1аковачке, III). - Мишк. 92. Према
морониму ПрНща, Мишк. 92, од апелатива йрНща 'мираз'.
ПРУГОВАЦ п. = ПРУГОВАЧКА РЕКА = ПРУГОВСКА РЕКА.
— Мишк. 90. Име потока ]е идентично сукониму Пруговац, ИмМ.
ПРУГОВАЧКА РЕКА (д. Катунске, III) = ПРУГОВАЦ п. =
ПРУГОВСКА РЕКА. — Марк. 1. 1, 37. Према патронимичном омо
ниму Пруговац од старщег Пруговци, ко'\п се данас ре!}е чу]е у
употреби, Лубаш 4, 139. Први пут се помшье 1536. г. у Смеде-
ревском дефтеру, Зирс^евиЬ 171. Основу чини лексема йруг од
ргорь 'ко}и се протеже'. У Србщи има три потока именом Пруще-
вац, Р1А; ороним Пруговац се налази код Приштине; о^оними
Пруговац код Алексинца а Пругово код Пожаревца, ГА1.26 Исп.
презимена: Пруго, Пруговац, ПруговиН, ЛПХ.
ПРУГОВСКА РЕКА = ПРУГОВАЦ п. = ПРУГОВАЧКА РЕКА.
— Рег. вод.
1. ПУСТА РЕКА (д. Власине, I). — Мишк. 52. У топонимии се
сусреЬу синтагме ко]е се састо]е од придева йусш и неког апела
тива. Пусш у таквим синтагмама (или у самостално] форми) има
значен>е 'напуштен, ненасел>ен'. У називима ман>их површина ли-
вада, н>ива специфично ]е значен>е 'запуштен, необра^ен'. Река ]е
именована према називу за кра.} кроз ко]и протиче. Фигуративно
значен>е 'брз, бу.)ичав, ко}и нанаси зло плавеЬи' могло би бити
примен>иво на планинске водене токове као што ]е ова^ али то
нще случай нще прихваЬено у процесу именован>а 2. Пусше реке.
2. ПУСТА РЕКА (л._Ш, II). - Мишк. 61, ГА1. Област са леве
стране реке зове се Пусша Река, ГА1. „... Извесно ]е, да се Пуста
Река нще тако звала, него ]е то име добила, од кад ]е се патрщарх
Чарно]евиЬ с 37.000 породица у Аустрщу одселио, ]ер ]е тада ова
долина скоро 'пуста' остала . . ." (Мишк. 64). Да ова река нема бу
рчав, брзи ток потврдиЬе следеЬи опис: „Пуста река, као на]ман>а
и на^лабща лева притока 1ужне Мораве, аще имала снагу да, те-
куЬи ка центру котлине, проби]е у овом делу дно котлине, веЬ се
повила у правцу севера". (Iов. I. 5, 6).
26 „Село ]е опустошено збеговима у време Аустро-Турских ратова,
када ]е веЬина села из Алексиначке котлине остала без становника, а
обновл>ено ]е средином XVIII в., према Аустри)ским извептцима из 1783 и
1784 г." (КостиЬ М. 1, 464).
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1. РАВНА РЕКА (л. I 1елашнице, I). - Мишк. 49. Квалифика-
тив равна да]е хидрониму карактер описног имена. Извориште и
горн>и ток 1елашнице, у коме се налази и Равна река, су под пла-
нином Голема Равница, ГА1.
2. РАВНА РЕКА (л. Мурговице, I). — Рег. вод. Описно име
реке. Исп. 1. Равна река. У близини ]е о]к. Равна Гора, ГА1,
ИмМ.
РАВНА БАЊА (р.) (д. 2. 1абланице, II). — Рег. вод. Апелатив
бан>а одре^ен квалификативом раван према свом положа]у, према
изгледу терена. Тако су настали ом. и хид. Равна Бан>а.
РАВНИ ДОЛ (п.) (д. 1ерме, III) = РАВНОДОЛСКИ ПОТОК. -
Сек. Микротопоним у функции хидронима.
РАВНИШТАНСКИ ПОТОК (д. Бреснице, II) = 11. МАЛА
РЕКА. — Рег. вод. Према топониму Равнишше.
РАВНО БИЛО (п.) (д. потока Горели, III). - Мишк. 90. Дво-
члани мтопоним ]е добио улогу хидронима. Апелатив било 'ши
рок, заобл>ен планински венац, гребен' добиа одредбом равно
сужено значен>е везано за н>егов део.
РАВНО БУЧ1Е (р.) (л. Жепске, II). - Рег. вод. Реци ]е дато
име микротопонима. Топонимски апелатив буч]е има значен>е 'бу-
кова шума, буквик'. У Србии се налазе два о]конима Равно Буч]е,
ИмМ.
РАВНОДОЛСКИ ПОТОК = РАВНИ ДОЛ (п.) - Рег. вод.
РАВНОРЁЧКА РЁКА (л. 1М, I) = БРЕСТОВАЧКА РЕКА =
КУКАВИЦА р. = ЛЕПЕНИЦА р. = ЛЕПЕНИЧКА РЕКА. - Злат.
8, 191, Рег. вод. Ом. ]е Равна Река, ИмМ. ПримеЬу]емо по]аву по-
вратног именован>а. Прво ]е именован водени ток квалификати
вом раван у синтагми Равна река, а по н>ему ]е названо насел>е
Равна Река. Касни]е, суфиксациом са -чка, од о]конима ]е изведен
данашн>и облик хидронима Равноречка река.
РАГОДЕШКИ ПОТОК (д. Темске, III). - Рег. вод. Према о]ко-
ниму РаГодеш, ИмМ, Р1А. Лична имена као што ]е ДраГан упо-
требл>ава]у се и без инициалног Д-, што ]е примеЬено у
румунским говорима: Ка$и1, Кй%ап и др. (Константинеску 265).
Форми о]конима РаГодеш одговара]у румунска л. имена: Ога%о^ап,
ОгацобезН, ор. сп, 266, наравно без почетног консонанта. То ]е зона
око Пирота и очигледан ]е румунски утица].
РАДАКОВАЦ п. (д. 1М, II) = ДРЋЕВАЦ п. - Рег. вод. Према
антропониму Радак, Грк. М.
РАДАНСКИ ПОТОК (д. 2. Пусте, II) = БОГУ1ЕВАЧКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Према антропоо]кониму Радан, ГА1.
РАДЕВАЧКИ ПОТОК (д. 2. Бавьске, II) = РАДЕВСКА РЕКА.
— Рег. вод. Према патронимичном о]кониму Радевци, Сек. и вари-
]антама Радевце, ИмМ и Радевац, Лубаш 4, 126.
РАДЕВСКА РЕКА = РАДЕВАЧКИ ПОТОК. - Рег. вод.
РАДЕНКОВА РЕКА (л. 1ошанске, И). - Рег. вод., Сек. Према
антропониму Раденко, Грк. М.
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РАДЕНКОВАЧКИ ПОТОК (л. Го]ман п., III). - Рег. вод. Према
о]кониму Раденковац, ИмМ, од л. имена Раденко. Исп. Раденкова река.
РАДЕШ п. (д. 5. Големе, II) = РАДОВАЛ п. - Мишк. 61. Обе
варианте имена потока су изведене од исте антропонимске осно
ве Рад-. Нема података о топониму као прелазно] фази од л. име
на до хидронима.
РАДЕШЕВИЦА р. (л. Топоничке, III). — Рег. вод. Од антропо
нима Радеш преко придевског облика Радешев изведено ]е име
реке суфиксом -ица. Може се претпоставити мтопоним као по
средник у именован>у.
РАДИВО1СКИ ПОТОК (л. Биначке Мораве, I). - Рег. вод.
Према патронимичном о]кониму Радиво]це, ГА1.
РАДОВАЦ п. = РАДЕШ п. - Мишк 61.
РАДОВАЧКА РЕКА (д. Бувачке, II). - Мишк. 59. Према мто-
пониму *Радовац од л. имена Раде.
РАДОСИНСКА РЕКА (д. Тегоштице, I) = 6. МАЛА РЕКА. -
Рег. вод., Вас. 1. 1, 352. Према о]кониму Радосин, ГА1, од стари]ег
посесивног облика *Радосинь од л. имена Радосин. Грк. М. 3.
РАДОСТИНА РЕКА (д. Нишаве, III). - Рег. вод. Хид. ]е изве
ден од л. имена Радоста, Грк. М. 3. Нема података о топониму.
РАЖАЊСКА РЕКА (д. 1М, III). - Мишк. 93, Ршум. 1, 114. Према
о]кониму Ражањ, ИмМ, Марк. 1. 97, изведеном од апелатива ражањ.
РА1ЧИНИЦА р. (д. Темске, III). - Мишк. 82. Хид. има име-
ничку форму, а изведен ]е од м. имена Ра]ча преко придевске фор
ме Ра]чин, ко]и ]е био саставни део неког мтопонима.
1. РАКИТСКА РЕКА (д. Звоначке, III). - Ст.-Мл. 185. Име
реке ]е према о]кониму Ракита, ИмМ, из *Ракит]а вас, од фитони-
ма ракита 'врба' баНх саргеа, Сим. Д.
2. РАКИТСКА РЕКА (д. Топлодолске, III). - Рег. вод.
РАКОВАЦ п. (л. Биначке Мораве, I) = РАКОВАЧКИ ПОТОК.
— Вас. 1. 1, 188. Хид. ]е идентичан о]кониму Раковац, ИмМ. Ом. ]е
од патронима Раковци, Раковац према имену или надимку Рака
од апелатива рак КгеЬ8.
РАКОВАЧКИ ПОТОК = РАКОВАЦ п. - Трифуноски 1, 43.
РАКОВИЦА п. (л. Нишаве, III). — Мишк. 79. Од основе рак
КгеЬ8, честе у именован>у топонима и хидронима. Исп. Раковац й.
РАКОВИЧКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Рег. вод., Мишк. 79.
Према о]кониму Раковица, ГА1. Исп. Раковци й., Раковица й.
РАЛэИНСКА РЕКА (д. Мурговице, I). — Рег. вод. Хид. ]е изве
ден суфиксом -ска од антропоо]конима Рала, ИмМ из < *Рала вас.
РАМА БАЊА (п.) (д. 2. 1абланице, II). — Мишк. 58. Двочлани
хид. чине посесивни облик л. имена Рама из *Рам]а и апел бања.
По н>ему ]е настао и ојконим Рама Бан>а, Мишк. 58, ко]и данас не
посто]и као административна ]единица у ИмМ.
РАМЉАНСКИ ПОТОК (л. Слатинске, I). - Рег. вод. Вероватно
]е посто]ао топоним, према фамили]арном имену Рамлани, по коме
]е именован поток. Исп. о]коним Рамлани, ИмМ и поток Рама Бан>а.
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РАНКОВИЦА р. (д. Топлице, II). — Мишк. 66. Првобитно име
реке ]е било Ранкова Река и сачувано ]е у омониму Ранкова Река,
ИмМ. Данашн>е име ]е секундарно, изведено од омонима.
РАНУТОВАЦ п. (л. Ш, I). — Мишк. 48. Поток протиче кроз
село истога имена Ранушовац, Трифуноски 1, 84, и зове се по
н>ему. С^к. ]е развщен из патронимичне форме Ранушовци од л.
имена Храноша, Храно]е, Грк. М. 1, 211.
РАОВИЧКА РЕКА = ОРАОВИЧКА РЕКА. - Рег. вод.
РАПСКА РЕКА (д. Косанице, II). - Мишк. 67. Име реке ]е
према топоапелативу Рай, Р1А, од райа 'шкрапа'.
РАСНИЦА р. (л. Нишаве, III) = РАСНИЧКА РЕКА = ПРИ-
С1АНСКА РЕКА. — Мишк. 79. Хид. и о.)к. шоду исту форму Рас-
ница, ГА1, од храсница 'храстова шума'.
РАСНИЧИШТЕ п. (л. Пафчке, III). - Рег. вод. Потоку }е
дато име по мтопониму од расница, храсница, изведеном су-
фиксом -ишше, одим се обележава место. Исп. Расница п.
РАСНИЧКА РЕКА = РАСНИЦА р. = ПРИС1АНСКА РЕКА.
- МилиЬ. М. 1, 171.
РАСОВАЧА п. (д. Ъаце п., II). - Мишк. 62, ГА1. Поток ]е
назван по брду Расовача, Мишк. 62, чще ]е именован>е мотивисано
рударским термином расовач „... комад сировог гвож^а, настао
на дну пени од ]едног топл>ен>а руде . . . Назив ]е био распростра
н>ен у западно] Бугарско], Македонии и власинском кра]у ... На
Копаонику и у Подршьу познати су топоними Расовача." (СимиЬ
В. 93). Оними су граЬени посесивним суфиксом -/а.
1. РАСТОВНИЦА р. (л. 2. Каменице, II). - Рег. вод., Сек. Према
микротопониму од расш, храсш формирани су хид. и ом. Расшов-
ница, ИмМ, а изведено ]е име планине Расшовничка йланина, Р1А.
2. РАСТОВНИЦА р. (д. Топлице, И). - Мишк. 69. Име реке
одговара имену села Расшовница, ИмМ. Исп. л. Расшовница р.
РАШЕВАЧКИ ПОТОК = РАШЕВИЦА п. - Рег. вод.
1. РАШЕВИЦА п. (д. 1. Бан>ске, I). — Рег. вод. Према мтопони
му *Рашева н>ива, *Рашево йоле од л. имена Раша.
2. РАШЕВИЦА п. (д. Топлице, II). - Мишк. 68. Исп. 1. Рашеви-
ца й.
РЪАВИЦА р. (д. ХЬуберажде, I). — Мишк. 52. Река и село има-
]у исто име — Р^авица, ИмМ, Сек. Претходно ]е то био апелатив
р^авица 'земл>а црвенкасте бо}е, лошег квалитета', прасл. *гьй-Р
РЪАВСКА ДОЛИНА (п.) (д. Ш, I). - Мишк. 51. Име потока уь
]еднако микротопониму — Р^авска долина.
27 „У називу за земл>иште присутно ]е и значен>е жуте бо]е (иловача) и
црвенкасто сме^е. Земдьа ко}& због свог састава има црвенкастосмеЪу бо]у
ни)е доброг квалитета, не може се обраЪивати, те ]е добила име РР>авица.
Отуда се не би морао — у топонимии, атрибут р$ав третирати примарно у
значен>у 'лош'. У н>ему и дал>е приоритет има бсуа ко]а ]е мотивисала име
за такво земл>иште. Према чешЬем, обични)ем називу Црвеница одговара
синоним Р^авицаТ (Павл. 3. 4, 102).
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1. РЕКА (д. Биначке Мораве, I) = СТУБЛИНСКИ ПОТОК. -
Рег. вод., МилиЬ Ч. 1, 36. Апелатив у служби имена реке.
2. РЕКА (д. Власине, I) = ПРЕКОРЕКА п. - Рег. вод. Апела
тив у служби имена реке.
РЕЛэАНСКИ ПОТОК (д. Пр. Моравице, I). - Рег. вод. Име
потока ]е према о]кониму антропонимског порекла Релан, Сек.
Исп. патроним Релан, ЛПХ.
РЕЛэИНСКА РЕКА (л. сас. 2. Трнавске, II). - Рег. вод. Хид. ]е
према патронимском о]кониму Релинац, ИмМ, изведеном од ан
тропонима Рела, Грк. М. паралелно се употребл>ава и стариа
форма о]конима Релинци, ГА1.
РЕНОВА РЕКА (л. Темске, III). - Мишк. 80. Хид. садржи ан-
тропонимску основу *Рен-. Исп. румунска имена: Кеп, Кепе, Кепеа и
др., Константинеску 360. Налази се на територии Бугарске.
РЕПУШНИЦА п. (л. Ветернице, II). - Рег. вод. Поток ]е добио
име по бил>ци рейух, рейушина, рейушика. Ове три варианте за-
]едничке су двема бил>ним врстама: лойух Ре1а811е8 пуђгМи8 и
йодбел Тих8Иа§о гагГага.
РЕСНИК п. (л. Ал. Моравице, III) = РЕСНИЧКА РЕКА. -
Мишк. 91. Видимо да водени ток има два имена. Прво име потока
Ресник ]е сам о]к. Ресник, ГА1, у служби хидронима. Друго име —
Ресничка река ]е дериват о]конима изведен суфиксом припадности
како се обично граде хидроними овог типа. Ако ]е реч о пореклу
о]конима Ресник, као и других онима од истог корена: Реса, Реса-
ва, Ресен, углавном ]е прихваЬено мишл>ен>е да су изведени од фи-
тонима реса 'врста водене траве, морска трава'.28 Станковска
предлаже ново об]ашн>ење имена града Ресен, ослан>а]уЬи га на
апелатив реса 'блатно, влажно место' на ко]е и Скок 1. скреће
пажн>у поводом хидронима Ресава. Станковска, за овакво сво]е
мишл>ен>е, налази потпору и у физичко-географским условима те-
рена на коме ]е настао ова] о]к. Сматрам ово об]ашн>ен>е сасвим
прихватл>ивим када су у питан>у водени токови и насел>ена места
кра] н>их. Ако се ово има у виду, тада ]е наш о]к. Ресник не при-
марна веЬ секундарна творевина, а водени ток би био примарно
именован. Варианта хидронима Ресничка река ]е настала по-
новним именован>ем воденог тока према насел>у.
РЕСНИЧКА РЕКА = РЕСНИК п. - ДакиЬ Б. 2.
РЕТКОЦЕРСКИ ПОТОК (д. Лепаштице^II). - Рег. вод., Сек.
Хид. ]е дериват сложеног микрооронима Решкоцер, ГА1, по коме
]е насел>е именовано, ИмМ.
1. РЕЧИЦА п (д. сас. 2. Трнавске, II) = РЕЧИЧКА РЕКА. - Мишк.
69. Ономастички апелатив у деминутиву врши функциу хидрони
ма, а утицао ]е и на формиран>е о]конима Г. и Д. Речица, ГА1, Сек.
28 Те топониме: Ресница, Ресник, Ресава, Ресавица, МиклошиЬ (Микло-
шиЬ 2, 309) изводи из реса као што и Безла] водени ток Ресеник доводи у
везу са истом бил>ком (Безла] II 151).
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2. РЕЧИЦА п. (д. 6. Големе, И). - Мишк. 61. Исп. 1. Речица й.
3. РЕЧИЦА п. (д. Ражан>ске, III). — Мишк. 93. Исп. 1. Речица й.
РЕЧИЧКА РЕКА = 1. РЕЧИЦА п. - Рег. вод. Омоними кра]
реке су Г. и Д. Речица, Сек., ГА1. Према о]кониму Речица обавл>е-
но ]е поновно именован>е воденог тока суфиксациом са -чка уз
апелатив. Тако ]е доби]ено друго име реке семантички посматра-
но плеонастичке вредности.
РИБАРСКА РЕКА (л. 1М, III) = 4. БАЊСКА РЕКА = ЋУ-
НИСКА РЕКА. - Мишк. 93, Ршум. 1, 149. Према о]кониму Рибаре,
ИмМ. Од номина агентис рибар, рибари настао ]е назив места на
коме они обавл>а]у сво] посао, рибарен>е, као *Рибар-]е место, село
и сл. Познати су топоними Рибаре, Рибари, ГА1, ИмМ.
РИБНИЦА р. (л. 1М, I). — Мишк. 48. Ово ]е чест назив воде-
ним токовима у словенском свету. Као примарно формирани тин
хидронима утицао ]е на стваран>е топонима. Исп. Рибница д. пр.
Брегалнице. Дуриданов 7, 170; Рибница х 5, и други деривати од
исте основе, Безла] II 153/154; Р1А.
РИБНИЧКИ ПОТОК (д. Биначке Мораве, I). - Рег. вод. Изво-
ђен>е хидронима ]е ишло од *Рибница посесивним суфиксом.
РИПАЛэСКА РЕКА (л. Ал. Моравице, III). - Рег. вод. Име
потока ]е описно, изведено од глагола рийати 'скакати'.
РИСТОВАЧКА РЕКА (дЛМ, I). - МилиЬ Ч. 1, 77. Према о]ко-
ниму патронимског типа Ристовац, ИмМ.
РОБОВАЧКИ ПОТОК (д. Криве, I). - Рег. вод. према патро-
нимском о]кониму Робовац, ИмМ, у чио] ]е основи антропоним
Роб, Грк. М. Лубаш наводи стари]е облике о]конима: Робовци и
Робовце, 4, 73/74.
РОГОЗ п. (д. Прис]анске, III). — Мишк. 80. Поток ]е назван по
бил>ци рогоз Турпа 1а11ГоНа ко]а ]е била важна у животу л>уди
ових кра]ева ]ер су се бавили рогожарством.
РОЖДАЧИЦА РЕКА = РОЖДАЧКА РЕКА. - Рег. вод.
РОЖДАЧКА РЕКА (л. Ветернице, II) = РОЖДАЧИЦА р. -
Злат. 1, 122. Према о]кониму Рождаце, Злат. 1, 122, ИмМ. Има више
покуша]а да се об]асни омоним Рождаце. Први проблем ]е посто-
]ан>е групе жд, у н>ему, а самим тим и на територии Призренско-
-]ужноморавских говора 1асно ]е да ова група одступа од процеса
палатализаци]е старих група *т]-*дј у ово] области. Та особина се
мора сматрати старом, што потвр^у]у и топоними ко]и ]е садрже
у овим штокавским говорима: 3 х Лубижда, Лубережда, Тибужде,
Рождаце и др. Прилог об]ашн>ен>у посто]ан>а ове групе у поме-
нутим о]конимима ]е и мишл>ен>е М. ПавловиЬа „. . . Управо ови
топоними актуализира]у питан>е о веома раним процесима суп-
стратскога карактера ... Еволутивни процес т]-дј у ]ужнословен-
ско] групи потчшьен ]е посебним процесима супстратних сло]ева
у ко]има се припремала и у ко]има ]е вршена романска палатали-
зациа ... Према свему овоме топоними Рождаце и Тибужде, не
представл>а]у бугарску ]езичку црту, нити далеки траг такве
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ирте..." (Пал. М. 1, 324). Други проблем у вези са овим сцконими-
ма }е питан>е етимологще. ГовореЬи о орсониму са истом основом
Рожден, у Македонщи, Заимов сматра да ]е повезан са антропо-
нимским типом *Род (Заимов 3, 167). Хид. Рожденска река, слив
Вардара, Дуриданов везу]е за топоним Рожден: „Когйепхка гека,
гит (Ж КоЫеп, 1544-1548 Ье1е# ак КбЫепъ (8еНЗсеу, Кош1и 70),
1862. Кбайёпе (Вагтп 130) ..." (Дуриданов 7, 255). Наш ом. Рождаце,
Заимов сагледава као посесивни тип омонима гра^ен суфиксом -]ъ,
а од старе дщалекатске основе розга (Заимов, 4, 154).29
РОМАНОВСКА РЕКА (л. Врле, I). - Трифуноски 1, 223, Вас. I.
1, 357. Хид. ]е дериват омонима Романовце, данас Г. и Д. Рома-
новце, ИмМ, ко}и }е изведен од л. имена Роман преко патронима
Романовци.
РОПАТОВСКИ ПОТОК (л. Прифнске, III). - Мишк. 79. Хид.
]е изведен од глаголске основе ройа- < ройаши, хройаши. Онома-
топе]а ройаш исто што и ройош значи 'бука'. Хид. ]е гра^ен
двором суфиксацирм; не зна се да ли ]е посто]ао топонимски об
лик као посредник у именован>у потока.
РОПОТ п. (л. 1. Пусте, I). — Мишк. 52, Рег. вод. Ономатопе]ско
име потока у форми апелатива ройош 'штропот, бука, лупа, шум'.
Исп. Ройашовски йошок и Ройошски йошок.
РОПОТСКИ ПОТОК (л. Биначке Мораве, I) = РОПОТОВСКИ
ПОТОК. — Мишк. 46, УрошевиЬ 1, 229. Према омониму Ройошово,
ГА1. У Пчшьском поменику записано име земл>ишта Ройошово
„село изме^у Гил>ана и клисуре Кончулске у Србщи", Р1А. Исп.
Ройош п.
РОПОТОВСКИ ПОТОК = РОПОТСКИ ПОТОК. - Рег. вод.
РОСИЧКИ ПОТОК (д. Рибарске, III). - Сек, Рег. вод. Хид. }е
образован према омониму Росица, ИмМ; ГА1. О]к. ]е гра^ен од
имена бил>ке росица, рос, росойас Ритапа оШстаН8. ИзвоЪен>е ]е
текло посредно, преко мтопонима.
РОСОМАЧКА РЕКА (д. Темске, III) = БРЕЗОВИЦА. - ГА1,
Мишк. 81. Према омониму Росомач, ГА1, од фитонима росомача,
шарчужак Сар8еИа Ьигса ра81оп8, Сим. Д
1. РОСУЛэА п. (д. Раснице, III). — Мишк. 79. Топономастички
апелатив употребл>ен у служба хидронима. Росула }е. назив за
врсту земл>е коул нще доброга квалитета за га]ен>е култура. Пола-
зеЬи од ове особине апелатив росуле, обично множински облик, }е
чест у именованчу н>ива, ливада, пол>а, шума, па и насел>ених
места
29 У сво]им размишл>ан>има о основи о]конима Рождаце, М. ПавловиЬ
иде у далеку прошлост помишл>а]упи о могуЬности спа.улял оронимске
базе *Агй- и основе *СЫа- „... При прелазу апелативске синтагме у оро-
нимску сложеницу индициран }е комплексан фонетски процес при форми-
ран>у сложенице, уз метатезу ликвида *аЫ — *^е1а, са асимилаци)ом аг# —
%е1а, то1 — Ще1а), го1 — й(Ыа) — на]зад са српским топонимским формансом
— рож-д-а-це." (Павл. М. 1, 325).
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2. РОСУГЬА п. (л. Нишаве, III) = 2. ОСТРОВАЧКА РЕКА. -
Рег. вод. Исп. 1. Росу/ьа п.
РОСУГЪСКИ ПОТОК (л. Бериног извора, III) = СУШКОВИЧ-
КА РЕКА. — Рег. вод. Према топониму кра] реке ко.щ се зове Ро
су/ьа, Сек.
РУДИН>СКА РЕКА = РУДИН>СКИ ПОТОК. - Рег. вод.
РУДШЬСКИ ПОТОК (д. Темске, III) = РУДИНэСКА РЕКА. -
Мишк. 81. Према омониму Рудин>е, ИмМ, ГА1, од апелатива руби
на. Рудом бфом, ко}а. обухвата нщансе ри^ег, црвенкастог, име
нована ]е земл>а ко]а, захвал>у]уЬи састо]цима такве бо]е, ище до-
брог квалитета. Тако се каже рудина за сва земл>ишта ко]а се не
обращу, те могу да буду само паипьаци. У ово] лексеми ]е из-
губл>ена мотивисаност до те мере да прелази из ]едног семантич-
ког круга — изглед, бо]а, у круг друге семантичке вредности
-рЬав, лошег квалитета При томе добща вредност топономастич-
ког апелатива. Исп. рад Павл. 3. 4.
РУШНОПО-ЪСКИ ПОТОК (л. Ступничке, II). - Рег. вод.
Фитоними ру], ру]а, рущн Кпи8 АпасогсЛасеае, Сим. Д., се ]авл>а]у
на месту првог члана сложених имена места: Ру]ева глава, Ру]ева
главица, Ру)ева йол>ана и др., Р1А. Како има и мушких имена
Ру]а, Ру]ан, Грк. М., забележених око Ниша, Лесковца, Црне Тра
ве, можемо претпоставити да }е микротопоним *Ру]ино йоле
именован, можда, л. именом. О типовима Ру] — више у раду
Павл. 3. 4.
РУШШКА РЕКА (д. Ш, III). - Мишк. 92, Рег. вод., Марк. 1.
97. Према омониму Рущшка, Мишк. 92. Топономастички апелатив
ру]ишше значи место обрасло ру]ем. Топоним ]е преузео функцщу
омонима Исп. Ру]нички йошок.
РУШИЧКИ ПОТОК (д. Комренске, III). - Рег. вод. Према
омониму Рудник, ИмМ, изведеном од фитонима ру]. Исп. Ру]ишка
река.
РУПЛэАНСКА РЕКА (д. Ш, I) = РУПСКА РЕКА = КОЗАРА
р. = КОЗАРАЧКА РЕКА = КОЗАРСКА РЕКА. - КариЬ 744. Име
реке ]е изведено од омонима Руйлэе, ГА1, ИмМ. Предео око реке
]е планински (Чемерно, Острозуб) у коме има рудника. Ту ]е у
употреби термин руйа у значен>у рудокой (СимиЬ В. 94). О}к.
Руйле има збирни облик од апелатива руйа 'рударска окна, рудо-
копи'. Хид. Руйска река }е изведен директно од апелатива руйа.
РУПСКА РЕКА = РУПЛ.АНСКА РЕКА. - Вас. 1. 1, 358; Си
миЬ В. 90. Исп. Руйланска река.
САВИНАЧКА РЕКА (д. 2. Пусте, II). - Рег. вод. Хид. ]е име
нован антропоомонимом Савинац, ИмМ.
САГОН>ЕВСКА РЕКА (д. Дрешничке, II). - Мишк. 661 ГА1.
Према омониму Сагон>ево, Мишк. 66; ИмМ. Од сагониши, сагнаши
}е девербатив сагон 'затворен простор у ко]и се нагони стока, за
гон'. Ова лексема ]е преузела функцщу топономастичког апелати
ва, а од н>ега ]е изведеница *Сагон>ево месшо, село и сл.
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САДИНА п. (л. Прис)анске, III). — Мишк. 79. Од м. имена *Сад
исп. имена Садиво], Садимир, Босанац, и о]к. СадиНи, ИмМ, развще-
ни су двочлани топоними попут *Садина долина, *Садина вас и сл.
из ко}ах }е осамостал>ена форма Садина у функцщи хидронима.
САЪЕНИ КАМЕН (п.) (д. Ал. Моравице, III). - Мишк. 91. По
ток ]е свакако именован мтопонимом. У ово] синтагми сакени има
придевску функцщу, казусе особине камена. Искл>учу)е се семан-
тичка веза са садиши, усадиши, йосшавиши, }ер се та значен>а са-
држе у микротопонимима Побщен(и) камен, врло честим у селима
Вран>ске котлине, Пол>анице и шире.30 У овим говорима ]е позна-
та лексема саке, саие 'чал' (исп. БелиЬ, XXI и 397). Облик саке,
саже, са]е, буг. сажди Скок изводи из *хей-, *хёа"- 'ставити', 'оно
што се наслагало, наталожило, наслага'. При томе напомшье да
ове лексеме у штокавским говорима нема, како би се избегла хо-
монимща са саке 'воЬе' (Скок 1. под сака). У овом квалификативу
]е ипак сачувана семантичка веза за 'ча^'. Од значен>а 'камен на
коме има наслага' до садржа]а 'потамнео, поцрнео, чацав камен'.
Прилог овом об]ашн>ен>у ]е и мтопоним СаНена врба, назив за зем-
л>иште „у старо] српско] држави" (Сто]ановиЬ 37). У питан>у ]е
фитоним 8аНх врста врбе ива, ракиша ко}а се зове и црна врба, йе-
йелива врба. Чшьеница да ]е ово усамл>ени облик мтопонима —
хидронима у обил>у топонимске граде (види фус ноту 30.), исто
тако иде у прилог датога об]ашн>ен>а. ГовореЬи о неким топони-
мима у Мало] Влашко] ко]а су западно^ужнословенска имена ме
ста, Е. Петровици помин>е и топоним Сагь вецъ. Каже да ]е н>егова
етимологща као и код планине Са^авац, са територще Црне Горе,
и да ]е изведен од именице сака 'чал, чала' (Петровици 2, 350).
САМОБУЧКА ДОЛИНА (п.) (л. Ветернице, II). - Према брду
Саме Букве, Мишк. 54, данас Самобуч]е, Сек., названа ]е долина уз
реку Ветерницу — Самобучка долина, а по шзу и поток. У топони
мщи ]е чест ова] тип сложених имена са првим елементом сам
'усамл>ен', Р1А.
САМОКОВСКА РЕКА (д. Ш, I) = ЦЕПСКА РЕКА. - Попо-
виЬ С. 1, 455. Река ]е добила име по рударском термину самоков?1
У овом кра]у има доста мтопонима изведених од термина само
ков: Северни Самоков, 228; Самоков, 220; Самоковишше, 223; Само
ков, 238 (Трифуноски 1); ом. Самоково, ИмМ.
30 Ево неких примера синтагме Побщен камен у Моравско] котлини,
забележених у селима: Бащн Дел, Мечковац, Лейеница, Горим Ошула,
Злашокой, Вишевце, Дон,е Ыбуково, ]агн>ило, СрнеНи Дол (Трифуноски 1, стр.
81, 89, 175, 146, 139, 192, 185, 181, 146). У селу Содерце има Побщен камен,
виногради и н>иве, — „постоли становит камен у ]едну н>иву" (Злат. 2, 163).
Налази се и у селима: Дубница, Балиновац (Злат. 2, 159 и 169), Дреновац
(Злат. 1, ИЗ).
31 Самоков ]е „постро]ен>е за варен>е сировог гвож1)а, кован>е и прераду
у ковно гвожЬе, делом и робу. У другом случа]у ... То велики чекиЬ, по-
кретан водом, ко>м се гвож^е ^е ..." (СимиЬ В. 94)
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САМОЛэИЦА р. (д. Пр. Моравице, I). - Рег. вод. Хид. ]е иден-
тичан омониму Самолица, Сек., ИмМ. Ом. }е изведен од фитони-
ма самола, йречица Ьусорошшп с1ауа1ит, Сим. Д.
САНАЧКА ДОЛИНА (п.) (д. ЛИ, I). - Мишк. 50. Топонимска
синтагма Саначка долина, ко}а се овде ]авл>а и у функцщи хидрони-
ма, састо]и се из деривата онима *Сана и апелатива долина. *Сана
]е) вероватно, првобитно име воденог тока. Розвадовски ]е писао о
типу имена *5ап-, *5оп-, *5еп- и при томе ]е напоменуо: „.. . Е1уто-
10211 1усЬ паг\у о Не мет шк! ше ргбЬо\уа1 ..." Аутор сматра да„...
СЬагак1ег \уупиепюпусп ро\ууге] ггек ]е81 гогтаиу 8а пиейгу шпн 1
ро1егпе §бг8к1е тасе 81гипиеше 1 та!е ггесгК1 го\ушпо\уе ..."
(Розвадовски 2, 192). То значи да су водени токови чща су имена
изведена из ових основа различитих особина, те би н>ихово етимо-
лошко об]апш>ен>е морало да одговара тим опречним каракте-
ристикама. Оно што ]е од знача]а, према Розвадовском, то ]е да сав
ономастички материал, ко]и ]е анализиран, указу]е на апелатив
ко'}и значи воду, а то потвр^у и деривати са значен>ем шока,
шечен>а. Анализира]уЬи хид. Сана из слива Саве, Дикенман сматра
да ]е не]асне етимологще, али да се никако не може довести у везу
са санан, усйорен, }ер }е реч о брдском потоку. (Дикенман II 100).
Име Укра]инске реке Санок Трубачов сматра несловенским по по-
реклу. Прикл>учу]е ]е илирским хидронимима као што су Сана пр.
Уне и Сена пр. 1адранског мора у Умбрщи, сматра]уЬи их бли-
ским трачком хидрониму Ейу-Эауод (Трубачов 1, 202/203).
САСТАВЦИ п. (л. Бродова, III) = ГОРНЮМАТЕШВАЧКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Термин сасшавци означава 'место где се
саста]у два водена тока, два потока, две реке, ушЬе'. ПрихваЬен ]е
и веома раширен у топонимии у номинации земл>ишта, н>ива,
винограда, шума.
СВАТОВСКИ ПОТОК (1. 2. Пусте, II). - Рег. вод. Име потока
]е дериват омонима Свашовци, Р1А, ко}с данас не посто^ као ад
министративна целина, ИмМ.
СВЕТОНИКОЛСКИ ПОТОК (д. 1ерме, III). - Мишк. 78. Поток
]е добио име по цркви посвеЬено) Св. Николи кра] ко]е протиче.
СВЕТОСТЕВАНСКА РЕКА (сас. Пруговске, III). - Река ]е
названа по манастиру Св. Стефан, Стано]евиЬ.
СВИНОВ ПОТОК (д. Ражан>ске, III). - Марк. 1. 95. Према мто-
пониму са основом *Свин—, исп. име земл>ишта Свиново, XIV в.
Р1А. Стари придев свинъ ко'уя }е поименичан са -]а, дао ]е дана-
ппьу форму зоонима свин>а, сачуван ]е у микротопонимима ши-
ром нашег ]езичког простора; има га и у бугарском ]езику. Исп.
име потока и име долине Свина, име баре Свина млака, Свинчина
— извор, Свинчине име земл>ишта на више места у Србщи, село
Свине, Свинови и Свиншшица, називи земл>ишта у старо] српско]
држави, Р1А. Паралеле имамо у Тро]анско] топонимщи у Бу-
гарско]: свин „кочина за свини", Свинова йоляна, Свинов дол, Сви-
новаше и др. (Ковачев 1, 207).
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СВИНОВСКА РЕКА (д. Сенокошке, III). - Мишк. 81. Према
мтопониму *Свиново, Исп. Свинов йошок.
СВИНТУЛСКА РЕКА (л. Биначке Мораве, I) = ТРПЕШКИ
ПОТОК. — УрошевиЬ 1, 174. Хид. ]е дериват мтопонима Свиншула
шума, УрошевиЬ 1, 174. Инфикс -ул- потвр^е да ]е у питан>у
влашки утица} Основа из хо'уе }е развщен мтоп. *свинъ(ш)-, исп.
Свинъш дол, Ковачев 1, 207.
СВИНэАРИЦА р. (г. ток 2. Каменице, II) = СВИН>АРИЧКА
РЕКА. — Мишк. 62. О)К. }е Свшьарица, Мишк. 62, ИмМ, изведен од
пастирског термина свинмр 'особа ода чува свин>е и обавл>а
послове око н>их' или свин>ара 'ста]а за свин>е, свшьац'.
СВИН>АРИЧКА РЕКА = СВИН>АРИЦА р. - 1ов. 1. 4, 97, Сек.
Дериват омонима Свшьарица, Мишк. 62, ИмМ.
СВИН>АРСКА РЕКА (л. Воденичке, III). - Рег. вод. Исп. Сви-
н>арица р.
СВИН>АРШТИЦА р. (л. Темске, III) = СВИН>ШТИЦА р. -
Рег. вод. Од назива свин>ар(а) суфиксациям са -ьск-ица. Исп. Сви-
н>арица р.
СВИН>ШТИЦА р. = СВИЬЬАРШТИЦА р. - Мишк. 82.
СВИРАЧКИ ПОТОК 0. 2. 1абланице, II). - Мишк. 58. Име по
тока изведено од омонима Свирце, ИмМ, ко]и ]е образован од
номина агентис свирац преко патронимске форме Свирци.
СЕДЛАР п. (л. Нишаве, III). — Мишк. 83. Према топонома-
стичком апелативу седло 'прево^, — поток извире у орониму Црни
врх и са н>ега се спушта. Метафорично име.
СЕДЛАРСКИ ПОТОК (л. 1. Церовичке, Ш). - Мишк. 80. Исп.
Седлар й.
СЕ1АЧКИ ПОТОК (д. Кршевице, I) = БАРАЛэЕВАЦ п. = БА-
РАЛэЕВАЧКИ ПОТОК = БАРАЛэЕВСКА РЕКА. - Рег. вод. Пре
ма омониму Се]аце, ИмМ. 01к. ]е по свом облику ]еднак апелативу
се]аце, ко}Я }е деминутивна форма од село као и селце, сеоце.
СЕЛЕЧКА РЕКА (д. Пр. Моравице, I) = ЛэИЛэАНСКА РЕКА
= ЛэИЛэАНСКИ ПОТОК. - Вас. 1. 1, 159. Хид. ]е дериват топонима
*Селеч од *сел-. У Македонщи, ]ужно од Прилепа, простире се Се-
лечка планина, ГА1. Исп. Се]ачки йошок.
СЕЛИНА РЕКА (д. Ал. Моравице, III). — Забележен ]е микро
топоним Селина, Р1А, по коме ]е и река названа. Лексема Селина
се ]яв!ьа. као први члан неколико синтагматских микротопонима:
Селина била, Селина буква, Селина Мсенова, Селина Лукова, Селина
Махала, Р1А. Сам облик селина ]е аугментатив ко}а се употребл>а-
ва у значен>у 'испаша', и добио ]е улогу микротопонима
СЕЛИШКА РЕКА (д. М, I). - Мишк. 50. Хид. ]е дериват апе-
латива Селишше.
СЕЛОВСКА РЕКА (л. Топлице, II). - Мишк. 66. Према омо
ниму Селова, ГА1, ИмМ. О^. ]е дериват антропонима Села, Грк.
М., н>егов придевски облик, коуп }е морао имати уза се и апел
*вас.
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I СЕЛСКА РЕКА (д. Ал. Моравице, III). - Мишк. 91. Према
топономастичком апелативу село, уз чуван>е -л на кра)у слога.
2. СЕЛСКА РЕКА (л. Црвене, III) = ВЕТАНСКА РЕКА. - Рег.
вод. Исп. 1. Селска река.
СЕЛСКИ ПОТОК (л. Ал. Моравице, III). - Мишк. 91. Према
апелативу село. Исп. 1. Селска река.
СЕНКА ПОТОК = СЁНСКА РЕКА. - Злат. 1, 123.
СЕНОКОШКА РЕКА (д. Темске, III). - Мишк. 81. Према омо
ниму Сенокош, ИмМ, од сенокос.
СЁНСКА РЕКА (л. Ветернице, И) = СЕНКА п. - Рег. вод.,
Злат. 1, 123, СЕЗб 6, 143. О}к. кри} реке се зове Обличка Сена и осно
ван 1е у XIII в., Трифуноски 1, 91. У близини ]е и ом. Солачка Сена,
ИмМ, а Сена се налази у околини Пожаревца, ИмМ. На нашим
просторима нема више омонима оди има]у такав склоп — Сена.
Ова насел>а ода се данас зову Обличка Сена и Солачка Сена у
XVI в. су се звала Дон>а Сена и Горн>а Сена, а у XV в. Дон>а Сешина
и Горн>а Сешина, Содановски 166. Позната ]е бшька сеш, сешинец
'сита' 1ипси8 1ишсасеае, Сим. Д., ода се употребл>ава у пле-
тарству, од ие. корена *$я'-,*м 'везати уже', лат. хаеха (Скок 1 под
сеш). Ма]ер наводи илирски топоним 5е1та и трачки 5еН-а\п>а из
*5й'-, летонско хё1а '2аип, ВаиегпЬоГ и тШт 'йеге 51е11е 1т Р1и88'
(Ма]ер А. II 105). Топонимски корен Сеш- од старог корена *хег-
сачуван }е само у неколико топонима. Ова два топонима, на
нашем терену, потиску)у у XVI в. топоними Г. и Д. Сена. Шта ]е
то што ]е условило преименован>е топонима не може се са си-
гурнопшу реЬи. МогуЬе }е да су се жител>и ових насел>а раселили,
па су и имена села потиснута, а нова насеяла никла у околини са
новим именима. Данаппье село Сена, из Пожаревачког кра]а, ]е
}едао од сачуваних старих села Г. и Д. Сена из XIV в.: „Сеньна,
дольни и горьни, два села ода ]е цар Лазар дао Раваници: село
Сенна Доны, село Сенна Горнм. М. 196. 1едно Ье од н>их бити са-
дашн>е село Сена у окр. пожаревачком у Србщи" (РКС 105).*
Сенска река се налази на терену на коме се налазило село
Горн>а Сена, данас Солачка Сена. Ако би пошли од тога да ]е хид.
био примарно образована од апелатива у вези са значен>ем 'вода,
текуЬа вода, планинска вода' тада би се вратили студщи Розва-
довског о коренима *5аи-, 5еи-. То би значило да ]е од старог ко
рена *5еи- формиран хид. оди ]е посто]ао, употребл>авао се у
срещьем веку, независно од топонима Сешина, па ]е по н>иховом
ишчезаван>у послужио при номинацщи нових насел>а Сена. Према
томе ]е и облик са суфиксом -ска новини.
СЕНЬАЧКИ ПОТОК (д. Мратин>е, III). - Рег. вод. Хид. }е де
риват топономастичког апелатива сен>ак.
СЕСАЛАЧКА РЕКА = СЕСАЛСКА РЕКА. - Мишк. 1. 1, 35.
СЕСАЛСКА РЕКА (д. Ал. Моравице, III) = СЕСАЛАЧКА
РЕКА. — ДакиЬ Б. 13. Према омониму Сесалац, ИмМ. Хид. се ]авл>а
у двема суфиксалним варвдантама. 1една ]е изведена од сесал а
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друга од сесалац помоЬу суфикса -ска. Особа ода поседу)е зем-
л>иште, посед, сесщу зове се сесионалац (према лат. хеяоп 'посед').
Мтоп. у околини Алексинца, забележен 1872. г., }е Сесанац, Р1А.
СИНОРСКА РЕКА (л. сас. Сенске, II). - СЕЗб 6, 143. Ншве и
ливаде оде се налазе на лево] обали реке зову се Синор]е. По том
мтопониму и река ]е добила име. Ту се налази и махала Синдрски
дел у селу Остра Глава (Злат. 1, 139). Онимн су изведени од апела-
тива синор 'ме^а, граница', тур. япог, гр. ооуороу
СИЪЕВАЧКА РЕКА (д. Нишаве, III) = СИЪЕВАЧКИ ПО
ТОК. — Рег. вод. Према омониму СиНево, ИмМ. О]к. ]е лоциран на
падинама клисуре ода се по н>ему зове СиНевачка клисура.
Истоимени топоними се налазе код Приштине, ОБ 138, ИмМ, и
код Клине, ОБ 24, ИмМ. М. ПавловиЬ ова] топоним сматра ро
манским наслеКем, повезу)е га са кореном *хес-, лат хахит 'стена'.
При томе види паралелу у румунском топониму 5есги1 (Павл. М.
3, 678).32 Укрштан>е, оде Скок запажа на нашем поднебл>у, изме^у
Ьс)еНи 'опасти (о води)', дфка са осеНи, осецаши, може посто]ати и
у ово] зони и код ових топонима Сик-/СиН-. На то указу)у
мацедо-романске лексеме: жаге, жйШгй, аЧжаге 'хёсНег' и ихсаш-
гй (< оЬ8кха1ига ... I. 'Ьо18 8ес', II. 'р1а! Ьгй1ё'). (Паску I 155). Ово та-
койе треба имати у виду када се размишл>а о семантици топони
ма СиНево.
СИЪЕВАЧКИ ПОТОК = СИЪЕВАЧКА РЕКА. - Рег. вод.
СКОВРЧКИ ПОТОК (д. Шуманске, II). - Рег. вод. Према име-
ну места Сковрце, Р1А. У околини Лесковца се каже сковранац за
сковран>, скворац, врста птице 'чворак' (Скок 1. под сквдрац). Преко
надимка изведени су антропоними Сковран, Сковранка а по н>има
ом. Сковранци, Р1А. Исп. име реке Скворац из слива Саве, Дикен-
ман II 108.
СКРАЛЕШКИ ПОТОК (д. Власине, I) = КОНОПНИЦА р. -
Рег. вод. Према омониму Скрайеж, ГА1, ИмМ. Зна се за географ-
ско име Скрайеж, XV—XVI в. Р1А, и за реку Скрайеж л. пр. Ъети-
н>е. Уз хид. Скрабска Безла] помин>е и Скрабник, Скрабче, Скрабин,
наше хидрониме Скрайеж и Скробашушу. Интересантни су дщале-
катски апелативи скраб, скарб, скроб Чоси8 §1Ьо88и8, ПесШояиУ са
Похор)а (Безла] II 186). Ме^утим, аутор сматра да су: „У8а 1а 1те-
па т аре1а11уа 8о пра8да т Ы ро1геЬоуа1о 8е ро8еЬпе рт8кауе"
(стр. 187). Микрохидроним Скрайча, назив за вир, Заимов изводи
из имена места *Скрайец. При томе наводи име воденог тока
Скрабска оде цитира Безла] уз помин>ан>е апелатива скраб, назива
за гусеницу скрай и нашег топонима Скрайеж, не упушта]уЬи се у
32 О овом топониму у раду Иоргу И. пише: "... регСес! ИетШс си
Ргиеаса, аШ са 1ета, сЙ §1 са 1п1е1е8, ейе 8есш1 (уапапиЗ Гопеисй 5йсЫ1 р1иг.
5есшгйе), ехрНса1 йе БЕ рпп 'ра§ипс ре ип 1ос ипое $-а ПиаС райигеа' ... рпп
'1оси1 ипае 8-а 1ша1 райигеа, 1аг Ьи§1егш песагаЦ аи гата8 1п 1агЬа уетбе се а
сгеасШ 1п 1оси1 рййиги' ... сГ. 81оу. хёд Чшеге' ..." (Иоргу И., 24).
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раз]ашн>ен>а. (Заимов 4, 158). ТражеЬи об]ашн>ен>е за топониме са
ишщщалном групом скр- не би требало да мимои^емо могуЬност
Нэиховог повезиван>а са ономатопе]ским кореном кер-, кор-, кр-, уз
формат -й—. кройиши, край 'крупне капи кише', скойиши, скрайи-
ши = скройиши; са форматом -б- скробиши; са прелазом скр > шкр
шкройиши, шкробошаши, шкребешаши и др. Топ. Скрайеж, засве-
дочен }ош у XV в., чува стари наставак -еж. Н>име су извоцене
именице номина акционис од глаголских основа.
СКРИВЕНИЦА п. (л. Луковице, III). - Мишк. 76. Поток и на
села има]у исто име — Скривеница, ИмМ. Хид. }е старщег образо
ван>а 'скривен, заклон>ен'. Исп. Покривеник й.
СКРОБНИЧКА РЕКА (г. ток. Ал. Моравице, III) = 2. БЕЗДАН
п. = ЛЕВОВИК п. = ЛЕВОВИЧКИ ПОТОК. - Мишк. 91. Према
омониму Скробница, ИмМ, ко]и }е од основе скроб-. Можемо
претпоставити да суф. -ица има у н>ему моциону функцщу, те да
]е ом. изведен од именице м. рода *скробник, ко}а. }е у вези са
скроб, скробиши. Прецизнще се не може ништа реЬи. Исп. хид.
Скрайешки йошок и топониме Скрабник, Скрабска тамо цитиране.
СЛАНИ ПОТОК (1. 2. Каменице, II). - Рег. вод. Поток ]е име
нован квалификативом слан.
СЛАНИШТЕ п. (д. 1М, I). — Мишк. 50. Апелативски тип са
значен>ем 'земл>а на кор] извире слана вода; вир са сланом водом'.
СЛАТИНА р. (д. 1М, II). — Мишк. 54. Апел. Слашина }е у
функцщи хидронима, а по н>ему ]е и ом. Слашина, ИмМ.
1. СЛАТИНСКА РЕКА (л. сас. Биначке Мораве, I). - Рег. вод.,
РакиЬ 202. Према топономастичком апелативу слашина.
2. СЛАТИНСКА РЕКА (л. М, I) = КОПАШНИЦА р. -
Мишк. 51. Према одкониму Слашина, Мишк. 51.
СЛЕПА ДОЛИНА (п.) (л. Тумбанске, II). - Злат. 1, 134. Поток,
се зове као мтопоним Слёйа долина. Топ. има метафорично значе
н>е 'без излаза, скривен'.
СЛЕПЧИЦА п. (л. Нишаве, III) = СТАРЧЕВ ДО (п.). - Мишк.
83. Метафорично име за водени ток ко]и понире. Исп. Слейа доли
на (п.).
СЛИВНИЦА р. (л. Корбевачке, I) = СЛИВНИЧКИ ПОТОК. -
Рег. вод. Према омониму Сливница, ИмМ, Трифуноски 1, 103, ко]и
]е од мтопонима сливник, сливн>ак 'место засацено шл>ивама,
шл>ивик'.
СЛИВНИЧКИ ПОТОК = СЛИВНИЦА р.
СЛИШАНСКА РЕКА (л. Ву]ановске, II). - Сек. Према омони
му Слишане, ИмМ, ко]и се помшье у документима из XV в., 1ов. 1.
3, 5. Ом. ]е изведен од антропонимске основе Слиш-. Исп. прези-
мена: Слиши, 1365. г. Р1А, Слишак, Слишко, СлишковиН, СлишчевиН,
ЛПХ, и ом. Слишовци у Бугарско], Заимов 3, 258.
СМЙЛОВАЧКА РЕКА (д. Ветернице, И) = СМИЛэЕВИЪКА
РЕКА. — Према патронимском омониму СмйловиН, Злат. 1, 117, са
антропонимом Смил, Грк. М., у основи.
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СМИЛэЕВИЪКА РЕКА = СМЙЛОВАЧКА РЕКА. - Према
о]кониму СмшьевиН, ИмМ, ко]и ]е варщанта омонима СмйловиН,
Злат. 1, 117.
СМИРА р. (д. 1. Слатинске, I). — Рег. вод. О)к. Смира датира из
XIV в., Р1А. Име насел>а ]е од антропонима *Смир-, ко}и }е дао
презимена: Смирина, СмириН, Смирн>ак, СмирчиН, ЛПХ. Йсп. мто-
пониме у Бугарско]: Смирова йадина, Смиров дол, Заимов 4, 160.
1. СМРДАН п. (д. Власине, I). — Мишк. 53. Према хидроапела-
тиву смрдан 'извор минералне воде'.
2. СМРДАН п. (д. 1аковачке, III) = СМРЪА п. - Мишк. 92. Исп.
л. Смрдан й.
СМРЪА п. = 2. СМРДАН п. — Сек. Посесивна форма смрд-]а
ода ]е уза се имала хидроапелатив вода, река и сл., употребл>ава
се као самостална у значен>у 'смрдан'. Исп. име потока у Фрушко]
Гори — Смр^евац, Р1А.
СбБИНСКА РЕКА (д. Вран>ске, I) = ШАПРАНАЧКА РЕКА =
ШАПРАНСКА РЕКА. - Злат. 5, 91, Мишк. 48. Према имену насе-
л>а Собина, ИмМ, ко}е ]е забележено 1343. г. Супротно антропо-
нимском корену Себ- (Себеслав, Сёбедраг), антропонимски корен
*Соб-, МиклошиЬ 2, 98, нще зачуван у л. именима у нашим гово
рима. Налази се, осим у омониму Собина (из Собина вас) у хидро-
ниму Собина пр. Ковачице из слива Западне Мораве, Мишк. И,
топониму 5оЬогуе, 5оЬоСеуо, Безла] II 201. Ова основа се налази у
топонимима у четком ]езику: 8оЫп, 5оЫпа и др., у пол>ском ]ези-
ку: 5оЬ6м>, 5оЬомю, ИоЬотсе и др., Миклошич 2, 175.33
СОБОРШТИЦА р. (д. сас. Корбевачке, I). - Сек. Хид. ]е ]еднак
мтопониму Соборшшица, Трифуноски 1, 102, изведеном од апела-
тива собор 'сабор', двором суфиксацирм са -ъск-ица.
СО1АНИЧКИ ПОТОК (л. Рупске, I) = БАРСКИ ПОТОК. -
Рег. вод. Име потока ]е изведено од апелатива со]аница.
СОКОБАНэСКА МОРАВИЦА (д. Ш, III) = АЛЕКСИНАЧКА
МОРАВИЦА = БАН>СКА МОРАВИЦА = 2. МОРАВИЦА. -
Ршум. 1, 101. Примарном имену реке — Моравица, придодат ]е, као
атрибут, ом. кроз ко}и река протиче.
1. СОКОЛИЦА п. (д. 1М, I). — Мишк. 50. Од зоонима соко често
се изводе оними, у првом реду микроороними и микрохидроними.
2. СОКОЛИЦА п. (д. 1. Студене, II) = СОКОЛСКА РЕКА. -
Злат. 1, 135. Шума и стене се зову Соколица, па ]е н>ихово име пре-
нето на поток ко'}и туда протиче. Исп. 1. Соколица й.
СОКОЛИЧКИ ПОТОК (д. Топлице, II). - Мишк. 69. Хид. ]е
изведен од оронима Соколица, Мишк. 69, Р1А.
СОКОЛОВИЧКИ ПОТОК (1. 2. Грабовнице, И). - Сек. Према
орониму Соколовица, из кога извире, поток ]е добио име. 1едан од
врхова ове планине зове се Соколов крш 1017 м., ГА1.
33 Топоним Собина М. Павловип об]ашн>ава као семантичку ни)ансу лат.
хаЫпих „насел>е л>уди слободних на сво^ земл>ии (Павл. М. 1, 315).
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СОКОЛСКА РЕКА (д. I Студене, II) = 2. СОКОЛИЦА п. -
Рег. вод. Ова варианта имена реке ]е суфиксални дериват мтопо-
нима Соколица, Злат. 1, 135.
СОПОТНИЧКИ ПОТОК (д. I Кутинске, III). - Рег.^од. Оно-
матопе]ско име за поток, за место извира&а воде, сойош развще-
но }е у облик Сойошница према коме }е секундарно именовано на
села Сойошница, ИмМ. Од омонима се повратно формира хид.
као дериват омонима — Сойошнички йошок.
СОПОТСКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Мишк. 80. Ом. Сойош,
ИмМ, }е идентичан хидроапелативу сойош, а према н>ему ]е изве
ден хид. Исп. Сойошнички йошок.
СПАНЧЕВАЦ п. (г. ток Кршевице, I) = СПАНЧЕВАЧКА
РЕКА = СПАНЧЕВСКА РЕКА. - Мишк. 47. Име потока има исту
форму као омоним — Сйанчёвац, Сек. Злат. 4, 43. Омоним ]е деан-
тропоним. Исп. презимена СйанчевиН, СйанчиН.3*
СПАНЧЕВАЧКА РЕКА = СПАНЧЕВАЦ п. = СПАНЧЕВСКА
РЕКА. - Злат. 4, 43, Вас. 1. 1, 174.
СПАНЧЕВСКА РЕКА = СПАНЧЕВАЦ п. = СПАНЧЕВАЧКА
РЕКА. - Злат. 4, 43, Вас. 1. 1, 174.
СПОНАЧКА РЕКА (д. 1. Церовичке, II). - Мишк. 68. Према
омониму Сйонце, ИмМ. Значен>е омонима нще ]асно. Можда би то
могао бити патронимски тип омонима. Презиме Сйонца потврЬе-
но }е у више приморских места, ЛПХ.
СРЕДНэА РЕКА (д. Дарковачке, I). — Рег. вод. Атрибут сред-
ми ]авл>а се у (микро) топонимики као квалификатив за означава-
н>е положа]а, онога што ]е изме^у, онога што ]е у средини. У име-
нима водених токова изразитща ]е орщентациона квалификацща,
обележаван>е положа]а дате реке у односу на два друга обекта. У
овом случа]у положа] реке ]е одре^ен у односу на две суседне
реке. Квалификативи мала и велика, уз река, су мерни, одреОДу
дужину. Као опозитни они су неопходни, а и природни, запажа се
оно што уй мало или оно што пада у очи съо'уоъл величином, што
]е велико. Димензща средн>и }е суб)ективна, произвол>на. Она се не
може одредити поре^ен>ем ]ер уо'} нема опозитума. Отуда, она
нще примен>ива у хидронимщи у том значен>у, веЬ као одредба
места, положа]а у низу: горн>и, средн>и, дон>и.
СРЕДгЬИ ПОТОК (д. В. Косанице, II). - РакиЬ 1, 29. Исп.
Средн>а река.
СРЕДОЬОРЕЧКА РЕКА (л. Височице, III). - Рег. вод. При-
марно име хидронима било ]е Средн>й река. По н>ему ]е именован
терен око реке. Тако ]е настао топоним Средшг река. У дал>ем
процесу разво]а онима дошло ]е до поновног именован>а реке,
сада према топониму, суфиксацирм са -ска.
34 Уз бугарске омониме Сйанци, Сйанчевци, Заимов помин>е и ова] наш
омоним, а и друге омониме са територи)е Србије. Сматра да су изведени од
налимка 'Сйан, надимка ономе ко]и воли да спава, поспанко. (Займов, 3, 216).
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СРЕЗОВАЧКА РЕКА (л. Ж, III). - Ршум. 1, 177. Хид. }е име
нован по антрошх^кониму Срезовац, Мишк. 92, ко|и }е изведен од
л. имена типа Срезо, Грк. М.
СРЕЪКОВАЧКИ ПОТОК (л. Нишаве, III). - Рег. вод. Име по
тока ]е по о]кониму, деантропониму, СреНковац, ИмМ, од л. имена
СреНко.
СРНДАЛэСКА РЕКА (л. Рибарске, III) = 5. ВЕЛИКА РЕКА. -
Сек., ГА1. Хид. ]е дериват омонима Срндале, ГА1. О'уи. 'у& гра^ен
од зоонимске основе срнд- именичким суфиксом колективног зна
чен>а -але.
СРНЕЪЕДОЛСКИ ПОТОК (д. Лепенице, I) = ГРАШИШКИ
ПОТОК. — Рег. вод. Према омониму СрнёНи Дол, Злат. 8, 181; Три-
фуноски 1, 181, насталом од микротопонима.
СРПСКИ КЛАДЕНАЦ (п.) (д. Нишаве, III). - Рег. вод.
Синтагматски хид. ча}и }е детерминатор ктетик србин.
СТАНАЧКА РЕКА (л. Крушевоглавске, СТАНЧИЪ п. -
Злат. 1, 121. Река ]е добила име по омониму Сшанце, Злат. 1, 121,
или Сшанци, Лубаш 4, 98. Ом. ]е патронимског типа у чир] ]е ос-
нови антропоним Сшанац, Х11-Х1У в. Р1А.
СТАНУЛОВ ПОТОК (д. 1аворске, III). - Рег. вод. Према антро
пониму Сшанул, Грк. М, „влах дин Сербиа", Константинеску, 375.
СТАНЧИЪ ПОТОК = СТАНАЧКА РЕКА. - Рег. вод.
СТАРА РЕКА (д. Ш, III) = КАТУНСКА РЕКА. - Мишк. 90.
Квалификатив сшар(а) више ]е свортвен топонимима Тако ]е и
хид. Сшара река оформл>ен према неком топониму са атрибутом
сшар.
СТАРАЦ п. (д. Кршевице, I) = СТАРАЧКИ ДОЛ (п.). - Мишк.
47. Поток се зове као и насел>е Сшарац. Функцщу топонима
обавл>а лексема сшарац. Мтопоним Сшарачки дол }е изведен од
омонима.
СТАРАЧКИ ДОЛ (п.) = СТАРАЦ п. - Поток ]е именован
мтопонимом Сшарачки дол, Вас. 1. 1, 182, чщи ]е детерминатор
Сшарачки по имену села Сшарац, ИмМ.
СТАРИ ГЛОГ (п.) (1. 1. Бан>ске, I) = ГЛбШКА РЕКА. - Рег.
вод. Име потока ]е синтагматско, пренето са мтопонима ко]и }е
мотивисан фитонимом глог Сга1ае§и8. Исп. Глошка река.
1. СТАРОСЕЛСКА РЕКА (1. 5. Големе, II). - Мишк. 61. Хид. ]е
по мтопониму Сшаро село. Овакав мтоп. се налази у скоро сваком
селу, а значи простор на коме се налазило првобитно село, сели-
шше.
2. СТАРОСЕЛСКА РЕКА (л. Ж, И). - Мишк. 74. Према мто
пониму Сшаро село.
СТАРЧЕВ ДО (п.) (л. Нишаве, III) = СЛЕПЧИЦА п. - Мишк. 83.
Према мтопониму Сшарчев до од лексеме сшарац. Исп. Сшарац й.
СТАТОВАЧКА РЕКА (г. ток 2. Пусте, П)_= 6. ГОЛЕМА
РЕКА. — Мишк. 61. Хид. ]е дериват омонима Сшашовац, Мишк. 61.
Ом. ]е изведен од антропонима Забележена су презимена: Сшаше,
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СшашщевиН, Сшашин, XVI в. РIА, ЛПХ. Има три насел>а у току
реке ко.)а се зову Сшашовац. Дистингцщу ме^у н>има чине од-
редбе за место — горн>и, средн>и и дон>и. Исп. Средн>й река.
СТЕВАНАЧКИ ПОТОК (л. Ш, III). - Рег. вод. Према омони
му Сшеванац, Сек., изведеном од антропонима Сшеван.
СТЕНОВАЦ п. (л. Ш, III). - Мишк. 93. Име потока ]е према
фамилщарном имену *Сшеновци. Од л. имена Сшен, Босанац, ^е
]е варианта имена Сшан, настала су презимена СшениН, Сшено-
виН, ЛПХ. О]к. Сшеновци/Сшоновци забележен ]е у околини Загре
ба, Лубаш 4, 106.
СТЕПАНОВ КЛАДЕНАЦ (п.) (д. 1ерме, III). - Рег. вод., Сек.
Синтагматски хид. ]е саставл>ен од антропонимске одредбе и апе-
латива.
СТРЕЗИМИРОВСКИ ПОТОК (л. 1ерме, III). - Рег. вод. Поток
}е именован омонимом Сшрезимировци, ИмМ, Сшрезимировце,
ГА1, од антропонима Сшрезимир.
СТРЕЛИЦА п. = СТРЕЛИЧКИ ПОТОК. - Рег. вод.
СТРЕЛИЧКИ ПОТОК (л. Криве, I) = СТРЕЛИЦА п. - Рег. вод.
Према омониму Сшрелица, ИмМ, за ко]и се не може поуздано зна
ти у какво] ]е вези са апелативом сшрела. Када би се могло утврди-
ти да ]е Сшрелица примарно хидронимско име, тада би оно имало
фигуративно значен>е 'вода брзога тока, планинска брза, хитра
река'. Топоними су обично извоцени од радне именице сшрелац.
СТРИЖАВСКИ ПОТОК (л. Топлице, II). - Мишк. 69. Име по
тока }е изведено од имена насел>а Г. и Д. Сшражава, ИмМ, а у Р1А
}е поред Сшражава забележено и Сшржава. Основа сшрж- прасл.
*х1гь1ь, }е хидронимска. Руска лексема сшреж значи „середина и
самое глубокое место в реке, быстрое течение ..." (Фасмер). Суф.
-ава ]е карактеристичан за имена вода и он нас наводи на то да
варианте о]конима Сшржава, Сшражава, Сшрижава прихватимо
као примаран хид. ко]и ]е преузет у служби сцконима. Форма
омонима Сшрижава се може схватити као ]едан сегмент изоглосе
ко]а се протеже из Украине, преко Бугарске до ових кра]ева.
Изоглосу чине: укра]инска лексема сшрижень и н>ени хидроними
Сшриж, пр. Турще, и Сшрижень х 3, реке из слива Дн>епра, СГУ, и
бугарска лексема сшрижень (Фасмер под сшреж). Иста основа
сшри- сачувана ]е у хидрониму Сшрижел й., ко'уа се налази у сливу
Тимока а садржи стари словенски суфикс -ел. Хидроними од ове
основе у Словении су: 51г1еп х 4, 51ггетса, $1г&тса, 51г2тса, Безла]
II 228; Сшржан и Сшржевец притоке Саве, Дикенман II 123;
Сшрежна река из слива Вардара, Дуриданов 7, 164.
СТРИЖЕЛэ п. (д. Топлице, II). — Мишк. 69. Исп. Сшрижавски
йошок.
СТРМНА РЕКА (д. Топлодолске, III). - Рег. вод. Од прасл.
придева *$1гьтъ преко топоапелатива *сшрм 'стрменито место,
стрмен' изведена ]е атрибутска форма хидронима. Иста основа се
налази у многим топонимима, оронимима и омонимима, Р1А, ИмМ.
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СТУБАЛэСКА РЕКА (л. ПЛ, I). - Мишк. 49. С^к. ]е Сшубал,
ИмМ, Трифуноски 1, 172. 1едан од извора у селу зове се Сшубал,
Трифуноски 1, 173. Од н>ега р суфиксом -]ь изведен облик *Сшубал>
йошок а потом Сшуба/ьска река. Исп. Сшублински йошок.
СТУБЛИНСКИ ПОТОК (д. Биначке Мораве, I) = 1. РЕКА. -
Рег. вод. Према апелативу Сшублина „шушье велико дрво оде се
меЬе у земл>у гд]е вода слабо извире, пак се из н>е вода хвата"
(Скок 1 под сшубао).
1. СТУДЕНА РЕКА (д. Ветернице, II) = 1. СТУДЕНСКА
РЕКА = ГОРИНСКА РЕКА. - Сек. Име насел>а ]е Сшудена, Злат.
1, 136, од *Сшудена река, атрибутски хидроним у функцищ омони
ма. Варианта хидронима Сшудёнска рекй, Злат. 1, 136, секундар-
но изведена, од омонима Сшудена.
2. СТУДЕНА РЕКА (л. Нишаве, III) = 2. СТУДЕНСКА РЕКА
= 2. ШЛАШНИЦА р. = 2. ШЛАШНИЧКА РЕКА = 1. КУТИН-
СКА РЕКА. — Рег. вод. О}к. }е Сшудена, ГА1, у попису 1498. г. за
писана су два села Г. и Д. Сшудена, Зиро]евиЬ 180. Исп. 1. Сшуде
на река.
СТУДЕНАЦ п. (д. Топлице, II) = СТУДЕНИЦА п. - Мишк. 69.
Апелатив у служби хидронима У исто] форма се уявпл и ом. —
Сшуденац, Мишк. 69, ИмМ.
СТУДЕНИ КЛАДЕНАЦ (п.) (д. Лепенице, I). - Рег. вод. На-
зив за извор Сшудени кладенац пренет ]е на водени ток оди од
н>ега насаде.
СТУДЕНИЦА п. = СТУДЕНАЦ п. - Рег. вод. Од хидроапела-
тива сшуденац изведена ]е ова варианта имена река именичким
суфиксом -ица.
1. СТУДЕНСКА РЕКА = 1. СТУДЕНА РЕКА = ГОРИНСКА
РЕКА. — Мишк. 54, Злат. 1, 136 и 141. Према омониму Сшудена.
2. СТУДЕНСКА РЕКА = 2. СТУДЕНА РЕКА = 2. 1ЕЛАШНИ-
ЦА р. = 2. ГСЛАШНИЧКА РЕКА = 1. КУТИНСКА РЕКА. - Ми-
лип. М. 1, 8, Р1А под Масуров камен.
СТУПНИЦА п. (л. Топлице, II). — Мишк. 66. Поток истиче из
брда оде се зове ,СШуйница, Мишк. 66. Облик сшуйница }е изведен
од сшльйъ 'стуб, ознака, ме^а, граница'. Исп. омониме: Сшуйна,
Сшуйни До, хид. Сшуйничка река.
СТУПНИЧКА РЕКА (д. 1М, ВД = ОРАШАЧКА РЕКА. - Рег.
вод. Према топониму *Сшуйница. Исп. Сшуйница й.
СУБОТИНАЦ п. (л. Ал. Моравице, III) = СУБОТИНАЧКИ
ПОТОК. — Мишк 91. Име потока одговара имену насел>а Субоши-
нац, ИмМ, ранще Субошинци, Вук 3, 227, од патронима Субошин,
Р1А. Према омониму Субошинац начшьена ]е нова форма хидро
нима Субошиначки йошок.
СУБОТИНАЧКИ ПОТОК = СУБОТИНАЦ п. - Рег. вод.
СУВА МОРАВА (р.) (л. М, I). - Сек., Трифуноски 1, 189. Ом.
]е именован хидронимом те гласи исто Сува Морава, ИмМ. Река ]е
маки водени об]екат оди пресушу]е па }е окарактерисан квали
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фикативом сува. Оъа.} хид. }е пример како се са веЬе реке преноси
име на н>ену ман>у притоку, уз додатак одредбе сува, ксца треба
да унесе разлику.
1. СУВА РЕКА (д. сас. Златне, II). — Рег. вод. Атрибутски об
лик хидронима.
2. СУВА РЕКА (л. 2. Топоничке, III) = ЛАБУКОВАЧКА
РЕКА = ЛАБУКОВСКА РЕКА. - Ршум. 1, 153. Исп. 1. Сува река.
СУВАРСКИ ДОЛ (п.) (д. Тибушке, I) = 1. ЛЕВА РЕКА. - Рег.
вод. Мтопоним у функции хидронима. Топ. ]е изведен од сувар
'суват, сасушена грана, гран>е'.
СУВИ ПОТОК (д. ЛИ, III). - Рег. вод. Атрибутски хид. ко.)и
чине одредбе суви и апелатив.
СУВОДОЛСКА РЕКА (л. Топлице, II). - Мишк. 68. Према
омониму Суводол, Мишк. 68. Дол }е топономастички апелатив
ко]и се често употребтьава за означаван>е водених токова, потока.
Такав топоним ко]и значи 'сасушено речно корито' преузет }е и
као омоним.
1. СУВОДОЛСКИ ПОТОК (л. Ш, I). - Мишк. 48. Према мто-
пониму Суви до. Исп. Суводолска река.
2. СУВОДОЛСКИ ПОТОК (л. 1. Церовичког, III). - Мишк. 80.
Исп. Суводолска река.
3. СУВОДОЛСКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Мишк. 84. Пре
ма омониму Суводол, Мишк. 84. Исп. Суводолска река.
СУВОШИЦА п. (л. 1. Врле, I) = СУВОНэИЦА п. - Рег. вод.
Ом. Сувощица, ИмМ, ]е именован према хидрониму. Значен>е име
на потока ]е 'оно што ]е сасушено, усахло; сува]а, сувотина'.
СУВОН>ИЦА п. = СУВОШИЦА п. - Мишк. 49.
СУКОВСКА РЕКА (л. Нишаве, III) = 8. ГОЛЕМА РЕКА =
1ЕРМА р. — Мишк. 77. Према сцкониму Суково, ИмМ, Мишк. 77,
од антропонимске основе Сук-. Исп. Суко дем од Сучко, л. име
Сука, РКС, презимена: Сук, Сука, СукалиН, СукачиН. ЛПХ. Дана-
шн>и лик омонима, н>егова гра^а суфиксом -ов и антропонимска
основа Сук-, упутили су на ово об]ашн>ен>е. Ме^утим, треба има-
ти на уму наговешта] Розвадовског да се у овом нашем омониму
садржи глаголски корен ко.щ ]е некада значио име реке: „№г\уа
\У81 8икоуо росЬоаа ше\уатрнме ой ото^опе§о тетаШ \уегЬа1пе§о
}и± 1о \урго81 ]ако патдуа пие]8со\у08с1, }и± 1о ро8гейпю ой .)акхер
а'а\уп1е]8ге] паг\уу ггек! (*5ика, *5икама, *5икоюа)" (Стр. 206).
СУГЬИН ПОТОК (д. 5. Големе, II). - Мишк. 61. Према л. име-
ну Сул>а од Суле]ман.
СУРДУЛИЦА р. (л. 1. Врле, I). - Мишк. 49. Ом. ]е Сурдулица,
Мишк. 49, ИмМ. Лично име Сурдул забележено ]е код нас 1348. г.,
РКС. Румунска л. имена од основе Сурд- су: 5ига'и1, 5иЫехси, 5иг-
аоШ и др., Константинеску 379. Код Вран>а се налази ом. Сурдул, а
код Поду)ева Сурдула, ИмМ. ПримеЬу)емо да се сва три омонима
налазе у близини. Заимов сматра да ]е име места сурдул
„възникнало на румънска почва от тгй-и1, глух ..." (Заимов, 3,210).
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Не може се са сигурношЬу тврдити како ]е текао разводи пут
ових онима.
СУРДУЛСКА РЕКА (д. Ш, I). - Мишк. 48. Хид. ]е дериват
омонима Сурдул, Трифуноски 1, 134, ИмМ. Исп. Сурдулица река.
СУХОДОЛСКА РЕКА (д. 1ерме, III) = КОСТРЕШЕВСКА
РЕКА. - Рег. вод. Према омониму Сухи Дол, Сек, ИмМ. Исп. Су-
водолска река.
СУШИЦА р. (л. Ветернице, II) = 2. ДРВОДЕЛэСКА РЕКА. -
Мишк. 56, 1ов. 1. 1, 11. Насел>е Сушица, ИмМ, као и ороним Сушица,
Сек., добили су име по реци. Хид. ]е дериват квалификатива сух.
СУШИЧКА РЕКА (л. Рибарске, Ш) = БЕЛАСИЧКА РЕКА. -
Рег. вод. Према примарном хидронимском образован^ *Сушица,
начин>ена атрибутска форма Сушичка река.
СУШКОВИЧКА РЕКА (л. Бериног потока, III) = РОСУ1БСКИ
ПОТОК. — Рег. вод. СудеЬи према инфиксу -ов- хид. може да
буде антропонимски; исп. презимена: Суша, Сушко и др., ЛПХ
ТАМНА РЕКА (д. Топлице, II) = БЕРШЪСКИ ПОТОК. - Рег.
вод. Атрибутски хидроним чщи ус квалификатив придев шаман.
Именован>е ]е извршено према визуелном утиску. Хидрониму
Тамна река семантички одговара Тамнава р.
ТАНКОСИЪ п. (д. Рамл>анског, I). — Рег. вод. Према патро-
нимском омониму ТанкосиН, ИмМ.
ТАТИНСКИ ПОТОК (л. Прифнске, Ш). - Мишк. 79. Хид. уе
деантропоним. Нще познат топоним хо}и ]е посредовао у имено-
ван>у потока. Име Ташен, из околине Пчин>е, забележено }е 1353. г.,
а патроним ТашениН 1348. г., Р1А. Основу Таш- има]у антропоними
Ташомир, ТашиН и др. Ову основу Безла] везу)е за шашь 'лопов' (II
254).
ТЕГОШНИЦА р. = ТЕГОШТИЦА р. - ГА1. О)к. Тегошница,
ИмМ.
ТЕГОШТИЦА р. (д. Власине, I) = ТЕГОШНИЦА р. - Мишк.
51. Од основе Тег-, троном суфиксацирм са ов-ьск-ица, формиран
}е облик хидронима Тегошшица. Новща форма суфикса -шшица уе
-шница и хид. Тегошница. Сачуване су обе варщанте хидронима. У
функцщи омонима уе хидронимски облик Тегошница, ИмМ. У блн-
зини, код Владичиног Хана, уе насел>е Теговишше, ИмМ. Основу
Тег- имяуу антропоними Те^а, Те%и, Те%и1е§Н, Константинеску 387.
ТЕЛАРСКА РЕКА (л. 1. Кутине, III). - Рег. вод. Хид. уе изве
ден од лексеме шелар коуа. }е настала дисимилацщим од шелал из
турског 1еШ1 'добошар, она] ко]и оЬ'у2&тьу'уе\
ТЕМСКА РЕКА (д, Нишаве, III) = ТЕМШТИЦА р. = ВИ-
СОЧИЦА р. = ЗАВОКЖА РЕКА = ЛУКАНэСКА РЕКА. - Мишк.
80. Река Темска извире у Сшаро] йланини. У н>еном горн>ем току се
налазе зидине старог града ко]и се зове Темац, а код н>еног ушЬа у
Нишаву ]е село Темска: „У селу Темско] на лево] страни реке
Темске (Темшшице) мали ]е манастириЬ ... а на десно^ пола сата
навише уз реку, стари градиЬ Темац." (МилиЬ. М 3, 26). О топони
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мима Темац и Темска писао ]е М. ПавловиЬ. Он ове топониме види
као секундарне, хо'ул се ослашдо на примарни хидроним са осно-
вом Тем-. Сматра да ]е хид. према грчком глаголу тёруа ко}а
обухвата значен>а 'отворити; прокрчити себи пут, продирати;
раздво]ити'. На основу за]едничког значен>а 'продирати', Павло
виЬ мисли да ]е хид. Темска паралела хидрониму Дрина. (Павл. М.
4, 213)
Ако ове топониме посматрамо као чиниоце словенског оно-
мастичког ткива, на словенском терену, тада основу шен-, прасл.
*1етеп-, прихватамо као носиоца значен>а онога што ]е у вези са
'врхом брега или планине, са шцвишом тачком на узвишен>у'.
Према Фасмеру лексеме шемя, наше шеме, „сближается со ст.
-сл. шьнж, шлши 'сечь', грч. тёрут 'режу ..." (Фасмер под шёмя).
Констатацща о приближаван>у значен>а ових две]у основа упуЬу-
}е нас на етимолошко об]аши>еи>е М. Павловича. Нових података,
коуЯ би помогли у решаван>у порекла и значен>а ових онима,
нема.
ТЕМШТИЦА р. = ТЕМСКА РЕКА. - ГА1, Стано]евиЬ. Ова
варианта имена реке ]е новща творевина, изведена ]е суфик-
сом -шшица.
ТЁНТАРСКА РЕКА (д. Биначке Мораве, I). — Сто]ановски
169, Злат. 9, 182. Име ове реке као Теншорска река записао ]е Ми-
лиЬ Ч. 1, 36. О)К. Теншар }е забележен у XV в., данас нема села са
овим именом, али се ова] оним чува у мтопониму — шума Теншар,
Сто]ановски 169
ТЕСОВИШКА РЕКА (л. Ш, I) = МОШТАНИЦА р. = МО-
ШТАНИЧКА РЕКА. — Рег. вод. Према омониму Тесовишше,
ИмМ, Трифуноски 1, 92, 'место тесавьа, пил>ен>а' од шес 'даска'.
ТИБУШКА РЕКА (д. 1М, I) = ЗЛАТОКОПСКА РЕКА. - Рег.
вод., Трифуноски 1, 124. Према омониму Тибужде, ИмМ, рашф Ти-
бужда, Трифуноски 1, 124. О)к. Тибужда }е гра^ен придевским су-
фиксом -/а, што упуЬу]е на извойен>е од антропонимске основе.
Заимов мисли да ]е у питан>у л. име *Тихобудь, од кога ]е преко
облика *Тибуд, формиран омоним (Заимов 4, 166). М. ПавловиЬ ]е
мишл>ен>а да ]е Тибужде „псеудославизам" и да га треба посматра-
ти као топоним ко}н припада пастирском кругу.35 Исп. Рождачка
река ]ер и Тибужде као и Рождаце садржи групу -лсд-.
35 „Тибужде треба посматрати уопште као топоним условл>ен пастир-
ским животом. Ово нас веЬ одреЬени)е упуЬу)е на базу грчког Эшрдака
'лошг, 8е айрег8ег роиг сЬегсЬег 8и рашге' ... уз префиксно значен>е специфи-
каци)е ('на разне стране'), дакле ши — грч. партикула 9ш, а суфикс де, гр. 9е
]е познати грчки елеменат. Структура би била 91 (а) + $6акц + 9е, респ.
9ф)рдакад + 9е, показу)уЬи: 1. да ]е влашки елеменат као романизиран спо}
примио грчку реч пре преласка 0 у о и несумн>иво пре преузиман>а топони
ма Ъаваш (АшРаТдд) из грчког у македонски; 2. да ]е терен на коме )е постао
ова] топоним био обухваЬен изогласом о > у Ъ. па }е ск дало с' > ш..."
(Павл. М. 9, 33).
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ТИСОВАЦ п. (д. сас. Бреснице, II). Рег. вод. Основу хидрони-
ма «ни фитоним шиса Тахи8 ЬассаЬа, Сим. Д.
ТИСОВИК п (д. сас. Ал. Моравице, Ш). - Рег. вод., Марк. I.
1,35. Мтопоним Тисовик од шиса врши функцщу хидронима. Исп.
Тисовац б.
ТМАВСКА РЕКА (л. Топлице, II). - Сек. О^оними су Г. и Д
Тмава, ИмМ. Придев шмав од шьма 'хо'ул ъяуе светао, таман'
послужио уг у именован>у водеиог тока, по коме су и орюнимя
настали. Данапиьи облик хидронима, гра^ен суфиксом -ска, уг по-
новно именован>е према омониму.
ТОДОРОВАЧКА РЕКА (д. Ветернице, II). - Мишк. 55. Хид, ]е
дериват антрошхфсонима Тодоровце, Тодоровци, ИмМ, Лубаш 4, 127.
ТОМАНАЧКИ ПОТОК (л. Биначке Мораве, I). - УрошевиЬ
1,241, Рег. вод. Према обойму Томанце, од м. имена Таман, Лубаш
4,99.
ТОПЛАЦ п. (д. 1М, I) = ТОПЛАЧКИ ПОТОК. - Мишк. 48,
Трифуноски 1, 121. Хидронимску функцщу обавл>а апелатив шо-
йлац ко}а значи 'извор топле воде'. Ом. Тойлац, ИмМ, ]е секундар-
но именован>е.
ТОПЛАЧКИ ПОТОК = ТОПЛАЦ п. - Рег. вод. Ова варщанта
хидронима накнадно изведена од омонима Тойлац.
ТОПЛИ ДО (п.) (л. Водног дола, III). - Мишк. 83. Синтагмат-
ско име потока чине атрибут шойли, ко}а се ослан>а на апелатив,
на извор топле воде, и апелатив да .
ТОПЛИК п. (д. 1М, III). — Рег. вод. Ономастичка вменица шо-
йлик 'извор топле воде, топлац' обавл>а функцщу хидронима.
ТОПЛИЦА р. (л. 1М, II). - Мишк. 65, ГА1. Апелатив шойлица
'топлик, топлац' уг у служба хидронима. Ово име носи река коуа. уг
по дужини друга у сливу 1. Мораве, са разгранатим сливом и ве
ликим бро]ем притока.
ТОПЛИШТЕ п. (л. сас. Руртшке, III). - Мишк. 92. Апелативски
тип хидронима 'место извиран>а топле воде'.
ТОПЛОДОЛСКА РЕКА (д. Темске, Ш). - Сек^ ГА1. О}х, уг
Тойли До, ИмМ. Мтопоним Тойли дол уг преузео функцщу омони
ма. Ороним Тойлодолске йланине, Сек., и хид. Тойлодолска река су
деривати топонима и омонима. Исп. Тойли до (й.)
1. ТОПОНИЦА р. (д. 1М, II). - Мишк. 61. Хид. ]е идентичен
одониму Тойоница, Мишк. 61. То уг фитоомоним изведен од шобо-
ла Роришз а1Ьа, преко придевског типа *Тойол-ска река у именич-
ку форму ТойЫл)ница > Тойоница.
2. ТОПОНИЦА р. (д. 1М, Ш). - Мишк. 88. Према омониму То
йоница, ИмМ. Исп. 1. Тойоница р.
1. ТОПОНИЧКА РЕКА (сас. Црнатовачке^). - Рег. вод. Хид
уг дериват омонима Тойоница, ИмМ. Исп. 1. Тойоница р.
2. ТОПОНИЧКА РЕКА (д. 2. Црвене, Ш) = 5. ВРЕЛО р. - Рег.
вод., Сек. Хид. уг дериват одеонима Тойоница, ИмМ. Исп. 1. Тойони
ца р.
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ТОРОВАЧКИ ПОТОК (л. Нишаве, III). - Рег. вод. Од апела-
тива тор, преко придева торов и облика торовац, оформл>ен ]е
хидроним.
ТОЧАНСКА РЕКА (д. Топлице, II). - Мишк. 68. Према омо-
ниму Г. и Д. Точане, Мишк. 68., ИмМ.
ТРБАН п. (г. ток Раковац п., I) = ТРЕПАНГА п. - Вас. 1. 1, 188.
На земл>ишту села Раковац „. . . налази се место (и поток) Трпан,
хо}я се помин>е у писаним домаЬим споменицима уош у XV в."
(Вас. 1. 1, 188/189). Топоним Трйан }е од л. имена *Трйан; исп. антро
пониме: Трйимир, Трйомир, Трйе, Трио, Босанац. Топоним Трбан }е
фонетска варианта топонима Трйан, а не мешан>е две антропо-
нимске основе шрй- и шрб-.
ТРЕ1АК п. (л. Кршевице, I) = ТРЕ1АЧКА РЕКА. - Мишк. 47.
Хид. има исту форму као сцконим — Трё]ак, Злат. 4, 54, ИмМ. Омо
ним ]е од антропонима. Лично име Тре]ко забележено у сред
нем веку, Р1А. Основа Тре]~ }е дала презимена: Тре]чиН, Тре]еш,
ЛПХ. Лексема 1га 'три' ]е румунска; налази се у л. имену Тгасй,
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ТРЕБЕШИН>СКА РЕКА (д. Ш, I). - Трифуноски 1,_138, Рег.
вод. Према омонимима Г. и Д. Требешшье, ИмМ, од требити
'крчити', шребеж 'крчевина'.36
ТРЁ1АЧКА РЁКА = ТРЁ1АК п. - Злат. 4, 54, Трифуноски 1, 31.
ТРЕПАНГА п. = ТРБАН п. - Вас. 1. 1, 188/189.
ТРЕПЕТЛэИН ПОТОК (л. Водног дола, III). - Мишк. 83. Име
потока }е у вези са фитонимом трейетлика, }асика, топола Рориш8
1гети1а, Сим. Д. Према истом фитониму образовани су мтопони-
ми: Трейетлиш, Трейешличко брдо, Трейетлика, Трейешлике, Р1А.
Семантичка веза }е са трейет 'дрхта^, трейешаши 'подрхтавати'.
ТРИ КЛАДЕНЦА (п.) (л. Петлановачког, III). - Мишк. 89.
Двочлано и описно име потока ко}и об)ашн>ава да поток наста]е
сш1]ан>ем три извора.
ТРИЧАВИЦА п. (д. Бабиног кала, Ш). - Мишк. 82. Хид. има име-
нички облик изведен од придева шричав 'мали, незнатан, сиЬушан'.
ТРНАВИЦА р. (д. 1М, III). - Сек. 0.)к. ]е Г. и Д. Трнава.37 Апе-
латив шрн се често уаыьъ. у топонимии у различитим деривацио-
ним облицима. Хид. Трнавица }е према имену насел>а.
36 "Ье гарроП ага ТагЬе еп Ргапсе е1 ТагЬ еп А1Ьаме Гай реп8ег а ип ^гоире
сГё1утоп8 еп Во$те е1 еп Неггб^оуше: Тгауипуа, Тгимпгк, е1 аи8я ТгёЬще, Тге-
ЬИп]ка, ТгеЬеуМ; еп 81оуеше ГгеЬл/е. Се8 &утоп8 ИеппеМ а 1а Ьа8е уошпе *1гаЬ
— *ГгеЬ (сГ. XV—Н II 696, 8. V. 1гаЬх — 1гаЬез), ой оп гепсотге 1га уа1еиг8
вбтапИцига поп 8еи1етеп1 'Ва1кеп', '8сЫеР, пш аи881 '^оЬпип^, ВгаИгип^',
ваПоШ 1геЬйге Чгаппеп', аЬге1. 1геЬ, е1 аи881 1е8 поОоп8 '^ийе', 'йбзеП', еп-
йп 'сЦу1т1б'. РоиПаШ с'е81 ил ргоЫете 1гё8 сотр1ехе, етЬга88аШ 6{>а1етеп1
ГЕигоре сеп1га1е: ТгёЬЫа (НаНе йи Ь}огс1), Тг&оугсе (СеЬо-81оуацше), ТгеЬЫп,
ТгеЬхеп (А11та§пе) ..." (Павл. М. 7, 12).
37 у ТурСкОМ попису из 1489. г. помин>е се само име села Трнава; касни-
]е 1536. г. Дон>а Трнава, а 1560. г. Донм и Горн>а Трнава Зиро.)евиЬ, 167.
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I ТРНАВСКА РЕКА (г. ток. Пр. Моравице, I). - Вас. 1. 1, 201.
Према омониму Трнйва, Злат. 9, 168. Исп Трнавица р.
2. ТРНАВСКА РЕКА (л. Топлице, II). - Мишк. 69, Рег. вод.
Река протиче кра] села Д. Трнава, Мишк. 69, према коме ]е и име
нована, Исп. Трнавица р.
ТРНИЪЕВАЧКИ ПОТОК (д. Прилепнице, I) = МАКРЕШКИ
ПОТОК — Рег. вод. Према омониму ТрниНевце, Лубаш 4, 141, изве-
деном од патронима ТрниН.
ТРНОВАЧКА РЕКА (л. Ш, I) = 1. БРЕСНИЧКИ ПОТОК =
ЗАРБИНСКА РЕКА = МУХОВСКА РЕКА. - Мишк. 47. Према
омониму Трновац, Вас. 1. 1, 182. Старща форма омонима ]е Трновци,
Р1А. Према омониму ]е настао и ороним Трновачка йланина. Они-
ми су изведени од апелатива шрн преко топонима *Трново.
ТРПЕШКИ ПОТОК (л. Биначке Мораве, I) = СВИНТУЛСКА
РЕКА. — Рег. вод. Према омониму Трйеза, ИмМ, ГА1. У близини,
код Поду]ева, налази се село са истим именом, ИмМ. Метафорич-
ко име према апелативу шрйеза грч. трапеза 'олтар; манастирска
соба за ручаван>е; дапа' Исп. мтопоним Трйезица, Трйейца у Маке
донщи, Гранка 190.
ТРСКА р. (сас. Сесалске, III). — ДакиЬ Б. 13. Апелативски тип
хидронима Исп. Трска й. пр. Црне реке, Дуриданов 7, 244.
ТРСТЕНКА р. (л. Ветернице, II) = ТРСТЕНСКА РЕКА =
ВЛАСАЧКА РЕКА = 1. ВЛАШКА РЕКА. - Злат. 1, 125 и 140. Пре
ма омониму Трсшенй од шрсш 'трска, трстика'.
ТРСТЕНИЧКА РЕКА (д. Слатинске, I). - КВС, Рег. вод. Пре
ма омониму Трсшеник, ИмМ, од топономастичког апелатива
шрсшеник 'рит, место где расте трска'. Ова] апелатив }е послужио
у именован>у веЬег бро]а топонима
ТРСТЕНСКА РЕКА = ТРСТЕНКА р. - Злат. 1, 140.
ТРУБАРЕВАЧКИ ПОТОК (д. Ал. Моравице, III). - Рег. вод.
Име потока ]е дериват патронимског омонима Трубаревац, ИмМ.
ТУБАНСКА РЕКА = ТУМБАНСКА РЕКА. - Мишк. 54.
ТУЛАРСКА РЕКА (д. сас. Медве^е, II). - Мишк. 58. Према
омониму Тулари, Р1А, Туларе, ГА1, ИмМ, ко}и ]е изведен од шул
'тулац, тоболац, торба у се носе стреле', преко термина шу-
лар 'занатлща оди прави туле'.
ТУЛОВСКА РЕКА (л. Ш, I) = ГРАБОВНИЦА р. = 8. МАЛА
РЕКА. — Мишк. 51. Према антропоо.)кониму Тулово, ИмМ. У Р1А
]е забележено име села у ж. роду Тулова што потвр^е ранще
присуство апелатива вас, а код МишковиЬа Г. и Д. Тулова, Мишк.
51. И ороним ]е Тулово, Сек. Исп. м. име Туле, Грк. М.; презимена
7ул, Туле, ТулиН, ЛПХ.
ТУМБАНСКА РЕКА (д. 1. Студене, II). - Злат. 1, 135. Према
омониму Тумба, Злат. 1, 134, названа река То име се да]е
поглавито узвишен>има, грч. тбр^од 'хумка, гроб'. У Македонии
]е чест орографски термин: Тумба, Тумбана, Тумбата, Тумбе, Тумби,
Тумбише и др., Гранка 455.
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ТУПАЛСКИ ПОТОК (д. 2. 1абланице, II). - Сек. Према омо
ниму Туйале, ИмМ, именовани су и поток и узвишен>е Туйалски
вис, Сек. Лексема Шуф, лат. ш/их 'врста камена, туи, туйац? сачува-
ла се у топонимским дериватима широм наше ]езичке територще
и у варщантама дщалекатски условл>еним. У о]кониму Туйале из-
вршена }е супституцща ф са й, што ]е у складу са говорним осо-
бинама тога кра]а. Наставак -ал-е се ретко среЬе у топонимщи.38
ТУРША р. (л. Ш, III). - Ршум. 1, 177, Мишк. 89. Хид. и о.)к.
има]у исту форму; изведени су од зоонима тур, лат 1аигих. Ова ос
нова се налази у великом бро]у деривата из свих ономастичких
нивоа. Општесловенски ]е ономастички лик. Облик Турща }е спе
цифично хидронимска, има ]е и на Украинском терену. Ова] зоо-
ним ]е гра^ен придевским суфиксом типа -/-. О овоме у раду
Павл. 3. 5.
ТУШТИНА р. (л. Нишаве, III) = БОКЛУЦА п. - МилиЬ. М. 1, 179.
Нема мтопонима. Хид. ]е изведен од туст, тушт 'коуи се ]авл>а у
велико] мери, изобилан, обилат' уз аугментативски суфикс - ина?9
ТУШТИЦА п. (д. Биначке Мораве, I). — Мишк. 47. У граЬен>у
имена реке учествовао }е квалификатив тушт. Исп. Туштина р.
ЪЕЛША п. (л. 1аковачке, III). — Мишк. 82. Према омониму
Ъелще, ИмМ, из грч. кеХХ1(оу), манастирски термин 'место на коме
су се налазиле Ъелще испосника'.
ЪЕНОВАЧКИ ПОТОК (л. 2. 1абланице, И). - Рег. вод. Према
омониму Ъеновац, ИмМ, вероватно од хипокористика *Ъено.
ЪУКАЛАЦ п. (д. Ру)ишке, III). — Мишк. 92. Име потока ]е ме
тафорично дато према птици Нукалац, Нук (Скок 1 под Нук1).
38 Латинска лексема ифч сачувала се у нашем ]езику до данас у облику
шуф и вари)антама. Познато ]е неколико лексичких варфаната, али се зато
ова лексема чува у топонимским дериватима широм наше ]езичке терито-
ри)е. Лексема шуф и топоними од н>е карактеристични су за приморску
зону. Аутор сматра да ]е ова романска реч реликт у нашем говору, посебно
у ономастичком систему. (Павл. 3. 6).
39 Придев шусш, данас мало заступл>ен у говору, сусреЬе се у свим оно-
мастичким нивоима у више ни)анси значена ... „У антропонима ]/е ни]анса
'упуен, пун': Тусша м име и надимак, Тусшан м име; презимена: ТусшаниН,
Тусши (XV век), ТусшиН, Тусшо/ьиН (Р1А). У патрониму Тусшокоса присутна
]е ни]анса 'мастан'. 'Земл>а ко]а }е пуна свега обил>а' (ЙА), плодна захвал>у-
]упи сво]им састо^има — ]е значенъе ко]е шусш уноси у топониме: Тусша
мфа — н>ива, Тусши дол — земл>ишта, виногради (РМ). У микро називу
Тусша сшена апелатив омогу(^е семантичку распознатл>ивост, стена не
може да буде ни масна, ни густа, упадл>иво обрасла, веЬ крупна, масивна,
дебела, заобл>ена. Синтагматски ороними: Тусша главица, Тусшо брдо, Тусши
брщег, Тусши врх значе упадл>иве об]екте, объекте ко]и се одлику]у величи-
ном, висином и заобл>еношпу. Тусшо чело индицира на простор густо об-
растао, пошумл>ен. Хидроним Тусши йошок ]е лоциран уз Тусшо брдо и по
нъему именован. Уз апелатив йошок придев не може да значи круйан, обао.
Он ]е сематички неиздиференциран до момента када ]е овладала друга ни-
]анса значеньа, прилагодл>ива за водене површине: оди лако налоге, набу]а,
обилат, густ." (Павл. 3. 9, 171).
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ЪУКОВАЦ п. (д. Ж, I) = ЪУКОВАЧКА РЕКА = ЪУКОВАЧ-
КИ ПОТОК. — Рег. вод. Према орсониму Ъуковац, ИмМ, Трифу-
носки 1, 122, од хипокористика Ъуко, Грк. М. У Србщи се налазе
}ош два насел>а, брдо и земл>ишта са истим називом Ъуковац, Р1А.
Према презимену ЪуковиН }е и сцконим ЪуковиН, Р1А.
ЪУКОВАЧКА РЕКА = ЪУКОВАЦ п. - Рег. вод.
ЪУКОВАЧКИ ПОТОК = ЪУКОВАЦ п. - Рег. вод.
ЪУРКОВИЧКИ ПОТОК (д. Врле, I). - Вас. 1. 1, 367. Према ан-
тропонимском типу омонима Ъурковица, ИмМ. Исп. презимена
Ъурко и ЪурковиН, ЛПХ.
УМСКА ДОЛИНА (п.) (л. 1М, I). - Рег. вод. Функцщу хидро-
нима обавл>а синтагматски мтопоним. Топоним ]е гра^ен од то-
поапелатива хум, орографски термин, и апелатива долина.
УРМАНИЧКА РЕКА (д. сас. СмиловиЬке, II). - Злат. 1, 119.
Према омониму Урманица, Злат. 1, 19, ИмМ. Ом. ]е изведен од ру-
мунске речи игта 'траг'. У сливу Вардара ]е река ко]а се зове
1/гта 1ири "^/оИа&риг', Дуриданов 7, 279.
УШЕБАЗОВИЦА р. (д. 1М, III) = ПРАСКОВАЧКА РЕКА. -
Миппс. 93. Ова] сложени хидроним чине антропонимски део Уше и
фитонимски базовика, базовина 5атЬиси8 ш§га. Исп. Ушевска река.
УШЕВСКА РЕКА (д. Ветернице, II) = СМЙЛОВАЧКА РЕКА
= СМШЪЕВИЪКА РЕКА. - Према омониму Ушевце, Злат. 1, 120;
Лубаш 4> 127, изведеном од хипокористика Уше. Наш о]к. Ушевце
Заимов повезу]е са л. именом Уше, Ушо, Заимов 3, 261.
ЦАРИЧИН ПОТОК (д. 2. Каменице, II) = 2. ЦАРИЧИНА РЕКА.
— Рег. вод. У близини потока се налазе развалине Царичиног града,
археолошког локалитета из XIV в., према коме ]е поток добио име.
1. ЦАРИЧИНА РЕКА (д. Ш, I). - Мишк. 50. Податак да су
царевима називани и крал>еви и кнезови и жупани (Р1А под цар)
об)ашн>ава честу употребу лексеме цар уопште у топонимии, са
намером да се истакне знача] одре^еног места.
2. ЦАРИЧИНА РЕКА = ЦАРИЧИН ПОТОК. - Мишк. 62.
ЦЕРШ п. (д. Ру)ишке, III). — Мишк. 92. Према мтопониму
Цер]е именовано ]е насехье — Цер)е, ИмМ, па и поток. Цер]е }е збир-
ни облик фитонима цер Оиегси8 сегп8, Сим. Д.
ЦЕРНИЦА п. (д. 2. Пусте, II) = ЪИНЪУШКИ ПОТОК. -
Мишк. 62. Поток ]е добио име по топониму Церница по коме ]е
именован и ороним Цернички вис, Сек. Оними су мотивисани име
ном бшьке цер.
ЦЕРНИЧКА РЕКА (л. Биначке Мораве, I). - Рег. вод,, МилиЬ
Ч. 1, 34. Према омониму Церница, ТА1, именована ]е река. Фито
нимски тип онима. Исп. Церница и.
ЦЕРОВАЧКА РЕКА (д. Темске, Ш) = ЦЕРОВСКА РЕКА. -
СтансцевиЬ под Темштица. Према о]кониму Церова, ИмМ, од фи
тонима цер.
I ЦЕРОВАЧКИ ПОТОК (д. Ш, I). - Мишк. 48. Према мтопо
ниму Церовац од фитонима цер.
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2. ЦЕРОВАЧКИ ПОТОК (д. 1М, I). - Мишк. 49. Према мтопо-
ниму Церовац, Исп. 1. Церовачки поток.
1. ЦЕРОВИЧКА РЕКА (л. Топлице, II) = БАРБАТОВАЧКА
РЕКА. — Мишк. 68. Према о]кониму Церовица, Мишк. 68, ИмМ., од
фитонима цер.
2. ЦЕРОВИЧКА РЕКА (д. Ал. Моравице, III) = 3. ЦЕРОВИЧ-
КИ ПОТОК. — Рег. вод. Према о]кониму Церовица, ИмМ. Исп. 1.
Церовичка река.
1. ЦЕРОВИЧКИ ПОТОК (л. Пас]ачке, III). - Мишк. 80. Према
мтопониму Церовик од фитонима цер.
2. ЦЕРОВИЧКИ ПОТОК (л. ПетровеЛИ). - Мишк. 83. Према
мтопониму Церовик. Исп. 1. Церовички йоток.
3. ЦЕРОВИЧКИ ПОТОК = 2. ЦЕРОВИЧКА РЕКА. - Мишк.
91. Према о]кониму Церовица, ИмМ, Мишк. 91. Исп. Церовички йо
ток.
ЦЕРОВСКА РЕКА = ЦЕРОВАЧКА РЕКА. - Мишк. 81.
ЦИГАНСКИ ПОТОК (л. Адровачке, III). - Мишк. 92. Према
етнику цигани.
1. ЦРВЕНА РЕКА (л. Бан>ске, I). - Рег. вод. Реци ]е дато име
према бо]и ко]у вода добиа текуЬи кроз црвенкасто земл>иште,
богато рудама. Исп. Црвена река у Знепол>у, Црвена вода и Црве-
нац у Хомол>у, Р1А.
2. ЦРВЕНА РЕКА (л. 1ерме, III). - Сек., Рег. вод. Исп. 1. Црве
на река.
3. ЦРВЕНА РЕКА (л. Нишаве, III). - Мишк. 84. Име реке ]е
пренето на насел>е те се и оно зове Црвена Река, ИмМ.40 Исп. 1.
Црвена река.
4. ЦРВЕНА РЕКА (г. ток. Мратшье, III). - Рег. вод. Исп. 1.
Црвена река.
ЦРКОВНИЦА р. (д. 1М, II). — Мишк. 57. Име о]конима ]е исто
тако Црковница, ИмМ. Оними су изведени од придева црковни,
црквени. Исп. хидрониме: Црквени, Црквеник, Црквеница и сл., Ди-
кенман I 77.
ЦРНА РЕКА (д. Бан>ске, I). — Мишк. 48. Насел>е Црна Река,
ИмМ, именовано ]е хидронимом. Реци ]е дато име на основу ви-
зуелног утиска; бо]а воде од црног каменитог корита изгледа не-
прозирна, тамна
ЦРНАТОВАЧКА РЕКА (д. Топлице, II) = ДУЛЦИ р. - Ра-
киЬ 2, 2. Придевски облик хидронима ]е од антропоо]конима
Црнатово, Лубаш 4, 136. Исп. и презиме ЦрнатовиН Р1А. Данас се
на томе месту налазе два насел>а Г. и Д. Црнатово, ИмМ.
40 Об]ашњење имена села Црвена река дао ]е географ КостиЬ: „По црве-
ним пешчарима названа су насел>а Црвена Река и Црвени Брег. Неки стари]и
путописци, као гроф Етингенски (1699. г.), звали су и Суву Планину, због ве-
ликог учешЬа формаци]е црвеног пешчара у њено] градњи, Црвеном Плани-
ном." КостиЬ М. 3, 10/11).
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ЦРНИ ИЗВОР (п.) (д. I Масурще, I). - Мишк. 49. Синтагмат-
ско име самога извора пренето ]е на поток.
ЦРНИЦА п. (л. 2. 1абланице, II). — Рег. вод. Према апелативу
црница 'црна земл>а, земл>а доброг квалитета'.
ЦРНОБАРСКА РЕКА (л. Пруговске, III) = 2. ЦРНОБАРСКИ
ПОТОК. — Марк. 1. 1, 40. Хидроапелативом црна бара именован
]е омоним Црна Бара, ИмМ, а од н>ега ]е деривациям настао
хид.
1. ЦРНОБАРСКИ ПОТОК (л. Кусог Дола, I). - Рег. вод. Пре
ма омониму Црна Бара, ИмМ, ко'$а }е секундарног постанка од хи-
дроапелатива.
2. ЦРНОБАРСКИ ПОТОК = ЦРНОБАРСКА РЕКА. - Рег. вод.
Исп. 1. Црнобарски йошок.
ЦРНОГОРСКИ ПОТОК (сас. 15. Мале, II). - Мишк. 61. Према
орониму Црна гора, Мишк. 61.
ЧАГРОВАЦ п. (д, 2. Кутине, III). — Мишк. 84. Према омониму
Чагровац, ИмМ, ко}и ]е свакако дериват антропонима. Исп. прези-
ме Чагран, ЛПХ.
ЧАМУРЛШСКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Мишк. 85. Према
омониму Чамурлща, ИмМ, ко]и ]е изведен од турског датигШ
'блатн>ав, покривен блатом, раскал>ан'.
ЧАРСКА РЕКА (д. Трновачке, I). - МилиЬ Ч. 1, 35. Према ан-
тропоомониму Чар, ИмМ. Исп. презиме Чар, ЛПХ, и омоним Ча-
риНи, ИмМ.
ЧЕМЕРНИЦА р. (л. Власине, I). — Сек., Рег. вод. Река ]е доби
ла име према планини Чемерник из ко]е извире. Ороним }е дери
ват фитонима чемер НеНеЬоги8 ш§ег, Сим. Д. Исп. Чемерница р. из
слива Саве, Дикенман, I 88.
ЧЕСМА п. (д. Ражан>ске, III). — Мишк. 93. Апелативски тип,
од турске лексеме де§те.
ЧЕСМАРСКИ ПОТОК (д. Рибарске, III). - Сек. Према апела
тиву чесма. Мсп.Чесма й.
ЧЕСТАНСКА РЕКА (д. Турще, III). - Мишк. 90. Хид ]е дери
ват апелатива чесша 'густа шума'.
ЧЕШМИНСКИ ПОТОК (л. Црнице, II). - Рег. вод. Од диа-
лекатског облика чешма 'чесма', преко придева чешмин образова
но ]е име потока.
ЧИНИГЛАВСКИ ПОТОК (д. Нишаве, III). - Рег. вод. Према
омониму Чиниглавце, Р1А, Чиниглавци, ИмМ. Основа Чин- у омо-
ниму ]е антропонимска, а и сама форма на -авце упуЬу]е на па-
тронимски тип. Исп. презимена: ЧиниН, Чинко, ЛПХ. На Бугарско]
територщи има више омонима са овом основом: Чиновска, Чино-
вец, Чинков Дол, Заимов 7, 227.
ЧИТЛУЧКА РЕКА (д. Ал. Моравице, III). - ДакиЬ Б. 13. Пре
ма омониму Чишлук, ИмМ, од турске лексеме дг/Ик 'иман>е'.
ЧОКОТИНСКА РЕКА (л. 2. 1абланице, II). - ГАГ. Према
о]кониму Чокошин, ИмМ, он антропонима *Чоко. Исп. румунска
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имена: Сгосо1, Оошй, СюсоШп, Константинеску 239, и презимена
са наше ]езичке територще: Чоко, Чокон>а, Чокор, Чокоша, ЛПХ.
ЧОРИНСКИ ПОТОК (л. Гинске, III). - Мишк. 77. Према
сложеном омониму Чориндол, Мишк. 77, од придева антропонима
Чор, Р1А, и апелатива дол.
ЧУКЛ>ЕНИЧКА РЕКА (д. Ветернице, II) = ЧУКЛэЕНСКА
РЕКА = НАКРИВАН>СКА РЕКА. - Рег. вод, Хид. ]е суфиксални
дериват омонима Чукленик, ГА1, Сек. Апелатив чукленик означа-
ва место на коме се креше храстова шума за лиснике, 1ов. 1. 2, 17.
Апелатив ]е у функцщи омонима.
ЧУКЛэЕНСКА РЕКА = ЧУКЛэЕНИЧКА РЕКА. - Мишк. 55.
ЧУПИНА ПАДИНА (п.) (д. Нишаве, Ш). - Мишк. 83. Мтопо-
ним Чуйина падина, од л. имена или надимка Чуйо и апелатаива,
обавл>а функщцу хидронима.
ЧУЧУН>СКА РЕКА (л. Ал. Моравице, Ш). - ДакиЬ Б. 13,
Марк. I. 1, 36, Мишк. 91. Река ]е именована према омониму Чучунм,
Р1А, чща }е основа антропоним Чуч, XIII в. Р1А. 0)к. ]е гра^ен
придевским суфиксом -]а и уз н>ега се некада налазио апелатив
вас. Исп. презимена: Чучан, ЧучиН, Р1А; Чуча, Чучак, ЧучевиН, Чучко,
ЧучковиН, ЛПХ
ЦЕПСКА РЕКА (д. 1М, II) = САМОКОВСКА РЕКА. - Мишк.
50. Према омониму Цейа, данас Цей, ИмМ. Ова] о}к. садржи африка-
ту ц. Континуанте прасловенских група *(/', *<//' су у нашим говори
ма К, али су у делу источних говора у Србщи присутне варщанте
ч, ц-^,... Се11е соггё1а1юп аез соштиаше8 С : а\ (поС, оСи, уей\а) ауан
ё16 Ьбгнбе сш 8иЬ$1га! уа1адие, йоаХ 1е8 1гасе$ тащиеп1 ипе 18о§1о88е
]аа^8 етогаюаш 1а р1и8 §гапае рагНе ае 1а 8егЫе." (Павл. М. 8, 79).
Некн од топонима ко}е обухвата ова изоглоса су: ор. Малча, топ.
СиНево, Цейа. „Ье уШа§е апс!еп ЕЯера аотте 1е са§поп ае 1а Могауа
ои 8ий, 1апав ^ие 1е поиуеаи уШа§е йе се пот е81 аи Ъотй ае 1а
пУ1ёге. Ье8 ашге8 1оропуте8 ае се 1уре ... 8от ё§а1теп1 а88о8гё8 8ой а
ипе соШпе, 8ой а ип 1еггат гос§еих ..." (Павл. М. 3,678). М. Павло-
виЬ везу)е ову базу за румунско ]ер{1) синоним ргеарап {1ерй Мап,
Зери Мил о одима }е писао Иоргу И. 1, 516) 'клека, смрека' уз
констатацщу: „... # ев1 аПе81ё еп а. гоит. е1 епсоге сНа1ес1а1етет; еп
гоитат Ниёгаке еХ еп гоитат соттип, сеие аггшшёе 8е гёйий ... а
1а соп81ПС11оп 2я. (оп. цит. 679). Семантичка вредност Цей-, Жей- ]е
'узвишен>е, брдо'. Исп. Цейишше, Цейино, Цейен (Щанка 153).
ЦИКУЛэ п. (д, 1М, II). — Мишк. 50. Суфикс -ул> у хидрониму
потвр^е румунски утипа> Име потока ]е према л. имену Цика
од Живко, Грк. М.
ШАИНОВАЧКИ ПОТОК (д. Ветернице, II). - Рег. вод., 1ов. 1.
1, 11. Према омониму Шаиновац, ИмМ, ко]и ]е дериват муслиман-
ског м. имена Шаин, тур. §йЫп, СмаиловиЬ.
ШАЖИН ДОЛ (п.) (пр. Спанчевачке, I). - Вас. 1. 1, 182. Син-
тагматски мтопоним обавл>а функцщу хидронима, а чине га л.
име Шщко, Грк. М., и апелатив дол.
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ШАПРАНАЧКА РЁКА (д. Вран>ске, I) = ШАПРАНСКА
РЁКА = СбБИНСКА РЁКА. Злат. 5, 92. Према омониму Ша-
йранци, Шайранце, XIV в. Р1А, Шайранце ]е данас у саставу града
Вран>а. Према топониму *Шайран, по 6ил>ци шафран Сгоси8 8а1го18,
формнрано }е име за жител>е тога места па и сам омоним. Исп.
место Шайранци у Бугарско^ Займов 3, 212.
ШАРБАН п. (д. Корманске, Ш) = ШАРБАНОВАЧКА РЕКА. -
Мишк. 92. Хид. ]е именован антропонимом Шарбан из румунског
§йгЬап, Константинеску 381. О)к. Шарбановац, ГА1, ]е дериват ан
тропонима.
ШАРБАНОВАЧКА РЕКА = ШАРБАН п. - Марк. 1. 1, 40. Ова
варщанта хидронима ]е дериват о]конима Шарбановац, ГА1, ИмМ.
ШЕБЕТИНСКИ ПОТОК (д. 2 Кутинске, III) = КАЛЕТИНАЧ-.
КА РЕКА — Рег. вод. Хид. }е изведен од омонима Шебет, ИмМ. У
онимима ]е антропонимска основа Шеб-, исп. презимена: Шеб,
ШебелиН, ШебешиН, ЛПХ
ШЕВИШКИ ПОТОК (л. 2 Пусте, И). - Рег. вод. Према лексе-
ми шевщ'а 'меЬа, граница'. Значен>е хидронима уе: ко}а раздва]а,
гранича'.
ШИЛОВСКИ ПОТОК (д. 2 1абланице, II). - Мишк. 59. Према
омониму Шилове, ИмМ, од апелатива шило 'стрмац, стрмина',
Р1А.
ШИПСКИ ПОТОК (д. 1М, Ш). - Мишк. 90. Према називу
шиб, шиб)е 'шевар'.
ШИРОКА ПАДИНА (п.) (д. 1. ^лашнице, I). - Мишк. 49. Мто-
поним Широка йадина 'уе у функцщи имена реке.
ШИРОКИ ДОЛ (п.) (л. Шуманске, I). - Рег. вод, Мтопоним
'Широки дол у функции хидронима.
ШИШМАНОВАЧКА РЕКА (д. Топлице, II). - Мишк. 68. Пре
ма омониму Шишмановац, ИмМ, изведеном од антропонима
Шишман, Р1А.
ШТАВСКА РЕКА (г. ток. Луковске, II). - Рег. вод, Према
о]кониму Шшава, ИмМ. Основа шшав- }е од наше старе речи
шшавъ 'оно што ]е кисело, киселица'. Исп. омониме: Шшава, Шша
вал, Шшаван>, Шшавица, ИмМ.
ШТЕКАЛЕ п. (л. Костадинског, I) = БРАТИЛОВСКИ ПОТОК.
— Рег. вод. Основа шшек- }е ономатопе_)ска, од шшекшаши 'кевта-
ти, ла]ати'. Име потока ]е према надимку ко}и ]е гра^ен од ове ос
нове. Исп. презимена: ШшекаловиН, ШшекиН, Шшеко, ШшековиН,
ЛПХ Суф. -але, -ало ко^им су изво^ена имена ору^а (мрежале,
клецало), а ко)ъ. се данас не употребл>ава, говори о старини онима.
ШТРБОВАЦ п. (д. Церовске, III). — Мишк. 81. Према омониму
Шшрбовац, ИмМ, од антропонима Шшрбац, Грк. М.
ШТУЛАЦ п. (г. ток Ъаце, II). — Мишк. 62. Хид, и ом. има]у
исти лик — Шшулац, ИмМ. Изведени су од апелатива шшула 'оно
што ]е високо, уздигнуто, врх'. Узвишен>е у Црно] Гори зове се
Штулац, Р1А.
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ШУМАНСКА РЕКА (д. 2. 1абланице, II). - Мишк. 59. Сек.
Прокушье Е1. Према омониму Шумане, ИмМ, кс^и }е гра^ен при-
девским суфиксом -у- од антропонима Шуман, уз апелатив село.
Исп. презимена: Шуман, Шуманов, Шумановац, ШумановиН, Шума
новски, ЛПХ. У сливу Ветернице се налази село Тумба кроз ко]е
протиче водени ток Шумйнска река', названа по омониму Шумане,
ИмМ, Злат. 1, 135.
ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА КЛАСИФИКАЦША
Класификапща топонима ко]у ]е применио В. Гранка у сво^
кн>изи „Топономастика на Охридско-Преспанскиот базен" обухва-
та све специфичне категорще, омогуЬу]е прегледност семан-
тичких типова, ко]и се могу наЬи у богатом топономастичком
матерщалу, учествован>а лексичких категорща и разоликости то-
понимске структуре кроз образован>а. Ова класификацща се може
применити и на наш матерщал уз извесна прилагоЪаван>а типови-
ма онима ко^ су овде присутни. Има]уЬи у виду да }е ово хидро-
нимски материал и да треба скренути пажн>у на особености ових
онима, придодата ]е категорща нейосредних и йосредних именова
н>а хидронима. Запажа се да ]е ман>и бро] имена вода мотивисан
особинама н>их самих. Таква имена токова, непосредно именова
на, могу се назвати не само изворним веЬ и йравим хидронимима.
То су: а) апелативи у функцщи хидронима ко]и значе воду: Мора
ва, Мокра, Млака; б) квалификативи у сво'уу са апелативима вода,
йошок, река: Добра вода, Голема вода, Големи йошок, Горн>а река,
Лева река, и осамостал>ени квалификативи: Бисшрица, Крища,
Црница; в) ономатопе]е: Викач, Сойош. Групу непосредно имено-
ваних чине }ош йреузеши: Алога, Клисура и нейосредно изведени
(од имена бил>ака, животшьа, л>уди): Мворска река, Вуч]а река, Да
нилова река. Ако }е ово именован>е извршено посредством ]едног
или два онима (што градн>а хидронима показу]е — дво.)на, тро]на
суфиксадща) то су посредно изведени хидроними: Бел>ановачки
йошок, Градишшанска река, Койрившшички йошок (л. име ~ ом. ~
хид.; апелатив ~ ом. ~хид.; фитоним ~ ом. — хид.)
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бара: Бара, Барска ливада, Барски й., Крваве баре, Кривобарски й.,
Лужна бара, Лалска бара, Не]ина бара, Ъакина бара, Црнобарски й.
брод: Брзобродска р., Бродови.
бук: Бучинска р., Равно буч)е.
вода: Бела вода х 5, Водица, Водни дол, Во]ничка вода.
врело: Врело х 5, Мгчкино врело.
гуша: Гушавац.
дол: Бал>ин дол, Бандол, Бан>ски дол, Басарски дол, Водни дол,
Врандолски й., Дебели до, Дедин до, Дол, Долац, Долски й., Дубоки до,
Дубравски дол, Зли дол х 2, Злидолски й., Иванов до, ]овиндолски й.,
Ковачев до х 2, Козщ дол, Куси дол, Личин дол, Мечи дол х 2, Равни
дол, Сшарачки дол, Сшарчев до, Суварски дол, Суводолска р., Суво-
долски и. х 3, Тойли до, Тойлодолска р., Ша]кин дол, Широки дол.
дуло: Дулци.
ждрело: Ждрелски й.
извор: Извор, Берин извор, Велики извор, Изворски й., Црни извор.
уез: ]езава.
.)езеро: ]езеришше, ]езеро.
кладенац: Нанин кладенац, Срйски кладенац, Сшейанов кладе-
нац, Сшудени кладенац.
юъуч: Кл>учаница, Клучева р.
корита: Кориша, Коришница х 2, Коришска р.
лапат: Лайашински й., Лайашшица.







поток: Дубоки йошок, Дубравски йошок, Ждрелски йошок,
Жишни йошок, Зли йошок и др.
река: Река, Бела река, Велика река х 5, Прекорека, Пусша река
х 2 и др.
слатина: Слашина, Слашинска р. х 2.
сливник: Сливница.
сопот: Сойошнички й., Сойошски й.
стублина: Сшубал>ска р., Сшублински й.
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студенац: Сшуденац (Сшуденица).




бездан: Бездан х 2.




вртоп: Вршой х 2.
врх: Вршевачки й. х 2, Вршнички й.
глава: Оглавачки й., Осшроглавска р., Пойова глава.
голеш: Голешничка р.
грот: Грошски й.
дел: Бо]инделски й., Бресшов дел, Вучиделска р., Предеуанска р.
долина: Долина, Во]ничка долина, Дедобарска долина, Дедина
долина, Длибока долина, Дубока долина, Калина долина, Калу
герска долина, Крвава долина, Лива^ска долина, Мрчанска долина,
Огледалска долина, Ораовичка долина, Р^авска долина, Самобучка
долина, Саначка долина, Слейа долина, Умска долина.




клисура: Клисура х 2, Клисурица х 2.
коса: Косаница, Велика Косаница, Мала Косаница.
крш: Кршевица, Кршевичка р.
кут: Кушина х 2.
литец: Лишец.
л>ут Лушешки й., Лушица.
мртвило: Мршвило й.
обрш: Обршина.
острик: Осшриковачки й., Осшровачка р. х 2.
падина: Влашка йадина, Га^ина йадина, Дражевска йадина,
Падин>е, Понорска йадина, Широка йадина.
плана: Планска р.
плоча: Плочин й., Плочник.










рупа: Руйланска р. (Руйска р.).









в) Састав воде, корита, околног терена
Блашаница, Бреничка р., Брн>аре (Брн>арка, Брн>арска), Брлска р.,
Меча брложина, Пьиланска р. (Гиланска р.), Пьилански й.; Жарска р.;
Калска р.; Кашкало; Умска долина.
Белица, Беланица; Бруснички й.; Груач; Каменица х 2, Каменич-
ка р. х 3; Кременаша р.; Меловски Я.; Песшишка р., Пешчаница; Ту-
йалски й.; Црница.
Бакарна р. (Бакарска р.); Ъуниска р.; Железовац; Злашарица,
Злашица, Злашокойска р. (Злашна р.); Уеловничка р.; Челични й.
2. ФИТОНИМИ
а) Имена трава и различитог бшьа
Божурански й., Божурски й., Здравинска р., Ковил>ачки й., Ко-
нойница, Койривичка р., Койривнички б., Койривни й., Койрившшич-
ки й., Лейеница, Лойушница, Л>ил>анска р. (Л>ил>ански й.), Мошрунм,
Осашички й., Перуника, Пировска р., Рейушница, Ресник, Рогоз, Ро
сички й., Росомачка р., Ру]инойол>ски й., Ру]ишка р., Ру]ник, Самоли
ца, Сенокошка р., Трейешлин, Трнавица, Трнавска р. х 2, Трновачка р.,
Чемерница, Шафраначка р.
б) Га]ене бшьке; воЬе
Босшанска р., Гра(х)овска р., Грашишки й., Жишни й. х 2, ]абу-
ковачка р., ]абуковик, ]ечмишки й., Круша, Крушвански й., Крушеви-
ца, Крушевоглавска р., Крушица, Крушкарски й., Лоз]ански й., Орао-
вачка р., Ораовичка долина, Ораовичка р., Орашачка р., Ораш]ански
й., Орашки й. х 2, Ореовички й., Прешрешн>анска р., Сливница.
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в) Жбун>е; дрвеЬе
Брезовица, Брезовички й., Бресница, Бресничка р. х 2, Бреснички
й. х 3, Бресшов дел, Бресшовац, Бресшовачка р., Бресшовачки й. х 2,
Буковскоглавска р., Равно бучр, Валнишка р., Врбанска р.х2, Врбни-
ца, Врбовички б., Габерска р., Глоговица х 2, Глошка р. (Сшари глог),
Грабовац, Грабовачки й., Грабовица, Грабовница х 2, Грабовничка р.,
Грабу)евачки й., Драчка р., Дрежничка долина, Дрезговица, Дреначки
й., Дренова глава, Дреновак, Дреновац х 3, Дреновачка р., Дреновачки
й. х 3, Дренска р. х 2, Дублина, Дубовска р., Дубравска р., Заив]е, }абла-
ница х 2, Мворица, 1аворска р., )аворски й., Мсен, Мсенова вода, Мси-
ков й., Мсиковачки й., ]аховце, ]елашница х 2, ]елашничка р. х 2, ]ело-
вица, Жвачка р., ]ошаничка р. х 2, Кленичка р., Кленяки й., Корнеш,
Косшаначка р., Косшеничка р., Кошшанска р., Куйиновица, Лескова
йадина, Лесковичка р., Лийща., Лийик, Лище, Лийовачка р. х 2, Лийо-
вачки й., Лийовица, Новошойолски и., Ракишска р. х 2, Расница, Рас-
ничишше, Расшовница х 2, Решкоцерски и., Самобучка долина, Сшари
глог, Тисовац, Тисовик, Тисовишка р., Тойоница, Тойоничка р.х2, Уше-
базовица, Цер]е, Церница, Церничка р., Церовачка р., Церовачки й.х2,






д) Место где расту бшысе
Ланишшански й., Маковишшански й.
3. ЗООНИМИ
а) Шумске животшье
Бесни вук, Вуковща, Вучанска р., Вучиделска р., Вуч]а река, За]-
чевски й., Змщевачка р., Лисич]и й., Медве^а, Меча брложина, Меч]и
до х 2, Мечкино врело, Срндалска р., СрнеНедолски й.
б) ДомаЬе животшье
Биволица, Говедарска р., Козарица, Козарска р. (Козара), Ко-
зарски й., К.оз]и дол, Козршрбачки й., Козница, Кон>ина, Кон>ска р.,
Кон>ски й., Кон>увачка р., Пас]ачка х 2, Свиново, Свиновска р., Свинка
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рица (Свшьаричка р.), Свшьарска р., Свин>аршшица (Свин>шшица),
Свиншулска р., Турина.
в) Птице
Гавраница (Гавранска р.), Лияйребачка р., Мсшребачки и., Косо
вица, Кукавица, Кукавичка р., Кукавички й., Кусовранска р., Орли й.,
Сокобан>ска Моравица, Соколица х 2, Соколички б., Соколовички й.,
Соколска р., Ъукалац.
г) Остали зооними
риба: Рибарска р., Рибни дол, Рибница, Рибнички й.;
Жайска р., Муховска р., Раковачки й.
4. ОБШКТИ КАО РЕЗУЛТАТ ЛэУДСКОГ РАДА
а) Називи земл>ишта (обрадиве и остале површине)
Ливадски й., Лива^е, Лива^ска долина, Мршвичка р., Орнички й.,
Дугойолански й., Полмничка р., Р^авица, Р^авска долина, Росулм х 2,
Росу&ски б., Рудин>ски й.
б) Називи за об)екте из сеоског живота, места
на коме се обавл>а посао
Бачевишки й. (Бачевишшански й.), Воденичка р., Вршнички й.,
Гнощшка р., Говедарник, Гувнишше, Кашунска р., Кашунски й., Ко-
ванлучки й., Колскоделски й., Кошаричка р., Кошарски й., Кошица,
Кошлин, Лешничка р., Лешовишка р., Пландишка р., Пландишше,
По]ашине, Послонска р., Почивало, Свиново, Селина р., Сенокошка р.,
Сен>ачки й., Сланишше, Тесовишка р., Торовачки й.
в) Об]екти значащи у животу човека
(соцщални, верски, комуникацща)
бан>а: Багьа, Бан>ица, Бан>ска Морава, Бан>ска р. х 4, Бан>ски дол,
Нишкобагьски дол, Сокобан>ска Моравица.
бунар: Бунарине.
град: Градачка р., Градачки й., Градашница х 5, Градишица, Гра-
дишНанска р., Градишше, Градска р. х 3, Грачаница, Мала градска р.
железница: Железница.
манастир: Манасширска долина, Манасширска р. х 4, Мана-





село: Големоселска р., Новоселски й. х 5, Се]ачки й., Селечка р.,
Селишка р., Селска р. х 2, Селски й., Сшароселска р.
синор: Синорски й.








ХИДРОНИМИ ИМЕНОВАНИ ОПШТОМ АПЕЛАТИВИМА
бегунац: Бегуначки О.
брич: Бричичка р.



















1. а) Родбинске везе, узраст
Бабин кал, Бабин йошок, Бабиноглавски йошок, Дедин до, Де
дина долина; Нанин кладенац; Сшарац (Сшарачки дол).
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б) Сеоска занимала; занати
Бочарска р., Газдарска р., Говедарска р., Дрводелска р. х 2, Ъере-
каруша, Ковачев до х 2, Ковачев й., Козара р., Козарица, Козарска р.,
Конувачка р., Кочаров й., Крчмарски й., Мщсшорска йадина, Ос-
ларски й., Приорска р., Рибарска р., Седлар., Седларски й., Свин>арица,
Свинмричка р., Свшьарска р., Свшьаршшица., Свирац, Теларска р.,
Теншорска р., Трубаревачка р., Туларска р.
в) Функцще; дужности
А)дучки й., Боршчки й., Во]ничка вода, Дукашски й., Ъаке, Кра-
л>ева вода, Мерошинска р. (Мерушка р.), Оиин й., Царева]ка, Цари-
чин й., Царичина р. х 2.
КалуНерица, КалуНерска долина, КалуНерски й., Пойовлашка р.,
Прекадински й.
2. а) Антропоними
АкиЬ: АкиНев й.; Анко: Анкова р.; АциЬ: АииНа й.; Бала: Балин
дол, Балин й., Балина р.; Бера; Берин извор; *Бислав: Бислав О.;
Бурада: Бурада; Вел>ко: Белков й.; *ВенежиЬ: ВенежиНа й.; Вла
дислав: Владиславци; Всрило: Во]ловац; Вучко: Вучков й.; Гафа:
Га^ина йадина; Го]ман: Гофман й^ Губеш: Губешки й.; Дак: Даки и.;
Данило: Данилова р.; Деан: Деанчина р.; Дора: Дорин и.; Доша:
Дошинащ Дурло: Дурлан й.; Иван: Иванов до; КатиЬ: КашиНева :р.;
Ко'у2с Ко]ин й.; Крачун: Крачунова р.; Лэубица: Лубички й.; Марко:
Марков кладенац, Марков п. х 2, Марковица; МуратовиЬ: Мурашо-
виНка р.; Не^о: НеНуловски й.; Не]а: Не]ина бара; Пачавра: Пача-
врин а.; Петар: Пешрова р.; Радак: Радаковац; Раденко: Раденкова
р.; Радеш: Радеш й., Радешевица; Радоста: Радосшина р.; Ра]ча: Ра-
]чиница р.; Рама: Рамлански й.; Ранко: Ранковица; Рен: Ренова р.;
Сад: Садина р.; Станул: Сшанулов и.; Степан: Сшейанов кладенац;
Сулл: Сулин й.; Тат-: Ташински й.; Пика: Цикул> б.; Шамо: Ша]кин
дол; Шарбан: Шарбан й.
б) Етноними
Арбанашка р., Арнаушска р., Бошн>ачки й., Бугариновачка р.,
Власачка р. (Влашка), Власина, Влашка р. х 2, Влашка йадина, Вла-
шки й., Гркингска р., Грчки й., Каракашки й., Кумановски й., Куцулчи-
ца р., Лашшичка р., МаНедонски й., Маиарска р., Печен>евачка р.,





1. Одредба за величину
велики: Велика река х 5, Велики извор, Велики йошок; голем:
Голема долина, Голема река х 8, Големи йошок, Големоселска река;
дебео: Дебели до, Дебели луг; дубок: Дибоки (Дубоки) йошок, Дли-
бока долина, Дубока река х 2, Дубока долина, Дубоки до х 2, Дубоки
йошок х 5, Дубочица; дуг: Длущница (Дугонгица), Дугачки йошок,
Дугойолански йошок; кус: Куси дол, Куски йошок, Кусовранска
река, Кушшица (Кушшичка р.); мала: Мала река х 18, Малац, Малич-
ка река, Малодрагушка река, Мало]асшребачка река, Вбгел>, Круйац;
тричав: Тричавица; туст: Тушшина, Тушшица; широк: Широка йади-
на, Широки дол.
2. Облик
крив: Крива Морава, Крива река, Крива]а, Криви йошок, Криво-
барски йошок, Кривофе]ски йошок; лучан: Лучангски йошок; остар:
Осшриковачки йошок, Осшровачка река х 2, Осшроглавска долина,
Осшроглавска река, Осшрозуйски йошок; раван: Равна бан>а, Равна
река х 2, Равни дол, Равнишшански йошок, Равно било, Равно буч)е,
Равнишшански йошок, Равноречка река; стрм: Сшрмна река.
3. Бо]а
бео: Бела вода х 5, Бела река х 5, Беласичка река, Бели йошок,
Беланица х 2; вран: Врандолски йошок; лаин: Ларина река; модар:
Модри йошок; мургав: Мургавица река; са^ав: Сажени камен; таман:
Тамна река, Тмавска река; црвен: Црвена река х 4; црн: Црна река,
Црнашовачка река, Црни йошок, Црница, Црнобарска река, Црно-
барски йошок х 2.
4. Природне особине (воде, тла)
Бисшар йошок, Бисшрица река х 2; Блашаница река; Бреничка
река; Брзанка, Брзобродска река; Брлска река; Брнгари йошок; Га-
ничица река; Врла река х 2, Врли йошок; Килавииа река; Лисевски
йошок, Лиска река; Макрешки йошок; Млака; Мокра река, Мокран-
ска река; Мочилски йошок; Плешивац йошок; Пусша река х 2; Сува
Морава, Сува река х 2, Суви йошок, Суводолска река, Суводолски йо
шок х 3, Суво]ница река; Сшудена х 2, Сшудени кладенац, Сшуденска
река х 2; Суходолска река; Тойли до, Тойлица, Тойлодолска река.
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5. Ппдожа]
горн>и: Горн>а река, Горн>анска река, Горн>одраговлански йошок,
Горн>омаше]евачки йошок; десни: Десна река; дон>и: Донм река, До-
н>одраговл>ански йошок, Дон>окрчмарски йошок; ]ужни: 1уг-Богда-
новачка река, ]ужна Морава; леви: Лева река х 2; средн>и: Осредак,
Средн>а река, Средн>и йошок, Средн>оречка река.
6. Укус
Кисела вода, Кисели йошок х 2; Лужна бара, Слани йошок, Сла-
нишше; Смрдан х 2, Смр^а; Шшавска река.
7. Различите особине као резултат индивидуалне процене
Бесни вук; Вражрглавски йошок; Врандолски йошок; Дели вода,
Дикава; Добра вода х 3, Доброводска река; Зли дол х 2, Зли йошок,
Злошка река; Луша река, Лушица; Новоселски йошок х 5, Новошо-
йолски йошок; Паклешчица река; Пишоми йошок; Погановска река;
Р^авица река, Р&авска долина, Слейа долина, Слейчица; Сшара река,
Сшари глог, Сшароселска река х 2, Сурдулица, Сурдулска река.
ГЛАГОЛСКЕ ОСНОВЕ
Бежанща, Бричичка р., Бруснички й., Бучало, Бучинска р., Вид-
нишше, Викач, Вуковща, Гломански й., Горели, Грбелз, Гре]ачки й.,
Гризиме]ски й., Груач, Закойанска р., Залучанска р., Изгаре, Каши-
вар, Кашкало, Клучаница, Койашница, Койилмчка р., Крива река,
Крива]а, Криви йошок, Кривобарски й., Кривофе]ски й., Крсшилови-
ца, Круйац, Левовик, Ливочка р., Ломница, Морикобила, Мирничка р.,
Ображдански й., Огорелачка р., Озрен, Палевшшица, Периловачки й.,
Пландишше, Покривеник (Покрившшица), Послонска р., Почивало,
Прилейница (Прилейничка), Приорска р., Проваленик, Просечени
камен, Рийалка, Ройашовски й., Ройош, Ройошски й., Сагон>евска р.,
Сасшавци, Скрайешки й., Скривеница, Скробничка р., Сливница, Со-








за: Заив)е, Загужански й., Залучанска р., Зарбинска р.
на; Накривагьска р., Нашушковица (Нашушковска р.).
об: Омрнмча.
пре: Преде]анска р., Прекадински й., Прекашнички Я., Прекорека,
Прешреииьанска р.
III НЕПОСРЕДНО И ПОСРЕДНО
ИМЕНОВАНИ ХИДРОНИМИ
1. ПРИМАРНИ ХИДРОНИМИ (непосредно именовани)
а) Прави хидроними
Бакарна р. (Бакарска р.).
Бара, Барски й.
Бела вода х 5, Бела р. х 2, Бели й., Беланица х 2.












Врла х 2, Врли й.









Дол, Долац, Долски й.
Доиш р.
Дубока р.
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Злашна р. (Злашица)
Зли дол х 2, Зли й.
Извор, Изворски й.
]езава
]езеро х 2, ]езеришше
Кашкало
Кисела вода, Кисели й. х 2
Крвава р., Крваве баре
Крива р., Крива]а, Криви й.
Круйац















Равна р. х 2, Равни дол





Средн>а р., Средн>и й.
Сшудена р. х 2, Сшуденац
Сува р. х 2, Суви й., Суво]ница, Сушица, Сушичка р.
Тамна р.
Тойли до, Тойлик, Тойлица, Тойлишше
Црвена р. х 4
Црни извор, Црна река, Црница
Чесма
б) Преузети хидроними
Алога, Балван х 2, Бан>а, Равна банм, Бежанща, Бездан х 2, Бо-
ван, Вршой х 2, Говедарник, Градишше, Гувнишше, Долина, Дубрава,
Железница, ]азбина, ]асен, Калу^ерица, Клисура х 2, Кориша х 2,
Корнеш, Круша, Кушина х 2, Лива^е, Лийа]а, Лище, Лийак, Обршина,
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Осредак, Падин>е, Перуника, Пландишше, Понор, Почивало, Р^авица,
Рогоз, Росула х 2, Сланишше, Сшарац, Сшрелица, Трска, Ъелще, Ъу-
калац, Цер]е, Црница.
в) Изведени хидроними
А]дучки б., АкиНев б., Анковац б., Арнаушска р., АииНа б., Ба
бин и., Бал>ин б., Балина р., Бегуначки б., Белоградска р., Берилови-
ца, Берин извор, Биволица, Боболовац, Бованска р., Богдашинска р.,
Божурски б., Босшанска р., Бочарска р., Брезовица, Бурада, Велков й.,
Венежица и., Виднишше, Вуч]а р., Вучков б., Гавраница, Глоговица х 2,
Глошка р., Говедарска р., Щман б., Градска р. х 2, Грошски й., Грубина
р., Грчки б., Гушавац, Данилова р., Деанчина р., Дедин до, Дорин й.,
Дошинац, Драчка р., Дрезговица, Дренска р., Дрман р., Дубравски х 2,
Дурлан б., Ждрелски й., Заво]ска р., Игришка р., Илщина р., ]абланица
х 2, Мбуковик, Мворица, Шворска р., Мворски й., Мсиков й., ]аховце,
Каменица х 2, КашиНева, Кленгски й., Ковачев й., Ко]ин и., Коришница,
Косаница, Кочаров й., Кошарски й., Кошица й., Кошлин й., Кошшан-
ска р., Крачунова р., Крушевица, Крушкарска р., ЛевиНка р., Леиа]а р.,
Лийа]а., Лисичщ й., Лецка р., Лишец й., Личин дол, Ломска р., Малац,
Марков б. х 2, Мошрунм й., Пешрова р., Плочин й., Пожарска р.,
По]ашине, ПрНщски й., Радаковац, Радански й., Раденкова р., Радеш й.,
Радовачка р., Радосшина р., Райска р., Ренова р., Рибница, Росул>ски й.,
Садина й., Свинов й., Седлар й., Селска р. х 2, Селски й., Сшанулов б.,
Сшеновац б., Сулин б., Тисовац, Тисовик й., Церница, Цикул, б.
2. СЕКУНДАРНИ ХИДРОНИМИ (посредно именовани)
а) Изведени од других топонима са антропонимском основом
*Адро: Адровачка р.; Алекса: Алексиначка Моравица, Алекси-
начки поток; Арсен: 1арсеновски п.; Бабоша: Баботинска р.; Бабуш:
Бабушшща; Ба]а: Ба.щндолски п.; Ба]ча: Ба]чински п.; Бал-. Ба-
ла^ачка р., Балиновачка р.; Балш-. Балтщевачка р.; Барал: Барал>е-
вац п.; Бараш: Баратска р.; Барб—. Барбарушинска р., Барбешка р.;
Барбаш: Барбатовачка р.; Барл-. Барловска р.; Басар: Басара (Ба-
сарски дол); Баш-. Батинце, Батуловачки п.; БаНоглав: БаЬоглавска
р.; Белан: Белановачки п.; Белиша: Белишево; Белогосш: Белогош;
Белонм: Белои>инска р.; Бела: Бел>евска бара; Беривоу. Беривощи;
Верило: Бериловица, Берюьски п.; Билана: Бил>аница; Бин—. Бинач-
ка р., Биновска р., Бинчанска р.; *Бишврд: Битвр^а р.; Блаж: Блажев-
ска р.; Бленд-. Блендщска р.; Бобол—. Боболовац; Богдан: Богдановач-
ка р. х 2, Богдански п.; Богдаш: Богдашевачки п., Богдашинска р.;
Богуу. Богу)евачки п.; Бозолеа: Бозол>инска р.; Бо]а: Бо]инделски п.,
Бо^ички п.; Болг-. Бол>евачка р.; Бонга: Бон>инце; Бора: Борински п.
(Бориначка р.); Борисов: Борисавачка р.; Брал-. Браъински п.; Бра
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сал: Брасаличка р., Брасадыща; Брашило: Брашиловски й- Бу]иН: Бу-
^Ька р.; Бу)мир: Бу)мирски п.; Ьу.ур: Букуровачка р.; Бунисав: Бум-
савишки п.; Бунуш: Бунушевачки п.; Буча: Бучинска р.; Во]нег: Во]не-
говачки п.; Воша: Вошачка р.; Ву]ан: Ву]ановска р.; Вукан: Мала Ву-
кан>а; Вукман: Вукмановска р.; Гага: Гагинска р.; Гин: Гинска р.; Го
ден: Годенски п.; Горчин: Горчиновица; Госшуша: Гостушка р.; Гун>а:
Гун>етински п.; Гуша: Гушевац; Дабин: Дабиновачка р.; Дабиша: Да-
бишевачка р.; Дарко: Дарковачка р.; Даша: Дашнички п.; Девоша:
Девотински п.; Девча: Девчански п.; Дедо: Дединачка р., ДедиЬки п.,
Дедобарска долина; Десивоу. Десиво]ска р.; Добросин: Добросин-
ски п.; ДоброшиН: ДобротиЬки п.; Доброш: Доброшевачки п.; До]-
кинац: Доминачка р.; Драгуш: Драгушица, Драгушка р., Малодра-
гушка р.; Дража: Дражевска падина; Дра]а: Дра]инска р.; Дреша:
Дрешничка р.; Држи(х)на: Држински п.; Дрман: Дрман п.; *ДрН-.
ДрЬевац; Дудул: Дудула]ска р.; Душа: Душинац; Ъин^а: Ъинцушки п.;
Ъор^е: Ъор^евачка р.; Ъуро: Ъуровац; Жегар: Жегранска р., Жегро-
вачка р.; Жел>а: Жел>уша; Жиш: Житин>ска р., Житни поток х 2;
Жишко-. Житковачка р.; Жужа: Жужел>инска р.; Жу]а: Жу]ски п.;
Жучко: Жучковачки п.; Зеб—. Зебнида (Зебиначка р.); Иван: Иван>-
ски п.; Илща: Ильина р., Илинска р.; Мков: 1аковачка р.; Мшун:
1ашун>ска р.; Кале: Калетиначка р., Калина долина; Камб-. Камбе-
левачки п.; КлащН: Кла^Ьки п.; Клин—. Клиновац; Кован: Кован-
трап; Кожа: Кожиначки п.; Ко]а: Ко]ин поток; Корба: Корбевачка р.
(Корбевска р.), КорбулиЬка р., Корбулска долина; Корда: Кор-
динска р.; Косшадин: Костадински п.; Кошен: Котеновци; Крщко:
Крамовачка р.; Кра]мир: Кра]мирски п.; Крас-. Красу]евачки п.;
Криван: Накриван>ска р.; Крсшило: Крстиловица; Кукул: Кукуловце;
Кун-. Куновац, Куновачка р.; Курбалща: Курбалщска р.; Кушло:
Кутловачки п.; Лаб: Лабуковачка р., Лабуновска р.; Лала: Лалинач-
ка р. (Лалинска р.); *Лебед: Лебедска р.; ЛевиН: ЛевиЬка р.; Лейчин:
Лепчинска р.; Лещ Лецка р.; Лино: Линовски п.; Личе: Личин дол;
Лука: Лукан>ска р., Луковачка р. х 2, Луковска р. х 2\ Лукомир: Луко-
мирски п.; Лукар: Лукарски дол; Лубаш: Лэубатовица; Луберад: Лэу-
беражда; Луба: Лэубишка р.; Луша: Лэуша р.; Магаш: Магашка р.;
Маг-. Маговска р.; МазараН: МазараЬка р.; Мук-: Мамовачка р.;
Марган: Марганска р.; Маро: Маревска р.; Масур-. Масурица х 2;
Мач-. Мачинска р., Мачковачки п.; Мщак: Мщаковачка р.; Мщо: Ми-
рвска долина, Мирвска р.; Микола: Миколица; Милуш: Милуши-
начка р.; Мирче: Мирочки п.; Момчила Момчилски п. (Момчилово);
МоралиН: Моралща; Мрвош: Мрвошка р.; Мрд-. Мрдарски п.; Мрко-
н>а: Мркон>ска р.; Мрл>ак: Мрл>ачка р.; Мрнмк: Омрн>ача п., Мрчан-
ска долина; МурашовиН: МуратовиЬка; Мусул: Мусул>ска р.; Невад:
Невадска р.; Нерад: Нерадовачка р.; Обрад: Ображдански п.; Осмак:
Осмаковска р.; Пале: Палочка р., Пагьавица; Пешрил: Петршьска р.;
Пешар: Петровац, Петровачка р., Петровачки п. х 2; Писк-. Пискан>-
ски п.; Поган: Погановска р.; Праско: Прасковачка р.; Преша:
Прешевска Моравица; Рад: ПрекораЬка р.; Радан: Радански п.; Раде:
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Радевачки п.; Раденко: Раденковачки п.; Радивоу. Радиво^ки п.;
Радо: Радовац, Радовачка р.; Радосин: Радосинска р.; Рака: Раковац,
Раковица, Раковички п.; Рала: Раъинска р.; Рама: Рама бан>а; Раша:
Рашевица х 2; Рела: Рел>ански п., Редьинска р.; Рисша: Ристовачка р.;
Роб: Робовачки п.; Роман: Романовска р.; Сава: Савиначка р.;
Сковр(ан): Сковрчки п.; Слиш-. Слишанска р.; Смил: Смиловачка р.
(Смил>евиЬка р.); Смир-. Смира; Соб-. Собинска р.; *Сйанча: Спан-
чевац; *Сйонца: Споначка р.; Срезо: Срезовачка р.; СреНко: СреЬко-
вачки п.; Сшанац: Станачка р.; Сшаш-. Статовачка р.; Сшеван: Сте-
ваначки п.; Сшен: Стеновац; Сшрезимир: Стрезимировски п.; Субо-
ша: Суботинац п.; Сук-. Суковска р.; Тодор: Тодоровачка р.; Томан:
Томаначки п.; Тре]ко: Тре]ачки п.; ТрниН: ТрниЬевачки п.; Трубар:
Трубаревачки п.; Туле: Туловска р.; Ъено: Ъеновачки п.; Ъуко: Ъуко-
вац; Ъурко: Ъурковички п.; Уше: Ушевска р.; (Х)инаш: Инатовачка р.;
(Х)раноша: Ранутовац; Чин-. Чиниглавски п.; Чоко-. Чокотинска р.;
Чор: Чорински п.; Чуч-. Чучун>ска р.; Шаин: Шаиновачки п.; Шарбан:
Шарбановачка р.; Шеб-. Шебетински п.; Шишман: Шишмановачка р.;
Шшрбац: Штрбовац; Шуман: Шуманска р.; Шушко: Нашушковица
(Нашушковска р.).
б) Изведени од других топонима
А]дучка долина, Бабина кал, Бабин йошок, Бабиноглавски й.,
Бабичка р., Баваншшица, Бандол, Бан>ска Моравица, Бан>ска х 2,
Бангски дол, Бачевишки й. х 2, Безубачки й., Беласичка р., Белобре-
шка р., Белоградска р. х 2, Бесни вук, Бованска р., Божурански й.,
Брвенички й., Брезовички 8.x 2, Бреничка р., Бресница, Бресничка р.
х 2, Бреснички й. х 3, Бресшов дел, Бресшовац, Бресшовачка р., Бре-
сшовачки й. х 2, Брзанка, Брзобродска р., Бричичка р., Брлска р.,
Брн>аре й. (Брнгарска р.), Бруснички й., Буковскоглавска р., Бушшранг-
ска р. х 2, Вакуйски й., Валнишка р., Венчаница й., Вешанска р.,
Винка р., Височица р., Височница р., Власачка р., Власина, Влашка
р. х 2, Влашка йадина, Влашки й., Вражрглавски й., Врандолски й.,
Враш:ка р., Врбанска р. х 2, Врбница, Врбовички й., Врмианска р.,
Врнешка р., ВрНеновачка р., Вршнички й., Вуковща й., Вучиделска р.,
Вучанска р., Газдарска р., ГаЩанска р., Гласовичка р., Глоговица х 2,
Гнощшка р., Пьиланска р., Пьилански й., Голема долина, Големо-
селска р., Голосшенка, Грабовац, Грабовачки й., Грабовица, Грабов-
ница, Грабу]евачки й., Градачка р., Градачки й., Градишица, Градиш-
шанска р., Градн>анка, Граднганска р., Градска р. х 3, Гра(х)овска р.,
Грашишки й., Грделичка р., Гре]ачки й., Гркин>ска р., Грошски й.,
Длибока долина, Длущница, Дон>окрчмарски й., Дрводелска р. х 2,
Дрежничка долина, Дреначки й., Дренова глава, Дреновак, Дрено-
вац х 3, Дреновачка р., Дреновачки й., Дубница, Дубничка р., Ду-
бравски дол, Дугойолански й., Дукашски й., Дуйелевска р., Ъаке й.,
Ъерекаруша, Жайска р., Жарска р., Заво]ска р., Загужански й., За
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лучанска р., Зарбинска р., Засковачка р., Зашрашьа, Здравча долина,
Злашарица, Злашица, Злашокойскя р., Зли дол, Змщевачка р., Мбу-
ковачка р. х 2, ]асиковачки й., Мсшребачка р., ]асшребачки й., ]е-
лашница х 2, ]еловигщ, ]ечмишки й., Жвачка р., Сшаничка р. х 2,
Каменичка р., Кашунска р., Кашунски й., Кленичка р., Клисурица х 2,
Ковилачки й., Козарска р. (Козара), Козршрбачки й., Козница, Кол-
скоделски й., Комренска р., Конойница, Кощвачка р., Койилачка р.,
Койривничка р., Койривнички й., Койривски й., Койрившшички й.,
Коришница р. х 2, Корубе, Космовачка р., Косовица, Косшеничка р.,
Кошаричка р., Краварничка р., Крвава долина, Кременаша р., Криво-
фе]ски й., Крушевица, Крушевоглавска р., Крчмарски й., Кршевица,
Кукавица, Кукавичка р., Кумаревски й., Куйиновица, Кусовранска р.,
Кушина х 2, Кушшица, Ланишшански й., Лайашински й., Лайашши-
ца, Лашшичка р., Лебовачка р., Левовички й., Лейеница, Лескова йа
дина, Лесковичка р., Лешничка р., Лешовишка р., Лива^ска долина,
Ливочка р., Лимичка р., Лийовачка р. х 2, Лийовачки й., Лийовица,
Лисевски й., Лишец, Ломница, Лубничка р., Лушешки и., Ма]сшорска
Падина, Моклишшански й., Маковишшански й., Макрешки й., Мала
Косаница, Мало]асшребачка р., МаНедонски й., МедвеНа р., Малоши-
шше, Малчанска р., Малчевица, МеНуанска р., Мезгра]а, Меловски й.,
Мерошинска р. (Мерушка), Меча брложина, Мечи дол, Мирничка р.,
Мирочки й., Моклишшански й., Мокранска р., Мрконгска р., Мршвич-
ка р., Мусул>ска р., Муховска р., НеЬуловски й., Нишкобан>ски й. Но-
воселски й. х 5, Новошойолски й., Оглавачки й., Огледалска долина,
Огорелачка р., Ораовачка р., Ораовичка долина, Ораовичка р.,
Орашачка р., Ораш]ански й., Ореовички й., Орл>и й., Осашички и., Ос-
ларски й., Осшриковачки й., Осшровачка р. х 2, Осшроглавска доли
на, Осшроглавска р., Осшрозуйски й., Паклешшички й., Палевшши-
ца, Пан>евачки й., Пас]анска р., Пас]ачка р., Периловачки й., Песшиш-
ка р., Пешлановачки й., Печен>евачка р., Пировска р., Плешивац,
Пожарангска р., Порошшички й., Послонска р., Прасковачка р., Преде-
]анска р., Прекадински й., Прекашнички й., Преображен>ска р., Пре-
слойска р., Прешрешгьанска р., Приборки б., Прилейничка р., Прис-
]анска р., ПрНщски й., Пруговачка р., Равнишшански й., Равноречка р.,
Ражан>ска р., Ракишска р. х 2, Расничка р., Расовача, Расшовница х 2,
РНавица, Ресничка р., Решкоцерски й., Речичка р., Рибарска р., Риб-
нички й., Ройошовски й., Росички й., Росомачка р., Росул>ски й., Ру-
дин>ска р., Ру]инойол>ски й., Ру]ишка р., Ру]нички й., Руйланска р.,
Сагон>евска р., Самобучка долина, Самоковска р., Самол>ица, Саначка
долина, Свиновска р., Свиншулска р., Свин>аричка р., Свирачки й., Се-
]ачки й., Селечка р., Селовска р., Сенокошка р., Сенска р., Сесалска р.,
Синорска р., СиНевачка р. (СиНевски й.), Сковрчки й., Скрайешки й.,
Скробничка р., Соборшшица, Сокобангска Моравица, Соколички й.,
Соколовички й., Сойошнички й., Сйоначка р., Средн>оречка р.,
Срндал>ска р., СрнеНедолски й., Сшароселска р. х 2, Сшрелички й.,
Сшрижавски й., Сшубалска р., Сшуденска р. х 2, Сшуйница, Сшуйнич-
ка р., Субошиначки й. (Субошинац), Суводолски й., Суводолска р., Су
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во]ница, Сушичка р., Темшшица, Теншорска р., Тисовишка р., Тмавска
р., Тодоровачка р., Томаначки й., Тойоничка р. х 2, Торовачки й., Тре-
бешшьска р., Трнавска р. х 2, Трновачка р., Трйешки й., Трсшенка р.,
Трсшеничка р., Туларска р., Тумбанска р., Туйалски й., Ъеновачки б.,
Урманичка р., Церница, Церничка р., Церовачки й. х 2, Церовичка
р. х 2, Церовички й. х 3, Црнобарска р., Црнобарски й. х 2, Црно-
горски й., Чамурлщски й., Чарска р., Чишлучка р., Шайраначка р.,
Шевишки й., Шиловски й., Широки дол.
СТРУКТУРАЛНО-МОРФОЛОШКА
КЛАСИФИКАЦША
Када посматрамо структуру хидронима запажамо да могу
бити неизмен>ене лексеме у ономастичко] функцщи, апелативи у
служби хидронима. Истао тако могу бити, по сво^ форми,
идентични о]конимима или неком другом ониму. У тим приме-
рима не одвща се процес суфиксацще. Н>ихов бро] нще знатан.
Водени об)екти бива]у именовани, у великом бро]у случа]ева,
према другом об]екту. Хидроними Ье тако израстати од при-
марних онима као секундарна творевина. То значи да ]е н>ихова
основа иста као код одговара]уЬег онима, а битну улогу има су-
фиксални морфем. Он уноси дистингцщу у хидроним да]уЬи му
обележ]е односа, припадности. Тиме ]е исказана важна струк
турна особина изведених хидронима. Они су, на]чешЬе, неса-
мосталне придевске творевине гра^ене различитим придевским
суфиксима' -ска/-ски, -ачка/-ачки, -ичка/-ички, -ин, -ка. Посебну
групу чине хидроними ко]и има]у именичку форму. Изведени су
именичким суфиксима: -шшица, -ац, -ица. Нэих можемо сматрати
правим хидронимима ]ер су то самосталне творевине.
Када се говори о суфиксима и о и>ихово] функции у онимима,
поставка се питан>е како посматрати суфиксе у оквиру оно
мастике. Суфикси у онимима нису посебне морфемске ]единице.
Специфично ]е само то што се ]авл>а]у у оквиру посебно третира-
них лексички речи — онима, у оквиру ко}их се они понап^у
сво]ствено и врше функщцу ко}а. им ]е уопште сво]ствена. „Суфик
си служе у првом реду за диференциран>е об]еката у простору . .





I Хидроними образовани од именица
1. ХИДРОНИМИ - ТОПОНОМАСТИЧКИ АПЕЛАТИВИ
Бара, Брело, Дол, Извор, ]езеро, Кориша, Млака, Река, Слашина,
Сшуденац; Алога, Балван, Бездан, Бован, Вршой, Дубрава, Шзбина,
Клисура, Понор, Пресека.
2. ХИДРОНИМИ - НЕТОПОНОМАСТИЧКИ АПЕЛАТИВИ
Багьа, Ъелща, Чесма; ]асен, Круша, Рогоз, Трска; Свирац, Седлар,
Сшарац.
II Хидроними образовани од придева
Хидроними су ономастичка категорща ко]а наста]е, уг-
лавном, по угледу на друге ониме. Ради тога на]чешЬе има]у
придевску форму. То су двочлани оними ко]и уз придевски део,'
квалификатив, садрже и апелатив: Врла река, Куси йошок, Сува до
лина и др. О н>има ]е било речи у семантичюг) класификацщи, а
биЬе речи у групи о двочланим хидронимима у оквиру струк-
турне класификацще.
Б. ИЗВЕДЕНИ ХИДРОНИМИ
I Хидроними изведени именичким суфиксима
Суфикс -ица
Ово ]е општесловенски суфикс ко^ се употребл>ава до да-
нашн>их дана у нашим говорима. Веома ]е важан у гра^ен>у топо
нима и хидронима. Као топономастички суфикс има неколнко
функцща.
1. Основна функщф суфикса -ица }е структурална:
а. служи за изво^ен>е хидронима од именичких, придевских и
глаголских основа и
б. градеЬи хидрониме уноси дистингцщу у односу на мушки
род од кога се разви)а.
а. именичке основе: Бан>ица, Биволица, Водица, Гавраница, Зла-
шарица, Мбланица, Мворица, Калу^ерица, Каменица, Козарица,
Кошица, Пешшерица, Свин>арица, Соколица, Сшрелица и др.
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придевске основе: Беланица, Бисшрица, Блашаница, Височица,
Вран>ица, Килавица, Мурговица, Мушница, Сшуденица, Сушица, То-
йлица, Тричавица, Церница, Црница.
б. Биволица, Бресница, Вешерница, Врбница, Гавраница, Дубни-
ца, Злашарица, ]абланица, ]аворица, Калугерици, Каменица, Козари-
ца, Коришница, Лойушница, Пешшерица, Пешчаница, Рейушница,
Ресница, Рибница, Свин>арица, Сливница, Сшуйница, Чемерница.
2. Суфикс -ица уноси у хидроним деминутивско значен>е: Ба-
н>ица, Водица, Клисурица.
Има хидронима у Куима се не може одредити ко]е значен>е
им да]е суфикс -ица, посесивно, деминутивско или оба:
ВранАе)-ица р., Микол(а)-ица й.
У оквиру сво]е деминутивске функцще, суфикс -ица може да
означава ман>у реку ко}а. носи исто име као веЬа река у ко]у се
улива: Моравица према Морава.
3. У случа]евима када гради хидрониме од посесивног облика
личних имена или других топонима, у процесу секундарне дери-
вацще, суфикс -ица има посесивну функцщу:
Бериловица, Брезовица, Глоговица, Горчиновица, Грабовица, Гра-
бовница, Дрезговица, Яловица, Клучаница, Крсшиловица, Круше-
вица, Кршевица, Куйиновица, Лийовица, Луковица, Лубашовица,
Малчевица, Марковица, Нашушковица, Осмаковица, Палавица, Ра-
дешевица, Раковица, Ранковица, Расшовица, Рашевица, Тричавица,
Трнавица, Ушебазовица, Црковница.
4. Има више онима ко]и су гра^ени суфиксом -ица, а упо- -
требл>ава]у се и у функщци топонима и хидронима:
Белмница, Бисшрица, Брасалица, Бресница, Грабовица, Грабов-
ница, Длущница, Дубочица, Зебница, ]еловица, Клисурица, Козница,
Крсшиловица, Кукавица, Лейеница, Лийовица, Ломница, Лубашовица,
Мошшаница, Нашушковица, Пешчаница, Прилейница, Расшовница,
Р^авица, Самолица, Свин>арица, Скривеница, Сливница, Сшрелица,
Суво]ница, Сурдулица, Сушица, Тойоница, Црковница.
Суфикс -ац
Суфикс -ац формира апелативе и топониме у ко]е уноси де-
минутивску функцщу. Из деминутивске функцще развила се
функцща обележаван>а младог човека и сродства.
1. у хидронимима: Долац, Круйац, Малац, Тойлац, Шшулац, су-
фикс -ац }е у сво^ основно] функцщи означавала деминутивно-
сти, а тако изведени хидроними су примарног образован>а.
Метафорични хидроним Сшарац }е поименичени придев, а -ац
'}& овде морфолошки елемент. Ако се Сшарац посматра као оно-
мастичка форма тада ]е он примарно образовани хидроним.
2. Функдща обележаван>а сродства омогуЬила ]е наста]ан>е
фамилщарних имена од личних имена и апелатива, код ко]их ]е
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изражена способност индивидуализацще. Уочл>иво ]е да су сло
жена суфикси, придевски морфем плус -ац, на]више заступл>ени у
патронимичним географским називима. Током времена патро-
нимичко значен>е, означаван>е групе, за]еднице, постепено пре-
раста у значенье локацще, места обитаван>а, станован>а те групе.
Данас ]е та патронимична функцща потиснута у корнст означава-
н>а локацще. Примарни патронимични суфикси су били плу-
ралски облици -овци/-евци, у номинативском значен>у, па су заме
н>ени суфиксима -овце/-евце, у исто] позицщи са акузативским
значен>ем. Новща тенденцща ]е потискиван>е ових акузативских
облика плуралског значена сингуларским значен>ем и по]ава су-
фикса -овац/-евац/-инце. Процес до данас нще окончан у говори
ма, па се омоними могу употребл>авати са две, па чак и три су-
фиксалне варианте.
а. Паралелно се употребл>ава]у облици на -ци и на -це:
Бучинци — Бучинце, Гагинци — Гагинце, Кординци — Кординце,
Лайашинци — Лайашинце, Мщовци — Мщовце, Сшанци — Сшанце,
Тодоровци — Тодоровце, Чиниглавци — Чиниглавце, Шайранци — Ша-
йранце.
б. Паралелно се употребл>ава]у омоними са старщим суфик-
сом -ци и новим -ац:
Барбашовци — Барбашовац, Камбелевци — Камбелевац, Пру-
говци — Пруговац, Сйанчевци — Сйанчевац, Трновци — Трновац.
в. Паралелно се употребл>ава]у о]коними грацени суфиксима
-це и -ац:
Болевце — Болевац, Дабишевце — Дабишевац, Жбевце — Жбевац,
Крщковце — Кра]ковац, Нерадовце — Нерадовац.
г. С^коними ко]и се употребл>ава]у у све три варщанте:
Боринци — Боринце — Боринац
Лалинци — Лалинце — Лалинац
Радевци — Радевце — Радевац
Робовци — Робовце — Робовац.
Ово што ]е говорено о с>)Конимима гра^еним патронимским
суфиксима, у овом раду нще од непосредног знача]а, али }е важно
ради тога што такви типови омонима утичу на формиран>е хи-
дронима. Неки од н>их су преузели функцщу хидронима не под-
лежуЬи деривации. Од других омонима хидроними су изведени
придевским суфиксима од ко]их ]е на]чешЬи -ска/-ски. При томе
се, уколико -ац ишчезава, задржава -ска, а уколико се дода]е -ска
формира суфикс -ачка/-ачки (в. код тих суфикса).
Суфикс -штица/-шница
Сложени суфикси -шшица/-шница, карактеристични за ]ужно-
словенско ]езичко подруч]е, изведени су од -ьск-ица. Сво]ствени
су називима вода, рекама и потоцима. Суфикс -шшица се ]авл>а у
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варщантама -шчица, -шНица у зависности од дщалекта. Каснще
настала форма -шница спорадично ]е подлегла упрошЬаван>у и да
вала -шица. Суфикс -шница уе преузео на себе функцщу при-
марног суфикса -шшица под спол>ашн>им утица]ем, аналогирм
према топонимима гра^еним суфиксом -шница. Водени токови су,
на]чешЬе, добщали име према об]екту из сво]е околине, на^ре
према именима насел>а кра] одих протичу. Тако су наста]ала
атрибутска имена река: Бан>ска река од Бан>а, Линовска река од
Линово. Овакво синтагматско име реке, чщи ]е детерминатор гра
^ен суфиксом -ьска веЬ добио значен>е посесивности, оптереЬено
]е апелативом река. Тенденцща упрошЬаван>а, свуда у говору при-
сутна, деловала ]е у овом случа]у поименичен>ем. Придевски део
хидронима добща суфиксом -ица именичку форму, и на та] начин
наста]е сложени суфикс -шшица. Тиме су постигнуте три ствари:
осамостал>ен>е хидронима, присшца везаност за примарни топо
ним од кога се изводи и известан степен деминуцще, унете
особинама суфикса -ица.
-штица
(Баванска глава) Баваншшица (о}к. Баванштица); (Бан>а) Ба-
гыиишца; (о}к. Бериводое) Бериво]штица; (^ана) Оаншшица); (оук.
Корбевац) Корбевшшица; (кус) Кушшица (оук. Куштица); (лапат)
Лайашшица (оук. Лапаштица); (ом. Линово) Линовшшица; (пал>еви-
на) Палевшшица (оук. Пал>евштица); (пешт-) Пешшица; (покрив-)
Покрившшица; (свин>а) Свинлишица; (свин>ар) Свшьаршшица; (со
бор) Соборшшица; (Тегов-) Тегошшица (о}к. Тегошница); (ом.
Темска) Темшшица; (туст) Тушшица.
-шница
(ом. Бабушница) Бабушница; (о}к. Градашница) Градашница;
{о'уа. Тегошница) Тегошница; {о)к. 1елашница) ]елашница; (ом. Ко-
пашница) Койашница; (оук. Паклешница) Паклешница.
Суфикс -иште
Суфикс -ишше, као стари словенски суфикс, компонован ]е од
елемената 1хко-]е (колективно). Он ]е продуктиван суфикс, што
значи да се у зависности од лексичког фонда и лексичких инова-
щца у говорима н>егово присуство у ман>е фреквентним речима
губи, а у онима чи)а се употреба повеЬава он егзистира. Основно
значен>е суфикса -шише уг, одрециванье места, па се он сматра пра
вим топонимским суфиксом. Н.име су гра^ени теренски називи
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кода су преузети као имена водених токова кода се, као такви,
]авл>а]у у функцида хидронима:
Виднишше, Градишше, Гувнишше, ]езеришше, Малошишше,
Пландишше, Расничишше, Сланишше, Тойлишше.
Суфикс -ава
О овом именичком суфиксу било }е речи у уводном делу у
одел>ку о имену Морава. Имена река гра^ена овим суфиксом, из
овога материала, су: Дикава, ]езава, Морава, Нишава.
Суфикс -ог/а
Ово ]е стари општесловенски суфикс коде данас не учеству-
]е у гра^ен>у речи. Сачуван ]е у малом бро]у лексема као што
су брлог, осшрог. У овом материалу га има, у женском роду,
само апелатив алога (халога), кода ]е преузео функцщу хидрони
ма.
Суфикс -а]/а\а.
Данас се ова] стари прасловенски суфикс сусреЬе само у
]ужнословенским ]езицима. 1авл>а се у топономастичким изведе-
ницама у мушком и женском роду. Имена река гра^ена овим су
фиксом су у женском роду: Крива]а, Лейща (од придевске основе),
Лиища, Мезгра]а, Мездрща (од именичке основе).
Суфикс -и|а
Ова] суфикс ]е и данас продуктиван. Служи за изво^ен>е од
глаголских, именичких и придевских корена, и при томе уноси
колективно значен>е. У сливу 1ужне Мораве има]у га ови хидро-
ними: Бежанща, Блендща, Паскашща, Турща.
Суфикс -}е
Лексеме гра^ене овим суфиксом су збирне, али се у н>има из
губило у извесшу мери, осеЬан>е колективног, па значе исто што
и сама именида. Суфикс -у'е ]е топономастички ]ер се н>име изводе
имена географских терена, предела, властита географска имена
То су: Заив]е, Лива^е, Лище, Осшрошр, Падшье, Цер]е. Ови топони-
ми обавл^у функцщу хидронима.
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Суфикс -ак
Ово ]е деминутивски наставак. Именица осредак }е изведена
од предлошко-падежне синтагме овим наставком. Као топоапела-
тив она обавл>а функцщу хидронима — Осредак й.
Суфикс -ак
Овим наставком се граде именице од придева. То ]е н>егова
морфолошка функцща. Само два имена потока изведена су овим
наставком: Дреновак, Лудак.
Суфикс -ик
Суфикс -ик се ]авл>а у топономастичко] функции. Том прили
ком се повезу]е са другим суфиксима: -овик, -ник, -еник. Нэиме се
граде топоними од именичких и глаголских основа: ]абуковик, Ле-
ковик, Тисовик; Плочник, Ресник; Покривеник, Провалгвник.
Суфикс -Ло/-Ило
Ретки су хидроними образовани овим суфиксима. На]чешЬе су
то номима агентис од глаголских основа: Бучало, Кашкало, Почивало.
Овде се може пршоьучити и име потока Шшекале.
Суфикс -ило }е сложен суфикс одим се граде именице сред-
н>ег рода. Само ]една именица изведена овим суфиксом обавл>а
функцщу хидронима — Мршвило.
Суфикс -ел>
Суфикс -ел> образу]е именице различитог значен>а, и ретко га
налазимо. У овом материалу н>име су изведена два имена пото
ка: Грбел>, СШрижел.
Суфикс -ул>а
Суфиксом аугментативског значен>а -ул>а образован ]е хидро-
ним, према топониму, Росула х 2.
Суфикс -ина
Ово ]е именички суфикс различитог значен>а. На]чешЬе се
н>име изводе именице од других именица и значе имена места:
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Долина, Шзбина, Падина, Селина, Слашина; Бунарине, По]ашине (у
множини). У свима н>има ]е, осим у Бунарине и По]ашине, потисну-
то аугментативско значена. Са изразито аугментативско-пе]ора-
тивним значен>ем су Кончине и Тушшина.
Суфикс -иЬ
Патронимски суфикс -иН налази се код два хидронима. То су
у ствари патронимични омоними СшанчиН и ТанкосиН у функции
имена потока.
II ХИДРОНИМИ ИЗВЕДЕНИ ПРИДЕВСКИМ СУФИКСИМА
Суфикс -ск-
Суфиксима типа -ск- гра^ен ]е велики бро] имена вода. Изво-
Ьен>е хидронима на ова] начин бива или директно додавшем су-
фикса на основу (непромен>ену или нешто измен>ену), или посред-
но преко другог суфикса.
Хидроними су гра^ени суфиксом типа -ск- од омонима и
других типова топонима, од личних имена, од апелатива. На^ом-
плекснщу групу чине хидроними именовани омонимима и наста
ли суфиксацирм датог омонима. При томе с^коними (топоними,
ороними) само подлежу суфиксацщи или се суфикс дода]е н>ихо-
ъо} основа.
а) Хидроним се формира додаван>ем суфикса -ск- на неизме
ннни топоним:
Белол>ин-ска р., Бован-ска р., Бозолин-ска р., Бу]иН-ка р.,
Врбан-ска р., Врнеж-ка р., Габер-ска р., Щшан-ска р., Гил>ан-ска р.,
Губешин-ска р., Заво]-ска р., Злашокой-ска р., Кал-ска р., Кашун-ска
р., Комрен-ска р., Корбул-ска р., КорбулиН-ка р., Корман-ска р.,
Кошшан-ска р., Крйеш-ка р., Лебед-ска р., Луйшен-ска р., Малич-ка р.,
МазараН-ка р., МурашовиН-ка р., Мусул>-ска р., Накриванг-ска р.,
Послон-ска р., Преслой-ска р., Радосин-ска р., Ражанг-ска р., Рай-ска р.,
Релмн-ска р., Смил>евиН-ка р., Чар-ска р., Чокошин-ска р., Цей-ска р.,
Бу]мир-ски й., Вакуй-ски й., Врандол-ски й., Пьилан-ски й., Годен-ски
й., Девошин-ски й., Добросин-ски й., Дол-ски й., Дукаш-ски й., Зве-
здан-ски й., Извор-ски й., Кла]иН-ки й., Кра]мир-ски й., Лукомир-ски
й., Момчил-ски й., Мрдар-ски й., Осшрозуй-ски й., Прекадин-ски й.,
Прибо]-ски й., Радан-ски б., Сойош-ски й.
б) Далеко ]е бро]нща група хидронима насталих додаван>ем
суфикса на о]конимску основу:
Бан>(а)-ска р. х 2, Барлов(о)-ска р., Белев(о)-ска бара, Блендщ(а)-
-ска р., Брл(ог)-ска р., Брнмр(е)-ска р., Бушшрагь(е)-ска р., Вин(а)-ска
р., Вла(се)-ска р., Вран>(е)-ска р., Ву]анов(о)-ска р., Вукманов(о)-ска р.,
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Газдар(е)-ска р., Гол(аш)-ска р., Горин(а)-ска р., Пьилан(е)-ска р.,
Граов(о)-ска р., Гризимеф-ска р., Гркин>(а)-ска р., Драгобу(жде)ш-ка
р., Дражев(о)-ска йадина, Дубов(о)-ска р., Дуйелев(о)-ска р., Жиши-
њ(е)-ска р., Закойан(е)-ска р., Залучан(е)-ска р., Здравин>(е)-ска р.,
Изамнов(о)-ска р., ]ашуњ(а)-ска р., Карачев(о)-ска р., Кушин(а)-ска р.,
ЛабукоМ-ска р., Леще)-ка р., Луката)-ска р., Луков(о)-ска р., Маро-
в(о)-ска р., Мачин(а)-ска р., Ме^уан(а)-ска р., Мелов(о)-ска р., Меро-
шин(а)-ска р., Мркон>(е)-ска р., Невад(е)-ска р., Осмаков(о)-ска р.,
Пал>(а)-ска р., Пас]ан(е)-ска р., Пешрил(а)-ска р., Поганов(о)-ска р.,
Пожаранг(е)-ска р., Преде]ан(е)-ска р., Прекора^(е)-ка р., Преобра-
жен>(е)-ска р., Прешев(о)-ска р., Прешев(о)-ска Морава, Прис]ан(е)-ска
р., Ракиш(а)-ска р. х 2, Рибар(е)-ска р., Рудин>(е)-ска р., Сагон>ев(о)-ска
р., Свинов(о)-ска р., Свиншул(а)-ска р., Селов(а)-ска р., Сен(а)-ска р.,
Слашин(а)-ска р. х 2, Слаишан(е)-ска р., Собин(а)-ска р., СрндалМ)-
-ска р., Сшуден(а)-ска р., Суков(о)-ска р., Тмав(а)-ска р., Точан(е)-ска р.,
Требешин>(е)-ска р., Трнав(а)-ска р., Трсшен(а)-ска р., Тулар(е)-ска р.,
Тулов(о)-ска р., Церов(о)-ска р., Чучун>(а)-ска р., Шуман(е)-ска р.,
Бершь(е)-ски й., Бралин(а)-ски й., Бр$ан(и)-ски й., Бумсави(ца)-шки й.,
Вла(се)-шки й., Пьилан(е)-ски й., Грош(ник)-ски й., Гун>ешин(а)-ски й.,
Држин(а)-ски и., Дубрав(а)-ски й., Жу)(а)-ски и., Загужан(е)-ски й.,
Иван>(е)-ски й., ]арсенов(о)-ски й., Кошар(а)-ски й., Крчмар(е)-ски й.,
Куманов(о)-ски й., Кумарев(о)-ски й., Линов(о)-ски й., Лучан>(е)-ски й.,
Мердар(е)-ски й., Ослар(е)-ски й., Пискан>(а)-ски й., Седлар(е)-ски й.,
СиНев(о)-ски й., Сшрижав(а)-ски й., Сшублин(а)-ски й., Туйал(е)-ски й.,
Чумурли(]'а)-ски й., Шилов(о)-ски й., Шшав(а)-ски й.
в) С^коними и мтопоними чща се основа завршава сугласнич-
ком групом у коуо} други сугласник никада нще -ц- граде хидро-
ниме двсуном суфиксацирм са -ан и -ска/-ски:
Врмиан-ска р., Градишшан-ска р., Жегран-ска р., Малчан-ска р.,
Мокран-ска р., Мрчан-ска долина, Прешрешнган-ска р., Тумбан-ска р.,
Бачевишшан-ски й., Девчан-ски й., Звездан-ски и., Крушван-ски и.,
Ланишшан-ски б., Лубишшан-ски й., Моклишшан-ски й., Ображдан-
ски й., Ораш)ан-ски и., Равнишшан-ски й., Рамл>ан-ски й.
г) Орсоними чща се основа завршава сугласничком групом у
коуз} }е други сугласник обавезно консонант -ц, граде хидрониме
суфиксима -ска/-ски након испадан>а овога -ц:
Барбарушин(це)-ска р., БаНоглав(це)-ска р., Бинов(це)-ска р., Бу-
чин(це)-ска р., Гагин(це)-ска р., Гин(ци)-ска р., Декушин(це)-ска р.,
Десиво](це)-ска р., Дра]ин(це)-ска р., Дудула](ие)-ска р., Зарбин(це)-
-ска р., Ичин(це)-ска р., Кордин(ци)-ска р., Косшадин(це)-ска р., Ко-
сшрешев(ци)-ска р., Лалин(це)-ска р., Лейчин(це)-ска р., Л>ил>ан(це)-ска
р., Марган(це)-ска р., Марев(це)-ска р., Масуров(це)-ска р., Мщов(це)-
-ска р., Мирв(це)-ска долина, Нерадов (це)-ска р., Огледал(це)-ска р.,
Пало](це)-ска р., Радев(це)-ска р., Романовне)-ска р., Ушев(це)-ска р.;
Бщчин(це)-ски й., Богдан(це)-ски й., Борин(це)-ски й., БрашилоЫце)-
-ски й., Грознашов(ци)-ски й., Камбелевщи)-ски й., Лайашин(ие)-ски й.,
Лукар(це)-ски дол, Лил>ан(це)-ски й., МаН,едон(ци)-ски и., Радиво](це)
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-ски й., Свашов(ци)-ски й., СшрезимироЫци)-ски й., Чиниглав(ци)-ски
п., Шайран(це)-ски й.
д) Суфикс -ац се у топонимима ]авл>а или као примарни (Кще-
ваш или као касшма иновацща уместо -це, -ци {За1чевии. За/чевие >
За/чевац). У нашем материалу има неколико хидронима кор су
изведени од сжонима -ац тако што суфикс -ац уступа место су-
фиксу -ска/ски (исп. претходну групу хидронима под г):
Барал>ев(ац)-ска р., Ж6ев(ац)-ска р., Зщ'чев(ац)-ски й., Корбев(ац)-
-ска р.; Мухов(ац)-ска р., Пиров(ац)-ска р., Пругов(ац)-ска р.; Бабо-
шин(ац)-ска р., Рал>ин(ац)-ска р., Сесал(ац)-ска р., Тем(ац)-ска р.
Ь) По начину формиран>а неколико хидронима не одговара
примерима из наведених пет група:
Бин(ча)-чан-ска р., Божур(на)-ан-ски й., Веш(а)-ан-ска р., Во]-
ни(ца)-Нки й., ВучЦеУан-ска р., Глом(а)-ан-ски й., Жужел(ица)-ин-ска
р., Руйл>(е)-ан-ска р., Сурдул(ица)-ска р., Чукл>ен(ик)-ска р.
Уколико се у основи хидронима налази антропоним изво1)ен>е
суфиксима -ска/-ски одвща се након примарне суфиксацще посе-
сивним суфиксима -ев/-ов/-ин:
Богдаш-ин-ска р., Дра]-ин-ска р., Лабун-ов-ска р., Нашушк-ов-
-ска р., Бор-ин-ски й., Во]л-ов-ски й., Лис-ев-ски й., Не^ул-ов-ски й.,
Таш-ин-ски й., Чор-ин-ски й., Шебеш-ин-ски й.
Изво^ен>е хидронима од страних антропонима и етнонима
обавл>а се и додаван>ем суфикса -ск- без проширен>а основе посе-
сивним суфиксима:
Бараш-ска р., Курбалщ-ска р.; Арнауш-ска р., Маиар-ска р.,
Циган-ски й.
Хидроними гра^ени од апелатива суфиксима -ска/ски.
а) Од општих зоонимских и фитонимских назива:
Конг-ска р., Сокол-ска р.; Конг-ски й.
Босшан-ска р., Гло(г)-шка р., Драч-ка р., Дрен-ска р. х 2, Уавор-
-ска р., Кошшан-ска р., Ракиш-ска р., Рекиш-ска р.; Божур-ски й.,
]авор-ски й., Кленгски й., Койрив-ски й., Ший-ски й.
б) Хидроними добщени суфиксацирм имена лица вршиоца
рашье:
Бочар-ска р., Говедар-ска р., Дрводел>-ска р. х 2, Козар-ска р.,
Приор-ска р., Свин>ар-ска р., Телар-ска р., Теншор-ска р.; Козар-ски
й.
в) Остали хидроними настали од општих имена директио
или преко микротопонима:
Бакар-ска р. (бакар), Град-ска р. (град) х 3, Жар-ска р. (жар,
мочвара), Манасшир-ска р. (манастир) х 4, Манасшир-ска (долина),
План-ска р. (план, зараван), Пожар-ска р. (пожар) х 2, Самоков-ска р.
(самоков), Сел-ска р. (село) х 2, Синор-ска р. (синор), Сшубалг-ска
р. (стубал); Бар-ски й. (бара), Дубрав-ски й. (дубрава) х 2, Ждрел-
-ски й. (ждрело, извор), Крушкар-ски й. (крушкар), Ливад-ски й.
(ливада), Манасшир-ски й. (манастир), ПрКщ-ски й. (прьи)а), Ро-
йаш-ов-ски й. (ропат, бука), Ройош-ски й. (ропот, бука), Ройош-ов
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-ски й., Росу/ь-ски й. (росул>а. врста земл>е), Сел-ски й. (село),
Чесмар-ски й. (чесма), Чешмин-ски й. (чешма).
Хидроними изведени од омонима на -ч- и -ш- суфиксом
-ска/-ски:
-ач/-ача
Биначка р., Биначка Морава, Биничка р., Койшьачка р., Пас]ач-
ка р., Росомачка р.; Гре]ачки й., Ковилачки й.
-оч
Ливочка р., Ливочка р.; Мирочки й.
-аш
Арбанашка р., Злашка р., Магашка р.; Каракашки й.
-еш/-еж
Барбешка р.; Губешки й., Лушешки й., Макрешки й., Рогодешки
й., Скрайешки й.
-иш
Валнишка р., Игришка р., Песшишка р.; Шевишки й.
-ош
Мрвошка р., Сенокошка р.,
-уша
Гжшушка р., Драгушка р.; Ъин^ушки й.
При наста]ан>у хидронима од номина лоци на -ишше, суфикс
-ск- се дода]е након уклан>ан>а морфемског дела -ше:
Гно]иш(ше)-ка р., Игриш(ше)-ка р., Лешовиш(ше)-ка р., Луби-
ш(ше)-ка р., Пландиш(ше)-ка р., Рущш(ше)-ка р., Селиш(ше)-ка р.,
Тесовиш(ше)-ка р.; Бачевиш(ше)-ки й., Грашиш(ше)-ки й., ^чмиш(ше)-
-ки й.
Суфикси типа -ч- настали из категорще -ск- учеству]у бревно
у гра^ен>у хидронима.
а) Од топонима на -ц-, суфиксацирм са -ск-, формирани су
хидроними ко]и се завршава]у групом -ачка/-ачки:
Бала]начка р., Бувачка р., Вошачка р., Градачка р., Звоначка р.,
Мсшребачка р., квачка р., Колачка р., Кон>увачка р., Кушшачка р.,
Мало]асшребачка р., Орашачка р., Рождачка р., Сесалачка р., Сйо-
начка р., Шайраначка р.; Бегуначки й., Безубачки и., Босачки и., Бош-
Нгачки й., Градашки й., Дреначки и., МсОлребачки й., квачка р., Ко-
з]ошрбачки й., Свирачки й., Се]ачки й., Сшарачки дол, Сшеваначки й.,
Томаначки й., Тойлачки й.
б) У следеЬим примерима имамо ситуацщу да су топоними
веЬ били подвргнути дво]но] суфиксацщи (посесивним суфиксима
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-ев, -ов, -ин и именичким -ц-) тако да после суфиксацще са -ск-
наста]у хидроними кс»іи у своод структури има]у сложене суфик-
се -евачка/-ки, -овачка/-ки, иначка/-ки.
-евачка/-евачки
Балшщевачка р., Болевачка р., Дабишевачка р., Ъор^евачка р.,
Змщевачка р., Корбевачка р., Печенгевачка р., Сйанчевачка р.; Бара-
левачки й., Богдашевачки й., Богу]евачки й., Бунушевачки й., Врше-
вачки й., Горнгомаше)евачки й., Грабу]евачки й., Камбелевачки О.,
Красу]евачки й., Пан>евачки й., Радевачки й., ТрниНевачки й., Труба-
ревачки й.
43вачка/-овачки
Адровачка р., Балиновачка р., Барбашовачка р., Богдановачка р.
х 2, Бугариновачка р., Букуровачка р., Дабиновачка р., Дарковачка р.,
Дреновачка р., Жегровачка р., Жишковачка р., Засковачка р., Кли-
новачка р., Космовачка р., Крщковачка р., Лабуковачка р., Лебовач-
ка р., Лийовачка р. х 2, Мщковачка р., Мщаковачка р., Мщовачка р.,
Нерадовачка р., Ораовачка р., Пешровачка р., Пруговачка р., Радо-
вачка р., Рисшовачка р., Срезовачка р., Сшашовачка р., Тодоровачка
р., Трновачка р., Ъуковачка р., Церовачка р., Шарбановачка р., Шиш-
мановачка р., Шумановачка р.; Башуловачки й., Белановачки й., Бре-
сшовачки й. х 2, Во]неговачки й., Грабовачки й., Дреновачки й. х 2,
Жучковачки й., Инашовачки й., Мсиковачки й., Кушловачки й.,
Лийовачки й., Мачковачки й., Осшриковачки й., Пешлановачки й.,
Пешровачки й. х 2, Раденковачки й., Раковачки й., СреНковачки й.,
Торовачки й., Ъеновачки й., Ъуковачки й., Церовачки й. х 2.
-иначка/-иначки
Алексиначка Моравица, Бориначка р., Дединачка р., До]киначка
р., Зебиначка р., Калешиначка р., Лалиначка р., Милушиначка р.;
Алексиначки й., Кожиначки й., Лалиначки й., Савиначки й., Субоши-
начки й.
в) Оіконими гра^ени именичким суфиксом -ица након суфик-
сацще са -ск- прелазе у хидрониме на -ичка/'-ички:
Бабичка р., Беласичка р., Брасаличка р., Брезовичка р. х 2, Бре-
ничка р., Бресничка р.х2, Воденичка р., Голешничка р., Грабовничка р.,
Грделичка р., Дрежничка долина, Дрешничка р., Дубничка р., ]е-
ловничка р., ]елашничка р., Жшаничка р. х 2, Каменичка р., Ко-
йривничка р., Косшеничка р., Кошаричка р., Кршевичка р., Кука-
вичка р., Кушшичка р., Лашшичка р., Лейеничка р., Лесковичка р.,
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Леп~--ичка р., Лимичка р., Лубничка р., Масуричка р., Мирничка р.,
Мс.таничка о Мртвичка р., Огореличка р., Ораовичка долина,
Ораовичка р., 1юлзи.шчка р., Пр" ~?пничка р., Расничка р., Речичка
р., Свшьаричка р., Скробничка р и 'йничка р., Сушичка р., Сушко-
вичка р., Тойоничка р. х 2, Урманичка р., Ц'рнич"1 р., Церовичка р.;
Бреснички й. х 2, Бруснички й., Бумсавички й., ^аменички й., Ко-
йривнички й., Кукавички й., Орнички й., Осатички й., Плавички й.,
Пороштички й., Прекашнички й., Раковички й., Рибнички й., Росич
ки й., Сливнички й., Со]енички й., Соколички й., Соколовички й.,
Стрелички й., Церовички й.
г) Од о]конима на -ик, суфиг.сациом са -ск- изведени су хи-
дроними на -ичка/-ички:
Гласовичка р., Краварничка р., Ресничка р., Трстеничка р.,
Чукленичка р.; Бо]нички й., Брвенички й., Вршнички й., Левовички й.,
Ру]нички й., Сойотнички й.
д) Имена река ко]а нису непосредно изведена од о]конима
или мтопонима о ко]има имамо податке, а гра^ена су суфиксом
типа -ч-, су следеЬа:
-ачка *
Од о]конима на -е: Власачка р., Козарачка р.





-ица: ВрНеновачка р., Островачка р. х 2.
-че: Прасковачка р.
-ачки






Од о]конима на -еш: Барбешиначки й.
-ичка
Од о]конима на -ево: Бричичка р.
-ике: Кленичка р.
-ина: Мечишњичка р.
Потоци и реке су географски об]екти ко]е карактерише ди-
намичност, непрекидно протицан>е воде. Ова особина ]е од при-
марног знача]а у размишл>ањима при одре^иван>у значен>а ко]е
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уноси придевски тип суфикса у хидроним. 1една река (или дужи
поток) протиче кра] неколико села и низ микротопонима, зем-
л>ипших парцела. Да ли ]е та] водени ток везан, осеЬа ли се
сво]ство припадности ]едном селу, свим селима или микротопо
нима кра] одих протиче и ко]има ]е именован? Може ли се уопште
у овим случа]евима говорити о категорщи „везаност за При
мер. — Притока Пусше реке добща дуж свога тока четири имена:
Борински й. (о'уи. Боринац), Бресшовачки й. (оук. Бресшовац), Ву]а-
новска р. (о}к. Ву]аново), Мцковачка р. (о.)К. Мцковаи). Други при
мер. — 1една од левих притока 1ужне Мораве има ова имена:
Бресшовачки р. (одо. Бресшово), Кукавица (ор. Кукавица), Лейеница р.,
Лейеничка р. (ом. Лейеница), Равноречка река (о}к. Равна Река). По-
сесивност изражена везаношЬу, припадан>ем нечему, у овим хи-
дронимима ни|е у првом плану. Овде }е битан однос хидронима и
омонима ко]и се своди на то да се омонимима идентифиоде,
маркира хидроним: Суфиксом -ас- се потвр^е та] однос. Ме1}у-
тим, ако ]е у питан>у значен>е наставка -ска/-ски код кратких то-
кова именованих топонимом, ситуацща нще иста Поток или ре-
чица ко.щ теку само кроз ]едно село, има]у ток у оквирима онога
што ]е сворна тога села Функцща суфикса у таквом хидрониму
биЬе означаван>е везаности, припадала. Собинска р. утиче у
Врангску реку протичуЬи само кроз махалу Собинце.
Хидроними дужег тока угла,; - т не добща}у имена према
антропонимима, или уколико ия * добща]у гра^ена су посе-
сивним суфиксима другога типа, те се о суфиксу -ска/-ски у тим
ситуацщама може говорити само као учеснику другостепене су-
фиксацще (након суфиксацще са -ов/-ев). У случа]евима таквйх
хидронима, изведених од омонима антропонимског порекла, очи-
гледно ]е да се посесивност ко]у уноси -ска/-ски осеЬа посредно и
незнатно, ]ер ]е ту улогу веЬ преузео примарни посесивни суфикс.
Суфикси -евУ-ева; -ов/-ова ' ]
Овим придевским суфиксима, са значен>ем припадности, вео-
ма продуктивним и данас, гра^ени су хидроними од антропони
ма, зоонима, фитонима
-ев/-ева: АкиНев б., Ковачев до, Ковачев й., Сшарчев до; Кралева
вода, Клучева р., КашиНева р., Белишева р.
-ов/-ова: Бресшов дел, Ве&ков й., Вучков й., Иванов до, ]асиков
й., Кочаров й., Марков й., Марков кладенац, Свинов и., Сшанулов й.,
Сшейанов кладенац; Данилова р., Дренова глава, Мсенова вода,
Крачунова р., Лескова йадина, Пешрова р., Пойова глава, Раденкова
р., Ренова р.
-ови: Бродови й. — Наставак -ови се не може прихватити као
форма првог падежа множине. У малом бро]у топонима чува се
одре!;ени облик -ови од суфикса -ов: Грабови до, Расшови йошок
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(Скок 1 под -ев/ов). Ме^у н>их се може сврстати и хид. Бродови й.
На потоку се налази брод, прелаз. Брод уе об]екат ко]и поток чини
препознатл>ивим, одре^еним. Наставак одре^еног вида то потвр-
Суфикс -р,/-уа./-)е
Ово ]е општесловенски суфикс данас непродуктиван. Н>име
су образовали посесивни придеви од имена живих биЬа и од апе-
латива:
Басара й., Белогош й., Бислав й., Бинч Морава, Бурада й., Го]ман
р., Даки й., Дрман й., Дурлан й., Желуша й., Изгаре й., Лубера^а р.,
Луберажда р., Луша р.' Медве^а р., Меча брложина, Мошрунм й.,
Мрашшьа р., Озрен й., Омрн>ача й., Орл>и й., Радеш й., Рама багьа,
Смира й., Смр^а й., Трейан>а й., Турща р., Цикул> й., Шарбан й.
Суфикс -инъ/-ина/-ино
Ово ]е придевски наставак оди значи припадан>е. По том
свом значен>у одговара суфиксима групе -ов. 1авл>а се у мушким и
женским именима и хипокористицима правеЬи од н>их придеве
ко^ учеству)у у стваран>у атрибутских онима:
Бабин кал, Бабин й., Бал>ин дол, Бал>ин й., Берин извор, Дедин
до, Дорин и., Кощн й., Лубичин й., Панин кладенац, Оцин й., Пачав-
рин й., Плочин й., Сулин й., Царичин й., Ша]кин дол; Бал>ина р., Га
^ина йадина; Грубина р., Дедина долина, Деанчина р., Илщина р.,
Калина долина, Ла]ина р., Не]ина бара, Радосшина р., Царичина р. х
2, Чуйина йадина; Мечкино врело.
Суфикси -ан/-на/-но; -ен/-ена/-ено
Ово су општесловенски суфикси ко]и и данас учеству)у у гра-
^ен>у речи. Употребл>ава]у се у придевско] функцщй при чему
уносе описно значен>е, истичуЬи неку карактеристичну особину. У
именима водених токова, у овом матерщалу, ова} наставак се
]авл>а у женском роду:
Бакарна р., Злашна р., ]ужна Морава, Лужна бара, Равна банм,
Равна река х 2, Тамна р., Сшрмна р., Сшудена р. х 2, Црвена р. х 2.
III ПРЕФИКСЫ У ГРАЪЕНэУ ХИДРОНИМА
Морфемски део у служби префикса, у ономастичким речима,
служи како би што прецизнще извршио одреЬиван>е локацще гео
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графског об]екта, а исто тако за утвр^иван>е односа ]едног об]екта
према другом или другим обк)ектима. Примера само са префик-
салним изво^ен>ем у овом материалу нема. Има неколико хидро-
нима ко]и нису изведени од неких других онима, апелатива, а коуи
у сво]о] структури веЬ садрже префиксе. Такви хидроними, у ово]
градн>и, су префиксално-суфиксалне изведенное:
Безубачки й., Декушинска р., Заив]е, Загужански й., Закойанска
р., Залучанска р., Зашрайгьа, Нашушковица, Нерадовачка р.
ДВОЧЛАНИ ХИДРОНИМИ
I Двочлани хидроними могу бити примарно именовани
или су то мтопоними ко]и обавл>а]у улогу хидронима
А]дучка долина Добра вода
Алексиначка Моравица Дражевска йадина
Бабин кал Дрежничка долина
Балин дол Дренова глава
Багьска Моравица Дубока долина
Бан>ски дол Дубоки до
Барска ливада Дубравски дол
Басарски дол Дубровачки дол
Бел>евска бара Здравча долина
Бела вода х 5 Зли дол х 2
Берин извор Иванов до
Бесни вук Асенова вода
Биначка Морава ]ужна Морава
Бресашов дел Калина долина
Велика Косаница Калугерска долина
Велики извор Кисела вода
Вински кладенац Ковачев дох 2
Влашка йадина Коз]и дол
Водни дол Кралева вода
Во]ничка вода Крвава долина
Во]ничка долина Крваве баре
Галина йадина Крива Морава
Голема долина Куси дол
Дебели до Лескова йадина
Дебели луг Лива^ска долина
Дедин до Личин дол
Дедина долина Лужна бара
Дедобарска долина Лукарски дол
Дели вода Ма]сшорска йадина
Длибока долина Мала Косаница
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Мала Вукан>а Р^авска долина
Марков кладенац Са^ени камен
Меча брложина Самобучка долина
Мечи дол х 2 Саначка долина
Меч]и до Слейа долина
Мечкино врело Сокобан>ска Моравица
Мщовска долина Срйски кладенац
Мрчанска долина Сшарачки дол
Нанин кладенац Сшари глог
Не]ина бара Сшейанов кладенац
Огледалска долина Сшудени кладенац
Ораовичка долина Сува Морава
Понорска йадина Суварски дол
Пойова глава Тойли до
Прешевска Моравица Умска долина
Пресечени камен Црни извор
Равна бан>а Чуйина йадина
Равни дол Ша]кин дел
Равно било Широка йадина
Равно буч]е Широки дол
Рама багьа
На месту другога члана ових двочланих назива река могу да
сто]е следеЬи апелативи:
бан>а, бара, било, брложина, буч]е, вода, врело, глава, глог, дел,
дол, долина, извор, кал, камен, кладенац, ливада, луг, йадина; хидро-
ними: Морава, Моравица, Косаница.
На]веЬи бро] двочланих имена река, са придевским првим
чланом, има]у уза се као други члан апелатив река или йошок.
Они овде нису наво^ени, ]ер их ]е много, а у класификадщама су
регистровани. Такве типове онима готово да и не осеЬамо као
двочлане. У питан>у ]е психолошки моменат. Та два апелатива су
до те мере уопштена да се стиче утисак да у синтагми има]у уло-
гу само маркера, означител>а типа воденог тока.
II Посебна група двочланих хидронима
Ову групу двочланих хидронима треба издво]ити. Сви они
има]у на месту другог члана апелативе поток или река Код н>их
]е знача]ан први члан ко]и ]е суфиксални дериват двочланог топо
нима изведен суфиксом -ск-. Значи, водени ток ]е именован према
двочланом топониму, а та] топоним сада, након суфиксацще, у хи-
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Прицанска р. Гагинска р.
Пьиланска р. Кординска р.
Планст р. Дращнска р.
]аковлмнска р. До]кинска р.
Гиланска р. Лалинска р.
Лшьанска р. Илинска р.
Руйлганска р. Ралинска р.
Драгоманска р. Рел>инска р.
Корманска р. Жужуелинска р.
Шуманска р. Бозол>инска р.
Градн>анска р. Белолгинска р.
Горн>анска р. Горинска р. х 2
Прешрешн>анска р. Радосинска р.
Закойанска р. Слашинска р.х2
Гавранска р. Губешинска р.
Кусовранска р. Бабошинска р.
Жегранска р. Чокошинска р.
Мокранска р. Кушинска р.
Вешанска р. Декушинска р.
Гщшанска р. Мачинска р.
Чесшанска р. Бучинска р.
Босшанска р. Богдашинска р.
Градишшанска р. Мерошинска р.
Кошшанска р. Барбарушинска р.
Ме^уанска р. Послонска р.
Малчанска р. Кашунска р.
Бинчанска р. Банька х 4
Точанска р. Бан>ска Моравица
Мрчанска долина Сокобан>ска Моравица
Вучанска р. Накриван>ска р.
Залучанска р. Ражан>ска р.
Врмианска р. Лукан>ска р.
Слишанска р. Пожаран>ска р.
]ошанска р. Вран>ска р.
Сшуденска р.х2 Бушшрагьска р. х 2
Г/реображенгска р. Голосшен>ска р.
Чукленска р. Здравшьска р.
Дренска р.х2 Рудин>ска р.
Комренска р. Гркин>ска р.
Сенска р. Мрашинлка р.
Луйшенска р. Жишшьска р.
Трсшенска р. Требешин>ска р.
Собинска р. Кокоса р.
Зарбинска р. Мркон>ска р.
Винска р. Чучунгска р.
Здравинска р. ]ашун>ска р.
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Тодоровачка р. Селечка р.
Петровачка р. Равноречка р.
Островачка р. х 2 Средн>оречка р.
Букуровачка р. Бабичка р.
Борисавачка р. Кукавичка р.
Барбатовачка р. Кршевица
Црнатовачка р. Ораовичка долина
Статовачка р. Ораовичка р.
Брестовачка р. Брезовичка р.
Ристовачка р. Лесковичка р.
Бувачка р. Сушковичка р.
Коњувачка р. Церовичка р.х2
Градачка р. Гласовичка р.
Рождачка р. Мртвичка р.
Тре]ачка р. Маличка р.
Пас]ачка р. Брасаличка р.
Сесалачка р. Грделичка р.
Огорелачка р. Лимичка р.
Колачка р. Поланичка р.
Койилачка р. Урманичка р.
Мрлачка р. Моштаничка р.
Росомачка р. Јошаничка р.х2
Шайраначка р. Скробничка р.
Саначка долина Дубничка р.
Станачка р. Лубничка р.
Костаначка р. Койривничка р.
Биначка Морава Грабовничка р.
Биначка р. Јаловничка р.
Зебиначка р. Воденичка р.
Савиначка р. Кленичка р.
Дединачка р. Чукленичка р.
Дојкиначка р. Каменичка р.хЗ
Лалиначка р. Лейеничка р.
Бориначка р. Бреничка р.
Алексиначка Моравица Костеничка р.
Калетиначка р. Трстеничка р.
Милушиначка р. Дрежничка долина
Бала]начка р. Биничка Морава
Звоначка р. Во]ничка вода
Сйоначка р. Во]ничка долина
Козарачка р. Тойоничка р.х2
Кошарачка р. Прилейничка р.
Драчка р. Стуйничка р.
Власачка р. Краварничка р.
Куштачка р. Церничка р.
Орашачка р. Мирничка р.




Бресничка р. х 2
Летпичка р.
















































Мала р. х 18
Мала Вукан>а
Мала Косаница
Бела вода х 5










Равна р. х 2
Равна бан>а
























Царичина р. х 2
Деанчина р.




























































































































































































Ковачев до х 2
Ковачев й.


















































Дубоки до х 2
































































































































































































Церовачки й. х 2
Торовачки й.
Пешровачки б. х 2
Инашовачки й.















































































Кисели й. х 2


































































































































































ИМЕНА РЕКА КОШ ПРИПАДАВ СЛИВУ :УЖНЕ МОРАВЕ
А НАЛАЗЕ СЕ НА ТЕРИТОРШИ БУГАРСКЕ
ВИСОЧИЦА р. III
ВИСОЧИЦА (д. пр. Нишаве) = ТЕМСКА РЕКА. Чине }е пото-
ци коуи извиру из Ком-Балкана:
БРЛСКА РЕКА д. сас. - Рег. вод.
СРЕДН.А РЕКА л. сас. - Рег. вод
ВРЛИ ПОТОК (л. Височице). - Мишк. 80. Извире из брда
Мучуришша.
ГУБЕШКИ ПОТОК (л. Височице). - Мишк. 80. Ом. Губеш,
К-М; Мишк. 80.
РЕНОВА ПОТОК (л. Височице). - Мишк. 80.
ВУКОВША (л. Височице). - Мишк. 80. Дотиче из села Гзлово,
К-М; Мишк. 80.
ГАБЕРСКА РЕКА III
ГАБЕРСКА РЕКА (л. Гинске) = ЛУКАВИЦА. - Мишк. 76.
Оук. Габер, К—М.
ТАБАНСКА РЕКА (д. Габерске). - Мишк. 76. О.)к. Табан,
К-М.
ГИНСКА РЕКА III
ГИНСКА РЕКА (д. сас. 1ерме). - Мишк. 75. О}к. Гинци, К-М.
ЗЛИ ДО (д. Гинске). - Мишк. 75.
ВРБНИЧКА РЕКА (л. Гинске) = КАПРУЛ.ЕВЦИ = СТУ-
ДЕНЧА р. - Мишк. 75. Ом. Врбница, К-М.
ТУДЕНСКА РЕКА (д. Гинске). - Мишк. 75. Ом. Туден, К-М.
ПРОТОПОПИНСКА РЕКА (д. Гинске). - Мишк. 75. О}к. Про-
шойойинци? К—М.
КАЛЕНОВАЧКА РЕКА (л. Гинске). - Мишк. 76. О^. Калено-
вац, К—М.
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ПРЕКРСКИ ПОТОК (л. Гинске). - Мишк. 76. Ом. Прекрсте,
К—М а Прекрс]е, Мишк. 76.
ДРАГОМАНСКА РЕКА (л. Гинске). - Мишк. 76. Ом. Драго
ман, К—М.
ЛЕТНИЦА п.(д. Драгоманске). - Мишк. 76.
ВУЧИ1И ПОТОК (д. Драгоманске). - Мишк. 76.
ШИРОКИ ПОТОК (д. Драгоманске). - Мишк. 76.
СВРАЧИ1И ПОТОК (д. Драгоманске). - Мишк. 76.
ДУШИН ДО (д. Гинске). - Мишк. 76.
1ЕРМА III
РЕ1АНОВСКИ ПОТОК (д. 1ерме). - Рег. вод.; Сек. Ниш I Ом.
Ре]ановци, Сек. Ниш 1.
РАНИЛУШКИ ПОТОК (л. 1ерме). - Рег. вод,; Сек. Ниш 1.
Ом. Рани Луг, Сек. Ниш 1, К-М.
БЕЛОВИЧКА РЕКА (л. 1ерме) = НАСАЛЕВСКА РЕКА. -
Сек. Ниш 1; К-М.
НАСАЛЕВСКА РЕКА = БЕЛОВИЧКА РЕКА. - Рег. вод. Ојк.
Насалевци, Сек. Ниш 1; К—М.
ПОПОВА РЕКА (л. 1ерме). - Сек. Ниш 1.
1АРЛОВИЧКА РЕКА (д. 1ерме). - Рег. вод.; Сек. Ниш I
ЗЕЛЕНГРАДСКА РЕКА (л. 1ерме). - Рег. вод,; Сек. Ниш 1.
Ом. Зеленоград, Сек. Ниш 1.
РАДОВСКА РЕКА (д. 1ерме). - Рег. вод.; Сек. Босил>град 2.
Ом. Радово, Сек. Босил>град 2; К—М.
ГРГОРИЦА РЕКА (д. Кожинске). - Рег. вод.
КОЖИНСКА РЕКА (д. сас. Вуканштице). - Рег. вод. Ом.
Кожинци, К—М.
МРАМОРСКА РЕКА (л. сас. Вуканштице). — Рег. вод. Ом.
Мрамор, К—М.
ВУКАНШТИЦА РЕКА (д. сас. Лишковице). - Рег. вод.; Сек.
Ниш 2. Ом. Вукан, Сек. Ниш 2; К-М.
ЧАЧКОВИЦАРЕКА (л. сас. Лишковице). - Рег. вод,; Сек. Ниш 2.
ЛИШКОВИЦА РЕКА (д. 1ерме). - Рег. вод.; Сек. Ниш 2.
ВРЗИКА РЕКА (д. Чачковице). - Рег. вод.
ЕЛОВИШКА РЕКА (д. Чачковице). - Рег. вод.; Сек. Ниш 2.
Ом. Елово, К—М.
ПУСТА ЕЛОВИЦА (д. Чачковице). - Рег. вод.
ГЛОГОВШТИЦА РЕКА (д. 1ерме). - Ст. - Мл., 186.
КУСА РЕКА. (л. 1ерме). - Рег. вод.; Сек. Ниш 2.
СУХА РЕКА (д. Мисловштичког). - Сек. Ниш 2.
ПРВНА РЕКА (л. Мисловштичког). - Сек. Ниш 2.
МИСЛОВШТИЧКИ ПОТОК (л. 1абланице). - Сек. Ниш 2.
Ом. Мисловштица, Сек. Ниш 2; К—М.
1АБЛАНИЦА РЕКА (д. 1ерме). - Сек. Ниш 2; Рег. вод.
ЗАКЛ>УЧНЕ НАПОМЕНЕ
1. Хидронимски систем слива 1ужне Мораве обухвата водене
токове на ]угоисточно] територщи Србще. Самим тим, основно
обелеяуе овога система ]е да ]е то словенски систем имена вода.
При томе не губимо из вида да он носи у себи и ту^а ]езичка обе-
леж]а. Словенска племена су насел>авала ову територщу Балкана
од VI века. На ню) су затекли староседеоце. Ситуацща етничких и
]езичких мешавина условл>ава потребу анализиран>а имена река
са два аспекта — доцахроног и синхроног.
Дщахроно посматрано, кроз исторщску прошлост, присутни
су ови сло]еви: супстратни предромански и романски, словенски,
каснщи наноси — грчки, арбанашки, турски.
1. 1. О становницима овога дела Балкана, пре досел>аван>а Сло-
вена, било ]е речи у уводном делу. Ономастички трагови тих
етничких целина су ограничени. Овом давном периоду припагаду
омоними Ниш и Малча и наравно, реке н>има именоване Нишава и
Малчанска река.
Хидроними Саначка долина и Сенска река садрже у себи ста-
ре корене *хаи-, *хои-, *хеи- коуи значе 'воду', те ]е семантика
н>ихових деривата 'ток, течен>е'. Различу се мишл>ен>а лингви
ста о етимологщи хидронима са овим кореном, ко.щх ]е у Евро-
пи доста; неки у н>има виде илирске хидрониме (Трубачов
1, 202/203).
МеЬу овим хидронимима налазе се }ош нека интересантна
имена, ко}а. у први мах оставл>а]у утисак не]асноЬе, семантичке
испражн>ености. У таквим именима се чувашу веома стари пред-
словенски корени за ко]е се ретко могу наЬи паралеле у оно-
мастици, а поготову у лексици. Отуда ]е знача] таквих паралела,
када их има, драгоцен у етимолошко-семантичким анализама.
Омоним Горина и хидроним Горинска река не спада]у у круг
лексема са семантичком вредности 'гора, планина'. Горина садржи
корен *8иег 'ждрело, извор' у н>егово] алтернацщи *#ыог, о чему
се може судити према илирском топониму Геррооу (Ма]ер А.
1/110, 151), док се паралеле налазе у украинским именима река Го
рина пр. Прищате и Герин>а из слива Дн>епра (О томе у раду
Павл. 3. 11).
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У хидронимима Врмиа (Врмианска река) и Врнешка река нала-
зимо предсловенски корен *иег-/*иог- 'вода, влага'. ЬЪегови дери
вата су и топоними: Врница, Врнчани х 2, Врнез, Врн>ци. (О томе у
раду Павл. 3. 12).
Од корена */«'- развиле су се у четири правда глаголске осно
ве:
лиш — лишва 'велика киша ко]а лще', хид. Лишва пр. Оскове у
Босни;
лив- у топонимима: Ливак, Ливана, Ливоч, Ливлане, Ливоча,
Лщевач;
лев- област Левач;
ло] — топоапелатив йоло], о'уи. Ло]ница. (О томе у раду Павл. 3. 8).
Можемо извести заюьучак да се не само у именима великих и
веЬих река чува]у стари корени чща ]е семантика 'вода, влага' веЬ
и у ман>им воденим токовима. Ова по]ава ]е уочена у заштипеним
ареама, географски изолованим зонама. Управо таква имена, па
ма како мали н>ихов бро] био, чине драгоценим проучаван>е веЬих'
хидронимских целина, система.
1. 2. Романско становништво ]е било прожето таласом сло-
венског живл>а и асимиловано. Тиме су створени услови за проди
ран>е романских елемената у словенски ]език и н>ихово прихвата-
н>е.
Неки хидроними из слива 1ужне Мораве чува]у у свом склопу
]езичке елементе старог етничког сло]а — влашке елементе. Ти
влашки елементи су поглавито антропоними сачувани у топони-
мщи, па су н>еним посредством прешли у хидрониме. Сви ти ан
тропоними живе и данас у фонду личних имена Румуна. У сливу
1ужне Мораве то су:
Ваип, ВаЫа, ВагЬагаха, ВагЬа1, ВйгЬе§Н, Вахага, Ваий, Втсеа х 2,
Вт-, В1епйе, Висиг, Вит?, Вигайа, Ои&л1Ы, СогЬе, СогЬи1, Согйа,
Сиси1, АШ-; Маг%ап, Мщи1.
Неколико апелатива ]е послужило у именован>у река: 1итЬа,
]ер(1), шгй.
Сачувани романски антропоними и апелативи су подлегали
деривации нашим суфиксима посесивности и послали при
своро име, или уз именичке суфиксе давали самосталне типове
потамонима: Барбарушинска река, Барбашовачка река, Бунушевач-
ки йошок, Мусулска река, Тумбанска река; Сурдулица.
Присуство морфема ко]е су особина румунског ]езика, поне-
кад присуство старих романских елемената, указу]у на утица]
ко]и ]е имало влашко становништво на нашем тлу:
- а1: Барб-аш-овачка река
- и1: Корб-ул-ска река, Куц-ул-чица
- е1: Корнеш
- их: Бар-ус-а й.
1. 3. Очекивао би се веЬи бро] турских елемената у хидрони
мима с обзиром на н>ихов неколико векова дуг боравак у Србищ.
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Незнатни су у систему 1ужне Мораве: Боклуиа, Оиин йошок, Ме-
Ьуанска река. То значи да су хидроними пре н>иховог продора на
Балкан веЬ били формирани. Уколико су н>ихове тополексеме и
биле прихватане и налазиле се ме^у именима ман>их токова, оне
су, исто тако, лако могле да буду опет замен>ене нашим — сло
венским, после ослоба^ан>а тих кра]ева. Томе ]е допринела чин>е-
ница да су микротопоними називи ман>их земл>ишних површина,
локацща ко.щ су индивидуални поседи. Променом власника мен>а
се и име везано за н>ега.
Турски ]език ]е могао да послужи као посредник при уноше-
н>у грчких лексема у ономастикон овога терена: ГаЩанска река
(ор. Га]шан), Камбелевачки йошок (оук. Камбелевци). Хидроними
Лишец, Ъерекаруша, Алога, су чувари грчких лексема.
Хидронима ко]и упуЬу)у на везу са арбанашким етносом има
мало: Вогелг, Лугу]фириш, Прони Кумлав, Прони мала. То су накна-
дно уношени елементи ко]и за ова] систем имена вода нису реле-
вантни.
2. Увид у синхронично стан>е ове матерще могао се стеЬи
анализом хидронима ш^единачних и у систему. Показало се да су
могуЬна три лингвистичка приступа: преглед и општа анализа
хидронима, лексичко-семантичка анализа и анализа суфиксалне
структуре.
2. 1. У одел>ку 'Речник хидронима' описани су хидроними,
дати н>ихови географски подаци, одре^ена локацща, подаци о
изворима ко]и потвр^у]у н>ихово посто]ан>е, о евентуалним пара-
лелама, об]ашн>ено ]е н>ихово порекло.
2. 2. Има]уЬи у виду да ]е овде реч о именима вода, посебшу
категории ономастичког матерщала, било ]е неопходно да се, у
оквиру семантичке анализе, обрати пажн>а на садржа] имена, на
то ко^ су мотиви однели превагу у вьихово] номинацщи. У кате
гории непосредно именованих хидронима на]веЬу важност при-
да]емо групи правих, изворних хидронима. То су примарно име-
новани водени токови, у првом реду они ко]и у себи садрже ко
рен ко]и значи 'воду' или хидроапелатив: Врмиа, Врнешка река,
Ливочка река, Саначка долина, Сенска река, Горинска река, Морава,
Нишава, Мокра, Млака. Секундарни знача] има]у имена вода ко]а
су настала према другим онимима или Непосредно преузета, што
значи да су н>има одговара]уЬа, или су од н>их изведена разним
типовима суфикса.
2. 3. Посебно интересантну групу имена чине атрибутски
хидроними ко]и се ]авл>а]у у синтагматским сшуевима: квалифи-
катив — апелатив. Одредба, квалификатив, у синтагматским спо-
]евима има посебну улогу, указу]е на ]едну особину ко]а се издва]а
до улоге маркера апелатива. Тиме се успоставл>а однос означи-
тел> — означени. Та особина ни у ком случа]у нще ]едина. Она ]е
]една из низа уочених особина или ]една од потенцщалних особи
на. Тако се квалификатив поставка у функцщу указателе поста]е
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фактор обавештен>а. Тиме се улога апелатива потиску]е у други
план. Сваки апелатив има сво]е асоцщативно пол>е могуЬих ква-
лификатива захвал>у)уЬи коме улази у синтагматске сш^еве оно-
мастичког система. Уз апелатив долина налазе се атрибути: дубо-
ка, р^авска, лива^ска, слейа, калу^ерска, во)ничка, щ'дучка, самобуч-
ка. Уз апелатив река сто]е: сува, велика, врла, шамна, црна, дон>а,
средня, горн>а, йусша, голема. При номинацщи се врши избор ква-
лификатива. Избор ]е индивидуалан, долази до изража]а суб]ек-
тивни став, суб]ективна оцена. То се одвща ангажовашем одре^е-
них чула: визуелног, укуса, мириса, испол>ава се естетско мерило.
Поставила се питан>е шта ]е са оним типовима квалификатива
ко]и се не ]авл>а]у у систему, ко]и изоста]у. Све оно што се налази
око нас, а уобича]ено ]е, у границама очекиваног, онакво какво
смо навикли да ]есте — не пада у очи, не истиче се, не привлачи
пажн>у. Уочаван>е неке нове особине скреЬе нашу пажн>у: модри,
лужни, слани. Квалификативи се ]авл>а]у у бинарном односу као
опозитно условл>ени чланови: велики — мали, горн>и»— дон>и, мо-
кар — сув, зао — добар.
2. 4. Хидроними су на]чешЬе посредно изведени оними
настали у секундарном процесу номинацще. ЬЬихов разводи пут
]е од личног имена преко микротопонима или омонима и од апе
латива преко микротопонима или омонима. У овом ланчаном
процесу изво^ен>а они наста]у у треЬо] фази. При томе суфиксаци-
]а има одлучу]уЬу улогу.
2. 5. Приметили смо групу хидронима ко]и су ]еднаки омони-
мима. Ме^У н>има се налазе две групе: примарно изведени омони-
ми или микротопоними ко]и су без суфиксацще пренети на хи-
дрониме и примарно формирани хидроними ко]и су пренети на
омоним.
а) Баралевац, Белогош, Дреновац, Козара, Пешровац, Чуйина
йадина.
б) Бабин йошок, Беланица, Бисшрица, Пусша река, Сшудена,
Суво]ница, Сушица, Брзанка, Лева река, Мокра.
Некада се не може лако препознати ко]и ]е об]екат примарно
мотивисан — река или насел>е.
3. Проучавани називи река из слива 1ужне Мораве налазе се у
областима у ко]има се употрбл>ава]у у говору два дщалекатска
типа — призренско^ужноморавски и косовско-ресавски. Одре^ене
лексеме говорног ]езика преузима]у функцщу именован>а разли-
читих географских об]еката и на та] начин улазе у ономастички
систем, поста]у ономастичке речи. Настале у оквирима народних
говора, оне наставл>а]у да живе у н>ему, као посебан систем, али
са свим одликама тих говора. Све дщалекатске црте, потенщцал-
но могу бити прихваЬене у ономастичким речима. Стварна си-
туацща то не потвр^е. Оними, има]уЬи функцщу именован>а,
егзистира]у самостално; контекстна ситуацща за н>их нще реле
вантна чак и ако, у зависности од говорне ситуацще, заузму одре
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^ено место у реализации реченице. Синтаксичке особености не
могу оставити трага у н>има. Семантика ода их чини особеним
не подлеже пропени. Одре^иван>е и проучаван>е акцента у оними-
ма има знача];- за упоредну анализу ономастичког матерщала
различитих диалеката, а тиме и различитих акценатских систе
ма. У оквиру ]едне говорне зоне, на материалу имена вода,
акценти су фактор прецизног приказиван>а материала.
Локалне говорне особине из круга фонетских промена, као и
специфичне лексеме, на]чешЬе су запажене у ономастичким речи-
ма.
а) фонема л се различито понаша на кра]у речи у онимима:41
чува се — Балин дол, Водни дол, Дел, Дол, Дубравски дол; прелази
у о — Дубоки до, Иванов до, Тойли до; исти хидроним ]е забележен
у обема вари)а*'тама са и без -л — Мечи дол и Мечщи до. Примери
са ]а од -л су Дер, Се]аце.
б) вокално л я&]е лу у Длущница; ли у Длибока долина; ли> и
у Дибоки йошок.
в) непознаван>е фонеме х се регистру]е у онимима: А]дучка
долина, А]дучш йошок, Ме^уанска река, Ораовачка река, Ораовичка
долина, Расшов ица. Необично ]е чуван>е фонеме х у омониму Му-
ховац, па и у V лену реке Муховска река. Омоним ]е пример ко}и
показу]е да ономастичке речи могу да чува]у старе говорне осо
бине упркос но ->щим тенденцщама локалних говора.
г) Драгоце (а особина ономастичких речи ]е конзервацща по-
кра]инских ле: ема у н>иховом склопу: бован — Бованска река;
видник — Видн лише; вршой — Вршой х 2; гломашаши — Гломански
йошок; гн>ила Пьиланска река, Пьилански йошок; дрезга — Дрезго-
вица, коной — Конойница; косшан — Косшаначка река; косшен —
Косшеничка рек а; кошшан — Кошшанска река; круша — Круша река,
Крушица; крумва — Крушвански йошок; лайаш — Лайашински йо
шок; осредак — Осредак йошок; рийаши — Рийал>ка; собор — Собор-
шшица.
4. Испитиван>е хидронима обавл>а се у оквиру слива коме они
припада]у. Сви водени токови ]еднога слива, уз морфолошке ка-
рактеристике обухваЬеног тла, за]едно са топографским елемен-
тима, чине хидроареал. Хидроареал нще потребно одре^ивати
41 „У кра]у око Власине ]е велики бро] микротопонима синтагматског
типа, ко]и ]е веп помин>ан, од апелатива дол и дел уз лично име. Свако
село тога кра]а к> -л по кеколико назива за земл>иште и у свима н>има ]е
очувано л. У По ^аници ]е, као што ]е показано, ситуащуа различита од
ове. Тамо ]е ст^ро стан>с изговаран>а л на кра]у речи поремепено, при
чему се налазе и лримери са л и примери са о; али исто тако се код шуе-
диних термина осепа колебан>е, те се говоре и са л и са о и са -/я (топо-
ними Равны Дел или Равны Де]а или Равны До)." (Павл. 3., Дщалекатске
црте у називима микротопонимског типа, уФ ХХХ/1—2, Београд 1973,
стр. 486.)
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посебним принципима. Он ]е природним путем оме^ен, поклапа
се са сливом чи}и се потамоними анализира]у, са тереном на коме
се налази та] слив. Инвентар потамонима и топонима у н>ему ]е
тачно утвр^ен. Физичко-географски фактори има]у удела у фор-
миран>у онима. Процес се одвща преко суб)екта ко]и, у функции
онога ко]и маркира, обавл>а функцщу номинатора у процесу наи
меновала.
Важни фактори у проучаван>има у оквиру географще, по-
]авл>у]у се исто тако, као важни фактори у проучаван>има имена
вода у одговара]уЬим хидроареалима. То су аноргански чиниоци:
рел>еф, тло, особине воде; органски: човек, бил>ке, животшье.
Условл>еност рел>ефом се различито манифесту]е. ВеЬи бро]
притока Ье имати обала реке у чир] ]е позадини планински терен.
Притоке ко]е дотичу са брдовитог терена бу]ичастог су токэ,
брзе (у одреЪеним периодима године): Бисшар йошок, Бисшрица.
У брдским токовима се повремено мен>а количина воде ко]а до-
тиче. Тако Ье назив Голема река значити и краЬи ток, али са
веном количином воде, и изворишни део, код ]аких извора; а Сува
река, Сушица, Суво]ница да вода пресушу]е. Вода планинских река
]е бистра те се види белина каменитог корита: Бела река, Белица.
На равничарским теренима ситуащца ]е обрнута. Притоке су
разре^ене, вода у н>има мирнее, успорено, чак лен>о протиче. Ко-
лебан>а водоста]а у таквим рекама су ман>а. Ове особине воде као
посто]ане особине, нису уочл>иве, занемару]у се, те }е приметно
н>ихово отсуство у функции квалификатива. Вода таквих токова
]е замуЬена и та особина налази сво]е место у н>иховим именима:
Блашаница, Калека река, Мушница.
У ман>им хидрорегщама налази се ман>и бро] онима и добща
се ]асни)а слика н>ихових типова. Лако се уочава ко)а су типови
семантички и са каквом структуром застушьени у вепини. Свака
ареа има нешто специфично. Специфичност н>ихова ]е условл>ена,
осим поменутим физичко-географских чиниоцима, и структуром
становништва (стариначко, досел>ено) и говорним особинама.
Сразмерно величини, површини слива, мен>а се и структура
онима унутар н>ега. ВеЬа површина слива обухвата веЬи бро] хи-
дронима и топонима, а са тим у вези и могуЬност за наста]ан>е
разноликих и бро]нщих семантичких типова.
Проучаван>е имена вода у оквиру великог, разгранатог слива'
у оквиру макрорегще, као што ]е то слив 1ужне Мораве са 1353
хидронима, пружа више могуЬности за анализу и за формиран>е
опште слике о хидронимима ]едне географске области у к.о}о\ они
чине систем.
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Нуйгошту йоггесга Мога\уу Ро!иЛпю\уе) 8а паг\уапи аекб\у
\уойпусЬ ро!ийшо\уо\у8сЬойп1е§о 1егу1огшт 8егЬп. 1е81 1о 8!омаЙ8к1
8у81ет паг\у \уой р!упасусЬ, к1бгу оЬе]ти)е гб\ушег оЬсе сесЬу
#гукоч/е. 8у1иаф пие8гапек еЫсгпусЬ 1 ^гуко\уусЬ \уута§а апаи-
гу пагуг ггек г ахрек1и сИасЬгошсгпе§о 1 8упсЬгошсгпе§о. 2 а8рек-
1и сПасЬгопп, 1у ргге8г!о8с1 Ы81огусгпе) 181ше)а па8!ерцдасе \уаг81\уу:
8ир81га1а1па — рггейготап8ка 1 готап8ка, 81о^аЙ8ка, рогше)8ге
па1ес1а!обс1 — §геска, 1игеска, а1Ьап8ка. ♦
Опота81усгпе 81айу >уаг81\у 8ир81га1а1пусЬ 8а о§гашсгопе.
1е§о йа\упе§о окге8и па1ега Ьуйгошту, к1бгусЬ гасЬо\уапу ]е81
гйгеп г 8етап1ука: т\&ос; ч/ойа; аек; рггер!у\у: №$ауа, МаНапхка
гека, Могауа, 5апаСка йоИпа, 5епхка гека, Соппхка гека, Угтс&апхка
гека, Угпезка гека, 1ЛуоСка гека.
№р!уш 51отап а8утПо\уа! 1ш1по8с готашка. ^ 1еп 8ро8бЬ
81\уоггопо \уагипк1 йо рггешкаша е1етеп1б>№ готадоккЬ йо ^гука
81отап8к1е§о. №ек1бге Ьуйгошту йоггесга Мога\уу Ро!ийшо\уе)
гасЬо\уу\уи)а е1етеп1у у^гукоч/е агитип8к1е) \уаг81\уу еХтсгпе}.
СЬосЫ 1и ргге\уагше о ап1горошту, к1бге 181п1е)а \у ЬуахоштасЬ
йо йша й2181е)8ге§о, га ро8гейшс№ет 1ороштото ВаИпоуаСка гека,
ВакуеуаСка гека, ВагЬагих1пхка гека, ВагЬаЮуаСка гека, ВагЬезка гека,
Ваг^хка гека, Вахага, Ваш1оуаСка гека, ВтаСка гека, Вкпйухка гека,
ВикигоуаСка гека, Вигааа, ТУийиЩхка гека, КогЬеуаСка гека, КогЬиЬка
гека, КогаЧпхка гека, Кики1оусе, Михифка гека, 5игаЫхка гека.
2е \уг{>1ейи па \у1е1о\юеко\уу роЬу! Тигкода \у 8егЬи то§НЬу8ту
осгекшас \юек8ге{>о «ф!у\уи 1ек8етб\у ШгесЫсЬ \у Ьуатоштп. То
гпасгу, ге Ьуйгошту го81а!у ик8г1а!1оигапе рггеа* \сЪ ек8рап8де па
Ва!кап. 1егеН тогпа тошс о 1сЬ ч/р\уте V/ пикго1орошти, 1о
181ша! оп ге \уг§1ейи па !а1ичкс г ]ака рой1е§а!у рггепиапот 1 й1а-
1е§о гао81а!у рггепиапо\уапе. №егпасгпа ЦсгЬа е1етеп1б\у §гескюЬ
1 аШап8ЫсЬ \у пагчуасЬ \уой \у оЬеспут 8у81епие Ьуйгоштб\у ше
га81и§ц]е па шуа§е.
АпаНга 8упсЬгошсгпа Ьуйгоштб>у оЬе)ти]е йтлеАу: ргге§1ай 1
апаНга о§б1па Ьуйгоштб\у \у гатасЬ 8!о\ушка Ьуйгоштб\у; апаНга
1ек8ука1по-8етап1усгпа огаг апаНга 81гик1игу 8иПк8а1пе).
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Нуйгошту одсгеЗае) 8а ро8гейшпи йегу\уа1апи ошто\у, ро\у-
8та!усЬ \уе уЛбгпут ргосе81е поттаср. 1сЬ гог\уб) рггвЫе§а! а) оа
паг\уу уЛа8пе) рггег пикпЛорошт а1Ьо снкопут Ь) ой аре1айуит
рггег пикго1орошт а1Ьо сикопут йо Ьуйгошти, Ьуйгошту 1е \у
спуут !апсисЬстут ргосе81е йегуч/аср ро\ух!а]а \у гаг1е 1ггес1е). О
гпасгше тп1е)8ге] НсгЫе Ьуйгоштбу/ потто\уапусЬ Ьегро8гейшо
тогпа ромесЫес, ге 8а аШеп1усгпупи, ргаулЫу/упи Ьуатоштапй.
8а то р1ег\уо1пе потто\уапе аек1 \уойпе — ой Ьуйгоаре1а11Уит огаг
1урбу*' рггуйа\уко\уусп. Туру рггуйа\уко\уе \у ро!асгешасЬ 8уп1а§-
татусгпусЬ 81апо\ма 5гсге§б1ше т1еге&ц)аса §гиРе пагул Окге81шк
то ]ес1па г сесЬ рггур18у\уапа аре1а11УоУЛ \у ргосе81е поттаср.
Кагйе аре1а11Уит та 8улуе ро1е а8ос]а1у\упе тогН\уусЬ окге81шкб\у,
сЫек! к1огети ро\у81а]е сод ро!асгеп 8уп1а§та1усгпусЬ: пр. г аре1а-
Йует йоИпа !асга 81е рггуйа\ук1: йиЬока, гйаузка, куайхка, х1ера,
усупНка, ариСка, хатоСиСка йр. Спойа 1и \ууЬбг окге81шкб\у та*уул-
йиа1пусЬ, 1у о 8и1уек1у\упу 81о8ипек потта1ога.
ОкгевЧопе 1ек8ету то\уу ро1осгпе] ргге]гтуа Сипксде поттаср
огуек1оу*' §ео§гайсгпусЬ 1 \у 1еп 8ро8бЬ \усЬоага \у 8у81ет опо-
та81усгпу. Ошту то§а рггедес \у8гу81к1е \у!а8с1\уобс1 сИа1ек1а1пе 1а-
к1сЬ 1ек8ето\у. Ьока1пе сесЬу то\уу роЮсгпе) г кге§и рггепиап Го-
пе1усгпусЬ 1 1ек8ету 8ресуПсгпе гпа^и|а 81? \у ЬуйгоштасЬ: гасЬо-
\уаше / \уока1годо, рггерае I > 1и ф1и{*о]шса), у^у81еро\уаше Гопе-
ти Н: и1ггуташе рго\утсрпаНгтб\у: Ьоуап, упор, кгегва, кохШп,
коШап, кги$а, кгихуа, праН, хаЬог йр.
Вайаша Ьуйгошто\у ргоч/айтл 81е \у оЬгеЫе йоггесга, йо к1бге-
§о па1ега. Боггесге 1о Ьуйгоагеа1, \у к1огут Ьуйгошту 1 1орошту
8а ргесугу)ше из1акте. 1е8Н сЬосЫ о сгупшк1 ек81га1т§м81усгпе,
8у1иас]а Г1гусгпо-$»ео§гаг1сгпа исге81шсгу \у Ьийо\уапш ошто\у.
Ргосе8 поттаср геаНгще 81? рггег 8игуек1, ктогу йо котф 8е1ексд
сгупп1кбу»' у/ попипас]1. 1усЬ сгупп1кб\у па1ега: ггегЬа 1егепи,
\у1а8с1У/08с1 11а, \у!а8с1\уо8с1 ч/дй; е!етеп1у ог§ашсгпе — го8Нпу,
г\У1егг?1а, 8ат сг1ошек, рггег 1пие \у!а8пе.
5Шй1а пай паг\уагш ч/дй р!упасусЬ \у гатасЬ \у1е1к1е§о, гог§а1е-
г1опе§о йоггесга такгоге^опи, ]ак1 81апоул йоггесге Мога\уу Ро-
!ийп1о\уе), йа}е йиге тоги\уобс1 апаНгу, йг1ек1 1ети, ге 181ше]а гогпе
1уру 8етап1усгпе 1\уоггасе о§б1пу оЬгаг Ьуйгоштб\у }ейпе%о окге-
1 копкгетпе§о 8у8тети ^гуко\уе§о.
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